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A s u n t o s d e l D í a 
y 7~ 
Una descongestión que feliz-
mente ha desaparecido: la de Co-
rreos. 
En poco más de dos semanas se 
despacharon unos cien mil bultos 
postales, y en la Administración 
de la Habana, por primera vez 
desde hace más de cuatro años, 
el despacho "está al día." 
"Querer es poder;" y al fin se 
quiso. 
Falta resolver ahora el proble-
ma de la congestión de los mue-
lles y el puerto, de menos dura-
ción, pero de mucha más intensi-
dad que el de Correos. De más 
intensidad y de mayor dificultad, 
porque ha venido a agravarlo la 
crisis financiera, que, naturalmen-
te, tiene que ser un estorbo—uno 
más—para el despacho rápido de 
las mercancías depositadas en los 
muelles o encerradas en las bo-
degas de los buques. 
Pero también en la administra-
ción de la Aduana se querrá aho-
ra hacer algo, lo mismo que se ha 
querido en la Administración de 
Correos; y, lo repetimos: cuan-
do se quiere, se puede. 
Cambio de director en Co-
rreos; nombramiento de supervi-
sor en la Aduana — 
Escoba nueva barre bien. 
Falta hacía un barrido en el de-
partamento de Comunicaciones. 
Falta hace otro, mucha falta, en 
la primera aduana de la Repú-
blica. 
Del primero se encargó el nuevo 
director general de correos y te-
légrafos, señor Bamet. y el resul-
tado ha sido del todo satisfacto-
rio. 
Del segundo va a encargarse el 
delegado de la Secretaría de Ha-
cienda en la Aduana, señor Des-
paigne; y confiamos en que tam-
bién será bueno—aunque no es 
posible que sea tan rápido el re-
sultado. 
íCambio de métodos? Sobre 
todo cambio de hombres. 
fp í£ t£ 
Nos parece que las circunstan-
te, mañana y tarde, delante de 
cada ventanilla. Hoy para sacar 
un giro postal hay necesidad de 
perder por lo menos dos horas. E l 
método, como se ve, no es co-
mercial; y sin embargo se trata, 
en cuanto a los efectos, de una 
operación de comercio. 
En período normal el número 
de los encargados ahora de co-
brar y pagar los giros postales 
en la Administración de Correos 
de la Habana es suficiente; en 
período anormal como el que atra-
vesamos, no basta; nos parece que 
ni aún abriendo otras tantas ven-
tanillas como las habilitadas ac-
tualmente sería posible evitar las 
filas, sobre todo a ciertas horas. 
Sí; ya sabemos que el personal 
se ha aumentado para realizar 
ese servicio; pero todavía es in-
suficiente, como lo pueden adver-
tir por sí iñismos el señor Director 
General y el señor Administrador 
de la Habana. 
Pues entonces.. . 
Porque hemos quedado en que 
querer es poder, y en que el se-
ñor Barnet, director, y el señor 
Montalvo, administrador, quieren. 
P a l a b r a s d e l S r . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
E l doctor Verdeja nos habla del 'auó-
rum" y del problema financiero 
Sorprendimos ayer al doctor Ver-
deja, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, en un momento de pe-
simismo. 
E l distinguido político, tan batalla-
dor, incansable siempre, parece sen-
tir ahora los efectos de su incesante 
labor, encaminada a conciliar volun-
tades y hacer posible el milagro— 
pues yai es necesario hablar así—de 
aperturar el Congreso. 
Ayer martes, naturalmente, había 
yü la Cáiú i .* apenas veinte persona?. 
No era día le sesión, según el Regla-
mento. Fuera lo mismo. 
E l doctor Vedeja puntual siem-
pre hallábase en su despacho de la 
presidencia ledactando comunicacio-
nes, expidiendo telegKramas, én un 
esfuerzo supremo para, reunir qnO-
mm. 
Le hablamos, y nuestra conversa-
ción recayó en el problema financiero. 
¡El tema único, hace dos meses, de 
todas las conversacionesi... 
—"Es lamentable—dójonos el doc-
tor Verdeja, con esa diáfana precisión 
que es una de las bellas prendas de 
su carácter—es lamentable, triste y 
grave que la Cámara de Representan-
tes no haya procurado aún a estas 
hora» darle una solución a la presente 
crisis económica. Puése cual fuere el 
.origen de éste, debía haberse puesto 
mano a conjurarla. Es un mal cada día 
más extenso y mlás profundo. 
Todas las clases sociales,—añadió 
de la institucione; bancarias—esa cla-
se numerosa que contituye el pueblo 
la verdadera base de la Nación—tie-
nen fija la vista en el Congreso por-
que, con muy buen sentido, estimán-
dolo el Poder Público pensante, de él 
espera oridntaciones o melidas que 
tiendan a diafanizar el horizonte eco-
nómico. 
Y el doctor Verdeja continuó expo-
niéndonos sus puntos da vlsta| De 
este modo: 
En ningún caso está llamada con 
mayor fundamento la intervención de 
las Cámaras Legislativas que en el 
pre; ente, donde por manera direcr.f* 
o por repercusión sufren quebrantos 
los intereses de la República." 
Hubo una pausa. Luego el doctor 
Verdeja continuó así: 
"Siento, sogun lo que pasa, hondos 
temores de que la conciencia colecti-
va nacional, se habitúe a prescindir 
del Congreso." 
"Y habrá en ello injusticia; por 
que el Congreso es la totalidad o la 
mayoría de Jos Senadores y Represen-
tantes liberales, populares y conser-
vadores; y va es bien público y no-
torio que los de los dos últimos ma-
tices políticosi, en cuanto a la Cáma-
í \ nueva Secretario de Hacienda 
Por las roücias que pudimos ob-
tener ayer en Palacio, parece muy 
probable que sea nombrado de un 
momento a otro Secretario de Ha-
cl señor Presidente de la Cámara—en i cienda, el Interventor General del Es-
especial los depositantes en pequeño i tado, coronel Miguel Iribarren. 
ra han concurrido, un día y otro, to-
dos, absolutamente todos (salvo los 
que han tenido Justificado y legal mo-
tivo para lo contrario), a integrar el 
quorum con el objeto de tratar la cues 
Üqa económica; cosa que, a pesar 
de cuantas bastiones se han hecho, in-
vocando la salud de la Patria, no ha 
llevado a cabo la Representación L i -
beral, cuya prcencia es necesaria en 
et salón de cesiones, para comple-
tar las dos terceras partes del nú-
raero tlotal de Represelntantes, que 
exige la Conslitució na fin de abrirse 
la legislatura," 
Lia Presidencia—esta presidencia 
que debo a la bondad y el cariño de 
distinguidos compañeros—'prosiguió 
diciéndonos el doctor Verdeja—se ha 
valido de todas las formas legales y 
correctas—como no podían dejar de 
serlo, para que la mencionada Repre-
sentación asistiera a las sesiones ofre 
ciéndoLe que no se dejaría oir en 
ellas ni una nota de partido. En va-
vo: la Cámara, con todo eso, no fun-
ciona todavía. ¿A qué se espera? ¿A 
que s eentonebrezca aún más el ho-
rizonte? ¿A que estalle la tormenta? 
¿O a que, perdida la fe en todo, ex-
clamemos parecidamente al gran Oló-
zaga en gravíísi instantes para España í 
¡Dios salve a la Patria, Dios salve a 
la Nación!'' 
Las palabras del ilustre Presiden-
te de la Cámara son en extremo pesi-
mistas. No debieran tal vez serlo tan-
to. E l que ha luchado con vigor tan 
recio está en camino de triunfo... 
Y es preciso, ahora más que nunca, 
no desmayar un solo instante. 
U N A A V E 
M juzgado de instrucción de la sec-
ción cuarta tuvo conocimiento ayer 
de una denuncia formulada ante el 
oficial de guardia de la Jefatura dé 
Policía Secreta por Antonio Luna y 
del Castillo, vecino de Esperanza., le-
tra B., en el Cerro, quien expuso que 
teniendo noticias de que en las pri-
meras horas Oe la madrugada de ayer 
se iba a verificar en una casa al fondo 
de la fábrica do cerveza "Palatino" 
una reunión de obreros empleados en 
Q U E R E L L A DE LA WESTERN 
UNION CONTRA E L GOBIERNO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 14. 
La Western Union Telegraph Com-
pany, se ha querellado ante el Tri-
bunal Supremo del Distrito de Colum-
bia hoy, solicitando que se prohiba 
judicialmente a los Secretarios de Es-
tado, d© Guerra y de Marina estorbar 
o impedir la propuesta conexión del 
cable de la compañía con la nueva 
línea de cables que parte de las Bar-
badas, donde empalma con un cable 
inglés que so extiende hasta el Sur 
América. 
La compañía se queja al tribunal 
de que el Secretario Colby la ha ame-
nazado, diciéndole que si trata de 
establecer la conexión con el cable 
de las Barbadas, mediante el uso de 
tres lineas de cables hoy existentes 
entre Key West y Cojimar, Cuba, el 
gobierno dará pasos que la compañía 
Querellante :yit,erpreta en el sentido 
de que estos cables, que durante tan-
to tiempo 'ie han venido utilizando 
serán destruidos por orden del go-
bierno. 
L A S 
L a p r e n s a y 
U N M Q O N E S E N E L S U R D E E S P A Ñ A 
l a a c t i t u d d e l a A r g e n t ¡ n a . - L a s e l e c c i o n e s y " E l D e b a t e " 
E m i s i ó n d e b o n o s . - L a c o m p e t e n c i a a l e m a n a 
E N U N C I A 
los ferrocarriles, se puso a escuchar 
oyendo que en la junta se tamó el 
acuerdo de que en determinado dfa, 
los obreros todos abandonaran sus 
labores, pero ue no permanecieran en-
cerrados en s:js casas, sino que, pro-
vistos de armas, se lanzaran a la calle 
e hiceran una protesta contra el Go-
bierno, por estimarlo causante de la 
situación de miseria por que atravie-
san las clases trabajadoras; y que el 
general José Miguel Gómez, que había 
prometido ya ampliar la concesióKi 
a la Cuban Toleptyme, tenía con esta 
empresa una combinación por medio 
de la cual, al ser llamada cualquiera 
de las depenioncias del Estado por al-
guno de sus funcionarios, un individuo 
de confianza se enteraba de todas las 
conversaciones, trasmitiéndolas des-
pués al genjral Gómez. 
El juez de :r}strucción que conoce 
de esta denuncia, ha ordenado una 
amplia investigación para comprobar 
esta denuncia. 
LA OFENSIVA CONTRA LOS 
GRIEGOS 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 14. 
La mayor parte de las fuerzas de 
Mustafá Kemalh, han sido transpor-
tadas al frente de Ouchak, bsio el 
mando del general Kiazlm Kara Békic 
Estas tropas tomarán parte on la gran 
ofensiva contra las fuerzas griegas en 
el frente Smirna-Brousa. Así lo indi-
can noticias recibidas de Anatolis. 
"LA LIBERTAD" APRUEBA LA AC- j haya un número tan crecido de can- nanciero de un numeroso grupo de po-
TITUD DE LA ARGENTINA 
MADRID, diciembre 14-
El periódico "La Libertad" alaba 
la actitud de la Argentina respecto 
a la Liga dn la? Naciones, y dice que 
le sorprende que España haya desper-
diciado esta oportunidad para apoyar 
al señor Pueyrredón. 
"La delegación española fué a Gine-
bra con la intención de efectuar una 
fusión con ¡a América Española, dice 
el colega. Algunos pasos se dieron en 
ese sentido, pero se limitaron a discur-
sos amistosos en los banquetes y otras 
reuniones, fuera de la misma Conferen 
cia. Cuando la Argentina actuó den-
sus cías imponen en la administración. tro ¿e e\i0 no se prestó oído a 
de Correos una medida que pro-- palabras. Nosotros y nuestros delega 
duzca respecto al despacho de gi-
ros resultados análogos a los que 
se han obtenido en el despacho de 
bultos. 
No se trata de aumentar las ho-
ras de oficina para expedir los gi-
ros y para pagarlos; se trata de 
algo más fácil y más sencillo: de 
aumentar el número de ventanillas 
para recibir y para recoger los 
giros, a fin de evitar la prolonga-
dísima fila que se sitúa diariamen-
dos no hacemos . más que marcar el 
tiempo con los viejos métodos diplo 
didatos que no han encontrado oposi 
ción son los siguientes: 
En primer lugar el agotamiento fi-
LAS RELACIONES DIPLOMATI-
CAS ENTRE ALEMANIA 
Y E L BRASIL 
RIO JANEIRO, Diciembre 13. 
Las relaciones diplomáticas ehtre 
Alemania y el Brasil, que se rompie-
ron en Abril de iJ)!?, se reanudaron 
hoy, al llegar George Alfred Plohn, 
Ministro alemán, a este. país. 
E L GENERAL^WRANGEL Y E L 
BRASIL 
LONDRES, Diciembre 14. 
En despacho inalámbrico proceden-
te de Moscow, se asegura que Ingla-
máticos, que son mohosos, dilatorios,! térra y Francia han determinado des-
y que se hallan estancados, por decir- armar a las tropas del general Wran 
1 - gel, que han sido hace poco demr ; r ~ n tadas en Crimea por las fuerzas del Mal día es este para España. De- Sov.et ruso 
bemos' insistir en cumplir nuestro de- E1 general Tvrángel, añade el men-
ber, realizando así nuestra misión. saje, ha acudido al gobierno del Bra-
sil, pidiéndole permiso para que una 
parte de sus moldados "que desean vol 
ver al trabajo pacífico" se establezca 
en dicho país. 
COMENTARIOS DE " E L DEBATE" 
MADRID, diciembre 14. 
"El Debate", órgano clerical, comen 
tando las elecciones, dice: 
"Los motivos a que se debe que 
M R i C O E L V A P O R " S Í R P A B L O " 
E l s u c e s o o c u r r i ó a y e r t a r d e 
f r e n t e a l M a l e c ó n 
a bordo el práctico, señor Gerardo Lla-Serían las seis y cuarenta de la tar-
de de ayer, cuando el vapor inglés 
San Pablo", perteneciente a la Flota 
Blanca, y que venía de Boston, hizo 
Proa al canal del puerto, con tan ma-
la fortuna que quedó varado en una. 
laja saliente frente a la glorieta del! mencionado buque, 
malecón. ¡ Por la hora 
GRAVE ACCIDENTE A E R E O 
líticos, debido al alto costo de las 
campañas electorales que tan frecuen-
tes han llegado a ser de poco tiempo 
a esta parte. El soborno, que se ha 
extendido tan rápidamente, que ha lle-
gado a constituir un incidente anual 
y que exig-; el desembolso de sumas 
que no se consideran bastante remune-
rativas, es también otro motivo. 
Igualmente debe atribuirse este cre-
cido número de candidatos sin oposi-
ción al convencimiento de que es in-
útil resistir al gobierno, que está de 
terminado a obtener una mayoría y 
que tiene en su poder toda la maqui-
naria electoral. 
También debemos atribuir ese es-
tado de cosas a la general indiferencia 
pública con que se ve, tanto al Parla-
mento como ,a las elecciones.'. 
LOS FABRICANTES DE PRODUC-
TOS DE LANA PIDEN PROTECCION 
MADRID, diciembre 14. 
Los fabricantes alemanes están en-
viando enormes cantidades de produc-
tos de lana a precios tanto más bajos, 
que los de las fábricas españolas; un 
comité de fibricantes españoles pidió 
al primer ministro, señor Dato, la adop 
LONDRES, Diciembre 14. 
Un aeroplano de pasajeroc, de gran 
tamaño, ue salía con rumbo a París 
de Chicklewoodfl cerca de Londres, 
con seis perdonas chocó esta mañana 
con un árbolfi quedando envuelto en 
llamas y cayendo con gran estrépito 
a tierra. E l piloto, un mecánico y dos 
pasajeros, se dice que perecieron, y 
que otro pasajero resultó lesionado. 
Los cuatro que perecieron, quedaron 
bajo los escombros del aeroplano des-pm la Víbora y agente de Aduana 
trozado, prorrumpiendo en gritos las-
timosos, en solicitud de un socorro 
que no fué posible enviar a tiempo 
para salvarlos de tan horrible muerte. 
L a s u s t r a c c i ó n d e l o s 
c í e n m i l p e s o s 
Por orden del Juez de instrucción 
de la sección primera,, la Policía Ju-
dicial procedió ayer tarde al arresto 
de Francisco Madera Moreña, vecino 
de San Francisco esquina a Armas 
ción de medidas para su protección. 
A no ser que se tomen tales medidas, 
declara la comisión, muchos estable-
cimientos se verán obligados a cerrai 
SE PIDE L A RETIRADA DE LAS 
FUERZAS AMERICANAS 
DE NICARAGUA 
SAN SALVADOR, Diciembre 14. 
, La Federiv.ión de Estudiantes áe 
San Salvador ra enviado un mensaje 
pldiendr la rearada de las fuerzas 
ajFR-ricanas en Nicaragua, a la de'ega 
coa que asiste a la canferencia de 
San José, Costa Rica, donde se está 
estudiando la pioyectada unión cent 
tro-americana. 
LA UNION CENTRO AMERICANA 
•SAN SALVADOR, Diciembre 14 
Según indican despachos de Costa 
Rica, la opinión general entre los re-
presentantes do las cinco repúblicas 
en la conferencia de San José de Cos-
ta Rica, es que el convenio de la pro-
puesta federa jión de las repúblicas 
centro-ameri-íanas, sea acordado sin 
reservas; y que el pacto tenga el ca-
rácter de definitivo, y no provisional. 
N umerosísimo fué el püDlico que 
ñeras. 
Dado aviso a la Policía del Puerto, 
el teniente Romero lo trasladó a las 
autoridades marítimas y a las casas, 
remolcadoras, para ir en auxilio del ERUPCION DE UN VOLCAN EN 
CHILE 
VALDIVIA, Diciembre 14. 
El volcán ' Lanin", que se encuen-
en que ocurrió e 1 ac-
! cidente se hizo muy difícil buscar un 
Prontamente se aglomeró en el litoral i rcmo'cador' daĉ 0 â ma>ror parte tra al este üe esta ciudad, en la 
Para ver al barco, que estaba a pocos i ̂ e csos barcos estaban a esa hora apa- frontera argentina, dícese que se en-
metros de tierra. * I gados. 
| l "San Pablo", que ya ha estado' E1 ,,San Pablo" está vaVado, fal-
I T ^ VnCeS en Ia Habana. había sa-
l A oston llafce cinco Y trae 
a bordo pasajeros y carga general, 
janto para la Habana como para Cen-
tro América 
El mencionado barco inglés fué cens-
a d o el año 1915. en el puerto de 
su matrícula: Belfast. 
vJ??Pla,Zea 3-310 toneladas brutas 
1 5 PÍeS' dos P iadas de eslo-
2 0 ^rgo; 44 pies 2 pulgadas de man-
ta o ancho y tiene un caladb de 28 
Pies tí pulgadas. 
30fU Piquiña tiene una fuerza de 
¿ cabal es y prestó servicios al Go-
bierno mglés cuando la guerra. 
solar' Capaciciad Para 14 pasajero, 
mente, pues es un buque destinado 
carga especialmente. 
En los momentos en que embarran. 
v e t 3 buSCarl0' Pero 
estando ya varado el buque, subió 
tándole tres pies a proa para flotar 
y teniendo la popa con suficiente agua-
El práctico, señor Llaneras, indicó 
al capitán del buque que mantuviera 
la máquina dando atrás, para evitar 
que el viento y la marejada aconcha-
ran la popa a la tierra. 
Los prácticos del Puerto y el perso-
nal de la lancha Número 6, de la 
Aduana, con la policía del Puerto, co-
menzó la tarea de buscar a los tripu-
lantes de los remolcadores, que cada 
uno estaba en su domicilio, y al fin 
Don Pancho Várela, mandando al 
"Hércules" salió en auxilio del "San 
Pablo". 
También salió el remolcador "Vicen-
ta Salgado", que consiguió el prácti-
co señor Santana. a las ocho y cuar-
to, siendo éste el primer barco que 
tendió cabos al "San Pablo" para ti-
rar de él. 
El capitán del Puerto, comandante 
Continúa en la página SIETE 
cuentra en estado de erupción. Dicho 
volcán se hai'.a a nueve mil pies sobre 
el nivel del rriRT. 
UNA EMBOSCADA EN SIRIA A 
LOS FRANCESES 
PARIS, Diciembre 14. 
Un cuerpo de tropas francesas cayó 
en una emboscada cerca de Djebli, Si-
ria, en la nocae del tres de diciembre, 
en curso, perdiendo veinte hombres y 
siendo heridos cuarenta. El primer 
ministro, Leygues, informó al Consejo 
del Gabinete acerca de lo ocurrido, en 
la sesión que celebró hoy ese cuerpo, 
presidida por el Presidente Millerand. 
L o s p a q u e t e s j e Navidad 
WASHINGTON, Diciembre 74.—(Por 
la Prensa Asociada). 
Comunican !ioy desde la Habana al 
Departamento de Estado que la dis-
tribución de los paquetes de Navidad 
destinados a Cuba no se demorará, 
habiéndose aliviado la congestión que 
hasta aquí labia venlido entorpecien-
do este servicio en la capital de esa 
república. 
De las investigaciones practicadas 
Ihasta âftiora, aparece |iue FVancis 
co Madera, se encuentra complicado 
en el hurto tn Correos de un certifi-
cado que desde los Estados Unidos 
dirigieron hace semanas al señor 
Frank Steiniiart y cuyo certificado 
contenía 100,000 pesos. 
También a Maderas se le acusa de 
otro delito, habiéndosele ocupado cua-
tro paquetes de certificados de la casa 
de los señores Rodríguez Maribona, 
establecida en la Calzada del Monte. 
En esta última causa Francisco Ma-
deras Noreña, ha sido procesado y dls 
frutaba de libertad por haber prestado 
fianza de 500 pesos. 
El juez de Instrucción de la sección 
tercera después de instruir de cargos 
al Noreña, lo remitió al Vivac. 
L a d e s c o n g e s t i ó n del pnerto 
Ayer ' se entrevistaron con el Jefe 
del Estado, el coronel Despalgne, de-
legado especial para la descongestión 
de los muelles; el capitán del Puerto, 
comandante André; y el Administra-
dor de la Aduana, señor Escoto. 
Se trató üel problema del puerto, y 
los señores Escoto y André ofrecieron 
su entusiasta concurso para el buen 
éxito de los trabajos que inicie el se-
ñor Despaigae. a quien ha dado am-
plias facultá;les el general Menocal, 
Al retirarse de Palacio manifestó 
el coronel Despaigne que concedería 
a los comerciantes un plazo pruden-
cial para que extraigan sus mercan-v 
cías despachadas y que se propone 
actuar con energía para solucionar las 
dificultades del puerta 
LOS ESTADOS UNIDOS Y E L 
DESARME 
Washington, diciembre, 14. 
Los rumores que circulan acerca de 
las Intenciones de la Gran Bretaña y 1 
del Japón, de buscar un acuerdo tri-
partita con los Estadso Unidos para 
la limitación de las construcciones na-
vales, se discutieron en el Congreso. 
En el Senado se presentó una re-
solución por el Senador Borah, repu-
blicano de Idaho, pidiendo al Presiden-
te que solicite un acuerdo con aque-
llas potencias para establecer una tre-
gua de cinco anos en las construccio-
nes navales, reduciendo a una mitad 
dichas construcciones durante ese pe-
ríodo de tiempo. Dijo que de esta ma-
nera se averiguarla si la Gran Breta-
ña y el Japón son sinceros en lo que 
dicen sobre la reducción de los arma-
mentos. 
Ante la comisión naval de la Cámara, 
el secretario Daniels preesntó sus re-
comendaciones para la construcción na 
val con el sipruiente comentario: 
"Yo creo profundamente ene los Es-
tados Unidos no pueden muy bien bus- ¡ 
car una vacación naval, por decirlo 1 
así, de cinco años, como se dice que 1 
Inglaterra y el Japón propondrán a | 
este país". 
Serla u nerror. casi un crimen, que 
sus puertas, quedando cien, mil persô  
ñas sin trabajo. 
EMISION DE BONOS ESPAvOLES 
MADRID, riciembre 14. 
Por Real decreto ex. edido hoy se 
autoriza la emisión de 750.000.000 de 
pesetas en bonos del Tesoro. 
Estos bonos devengarán un interés 
de cinco por ciento y estarán libres 
de todo impuesto. 
LAS INUNDACIONES EN EL SUR DE 
ESPAÑA 
MADRID, diciembre 14. 
Las noticias de las inundaciones ocu 
rridas en el Sur de España describen 
los daños como sumamente graves. 
En Bornas, cerca de Cádiz, otra casa 
se ha derrumbado hoy sobre una fami-
lia compuesta de emeo personas que 
se hallaban durmiendo. Todas fueron 
salvadas, pero sufrieron importantes 
heridas-
Las casas de Chiclana han sido inun 
dadas por la crecida del rio. Los da-
ños se estiman er dos millones de pe-
setas. 
En Málaga las calles han sido inun-
dadas por las lluvias torrenciales. 
El buque "Linwich" ha naufragado, 
resultando el capitán ahogado y sal-
vada la tripulación. 
LA PARTID i DE LOS EX-REYES DE 
GRECIA 
LUCERNA, Diciembre 14. (Por la 
Prensa Asociada). 
El ex-Roy Constantino de Grecia, 
la Reina Sofía y su séquito, salieron 
de aquí hoy con rumbo a Atenas. La 
partida se variñeó sin ceremonias de 
ninguna claa3. Una gran multitud se 
reunió en la estación para aclamar a 
los augustos viajeros. 
No estando provisto de pasaportes, 
se le ha dado al ex-Rey Constantino 
por el gozierno suizo, un documento 
oficial, con el cual podrá cruzar la 
frontera y llegar a Italia. 
LA SITUACION EN IRLANDA 
LA SITUACION EN CORK 
CQRK, Irlanda., Diciembre 14. 
Si se excaptúa un fuerte tiroteo 
de rifles a oso de la una de esta ma-
ñana se alaraió a la población de Cork 
ya consternada por la conflagración 
y los desórdenes del sábado y el do-
mingo, la noche transcurrió tranquila-
mente en la ciudad. No se veían po-
licGas auxiliares en las calles hoy, 
créese que todos han abandonado la 
ciudad. 
Muchos dp los tenderos, negándose 
a aceptar las seguridades de la fuerza 
irlUtar de que se mantendría er orden 
e>tá.) ceT^rdo sus establecimi-rntos 
y tPtiráTxOOb-e. lo cual ha aumentado 
el nuu.'Tc. re personas faltas de em-
r19e. 
LOS DESORDENES DE DUBLIN 
DUBLIN, Diciembre 14. 
Un grupo de hombres armados ata' 
có a un carro-motor militar en que 
iban seis policías de los llamados 
"blacks and tans" en Ballsbridge en 
las afueras de esta ciudad hoy. Los 
"blacks and tans" se refugiaron en el 
correo, hasta que llegaron refuerzos 
ique los solvaron. 
Hasta esta tarde no se había anun-
ciado baja ninguna. 
E L I N F O R M E D E M r . R A T H B O N E 
E l s á b a d o p r o b a b l e m e n t e s e r á e n t r e g a d o 
a l J e f e d e l E s t a d o 
E l experto financiero Mr. Albert 
Rathbone, desde ayer situó su despa-
cho provisional en la Secretaría de 
Hacienda. 
Como ya dijimos en nuestra ante-
rior edición, el asesor del Gobernó 
cubano estuvo recibiendo desde las 
primeras horas de la mañana hasta 
las últimas horas de 1̂ , tarde, los 
banqueros que previamente fueron 
citados. 
Entre los que ayer conferenciaron 
con Mr. Rathbone, y de cuyas entre-
vistas no hicieron ninguna declara-
ción referente a los principales pun-
tos de vista tratados, figuraron los 
los Estados Unidos formasen iUiaiseñores siguientes: Merchant, por el 
alianza con dos o otres naciones cua- Banco Nacional de Cuba; H. Hupp" 
lesquiera para suspender o mermar 
la construcción naval, o para cualquier 
otro propósito. Esto seguramente en-
gendrara sospecha entre las demás na-
ciones". 
LA TEMPERATURA EN NEW YORK 
La temperatura indicada por el Ob-
servatorio daba hoy los resultados si-
feuientes: 
En las ciudades del Sur. Pensaco-
la, New Orleans. fluctúa de 46 a 54, 
mientras que aquí, el termmetro in-
dica una fluctuación de 16 a .60 gra-
dos. 
Sigue bajando el azúcar crudo 
NE WYORK, Diciembre 14. (Por la 
Prensa Aso-ña da). 
Hoy se establecieron nuevos bajos 
records para el año en el mercado de 
azúcar crudo vendiéndose doce mil 
mann, José Marimón, por el Banco 
Español de la Isla de Cuba; Carlos de 
Zaldo; Arturo Vega, por el Banco 
C e n s u r a b l e p r o c e d e r 
E l vigilante de policía número 
1,377, nombrado Alberto Valdés, que 
presta servicios en el reparto Los Pi-
nos, le ha dado por impedir la circu-
lación del DIARIO DE LA MARINA 
en aquel barrio. 
E l lunes, intensificando su celo, 
condujo al Prescinto de Arroyo Na-
ranjo al muchacho que utiliza nues-
tro agente para repartir el DIARIO 
en la citada barriada. Como el proce-
der del vigilante Valdés nos causa un 
verdadero perjuicio, llamamos la 
atención del teniente de la Estación 
de Policía de Arroyo Naranjo, para 
que trate de evit:*r ese obstáculo a 
nuestra circulación, teniendo en cuen 
ta que el repartidor en Los Pinos no 
es un píllete, sino un muchacho for-
sacos de azíícar de Puerto Rico a 4.63 j mal qUe asiste diariamente a la es-
êntavosi por libra, para la centrífuga. | cuela cuando termina su trabajo. 
Internacional de Cuba; Porfirio Fran 
ca, por el National City Bank; Royal 
Bank of Canadá; Banco Mercantil 
Americano; señor P. R, Rodríguez y 
Narciso Gelats. 
Despus de las seis de la tarde y 
terminada la entrevsta con el señor 
Gelats, interrogamos a Mr. Rathbone 
por conducto de su asesor señor En-
sebio Aspiazu, sobre sus impresiones 
respecto a las entrevistas celebradas 
ayer, con relación a la situación fi-
nanciera, maníes tándonos que hasta 
que no oyese a todos los banqueros 
no podía formar jxiicio, ni exponer su 
criterio. «sil «4^41 
El señor Rathbonie espera poder 
entrevistarlos a todos entre hoy y 
hañaua. De ser esto así, el sábado a 
más tardar el experto americano pre-
sentará su informe al señor Presi-
dente de la República, indicando la 
forma más conveniente de resolver la 
crisis económica por que atraviesa el 
país. 
P a r a s o l u c i o n a r la c r i s i s 
f i n a n c i e r a 
Hoy facilitarán a la prensa en la 
Secretaría d.3 la Presidencia, copia de 
les escritos en los cuales los Bancos y 
Corporaciones económicas han pre-
sentado al Ejecutivo sus recomenda-
ciones sobro la mejor manera de so-
lucionar la crisis financiera. 
La publicidad que se va a dar a esos 
escritos, obedece a] deseo de demos-
trar que el proyecto de ley del doctor 
Dolz sobre ese asunto, ha sido ins-
pirado por las recomendaciones que 
en los mismos se hacen y no es por 
tanto, un proyecto sugerido por el 
Gobierno. 
PAtsíNA DOS DIARIO D£ LA MARINA Drlembre 15 d? 1920 
E l p l a n d e d e s a r m e e n l a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s 
DE LOS IRMAJffEííTOS 
GINEBRA, Diciembre 14. 
La asamblea de la Liga de las Na-
ciones, hizo constar esta tarde que se 
halla en favor de que las potencias 
limiten sus armamentos durante los 
próximos dos años, mediante acuerdo 
mútuo. 
La cláusula del informe de la comi-
sión de desalme, relativa a la limita-
ción, fué aprobada, después de haber-
se modificado, dándosele la forma de 
recomendaciju. 
Francia, Brasil Chile, Grecia, Po-
loniafi Runiíu-ia y Uruguay, votaron 
contra la cláusula. 
LA ESTIRADA DE LA ARGENTINA 
DE LA AASMBLEA DE LA LIGA 
Buenos Aires, diciembre 14 
El gobierno de la Argentina no noti-
ficará su retirad'a de la Liga de las Na-
ciones, a tenor de lo dispuesto Por el 
artículo primero del pacto, por que no 
considera que la Argentina baya perte-
necido Jamfts a la Liga. 
Así lo comunicó hoy a la Prensa Aso-
ciada el Ministerio de Estado. 
Esta manifestación tiene por objeto 
aclarar lo que se considera una mala 
Inteligencia sobre la actitud de la Ar-
gentina al retirar sus d'elegados de la 
Asamblea de la Liga, mala inteigencla 
que ha »irgido a causa de los despa-
chos que han llegado de Ginebra, y que 
indican que la notificación de la retira-
da de la Liga se esperaba de la Argen-
tina como el próximo paso dlplomatiá-a 
co; y Que se consideraba además que 
dicha nación debía seguir siendo miem-
bro de la Liga durante dos afios, des-
pués de dicha notificación, en conformi-
d'ad con lo dispuesto en el pacto. 
El Ministerio de Estado Indica que 
hay una serle de documentos diplomá-
ticos, que se publicaron la semana pa-
sada, relativos a las relaciones de la 
Argentina con la Liga, y los cuales de-
muestran—sê nn se sostiene—que ella 
nados a las carreras de caballos. i f . ^ o de t aCos ^ térmIno del Sí; la profunda transformación social 
Los bandidos entraron en un local ] ¿¿f bl^nte JoIm II. Heydler, concedién- que se está operando en el mundo no 
donde se anunciaban los últimos ta- i t.->i —„,.;lí™®nt9_ sustancias de sueldo, i le será benélica. si no la encauza la 
sultados de las carreras 
leans, y obligaron a los 
que se alinearan e cara a la pared, B ^ ^ ^ t & l l l ^ e x í e n S ^ pistolas.Míen - . p ™ hR.stai el 3! úeí 
vertencias del 'Sumo Pastor. El nuevo acuerdo 
tiran Bretaña, acepiaruu ia, unuLaciuii — -v. ——•—• - - ¡ v a u o p t a a 
rio loa o-̂ ctn,, L r a armamentos duran 'I ^ue' aprovechándoe del pánico, los unción de enmienda, 
de los gastos para armamemos auran , b * esranaron en Un automóvil 1̂ base baii, como institución, ha res-
te los dos próximos anos, sobre UiüdnQUOs escaparon en un aui,umuvn pondldo prontamente con êrJadero 
base de la as4gi|xoloneS hechas el; ̂  ^aguardaba. I 
practicados resentar 
año pasado. Añadieron, sin embarge, CORDIAL ENTREVISTA ENTRE E L '"e los frude^ recientemente r  
que ellas no consideraban ^ restan-1 PAPA Y E L CARDENAL MERCIER [ ?u^inforffínffi ^ f f i r i a el 
ración de los armamentos destruidos | R diciembre 14 ' S""ernamental ¿ui u ^ ^ ^ y , ^ 8 
El señor Presidente, en su contesta-
ción, habló de "la honda y respetuosa 
veneración que el pueblo paraguayo pro.-
jteña. al Padre Santo," y "cuyas eviden-
tes pruebas, dijo al señor Internuncio, 
habCús podido hallarlas en la espontá-
nea sinceridad' de los agasajos que se 
os han tributado desde vuestro arribo 
ai Paraguay." 
"Celebran, pues, agregó, el gobierno 
y pueblo paraguayos, con intenso albc 
rozo la esclarecida intención del Au 
M o c t u s v t v e n d í d e l a C o n f 
r e n c i a i n t e r n a c i o n a l e l e 
C o m u n i c a c i o n e s 
ferencia el Secretario de Estado 
funciones, Mr. Davis, quién la sp^ 6,1 
WASHINGTON, Diciembre 14. 
Las sesión 3s de la Conferencia In-
ternacional de Comunicaciones, ame-
nazada de disolverse hace días por 
110 haberse logrado llegar a un acuer-
do con respecto a los cables antigua-
durante le guarra, como un aumento 
guberna ental del J ego "se ha alterado para hacer frente a esta cuestión de la 
1 iozq Ja esclarecida intención ciei au- T,Q_fa_í>-1:li_ií,„ „ A , ^ n n -tructura 1 gusto Pontífice al tornar sus ojos hacia monte pertenecientes a Alemania, con-
pn n̂s ira^o^ ñero Indicaron aue va1 E l Cardenal Mercier, nrimado de falta de honradez en nuestras filas, y 
en sus gastos pero " ^ ^ ^ rva Bélgica, fué recibido hov ñor el Papa para combatir a los apostadores que ope-
estaban teinadas las medidas para re-
ducir el término del servicio militar 
obligatorio. M. Poullet, de Bélgica, 
dijo: "Bélgico no ha recibido repara-
ciones. Ella no podrá hablar mient-as 
la Liga de ias Naciones se encuentre 
en un procaso de formaciNn.' 
La comisión en su informe, llam^ 
la atención ¡-.cerca del convenio para 
nanarU^n I ran ,íleS(le fuera. No hay que temer el Benedicto. | resultado de todo esto. 
La entrevista fué notablemente ca- 1 La temporada de 1920, dijo mister Heyd rifirxía Dosnn/Sa mío p1 flarfienal besó ler ,lla, ?ldo .la mayor éxito alcanzO» riñosa, uespues que ei v. rueu i uesm en l  hlstori  de la lÁgll Naclonal pro. 
la mano del Sumo Pontífice, éste, le- duciend'o más de un millón de pesos en 
yantándolo, le dió un fuerte abrazo. ^ ^ r e lfe antear. ciubg u8a_ 
———1 ' ron 27.724 bolas, un aumento de 10.248 
DÍTITAriON A UN CONSISTORIO. | sobre 1,910. Este aumento se debió princi 
^ ^• / u v * ^ " * * IJalmente a la imposición y cumplimiento 
Roma, diciembre 14. 1 de las nuevas reglas sobre el pitching 
Monseñor Carlos Resniehl, el Maes- j dijo mister Heydler, 
esta apartada República que, como bien tinuarán bajo el modus vivendi adop-habéís dicho, mantiene incólumes sua 
tradicionales virtudes y la inquebranta-
ble creencia legada por sus padres. 
"Una verd'adera y legítima armonía 
entre el poder civil y la autoridad es-
piritual, ambos persiguiendo los mismos 
altos fines del bienestar, puede y debe 
significar la realidad de un afán do ci-
vilización y progreso. 
"Este pensamiento que me honro en . 
expresar os asegura, señor internuncio, | resueltos, en las sesiones que han co 
tado hoy en una sesión plenaria 
Los representantes de Francia, Gran 
Bretaña y i'l Japón, mientras tanto, 
volverán a sus respectivos países pa-
ra conferenciar con sus gobiernos en 
relación con los problemas sumarios 
en discusión, que todavía no han sido 
pasada obtuvo de la Comisión 
laciones Exteriores del Senado 1 
mesas de apoyo para las tesis sost • 
das por los delegados americanos t : 
delegaciones italianas y amerlcL • 
se opusieron a quo se pospusiem 1 ' 
Conferencia ln llegar a un acuí ^ 
cualquiera, apoyando sus argumerit(l0 i 
en la posibilidad de que las otrag ̂  ' 
naciones que ya gozan actuaiineilt ^ 
la posesión de los cables en üh . 
obstruyan indefinidamente la roaJ0', 
dación de las negociaciones. ü' : 
Tanto el problema de la isla de Y' 
que unen al Paraguay y u la Santa Se-controlar el tráfico de armas y muni-1 - . v^n^nn ^nvi/í1 ^a "e'1 ™u> en favor de recomendar ¡ — 
clones firmado entre los Estados Uní- tro a© Ceremonias del Vaticano, envío. ^ nuevo ^ontieié-de asesores creado bajo I 1 Ojalá que todos los gobernantes 
Ar.* ^r0r,Ha TnHaterra. .Tanón. Rí.- hoy una ínvitavión a todos los Car- el nuevo acuerdo que a los pitchers_que 1 dieran hablar así! 
La Liga votó a ue-
dos. F anci , Ingl ra Japó , B ^ l J o y ^
glea, Bolivia. Cuba, China, Ecuador, denales para que tomen paite en un a e s t & n ¡ u g R , n Ú 0 en Liga)_Se íes per- -
tres naciones seguirán las negociacio-
nes sustituyendo a los delegados espe-
cialmente nombrados. 
Grecia e Italia el St Germain alI consistorio secreto que se ceieorara ^ mita continuar adoptadlo ese procedí 
firmarse el trkado de paz cor Austria! el jueves por la mañana. ! laÍe£igabaSta el íln SU3 carreraS 
y dijo quo «ate convenio no había: LA s i t ü a c 1 o n dominlcana VISTA j.^^^líf^^TiS^íílíi a<13udlcad0 ofl 
gor. E l informe propone que el Con-1 de--un"nr™o-~-e-lativamente- r 
sido ratificado, ni se habían adoptado 
medidas algunas para ponerlo en vi-i 
EN WASHINGTON 
Washington, diciembre 14. 
cialmente a BrooHyn. La nueva junta do directores electa, de Cinci-wasuingion, uicie uio xt. .^-^ 1 incluye a Augusto Hormann, de cmci-
.S^.«* . l ^ ^ , , Ia» S S I Í V H. lÍ;-ca,s?,de Urooldyn; William 
sejo exija a las partes firmantes que ¡de políticos, que están conspirando i>a- ¿:n San Douis 
ratifiquen el tratado Sin demora. ira obtener el control del gobierno, pue-j interrogado sobre si algo b© había 
TWvn Rr.Mrror,i« Ha T̂ rPricifl dlin!de asegurarse que la situación de ^ i hecho resi)ecto a !«• controversia Herzog-
Leon Bour^eois, de ¿"rancia, dl'O Kepública Dominicana ha llegado a ser ^nton presidente Heydler dijo que 
que él aceptaoa las conclusiones del i casi normal bajo la denominación mi- j ^ asunto no se había suscitado en la 
informe con L ^ « ^ a de que Frand^ ^ ^ oplnlonea expue8ta3 P o r \ ^ l r e S 6 , sin embargo, que la Liga como 
se encontraba Obligada a restaurar el contra-almirante Snoud'en en un in-• tali n0 tenía resentimiento ninguno con-
lOS armamentos que se le habían das- forme que ha presentado al Secretario tra Ilerzog. Dijo que también habla m-
dr» nnr i-nu r>̂  la «rnprra El no Daniels y que se ha publicado hoy. ; vestigado en todos, sus aspectos i* <|a 
Después de, aludir a la "situación caó-; ^ ó n Presentada por 1 en ton en e 
truído 
considera tal acto como un a 
en los armamentos 
el 
.ento tica qUe existta antes de que se estable- sentido de que Ilerzog h?-bI.af o^,?^° 
ciese ©1 gobierno militar americano en un soborno, pero que no había VOQiw nada de una manera sustan-, Heydler, el gar permitir 
«ía ha nprlidn al Ponseio v a la 1816, el Contra-almirante Snowden, que comprobar i be ha pedido al consejo _ y a la, des¿mpena el cai.g0 de Gobernador Mi cial. Personalmente, dijo Mr-Asamblea, que invada el dominio pri- litar en esa Isla hace hincapié en que no concebía cómo podía la luí 
se aruinase la carrera -orno Ilerzog, ateniéndose^ una jle únicamente acepte, en prtooiplo, la Jor- j yado de'lósAsuntos domésticos, y tra- eV êsUdo l̂e ^irreTública' eŝ n̂ l a ac-j que" "se aruinase 1;\pcnaî 1r0ased| unaPdt-
mación de ln Lisra. Su adhesión, d'e^á-! ' u 0 , , -ULu^o tualld'ad en extremo nrósi>ero yer como Ilerzog, atementiose a uwc 
rase, fue <'cn términos generales". Alú- ten de resolver el problema ^"^ollca-j tY-n^4lente viaje de i S ha de- ¿laración falta de apoyo Declaró asímife-
dese a estos documentos como demostra-; ¿q de los matrimonios internaciona-! in0Stra(l0 que }l situación es en extremo nio ,q,ue el_asunto 
xtremo mo yueci o-ouni-u v.̂  —--~ - - - ^j-jq 
ción de que se manifestó laramente que I ^ " f ^ - j j ^ j^temacíonal Femeni  i ¿TusfócToriaT d\cr'ercon¿lusTón''' l Al- ^ ^ / ' ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ L f ^ ® ^ ^ ma-la Arcr̂ ntina envinba sus delegndos con ir b _ ., ^ •, . x niiríintp Snnwden No se ha advertido se la temporada, .ua jjifca nTiipn-el objeto de coadyuvar a la^organizaclón para la Paz J Libertad, hâ  presenta- | f ^ S / ^ ^ ^ ^ ñaña la discusión de los asuntos pendien-
do la Liga, d'espués de haber expuesto ci0 UIla plica que Se nombre por la! el pueblo- Todas las regiones del país tes. 
oue Istaba e r ^ ( ^ C d T L t í S S e n W Asamblea una comisión internacional; progresan y,en todas partes reina con-
de una Liga en que narticirinsen todas 
las naciones, sin distincro n'ncrnno. 
El punto de vista del gobierno argén 
tino, segón se ha declarado, es que pues 
to nue la AsamhTea de Ginebra no per-
para las leyes matrimonioales a fin de tento eenerai. 
que estudie 1h-manera de solucionar 
las dificultadas ie los maü'Imonios en 
tre personales de nacionalidades dis-
mltírt la discusión de las enmiendna ar- tintas, y qua informe a la próxima Esta" noche "s^T^practi^T^ína^ópera-
gentinas. la retirada de la delegación asamblea ! ción al general Benjamín HUI, Secreta-
LOS miembros de la Secretaría, pre. : ^ de la Guerra, como último recursc 
LA ENFERMEDAD DEL GENERAL 
HILL 
Clud'ad de Méjico, diciembre 14. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
da por terminada la controversia en lo 
que a, ella concierne, y en lo relativo 
a la Liga actual. 
FJ PL*"V nv, T^sumrp TjA 11-
GA T)E LAS NACIONES 
GINEBRA, Diciembre 1^ 
Hoy la asamblea de la Liga de Na 
EL CATOLIOISMO EN PARAGUAY 
Fué el mes de Agosto en el Para-
para salvar'e la vida, 
sentaron la súplica. Sus médicos anunciaron ayer que no 
E l Conséjo de la Liga aprobó esta, creían que pudiese' vivir durante toda |af de gratísimos ^ í j 0 8 . 
u,~ • i„ rvo»̂  la noche, pero él se repuso algo hoy, aun t , iwad'a del seuor Internuncio, ia 
míinana nnualmente el plan para (lue no 'p\ldo reconoc4r a n%gm excep- ¿ ^ ¿ ^ g Z i" Internunciatura a Nun-
Uha organización internacional de to al Presidente Obregón, que estuvo (.iatura Apostólica, la transmisión del 
crédito, redxctado en la Conferencia varias veces junto a su lecho. El pacien po(ler presidencial de la ll,ePl b,1rlca-np̂  
„. ,' - , T„ ^«J.j„<xr te tiene una dolencia del estómago. virtud de la elección y de la ley, en ei 
Financiera ce Bruselas. La comisión En ]a eventualicVad de que fallezca el ¡eno d* ̂  I ^ , y finalmente, la cele-
dones decidió que el primer paso para ' económica nombrada por el Consejo, general Hall, es probable que se reor- braci6n del XXV aniver--
el desarme de las naciones debe ser después áe veinte sesiones, ha hech) eanice por completo el gobinete «in la gagracî n episcopal del 
j » « _-/.; , , 5 i „. . o „„ designación de Plutarco Elias Calles, hoy á(. ia Asunción Iltmo. prudente y deliberado, no obstante las qríticas hechis por George Nicolls 
Barnes, el lefe laborista británico y 
Vhristiam Lange, de Noruega. 
Mr| Barnes dijo que había muchas 
argucias y sutilezas pero ningún va^ 
lor "en la deoisión de seguir despa-
cio.' 
La política de los Estados Unidos 
en esta cuestión, fué, con más o menos 
disimuladas alusiones, invocada, como 
rersario de l  con 
ilustre Prelado 
rtA~ la Asunción Iltmo. señor don Juan 
mejoras en 3l sistema, llevándolo a un secretario de Gobernacióún, para la Se sinforiano Bogarín, sucesos todos de 
ostado que los miembros de la comi-, cretaría de la Guerra, 
sión creen sea una organización prác 
tica, dejando los principios fundamen 
tales del pla:j original tal cual estaba. 
LA LIMITACION DE LOS ARMA 
MEJÍT0S >0 ES ACEPTADA POB 
TODAS LAS NACIONES 
GINEBRA, Diciembre 14. 
La Asamblea de la Liga dejas Na* 
trascendencia y significación, niejeron 
que se mostraran la profunda religiosi-
EL PRESUPUESTO MILITAR AMERI- j ¿ad y delicada cultura d'e aquel país, e 
inspiran graves pensamientos y trascen-
dentales consideraciones, y para el por-
venir halagüeñas esperanzas. 
Fué el Paraguay; en otros tiempos, 
CANO 
Washington, diciembre 14. 
Vivos conflictos entre el Congreso y 
el Departamento de !a Guerra sobre la 1 tan dilatada provincia que sü extensión 
cantidad de dinero, que ha de consignar- <<ie conquistó justamente, según la fra-
se este año para el establecimiento mi, S6 de un escritor, el título de Gigante 
litar surgieron hoy en la sesión inicial de ias provincias Indias." Desde la 
d'e la subcomisión de la Cámara nombra embocadura del Río de la Plata, a los 
da no'•a formular el presupuesto militar oq prados de latitud Sur hasta el naci 
unoTeTos" motivos'por" los cual¡s éí j clones" decidTó hoy declarai-s;'¿ii"fayor; ^ f ^ ^ ^ Anthony. de Kansa* ' ^ f So^breVRî osa W^radS1 dllatffle 
desarme general no se pô fa acordó* i de la limitación de los armamentos Presidente de la Subcomisión, predijo por ei Oriente d'el cabo de Santa aMría 
plenamente e l la actualidad. H. A. L. • de las poten.das durante los próximos Q"6 dicho presupuesto militar para el hasta mfts allá de la Canaria; por el 
Vî her dn la ñelpe-aciAn h îtániVa ba- rlo« nñn«! mf»-linntfi mntnn acnftrdn I P̂ 1̂?10 aao mI1itar. «e reduciría apro- Occidente y el Norte, hasta las cerc».-
^isner, ae ia oeiegacion oritamca, na oos anos, meaiante mutuo acuerno. ; ximadamente a trescientos millones Abo nías del Perú, y por el Sur hasta el 
E l asunto se suscitó en forma de un gó por la reducción del tamaño de ejér Estrecho, comurendiendo la Patagonia 
en los contornos de Chile. Serie de vi-
bló de "naciones con armas podero-
sas y facilidades para fabricar muñí? 
clones que aún estaban fuera de ia 
Liga*. La ausencia e» el seno de é?i:a 
de los países enemigos durante la gue-
rra, también fué mencionada por el 
señor Fisher. 
Tal manifestación arrancó de Mr. 
Barneg la réplica siguiente: 
—"Estas naciones se encuentran en 
la actualidad prácticamente desarma-
El Secretario Baker y el Mayor Gene- cisitudes, en lá historia de los siglos, 
redujeron su extensión, a los límites 
actuales, que obligan a exclamar con 
dictamen de la comisión del desarme, i cito a i75X)0q alistados 
en que se enmendaba-la cláusula Mi**] ^ g ^ h * £ % M 6 M&or.To^ 
la limitación, de manera que quedase parecieron ante la comisión y recomen 
convertida en una mera recomenda-i d?ron, I"6 se consignasen este año apro el escritor citado T ¡Ayer el Gigante 
.. ximadamente setecientos mi'lones de pe ele las Indias; hoy el Pigmeo de las 
clon- sos para los gastos del ejércitos Américas! 
Con xspecto a esa cláusula sobre la I Otra política de la comisión. Indicó La Iglesia del Paraguay es la más 
limitación, León Borugeols ob«ervó:Mr Anthony, consistiría en proveer lo antigua de Sud América Erigióla en 
•n . . , , . ¡necesario para mantener en tod'a la pie- diócesis el ilustre Pontífice Paulo HL 
que Francia Obtaba obligada a resta- nitud de su fuerza a solo dos divisiones, a petición de Carlos V, en lo. de Julio 
blecer sus armamentos, que habían en vez de nueve, como quiere el. Depar- de 1517; y en casi cuatro siglos, a tra-
que encontraréis en mi gobierno todo I menzado aquí, y que siguen desde oo- l centro de las comunicacioneg c •, < 
el concurso que reclama vuestra misión tubr6 o roa, Gmbaiadnrpq dp estas' gráficas en el Pacífico, y sobre la „ 
en el sentido de estrechar .los_ vínculos í ^ ^ ; ^ 9 . ^ í ! . ^ 0 1 : 6 8 . ^ . ^ f ^ indicaba la conveniencia de llar al 
mandato al Japón, como el acuerri"1 
de la asamblea acerca del prinC}n¡0 
sostenido por los Estados Unidos 1° 
Igualdad de derechos sobre h u,.6 
para los cablea de todas ias nación^ 
quedaron sin resolverse en la Confe 
rencia. 
GOLETAS NAUFRAGADAS 
ST. JOHN, Newfounland, Diciombre 
14. 
Noticias de que dos goletas de pe^ 
se perdieron en alta mar y otra tÚ 
andar acordes cpn el poder espiritual, , sesión ae \10 f y dado a la publicidad 
para obtener la verdadera felicidad de • , TV „̂ . , •, V, * , ' „0+o 
'-os pueblos. 1 Por el Departamento de Estado esta 
Poco después de la recepción del señor | noche, prove que después del primero 
^ ^ C ^ ^ Í G ^ ^ ] Z - ^ } ^ ** **<*<>' 10f alemanes que Pa-
del dicho mes de agosto la» credenciales saron a poder de la Gran Bretaña y 
que le constituían en Nuncio Apostóü-, Francia, durante la guerra, sean ope-
co, quedando así la Internunciatura I . mmo bicta nvoc^ta nurn a 
(que corresponde a la categoría d'e le-j raaos como nasta el piescnte, per-o a 
nación) convertida en Nunciatura (em- | cuenta de las cinco potencias, (Gran 
bajada.) Con tal motivo se verificó la i Bretaña, Fraacik, Japón, Italia y los 
c d ^ i ^ ^ Unidos), a condición de que| barrancó crey-mdose que se haila\c^ 
curso, hizo notar que "este hecho de] al presentar Jas cuentas de las opera- pletamente m. trozaaa, fueron recibí, 
trascendental importancia constituye un , ci0neg de dichos cables los ingresos das aquí esta noche. Las tros perteno 
nuevo y sólido eslabón en las relamo- oaa„ AiltAtA^ i„ ' _„4.^„f„„ Ue" sea  dividi os entre las p tencias de acuerdo con las disposiciones finales 
que se tomarán en ete asunto, dedu-
ciendo desde luego los gastos de ope-
ración, que serán reintegrados. 
En el caso ac que no se llegue a un 
|ónn.<i|íiades "legales" entrególa "al se- i acuerdo final acerca de estos cables 
ñor doctor don Manuel Gondia; y t-ste el 15 de mar/ío, la conferencia lúme-
nes del Paraguay con la Santa Sede, re-
laciones cada d'ía más estrechas y cor-
diales." 
A estos sucesos, siguió otro, ya no 
de orden internacional, sino fle orden 
interior: la transmisión tranquila, le-
gal, de la presidencia de la República. 
Kl señor don José P. Montero, con las 
señor, al cencluir su discurso, en ei 
acto de prestar sobre el libro de los 
Santos Evangelios el juramento necesa-
rio para entrar al desempeño de su car-
go, se dirigió a todos los funcionarios 
públicos y demás personas presentes y 
les dijo: 
diatamente trazará un nuevo modua 
vivendi que se pondrá en vigor en esa 
fecha o antes. 
Las concesiones que hicieron posible 
el convenio provisional de hoy, se cree 
«Oa invito, señores, a concurrir con- que han sido motivadas en gran par 
^ U r p í r ^ ^ Por Ia Pre3iún (lue en la Con 
rica y por la concordia da nuestra pa-
tria." 
y salió, acompañado de escogidaf y nu 
morosa comitiva; y 
tedral donde dió un 
que aplaudieron los 
puerta de la Catedral esperábase el 
cí n a est  nuerto. 
La Lud.wig, cargada con pescado 
se ha perdido en las costas espaüoias' 
cerca de MáKira, decía un mensato 
Su cdpit-ln se ahogó. 
El Belliebeau, volviendo» aqui eE 
lastre, de p-.ertos españoles, Se luj 
k pique en mouio del océano. Su 
pu^ación está a salvo. 
La goleta Harriet, que salió de este 
punto para Europa, con una consig. 
nación de pescado, se encuéncra em-
baí raneada en las costas del nor',3 «le 
la isla y, st.\u,un ?o cree, en estado 
de ruina cimpleta. 
so dirláío a la Ca-; en vuestro honor, conforme al precepto, duras. La 
ejemplo al mundo, , " ^ ^ i c o , festejando el XXV aniver-¡ d d 
s. «írnrpieí! En in sano de vuestra consagración episcopal." ^uuiuic^cuuxa. 
.Jral fs ei-il se el Especial mención merece también el ' 
Iltmo. señor Rogarín, teu Prelado y Pas-I obsequio que a S S Iltma hizo desde 
tor. El señor Presidente, al llegar M - \ f ^ a ^ t f L ^ - , I f f ^ a ^ 
te él, le hizo una profunda reverencia; ' ̂  el folleto institulado "las Misione* 
besó el anillo pastoral -del Jefe de la f ^ ™ ^ 
fe ^"fa^^óce^ir^r0 & g S 2 - ^ ^ ^ W ^ & ^ P ^ ^ ^ o ? 1^ p ? e S S « i s o ? ? ^ i -jeno de datos, con grabados muy inte-
J £ S & ^ s ^ c e ^ r a l ^ i S r a U ^ - o en E ^ p a . han veVtido resplando 
g^beSan^r^e H v T ^ S I " - e s U qí.e no son sino meros apun-
poder vienfe de Dios! - ¡Era el político, tes para una crónica, podrán formarse 
± « í n ^ ? e S S e ^ f ^ í f ó e ^ i ^ n ^ c ^ ^ l f ^ í f e t ^ t cíóHca Fra ê  hom^f civiUzado ra^y . El clero se muestra allí a la aue sabía aíe no hív c ^ ^ de su misi6n agrada. Los po-ra de la Iglesia? civilización xue | lfticos no pretenden manchar ni desga: 
buscaré en la sombra : 
del bosque de bakalas, j 
donde las tórtodas se arrullan en su 
nido; donde las ajorcas de las hadas 
repiquetean en la honda paz de las . 
noches sin estrellas. Me asomaré, : 
anochecido, al silencio, suspirante de ' 
la floresta de bambús, donde las lu-
ciérnagas derraman su luz, y pregun. . 
taré: ¿Sabe alguien dónde se mete 
la ladrona del sueño? 
¡A ver! ¿Dónde está esa que robó ; 
el sueño de los ojos de mi niño? ¿Dón-
de está? ¡Buena lección le daría yo si 
la encontrara! Levantarla la piedra ; 
de su nido, cocería todo el sueña 'n 
que tiene guardado y me llevaria el * 
botín a casa. Luego le atraía, ¡bien • 
oco d'ésmiós el día 28 de Agosto, en rrar latl'inlca blanca de la religión, ni ¡fuerte!, las dos alas; la llevaría a la & ^ P , i „ ' ? ^ satánica soberbia suenan con emanci- _í11o .rt ,„ „ „ „ _ divirtioro ,m. su discurso en que delineó su programa 
de gobierno, manifestó que se propo 
nía: \ 
"En lo eclesiástico: 
"Promover, en virtud de las faculta- I ^ 
des que el Patronato confiere, una or- | 
ganización más completa de la Iglesia 
nacional, y auxiliar eficazmente la for-
mación del clero que le sirve. 
"Nuestra lí^^sia requiere completar 
su organización. Lo extendida que es la 
diócesis y el aumento d'e la población, 
hacen necesaria la creación en ella de 
una provincia eclesiástica aon la cons-
titución más eficaz posible. Es la Ca-
tóiíea la riVigtón ddi Estado, y su 
acción educadora, en el orden moral, 
es proficua e intensa. No tomo ni de-
fino, con decirlo, una posición perso-
nal, pero como hombre de gobierno, de-
clararé que es halagad'or considerar 
que, en la gran democracia americana 
parte de Dios y de su Iglesia. El pue-
blo vive sin turbaciones siniestras y 
sin anhelos insensatos, en d'ulce tran-
quilidad, a la sombra de la patria ban-
dera y de la Cruz adorable. 
-̂ Que sea asó ad multos annos! ¡Que 
la*nación paraguaya no se desvía del 
sendero del bien, que le marca la reli-
gión de Jesucristo! 
P a r a t o d o s 
l o s g 
orilla del rio, ;y que se divirtiera allí, 
pescando con caña, entre los juncos 
y los lirios!... Y cuando, por laño, 
che, ya cerrada la feria, los niños 
de la aldea están en la falda de siís 
madres, irían los pájaros nocturnos y 
le gritarían bufonamente en loa ol". 
dos; "¡Anda a ver a quién le robas 
ahora el sueño!" 
Eabimlranth TA-GORG 
ANECDOTA 
Dramaturgo de una habilidad y de 
en que luchan libremente todas las con- \ una fecundidad extraordinarias, d'En 
a. Lia.- fesiones cristianas, la Catóhca goza de rir,rv ndemáci d i 6 1 
sidn de^cas'-aios ñor la'iruprra Las tamento de la Guerra.' Las divisiones vés de 'bichas, "y algunas veces víctima , una situación que revela cuán grande I l L ^ erd' auemas' UI]0 ae ios mas in-
ñaa ir ̂  „„„.mx.,í , , ̂  , ut^gd^iaub pur id, gueird.. -L-a» restantes se mantendrían en forma de d'el dolor, ofrece al cielo siempre frutos I es su influencia espiritual en un pueblo , gemosos conversadores de París. Sus 
das y no pueden constituir en algunos 1 delegaciones belga y española, en la ¡ esqueleto y se aumentarían hasta su pie , de bendición y al mundo edificantes 1 sano, fuerte y progresista como el pue- salidas regocijaban a los comensales años aun, una amenaza.' 
Una manifestación algo curiosa de 
la sesión, fué el aplauso general de 
los delegados cuando los señores Bar 
nes y Lange aconsejaron un esfuerzo 
sesión de la tarde, expusieron lo mis-
mo respecto a la limitación de los ar-
mamentos durante los próximos dos 
años. 
No obstante estas reservas, Francia 
xríínimofi aceptando al mismo tiempo 1 juito con el Brasil, Chile,, Grecia, Po-
lis conclusiones del comité de desar-; lonia, Rumania y Uruguay, votaron en 
me. Estas conclusiones, en resumen contra de la cláusula de las limitaclo-
son: Un esfuerzo para evitar el au- i nes. 
EEOEESA LA COMISION OBREEl 
DE IRLANDA 
LONDRES, Diciembre 14. 
Una mayoría de los miembros de la 
comisión del trabejo Iha regresado 
de Irlanda a Londres, 
Bl presidente Interino, Mr. Came-
roun, ha expresado el convencimiento 
de que no t-s posible solución ninguna 
mientras no se retiren de Irlanda por i 
no hallando HikIIos con que asc/iblr 
If sacrilega frase, me dieron un empu-
jón, disiparándome algunos tir^s y 
nvJciciéndome/' 
na fuerza solo en caso de emergencia, 
según el plan de Mr Anthony. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Diciembre 14. 
Llegó d'e la Habana el México. 
Mohlla, diciembre 14. 
Salió el Kishcacoquillas para Matan-
zas. 
New Orleanft. diciembre 14. 
Legaron el Lake E1on y la goleta Mel 
boume H Smlth de la Habana 
SE OPONEN M J ESTABLECIMIEN. 
TO DE UN GOBIERNO 
COMUNISTA 
PARIS, Diciembre 14. 
Se rumora que han ocurrido distur-
completo el ejército de ocupación y 
los "black and tans''. 
*CEUEL EATO A DOS SACEBDOTES 
EN IRLANDA 
CORK, Diciembre 14 
bios en Praga, capital de Checo-Eslo-
vaquia, y en Belgrado, capital de Ju-
go-EsIavia, por haberse intentado es-
tablecer en fjnbos países el gobierno 
comunista. 
EL SISTEMA DE TALLER ABIERTO 
NEW YORK, Diciembre 14. 
E l comité legislativo de ambas Cá-
maras que investiga el pretenso "trust 
del ramo de construcción", oyó hoy 
vm testimonio en el sentido de que el 
Bethlehen títael Corporation, la Uni-
ted States Corporaion y los fabrican-
tes de acoro, están obstruyendo las 
operaciones del ramo de construcción 
en New York y otras ciudades, inten-
tando imponor su política de "taller 
abierto" a los constructores que em-
plean trabajadores agremiados. 
ejemplos. Allí, como en toda la Ame-| blô americano, 
rica) Espaííola, los primeros operarios 
del bien, los que plantaron la viña del 
Señor fueron los hijos del Serafín de 
Asís; llegaron desnuós a ensancharla 
y cultivarla los Hjermanos Predicado-
res, los erced'arios, y finalmente, los Je-
suitas que realizaron en el Paraguay 
maravillas que no habían tenido ejem-
plo, que hasta hoy no han tenido copia 
en los anales del mundo. 
Kn tan larga cuanto gloriosa historia, 
tendrá un lugar ol interesante capítulo 
del mes de Agosto último. 
Tras muchos años de no haber en el 
Paraguay representante diplomático de 
La Imposición del principio de ta-
Entre las victimas del t^rrorisma de lOKIUNA DEL E X E E T ALEJAN- lleres abiertos en las construcciones 
la noche del sjbado que precedió a los 
Incendios, dos sacerdotes, el reverando 
1)110 I de acero en New York y Filadelfia, no 
tenas, diciembre 14. i es más que '.a "cuña inicial" de un 
Patnck Mac Swineyfi deudo cercano. Una sentencia del Tribunal autori- sistema que se intentaba implantar en 
del Alcalde AJartir de Cork y el padre • za a la señora Manos, esoosa del di- todo el país, añadía el testimonio 
McCarthy fueron, según se dice, mal- funto rey Alejandro, a que tome in-
tratados con bastante dureza por hom- mediata pasesión de los bienes del di-
bres armados y uniformados. funto rey. que se estiman en dos mi-
Las lesiones sufridas por el Padre llenes de "drachmans" (400 pesos va-
McCarthy son tan graves, que ayer lor normal), y consisten casi en su 
había perdido c) conocimiento y toda- : totalidad en joyas y efectivo 
vía se veobligado a guardar cama, 
El robustecimiento del poder religlo- i de ŝ s célebres banquetes, en los que 
so, el vigor creciente de ía influencia j reuma a lo más granado del mundo 
moral del cristianismo son los elemen- I literario. 
tos ñnicos que pueden conservar a la t, . . . , , . ^ 
sociedad sobre sus naturales bases; y ¡ cierta ocasión, un principlante 
Por eso, un mayor desenvolvimiento d'e j que iba a estrenar un drama en cier-
la acción católica por la fundación de to teatro de los bulevares, le pidió a 
nuevas diócesis, cama una de las cna- t̂t, „ . . . , . •, 
les será un centro más de moralización J 0 EnIlery Que asistiera al estreno de 
de Ilustración y de niedad, reportará al Su obra. 
país grandísima utilidad; se multlpli- n'TT'n̂ Q-nT, -n̂ Â i j„ 
cará así los baluartes del patriotismo L D Ennery se negó, resumiendo con 
y de la virtud. Altamente plausible es, fidelidad en su respuesta,v la psicolo-
por tanto, el pensamiento del señor Pre- gía del compañerismo literario: 
«dente Gondra, fié la "creación de una —t sipntn mnebo mi mipridn e*n. 
Sumo ohtífice, llegó en calidad d'e ln- provincia eclesiástica con la constitu- ¡ , ^ sient0. mucno, mi querido co-
ternuncio el día 4 de Agosto gr. Alberto | ción más eficaz posible": y la desea-; iega; pero mis principios me impiden 
Vassallo di Torregrossa, Arzobispo ti- [ mos de todas veras para que la Iglesia asistir al estreno de las obras aje-
tular de Emesa; y ;con qué piadoso en-i d'el Paraguay alcance el esplendor, de .• Saho n<?tprl nnr nnp? Nnrla 
'que es merecedora por la catolicidad de ' .S- ¿ £5a?e UStea por que.... Wo.aa 
su<* hijos. (mas sencillo... Porqu6̂  si la obra es el momento en que pisó la paraguaya tierra! En AreguÂ  dond'e una dama 
tan distinguida como piadoso católica, 
la señora doíía Carlota V. de Palmero-
Bien se ostentó con motivo de otro 
suceso de que también queremos hablar: 
la celebración, en 22 del mencionado 
la, le hospedó en suntuosa mansión y i Agosto, de las bodas de plata episco-
donde le fué ofrecido un álbum lleno de i pales de Mgr. Pogarín. Estuvo solem-
flrmas, que son otras tantas protestas i nísima. El sefioí- Nuncio Apostólico 
de ad'hesión, veneración y amor a la I concedió, por autorización pontificia, 
Santa Silla Apostólica; en Luque. don-| indulgencia plenaria a todos los fie-
de también fué agasajado con piadoso, les diocesanos que comulgaran ese día; 
entusiasmo y se le ofreció otro álbum 1 y él mismo celebró en la Catedral la 
igualmente significativo; en el pueblo l misa a las siete y media de la ma-
de la Santísima Trinidad, donde recibió I nana, y ministró la Santa Comunión a 
no menores manifestaciones de amor y | numerosísimo concurso. Celebróse des-
respeto y fué saludad'o en elocuente dis- j pués por el Iltmo. señor Bogarín misa 
curso por el señor Cura flrroco, pudo , uontifical, a que asistió el señor Nun-
apreciar el V. representante del Vati- eio Apostólico. Después fué llevada en 
cano cuán profundo amor se tiene en ! prociesî n la venarada imagen de la 
la América Española a la autoridad j SSma. Virgen, Patrona del Paraguay; 
mientras el padre Mac Swiney apenas EXIGEN AGUINALDO POR VALOR 
puede moverle a causa de las contri ^ CUATRO MILLONES 
sionos recibidas, PANCKFORT ON THE MAINE, Dl-
Ambos sacerdotes han manifestado* t36^^6-14,^ 
a los corresponsales, que ellos, con ' + ^ fábrica de automóviles Opel, si-
otros pasajeros, entre los cuales iban , a en R^selhelm, a trece millas 
algunas mujeres, fueron detenidos en f„ suroeste de Darmstad, ha cerrado 
un tranvía en la noche del sábado J5 Pu^rtas; 
por hombres que llevaban sobre sus L'a administración declaró que los 
uniformes largos gabanes. Estos hom- | emPleados habían asumido una acti-
bres dispara/ m contra el carro y ex- i ta(1 amenazante porque sus exigen-
pulsaron cruelmente a todos los pasa-j clas de un reSB.lo de Navidad de mil 
jeros, los alinearon en una calle ve- marcos Para los trabajaores casadas 
ciña aputánd des con el rifle y los re-' y ochocientos para los solteros, no 
gistraron, I habían sido atendidas. 
E l padre Mac Swiney, amenazado , ̂  demall<ias de los trabajadores 
de muerttín or los agresores, se vió s^1"^11 un S-asto de cuatro millo-
obligado á despojarse de su ropa exte- n.es de marcos> <lue la administración 
ñor y arrodillarse en el camino. Rela-
tando sus experiencias en ese predio 
momento dijo el padre Mac Swiney: 
"Porque no obedecí a sus órdenes 
con la prontitud que ellos exigían, me 
derribaron y me ordenaron que es-
cribiese sobre el pavimento la siguien-
te sacrilega inscripción: "Vaya el 
Papa al infierno", prometiéndome qû  
cuando lo luciese me soltarían. Pero 
alega que no puede hacer, consideran-
do las condiciones actuales de la fá-
brica. 
E L HOME RULE EN LA CAMARA 
DE LOS LORES 
LONDRES, ^Diciembre 14. 
La Cámara de los Lores dió hoy 
lectura por tercera vez al proyecto 
do ley del Home Rule. 
pontifical 
Pero lo apreció mucho mejor, al lle-
gar a la capital de la República. Des-
de la hermosa terraza de la estación 
del ferrocarril y acompañado del Iltmo. 
señor Obispo Diocesano y otros penso-
y terminó la solemnid'ad con la bendi-
ción papal. A las tres y media de la 
tarde, se cantó el Te Deum; y tuvo lu-
gar después, en el atrio de la Cate-
dral, una gran manifestación popular, 
en que se pronunciaron varios disenr-
najes eclesiüsticos, recibió los saludos I sos. Uno de los más notables fué el del aclamaciones del pueblo. El señor 
doctor don .Tuan Monte le dirigió una 
breve, pero hermosa alocución, y salu-
dó en él "al renresontante de Ja mñs 
grande entidad moral de la tierra, cu-
yo poder no se mide por el número d'e 
escuadras ni de los cuerpos de ejércitos, 
sino por la fe en que es la fuerza que 
so de los torrentes, ilumina a los ele 
tos, cura a ios enfermos y resucita a 
lofl muertos.'' 
"Venís, díjole también, a prestigiar y 
a realzar con vuestra augusta presen 
cia dos acontecimientos gratos al sen-
timiento nacional: la trasmisión del 
mando presidencial a un austero ciuda-
dano, un ilustre repúblico, cuyo nombre 
es un honor en nuestro país, y a la 
celebración de las bodas de plata d« 
nuestro virtuosísimo y sapientísimo pre-
lado, que constituyen, por una feliz 
E L "VIAJE DF LOS REYES GRH 
MILAN, Diciembre 14. 
Los carros especiales el que el ex-
It.y Consü-L't'no y su séqditi viaja-
ban con rumbo £ Milán, fueran áeser>-
giii;chados del tren regular en la, fron-
tera italiana y agregados a otvo tren 
oue se dirigía a Venecia. 
Hasta dond i se h podido averiguar, 
ol propósito ha sido únicamente adop-
tar una medida de precaución. Esto, 
no estaba en td programa y ninguno i ooinci(lPm'ia' ,as cloS luce8 más altas 
de los pasajeros del tren se había en¡de<.¿e fa^Sacfón dirigióse con la nu-
terado de que se iba a proceder de, merosa comitiva, rodeado de pran ma-
esa manera, ni lo supieron hasta que ' P0?"1**. ,a la i;at0T'lrri1 flon(5,e 8? qan-
llotramn o itíi.ív iTM j , .-T tó soleinnísimo Te Deum y le dirisrió 
llegaron a Milán. El carro donde iban ia palabra elocuentemente el señor Cu-
los corresponoales que acompañabais ra d0 la Encarnación, señalando "ta 
a Constantino, se rallaba al otro PT-*,1nena, arr,}c?nía cí1,e í^mento reina, en-
f»* j . , _ . T ^ al T " tre el gobierno paraguayo y la Santa 
Sede Anostólica a fin de que estas dos 
instituciones, enlazadas siempre por es-
trechos vínciiols de mutuo respeto, se 
ayuden, en el curso d'e los tiempos, a 
cumiTllr con honor los torrenales y es-
nirituales destinos que Dios les ha se-
ñalado en bieií de la humanidad." 
AI día siguiente de su llegada, fué recibido el señor Internuncio, con las de Ligas pro-' solemnidades diplomrtticas, por el señor 
señor doctor don Juan Monte, distin 
guidq y sabio orador. Presidente del 
Centro Católico. 
Numerosos obsequios ofrecieron a S. 
S. Iltma. sus diocesanos: artículos bio-
gráficos, veladas, régalos, etc., etc. 
Sabmos por los primeros que nacido 
en Mbuyapey, en 21 de Agosto d'e 1S03, 
transporta Us^mjmtañas^rljBtiene^el ciir- , liene cincuenta y siete años de edad; OI 
denado presbítero en 1880, treinta y cin-
co de sacerdocio, a que le elevó el Iltmo. 
trem  del tren y los reyes pudieron 
eludir a los mismos 
ANDIDOS ENMASCARADOS 
BAYONNB, N. J . , Dicembre 11. 
A treinta mil pesos asciende 'a can 
tidad robada por siete bandidos en-
mascaraos y guiados po- n jefe que NI,j.w ?05UIC diciembre 14. 
no ̂ llevaba oculto 6l rostro, cuando i fesiona^s^de'Ba^^fll 'que surgió a Presidente don José Montero. 
CONTINUA LA LIGA INTERNA 
CI0NAL 
mala, me aburro; y si es buena, me 
fastidio. 
FABTJL ELLAS 
E l medio ambiente 
— ¡Pero qué inundo!—decía 
una tenca—. No hay un ser 
que rinda culto al deber; 
todo es maldad y falsía. 
El vicio, con su impureza, 
mancha a todos por igual, 
y no hay virtud, ní moral, 
ni dignidad, ni nobleza, 
—Yo creo que hay algo bueno— 
dijo otro pez—, ¿No concibes 
—No. 
—¿Y dónde vives, 
que así piensas? 
— ¡En el cieno! 
la bondad? 
LA LADRONA DEL SUEÑO 
¡A ver! ¿Dónde está esa que se lle-
va el sueño de los ojos de mis niños? 
Con el cántaro a la cintura, la 
madre fué por agua a la otra aldea. 
Era mediodía. Los niños habiaa 
P A R A C R I A R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
asaltaron a más da doscientos afielo- i ayer, como sucesora de la nueva discurso, el señor Internuncio hizo re 
• — L i g a Internacional, cesó de existir hoy miniscencias muy oportunas d'e la bis 
— I cuando los dueños de los clubs votaron toria paracruava; y agregó estas sieni-
en favor de volver a adptar la antigua ficativas palabras que son una gran denominación. 
señor doctor don Pedro Juan Aponte. | j . ^ q d jusrar v callaban los patos 
del estanque. El pastorcillo dormía 
a la sombra de la higuera. 'Grave, 
inmóvil, la sígueña se etern^ba de 
pie en el pantano del bosque de 
man.gos...Y la ladrona del sueño 
vino, y, cogiendo el sueño de los ojos 
del niño/se fué volando. Cuando vol-
vió la madre se encontró al niño ga-
teando por el cuarto. 
Era mediodía. Los niños habían de-
jado de jugar y callaban los patos del 
estanque. E l pastorcillo dormía a la | 
sombra de la higuera. Grave, inmó-
vil, la cigüeña so eternizaba de pie 
en el pantano del bosque de man-
gos. . . Y la ladrona del sueño vino, y, 
cogiendo el sueño de los ojos del ni-
ño, se fué volando. Cuando volivó la 
madre, se encontró al niño gateando 
por el cuarto. 
¡A ve ;0i'iéi rrbó e1 sueño de los 
ĉ 'os de mi niño0 ' i^nde está metida 
de quien fué sucesor en la sed'e para 
guaya; consagrado obispo en 1895 por 
el Iltmo. señor don Luis Lasagna, Ar-
zobispo titular de Trípoli, veinticinco de 
episcopado- Kl Iltmo. señor Bogarla es 
el único que, de los treinta y ocho obis-
pos que el Paraguay ha tenido en un 
período de trescientos setenta y tres 
años, —de 1&17 a 1020—ha recorrido ente-
ra aquella dilatadísima diócesis; y eso, 
por tres veces. Durante su episcopado, 
según los datos curiosos que el señor 
Monte apuntó en su discurso, el Iltmo. 
señor líogarín ha recorrido en sus ta-
reas pastorales 2,215 leguas, adminis-
trado la confirmación a 387,008 fieles, 
bendecido 11,818 matrimonios, y dado la 
Santa Comunión a 315,833 personas, 
Entre los obsequios, especial mención 
merece el banquete ofrecido a S. S. 
Iltma. en nombre dd Kjército Paragua-
vo Por el señor Ministro d'e Guerra y 
Marina Coronel Adolfo Chirife, que en 
aquel acto pronunció una elegante alo-
cución que le acredita como hombre de 
letras quo le acredita como hombre de 
letras, altas ideas y carficter nobilísi-
mo. "Siempre, y en todas las naciones, 
dijo, el soldado ha considerado como 
un honor asociarse a las solemnld'ades 
K E L 
lección para los gobiernos, y los pue-
de la religión, y ésta y sus ministros era? La fie d̂» ei'oontrar y tengo q ie 
ctarla. La ba'caró en aquella cueva 
obscura, do:' !:' el arrovo chiquitín «e 
escurre entro las grandes piedras 
•han consagrado a los ejércitos no sólo 
con su bendición y sus oraciones—reco-
nociéndolos cooni adalides acreedores a 
la protección divina e invocsindoln en su 
favor—sino que han ofrecido como pre-
mio a su fe y a su heroísmo, el sacri-
ficio de los altares por las vfetiams de 
las grandes hecatorahes de los campos 
En estas alturas mantúvo-
que ce-
Leche esterelizada que rontiPTio tr. ^ — T " 
che pura. Es una leche materni/qda £ °°8 Principios nutritivos de una le- M3\v YOU K diolemhre 1 
cada para la alimentación g ^ T ^ Í ^ ' d S ^ T S S S S S fabr1' i J ^ M ^ ' ^ ^ A 
Est» se acordó al averiguarse quo la 'g. 
£«?™a.Cil6n »NwÍ0na,L(l6Ja deíP,ro; "*'"> Santidad Benedicto XV, en medio SI'SSSrfS*ífóibI* obtenido la Propiedad de las praveB preocupaciones que le 
To Hoto ,V0"„ , , ^ ^ irto-i proporciona la conturbada situación de-de batalla." ^ ^ i J ^ l ^ J Yfio A temPorada d® 1̂ 1̂  j to(los lo8 petados del mundo.- ha Tse durante toda su peroración r S i S f ó / l V ^ 3 dirigido sus pensamientos y el afecto Lrró. con estas hermosas palabras : rfin entre el 20 de abril y el 27 de septiem ^ ^ corazón a esta República, hija "Monseñor: el m!Cs grande genio ml-
' amada de la Iglesia, y me ha enviado litar de la época moderna el portento-
F» 41 ¥ r-ki i r \ r r^cr i rtrtc TTMfr»ru? a ella con la misién de cooperar con la i so Napoleón, ha dk-ho on un moH n̂to 
1SALL tN LÜO t p i A U U j UWIIHO autoridad civil al bienestar de este pue-1 do sinceridad y de [ustfoln: JLaS bayo 
LA REORGANIZACION DEL BASE \% 
14. oe 
reunión anual es 
celebrada aquí hoy ha extendido por un - una 
Anticalímlina Ebrey. Purifica y 
neutraliza la orina en su curso a 
través de la vejiga. Tonifica los ór-
ganos génito-urinarios, alivia la in-
flamación y termina con los dolores 
y estrecheces, por ser un gran diu 
rético y 
Pídase ©n Ferreteitlas, Locerías 
y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-5r53 
TELEFONO: A-7455. 
S i e m p r e u n G r 
granos, golondrinos 
Todos los días hay en e1 0 se 
niño con un grano, que ee mere u ^, 
lastima, la cocinera se 1"em" g a»e 
guien sufro un mal pequeno dc sa-
no matan, pero molestan y uüe-
calmante. — Anticalcullna 1 frir. Para esos males, fieter(]1̂ .\eSós, eS 
mejor ada bogar, e 
males. «d-l0. 
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n e f i c e n c i a y p a t r i o t i s m o 
No es todo codicioso interés ni sor- labor educadora y en la organización 
dido egoísmo en estos tiempos en que. y celebración de veladas y fiestas be-
apenas se habla, ni se piensa, ni se | néficas en el mes de noviembre la can-
siente más que alrededor de préstamos, tidad de 1.431,16 pesos, ha entrado en 
de contratos, de producción y de pro- j el mes de diciembre con un saldo de 
blemas y conflictos económicos. Hay, caj'á de 4.844,26 pesos 
quienes creen todavía que sobre el oro 
conseguido a toda costa sobre las co-
misiones de vasto y fecundo margen, 
sobre la explotación usuraria, sobre 
las pingües y cómodas sinecuras, se 
levanta en el alma la pura y serena 
satisfacción de hacer bien, de socorrer 
la pobreza y el desvalimiento, de en-
cauzar y fortalecer la debilidad de la 
mujer falta de amparo, dándole re-
cursos de sana enseñanza y de sóli-
da educación. 
Tal es la de aquellos que dirigen, 
protegen y mantienen con una labor 
constante de abnegación, de sacrificio 
y generosidad la Asociación de Caridad 
y enelicencb de Pinar del Río. Tal es la 
de su presidente, el alcalde de la capital 
pinareña, J. M. Cabada; su secretario, 
el doctor Adriano Avendaño; su te-
sorero, el señor Pedro Inclán, el ilustre 
prelado de Pinar del Río, uno de sus 
más celosos protectores y propagadores, 
y el presidente de la Sala de lo Civil, 
doctor Manuel Landa, que dedica a 
aquella benemérita institución todos 
los inacabables caudales de su bondad, 
todos los pasos incansables de su ac-
tividad y toda la eficacia de su vali-
miento. ¿Cómo no hemos de contar 
entre los que más decidida y 
prácticamente contribuyen a los nobles 
fines de la Asociación de Caridad y 
Beneficencia de Pinar del Río a la 
Colonia Española de aquella ciudad 
y de toda la provincia, que abre las 
puertas de sus salones para las fies-
las y veladas en pro de la institución 
Pero necesita algo más la citada 
Asociación para que sus fines caritati-
vos, patrióticos y educadores se des-
envuelvan con más amplitud y seguri-
dad, para que sus fondos no estén 
sujetos a la volubilidad natural e in-
evitable de los donativos y de las cir-
cunstancias. Es necesario que cuente 
con ingresos fijos y estables. Bastsa-
ría para ello que el Estado concediese 
a la Asociación un sorteo extraordina-
rio de la Lotería Nacional. El inte-
rés de las cantidades recaudadas de 
este modo constituiría la base eco-
nómica de la benéfica institución que, 
reforzada por los donativos de la ca-
ridad daría vigorosos impulsos a su 
labor patriótica y generosa. Esto es 
lo que con tenacidad sin tregua ges-
tionan el doctor Landa y los directo-
res y protectores de la Asociación. Es-
to es lo qua ha solicitado al Jefe de la 
Nación el Club Rotarlo, por medio de 
su Presidente, el señor Julio Blanco 
Herrera. Esto es lo que, para consuelo 
y socorro del pobre y para la educa-
ción de la mujer, esperamos de la ge-
nerosidad del Gobierno. 
Entretanto no se llama en vano ni 
a las cajas del comercio, ni a los bol-
sillos de la caridad, ni a las taquillas 
de los empresarios teatrales. A la fe-
cunda función benéfica dada por la 
Asociación en el Nacional, seguirá la 
que se celebrará en Payret. Ha basta-
do que el doctor Landa se acerque 
a los activos empresarios cubanos San-
tos y Artigas para que éstos hayan 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitos. 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis facilitamos a nuestros clien* 
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. * 
Habana, 1 de diciembre de 1920 
E L CONSEJO DE DIRECTORES 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D K L A M A R I N A 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e - I n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = 
EL IVUEVO OOBEBJíABOB. SU SIG MFICACIOJT T SUS PROPOSITOS.-
COMISIOIÍ TECIÍICA PARA LA SOLUCION DE LA HUELGA DE LOS 
METALUEGIOOS.—VERSION 5IAL ICIOSA.—REPRODUCCION DE UN 
ESCANDALO. L A ''SOPA Das LA PRENSA".—EL ACAPARAMIENTO 
DE LA CALDERILLA.—SOLIDARI DAD BANCARIA.—PELIGRO CON-
JURADO—CLAUSURA DE LA F E RIA DE MUESTRAS. DEMOSTRA-
CIONES DE ENTUSIASMO Y CO NFIANZA.—EL GOBIERNO Y LOS 
ALCALDES DE R. O. E L CASO DE TORTOSA.—DESFILE NECROLO-
GICO: TORRAS SAMPOL, TIYES Y. PALA, E L PADRE BABBENS» 
ALEJANDRO DE R1QUER, POMPEYO GENER. 
y que no le rehusa jamás sus genesosos cedido el 
donativos? * favor de 
Así consigue la Asociación ayudar pueblo habanero, siempre dispuesto al 
escenario de su teatro en 
a caritativa institución. El 
y auxiliar en sus más perentorias nece-
sidades, env los alquileres de las casas, 
en su indigencia, en su hambre y 
desnudez a más de setenta familias. 
Así logra sufragar los gastos de ense-
ñanza y de educación para maestras 
normales a más de treinta y cinco ni-
ñas pobres,. A8*, después de haber 
Invertido en socorros caritativos, en su 
vien y a toda empresa noble y altruis-
ta, llenará el gran teatro Payret en la 
benéfica función, con el mismo entu-
siasmo y fervor con que llenó el Na-
cional. Y íl éxito de esa fiesta regoci-
jada y honesta se convertirá en ali-
vio de necesidades y angustias y en 
luz educadora de niñas débiles y po-
bres. 
O T I G I A S D E L P U E R T O 
dando a favor de la descongestión la 
cantidad de 62.699 bultos. 
Bn bahía hay foneado.a sin haber 
empezado su descarga, los siguientes 
vapores: 
Suneweco, Naldinlr Savin, Mont Ver-
monn; Heesac, Lake Flago'ft, Lañe Fa-
bián, Butter Town, Ciistie, Lake TIp-
pan, Planel Masenty, Sta. Verónica y 
Hetmán. 
SEDARA A LOS IMPORTADORES SUS MERCANCIAS, CONYIRTIENDO 
SUS ALMACENES EN DEPOSITO M ERCANTIL.—SE TIRARAN PARA-
LELAS DE LOS ELECTRICOS POR LOS MUELLES PARA PODER L L E -
YAR LAS MERCANCIAS A LOS ALMACENES.—SUPRESION DEL SERYI 
CIO DE LA MONEDARSE TEME POR UNA GOLETA QUE TENIA PA-
RA CUBA 
Ayer tarde recorrió los muelles Ge-
nerales el Coronel Manuel Despaige, 
Que, como ya se sabe, ha sido comi-
eionado por el señor Presidente de la 
República para lograr la descongestión 
de loa muelles. 
Por la tarde habían tenido una re-
nmón en Palacio el Administrador de 
Ja Aduana señor Escoto, el Capitán 
del Puerto comandante Armando An-
^e y el coronel Despaigne quienes 
trataron de es© problema con el jefe 
«e Estado, deseoso de-lograr cnanto 
a-tes la solución de esas dificulta-
des. 
Hablando ayer tarde los reportera 
encargados de las informaciones ma-
"umas, con el coronel Manuel Des-
ío ff*' 80bre SU3 Puilt03 d0 vista di-
¡L„ 9Ue ti6n6 en proyecto podir la 
^operación de la Havana Eléctrica 
que vayan siendo entregadas en esa 
forma, y así se irán liquidando con 
seguridad los adeudos con la hacienda 
pública. 
Hay que darle oportunidad a todo 
importador, para que demuestre que 
la inmensa mayoría de esos comercian-
tes son hombres que no pretenden 
quedarse con el dinero de la Aduana; 
y noi retenerles tu mercancía por 
cualquier pretexto. 
Los que desobedecieren la orden do 
llevarse sus mercancías, palparán el 
resultado con el recaréo da loa me-
dios >íuo se empléen para transporta 
a lugares que se preparan a ese fin, 
como el Cementerio de Espada, por 
ejemplo. 
E l señor Despaigne oirá además en 
cada caso, las quejas que se puedan 
E L MONT^RBY 
Para Veracruz y escalas salió ayer 
tarde el vapor americanD Monterey, 
que lleva carga general y pasajeros. 
En este vapor embr .-carón los se-
ñores Margot P. Mithel, .duardo G. 
Truchet, George E. Henes, León Bi-
coge, Daniel Loez, Ricerdo Lloret, e 
hijos, y otros. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L GOBER 
ÑOR COBB 
En el Governor Cobb embarcaron los 
señores José Mestre y familia, Clara 
Montero, el Cónsul de Cuba en Miami, 
señor Miguel Caballero que va en com-
pañía de su distinefuida familia, Geno-
veva Smitn y familia, Vicente Ruíz, 
Adela y Camilo Viada, Domingo Padín, 
Avellno Busto, Manuel Peláez, Arturo 
Illas y familia, Angel Arango, José 
Muro, Francisco G. Ortega, Elisa Gon-
zález, Andrés J . Chappus y Mr. W. P. 
Drohan, vicepresidente y Administra-
dor general de la Havana American 
S. S. C , propietario del nuevo vapor 
RESFRIADOS CAÜSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXA í íVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sóio hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada canta. 
City of Míaml que licuará a la Haba-
na el próximo martes. 
"Williaiu Morales e hijo, Pedro King, 
Vicente Ruíz y otros. 
CHALANA A PIQUE 
La chalana Mercedes de la casa de 
Doniphan y Co. que se encontraba en 
los muelles de la Havana Central. 
Dicha chaina estaba cargada de 
•granos. 
E L NUEVO MINISTRO DE VENE-
ZUELA 
En el vapor americano Toloa, llega-
rá hoy el nuevo ministro de Venezuela 
en Cuba, señor doctor José Ladislao 
Andará, a quien se le dispensarán las 
cortesías de estilo. 
E L ORIZABA 
E l vapor americano Drizaba salió de 
la Coruña el día 11 del corriente con 
1.182 pasajeros para la Habana de ter-
cera oíase y cinco de Cámara. 
E L HILBURG CONTO 
Salió ayer de Nueva York para la Ha-
bana el vapor americano Hilburg Con-
ty que trae carga general. 
E l vapor americana Wacouta ha lle-
gado a Nueva York el día 10 y saldrá 
de nuevo para la Habana el día 24. 
Desde hoy la lancha de gasolina 
de la policía del puerto ha empezado 
a prestar servicios. 
E l Conde Wifredo llegará hoy a San-
tiago de Cuba con carga general y pa-
sajeros. 
LOS QUE LLEGARAN HOY 
Hoy se esperan de Nueva York el 
Morro Castle, el Pastores y el Toloa, 
y el Parismia, de Coión. 
E l día 18 se esperan de Europa los 
vapores franceses Misouiri y Muscla-
ri; el día 20 el Orbita y el día 22 el 
Orcoma. 
Por portar arma sin licencia fué 
detenido ayer por el vigilante núme-
ro 57 el señor Justo Rodríguez. 
SE TEME POR UNA GOLETA 
Desde' el día 1 de octubre pasado 
salió de Alicante, España, una goleta 
inglesa con cargamento de tejas, que 
debió de llegar a la Habana. 
Se teme haya naufragado. 
E L CONSUL DE LOS ESTADOS UNI-
DOS RE-EMBARCARA A MR. DERRIS 
E l próximo viernes será embarcada 
para Puerto Tampa, por orden del 
Cónsul Americano en la Habana, la 
señora Dora Derris, que está detenida 
en la cárcel. 
La Goleta americana Harald se fué 
ayer tarde sobre otro barco surto en 
puerto, porque toda la tripulación la 
hnbía abandonado. 
B O H E M I A 
Tiene una novedad. 
¿Cual es? 
E l nuevo departamento de 
sombreros a c?rgo de 
M m e . P o u s s i n Neptuno 6 7 
45240 15yl6d. 
E l MAMO DS LA MARI-
NA as el porlódto* de mayor 
d m s l a r í Ó B «n Cebe. 
R Cn o ̂  ^ •na'va"t!' •̂ iectric<41 producir contra empleados que pon 
0" a ím de Que tienda u n a s ' ™ ^ t A ^ r . c oí ™¿a w i r ^ 
llec provlsloilales por los mue-
car P r̂a qUe en las vaSone-as de 
enm^ que disPone la mencionada 
^ S ^ i r ^ a v e r llevadas al C6-
cía*! , EsPada aquellas meroan-
? que hayan sido abandonadas por 
cc^"nP0^tad0res' o que sus dueños 
No, 6 almacenes en la ciudad. 
mernLPr0ponemo3' aSrego, dar al Co-
do n?^110 más de 10 ha veni-
° £ l e n d 0 ' para así ^ sepa 
Viene C0E"S:estión eme a nadie con- I 
y despachos pro for-ta^>s qUedaug y 
Podrá Pv?Udearán' y todo importador 
cías •arr libremente su» mercan-
Be hava 0 talmente, aunque no 
Taffivf)mpletado la descarga. 
Vertir n !̂ .1116. Propongo, dijo, con-
Ha en „ almacenista de la Haba- . 
de la &Uardián de los intereses • además de las rondas de la Marina de 
gan obstáculos al más rápido despa-
cho de las mercancías y tiene la se-
guridad de que en 30 días quedarán 
descongestionados los muelles. 
E l capitán del puerto Comandante 
Armando Andre, ha logrado asimismo 
del ^eñor Presidente de la Reptbli-
ca, que suprima el llamado servicio 
de la Moneda a bordo de los barcos 
que lleguen; y ya ayer mismo dió la 
orden de que el Teniente de la Poli-
cía del Puerto, señor Corrales, que 
estaba en ese servicio con seis vigi-
lantes se reincorpore a la Estación 
al igual que los que están en el Ce-
menterio de EspaJa, 
El comandante Andre desea termi-
nar radicalmente con los robos en 
bahía y en los muelles, para lo cual 
Rancias permitiendo que las mer 
calidari - Va.̂ an a loa almacenes en 
ra irLU*u DeP6slto Mercantil", y pa-
^uana qmdando lo* adeudos de 
a según se vayan consumiendo. 
^rÍSf jL luê 0 q"e la Aduana, to-
^ena cuenta de las mercancías 
Guerra, reforzará día y noche la vi 
gilancla en los litorales y lugares de 
peligro. 
El Administrador de la Ada^na, se-
ñor Escoto, dice que ayer tenía ya 
recaudado su Departamento $2.270,000; 
y que habían entrado en los muelles 
5.939.61 bultos y salieron 6.566.60, que-
T e i n v i t o a q u e p a s e s p o r 
M o n t e 5 8 , c a s i e s q . a I n d i o , e l 
S á b a d o d í a 1 8 , p a r a q u e p a r -
t i c i p e s d e l a g r a n r e a l i z a c i ó n 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
u n a i m p o r t a n t e c a s a A m e r i -
c a n a q u e s e r e t i r a d e l n e g o c i o . 
45638 15 d. 
Barcelona, 18 de Noviembre de 
1920. 
Con el nombramiento del general 
Martínez Anido para el mando civil 
de esta provincia ha dado ei GüDierno 
una satisfacción a las fuerzas vivas 
de Barcelona, que con tanta razón y 
tan expresivamente protesta^íM con-
tra la desdichada gestión del señor 
Bas. Hora era ya de que el Poder 
Central reoonociera la improcedencia 
de tener convertido tan difícil cargo 
en gaje oligárquico para satisfacer 
ambiciones de amistades y camara-
derías. Ha sido menester una serie 
de trágicas realidades para que por fin 
se percatara de que la primera con-
dición en quien sea llamado a asumir 
en Barcelona su autoridad delegada 
ha de ser un íntimo y cabal conoci-
miento de la población, que sólo des-
pués de una prolongada convivencia 
es dable adquirir. Y mejor que mejor 
si, por añadidura, el designado pa-
ra ejercer tan delicadas funciones 
resulta apolítico, es decir, completa-
mente desligado del juego de los par-
tidos. 
Tales condiciones reúne el general 
Martínez Anido, gallego de nacimiento 
y catalán de-adopción. A la tempra-
na edad de ocho años vinos a Catalu-
ña; aquí se educó y aquí se ha desa-
rrollado una buena parte de su bri" 
liante carrera. En la actualidad ejer-
cía el cargo de Gobernador de la 
plaza, y durante el mando del gene, 
ral Miláns del Bosch, que tan eficaz 
intervención hubo de tener en el con-
flicto social en algunos de sus mo-
mentos más críticos, prestó el gene-
ral Martínez Anido relevantes servi-
cios, ayudado de su completo domi-
nio de los hombres y las cosas de 
la ciudad, que le son tan familiares 
como al más arraigado y castizo bar-
celonés. 
Al aceptar la designación del Go-
bierno por deber de disciplina, a fuer 
de buen militar, se apresuró a hacer 
público que no era ni nunca había si-
do político y que no tiene por quí in-
miscuirse en las luchas de los parti-
dos, pues harto le dará que hacer el 
estudio y la aplicación de soluciones 
concretas al problema social y, sobre 
todo, el -cuidado de dar con la clave 
del terrorisnso. 
"En Barcelona—dijo—hay que dis-
tinguir el proliiema social del terro-
rista. Mi actuación, en cuanto al pri-
mero se _refiere, se inspirará en un 
estricto espíritu de justicia, sin in-
clinarme del lado de los patronos ni 
de los obreros, si bien me propongo 
estudiar con especial cariño sus rei-
vindicaciones en lo que teiigan de le-
gítimas. No se puede admitir q'<̂  
cuando algunos oatronos obtieneu 
pingües ganancias, sus obreros tengan 
que luchar con randes dificultades en 
sus hogares, como tampoco que a 
pretexto de un aumento en los jor-
nales se duplique el precio de las 
cosas, encareciendo la vida. Eso, so-
bre no ser moral, contribuye a soli-
viantar los ánünos y es causa origi-
nal de la mayor narte de los actuales 
conflictos. 
"Respecto al problema terrorista, 
he de ser inexorable. No se puede 
consentir que las bandas de crimina-
les operen impunemente y en pleno 
día en las calles céntricas de la po-
blación. En la extinción de ese es-
pectáculo bochornoso han de coope-
rar todas las conciencias honradas.' 
Apenas posesionado del mando, el 
general Martínez salió para Madrid. 
Tan sólo dos días permaneció en la 1 
Corte, habiendo recabado, según se 
afirma, la plena conformidad del Go-
bierno con los planes que tuvo a bien 
exponerle. En el ínterin las fuerzas 
policiacas, cumpliendo las órdenes 
que les comunicara al ausentarse, 
han practicado en Barcelona regis-
tros domiciliarios y cacheos en la vía 
pública, ocupando armas y documen-
tos en gran número, con la cual se 
ha dado la sensación de que por fin 
ln autoridad se halla dispuesta a 
obrar decididamente. 
En lo tocante a la última huelga, 
que no quedó resuelta en definitiva, 
se ha constituido por indicación del 
general y por disposición del Minis-
tro del Trabajo, una comisión técnica 
por el propio Ministro designada, que 
bajo la presidencia del Alcalde cum-
plirá el encargo de estudiar las con-
diciones económicas de los diveíSos 
ramos de la industria metalúrgica en 
Barcelona e informar acerca de las 
posibilidades de establecer los au-
mentos en los salarios que los obre-
ros pretenden. Antes de emitir dic-
tamen dentro del plazo prefijado, que 
es el día 20 del corriente mes, la co-
misión técnica ha ablrto una infor-
mación pública. A tenor de lo que 
proponga resolverá el Gobierno en de-
finitiva. 
¿Será posible concillar los encon-
trados Intereses de ambas partes? Y si 
el Gobierno llegara a adoptar un 
acuerdo ¿tendrá tesón bastante liara 
Imponerlo? No puede perderse de vis-
ta que en todos los conflictos que de 
continuo vleneiv sucediéndose juegan 
a un tiempo un papel Importante, no 
sólo las pasiones, que no razonan, 
sino algunos otros estímulos de ún 
orden menos disculpable. 
Así hubo 1 de sorprender a todo el 
mundo la fulminante rapidez con que 
se orilló el conflicto metalúrgico ape-
nas las fuerzas vivas congregadas 
por el Alcalde pronunciaron su fa-
moso veredicto contra la continua-
ción del señor Bas &I frente del Go-
bierno de la Provincia. Diriase que 
se tiró a dejarle en la siüiación menos 
desairada posible. Y la facilidad con 
que los representantes del Sindicato 
Unico se allanaron a aceptar como 
base del armisticio las condiciones ín-
tegras propuestas por los patronos 
dió margen a una versión maliciosa. 
Alguien hubo de insinuar que cuan-
do las ruedas de una carreta dejan 
de rechinar, es que las han unta-
do. 
No será esto cierto, pero a fuerza 
de decirse y repetirse ha llegado a 
cobrar asenso en una gran parte de 
la opinión. Y aún hay quien de ello 
se felicita. ¡Hasta tal grado de opro-
bio ha llegado en cierto ,̂ espíritus 
el naufragio de los valores inórales! 
No faltaría si no que el yt.k |.ema de 
huelgas se convirtiera en una indus-
tria lucrativa cuya finalidad más pin-
güe se cifrara en la forma especial 
de terminarlas, para que esta clase 
de perturoaciones no tuviera fin. 
El general Martínez Anido, a' re-
cibir a los reporteros que hacen in-
formación en el Gobierno Civil, ro-
mo q.uien no da importancia a la co* 
sa, dijo que al llegar de Madrid se 13 
había entregado una nota refer mto 
a los repartos de dinero precedentes 
del juego, que se efectúa entro pe-
riodistas en aquel departamento, y 
que él por su parte no tendría in-
conveniente en continuar ja costum-
bre. , , ¿ 
Con tales palabras al nuevo Gober-
nador destapó el puchero y agitó la 
apestosa sopa de la prensa, de la que 
tanto se había hablado tiempo atrás. 
El escándalo que a 'a sazón so pro-
dujo se ha renovado ahora con cre-
ces, revelándose, contra lo que ê 
creía generalmente, que ei vergon-
zoso y furtivo reparto había conti-
nuado sin interrupción durante el 
mando del señor Bas. 
Continúa en la página CATORCE 
A L F O M B R A S 
ni i  i mi mi, 
C R E X 
p a r a S a i a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s » 
j . 
O b i s i ? » 3 , 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
Tieue el gusto da participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado d» 
su consultorio * 1» calle de Refugio 
numero 1 B, donda como siempre da-
rá sus consult»Mi íl* la tt 2, 
CATEDRATICO DH U UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
Tratamiento especial <5o las afeccione* 
de la sangr*. venér»p», sífilis, cirugía, 
partos y ení«cpiedaü«>» de señora». 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, ©ti. Clínica ytmt bombres, 7 y 
media a 9 y medí» ü* la coche. Clínl-
ea para mujeres: i 3' lUadia a 9 y me. 
dia da la mañana, 
Consult"»: d*» 1 » 4. 
rampanano. .eL a-SSKMJ. 
Dr. J u a n Alvarez G u a n a p i 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosa lvarsán 
legít imas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedea"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-*'' 
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. na. en faltad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por nagos se-
manales. Teléfono 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DSXi HO'^JTAI. DE ElffBSt-genclas y del Hostal Kúmero Uno. 
ESPEClArjSTA EN VIAS ÜBINAKIA8 y eneírmedades venéreas. Ciatosco-
pla, caterismo de los uréteres y exaroe»' 
del riñdn por los il«yos X. 
JNSECC10NES D s " NEOSALTABSA*. 
CONSUETAS» DE Í0 A 12 A. M. ¥ D» a « 6 d. a*, en la calla d« Cubâ  tía. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ec «¿4 euíerraedad<>s 
del ^«tómago. Tfata por Un proce-
dinujjto especial Ias dlap^psias, úl-
ceras del estómajo y 1* oaterltis cró-
nica, asegurólo la cura. Consultas 
de 1 a 3, R«Joií 'J9 Teléfono A-6050. 
Gratis a lor ^ I r m , Lunet. Miér-
coles y vleru?í" 
M U E S T R A R I O S 
P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en to-
do el territorio de México. Iglesias y 
López, Compostela, 115, altos 
«SO* w a. 
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La actitud expectante, llena de ti-
tubeos, de la minoría parlamentaria 
ha exasperado a la prensa conserva-
dora. Esta—por las plumas de ^ 
Día", se espresa así: 
—"B ueste asunto no se juega cla-
ro. E l mignelismo sigue una línea de 
conducta trazada de antemano y que 
consiste en obstruccionar la labor del 
Gobierno y oponerle obstáculos.^ 
Quien no lo vea así, está ciego. José 
Miguel ordena eme no se abra la le-
gislatura en voz baja, y luego, en voz 
ailta, se lamenta de que sus amigos 
ya no obedezcan sus órdenes. Al pue-
blo le consta esto, porque de sobra 
conoce a la camarilla, y todas sus 
censuras se dirgen a los que no tienen 
otro norte ni otro guía que crearle 
conflictos al Ejecctivo, aunque esto 
traiga consigo grandes males para la 
República.*' 
Sólo que el anatema tal vez sea de-
masiado severo. Los liberales deben 
persegir, en esta "remisión" a inte-
Ultimos L i b r o s C i e i t i f l c o s 
y L i t e r a r i o s 
NUESTRA MEMORIA Y EL. MO-
DO DE UTILIZARLA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene: El depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.-Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la mimoria.—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.-Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
ûn libro que d'ebe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Hiabana $ 1.25 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado $ 1.50 
DEL CHEQUE.—Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derad'© como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en mística $ 1.00 
DAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFBR- -
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápico de las en-
fermedades del Metabolismo. Por 
el doctor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en ô., pasta $ 5.00 
LA ORACION Y S11S PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta $ 3.50 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermed'ades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica $ 1-20 
SOCIEDADES EN COOP E R A-
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F. Gaya. Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica. $ 1.00 
EL HOMBRE DEBE TRABAJAR. 
—La necesidad n'el trabajo hu-
mano. La reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohm Rowntree. Versión 
española- 1 tomo- en rústica. . $ 0.80 
EL DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . í? 1.00 
La misma obra encuadernada. $ 1.50 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presentí* mapa (Te 
Europa, es el primuro que se ha 
publicado después do terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fundado( conteniendo 16,000 nom-
bres y estando imoreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado S 1.50 
EL ARTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-
tri. 1 folleto en rústica. . . . $ 0.50 
TENEDURIA DE LIBROS.-M('-
todo teórico-práctlco para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad d'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencillo y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo modelos de todo género 
, de contabilidades, pe t Bofill y 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
publicas Hispano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado $ 3.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano. 02, (Esquina a Neptu-np.) Apartado 1,115. Teléfono A-49o8 Habana. 
Ind. 14 m. 
gran quorum, un fin menos demole-
doí. ; 
Es insensato suponer ptra cosa. La 
pasión política puede elevar las pa-
siones a un grauo supremo. Pero la 
patria — que es de todos — hallaráse 
siempre por encima de esos intereses 
relativamente pequeños. 
La prensa liberal, por bu parte, 
exagera: i 
—"La llegada de Mr. Rátbbone— 
eserbe 'El Trunfo" — concide con la 
acefalía de la cartera de Hacienda. 
Se há anunciado que Mr. Ratbbone 
venia a poner ordsn en nuestros des-
, quiciados asuntos económicos especial 
mente los financieros y baucarios, y 
en verdad sorprende que se espere a 
que llegue a nuestras playas el pro-
minente funcionario de Washington 
para cubrir la vacante ocurrida con 
la renuncia del doctor Canelo." 
Es esto, como dicen los billaristas, 
"pasarse'' do ''picado." 
Mr. Ratbbone es un especialista 
en contabilidad y finanzas que goza 
de sólido prestigio en las institucio-
nes bancarias de los Estados Unidos. 
Allí es el mar grande a do van a 
morir, según la copla clásica, nues-
tros ríos pequeños... 
Nada más lógico que, para navegar 
por los mares de Wall Street, "use" 
nuestra Banca, que pide apoyo, un pi-
loto de allende. 
[ 
P A R A D E F E N D E R l a salud y l a v ida 
contra el ataque de enemigos tan alevosos 
como la influenza, la gripe^ el dengue y 
el trancazop no hay a r m a m á s certera y 
poderosa que las T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y F e n a c e t m a . H a c e n bajar la 
fiebre* ca lman la irritabil idad nerviosar con-
tribuyen a la e l i m i n a c i ó n de las substancias 
t ó x i c a s y al ivian r á p i d a m e n t e los dolores de 
toda elasee D o s , tomadas a l acos-
tarse con una bebida caliente, 
cortan e l m á s fuerte resfriado. 
En Cuba ciertamente, y como 
cosa no se hará. Y con esas reticen-
cias y conciliábulos a cencerros ta-
pados ,ei Partido Liberal filosófica-
mente indiferente, contribuye al su 
desautorización ante la opinión públi-
ca, contribuye a la sospecha de que 
es- • su obra filosóficamente indiferente 
visores, en las queridas provincias, 
que pudiéramos llamar deü campo." 
Es el doctor Vázquez Belüo quien 
se ha expresado así. Este popular po-
lítico ha ido aun más lejos en sus 
declaraciones. Ha puesto el interés y -
cribe "El Mundo", pudiéramos tal vez ' es de acuerdo con el Gobierno para 
solucionáis solos el conflicto. Pero j lanzar al mercado un ruinoso papel ^ ^ . ^ s alto <lue los Problemas 
estas horas son de soluciones rápidas I moneda. Y nosotros que nos resistí no .de esperanzas ni de tanteos. Con 
poco esta crisis financiera desapare-
cería — añade el colega.—Lo único 
que se necesita es sinceridad y cono-
cimiento, y las dos cosas le sobran a 
los cubanos. Ha habido sólo una com 
plicación por exceso de benevolencia. 
Acabe la benevolencia y la normali-
dad volverá al país. Pero hemos di-
cho que hoy abrimos un paréntesis 
en prueba de nuestra identificación 
con Ta soberanía de Cuba. Y calla-
mos ." i 
"Lo que sí queremos' consignar— 
concluye "El Mundo''—es que tocante 
a nuestros resp'etos al general Meno-
cal, continuaremos como siempre. 
Nuestra solidaridad con el pueblo no 
nos prohibe reconocer los méritos del 
Jefe del Estado. Somos los primeros 
en lamentar que en esta ocasión, el 
señor Presidente de la República no 
esté con las palpitaciones populares. 
Nos privamos de su compañía bien a 
nuestro pesar.'' 
Un varapalo del todo injustificado. 
mos mucho al prejuicio echado a vo-
tar, convendremos en culpar al Par-
tido Liberal si continúa flosóficamen 
te indiferente y no se decide por día-
económicos. 
De esta precisa manera: 
—"Acudo pronto a tu llamamiento 
y te prometo que el Diario de Sesio- \ eos junto al ataúd, a guisa de corona 
Sabes que te aprecia tu atento ami-
go y compañero. 
Más claro... 
Pero el doctor Vázquez Bello está 
equivocado. Cierto que, como dice el 
adagio, no sólo de pan vive el hom-
bre; mas, en este'caso, ese '"pan"... 
es "harina" de otro cciital... Y no 
costal de paja... E l problema finan-
ciero es para la República de vida o 
muerte... Y a República muerta ¡ya 
pueden ponerle los principios políti-
Las carreras. 
A la hora* reglamentaria. 
También por la tarde, a las cuatro, 
el concierto del joven pianista y com-
positor Ernesto Lecuona a que dedico 
•especial atención en la plana siguien-
te. 
Nada más durante ia tarde como 
k no sean las acostumbradas tandas ci-
nematográficas. 
L a de Campoamor, a las cinco y 
cuarto, con el estreno de la película 
titulada Justicia Divina, creación de 
Mitchell Lewis. 
Otro estreno en Fausto. 
[EJn la tanda única de la tarde. 
Trátase de una cinta con el título 
de iQué usted haría? o dicho en in-
glés, 2Wliat do you do?, cuya intér-
prete principal es la actriz Madalaine 
Traverso. 
En Rialto la film denominada La 
Tíctima y el criminal en el turno úl-
Líino de la tírde. 
Va acompaf.ada de E l genio d<íl mal, 
donde sale Pepito Fuentes Duany, la 
r.n- va exhihioiou. 
¿Y en Olynv ic? 
Lna no ve't vil siempre. 
Es^ hoy la preinlóre do la cinta De 
üiumilde prosapia en la siempre ani-
mada y siempre concurrida tanda de 
las cinco y cuarto. 
Noche de moda en Pubillones, la de 
3ioy, con un- programa que consta de 
veinte números. 
nes de la Cámara, habrá de recoger 
fanizar su uctitud de un modo oficial1 mi modesta opinión contraria a todo 
no por declaraciones singulares de [ proyecto que se señale por los vicios 
tal o cual leader." lo defectos que apuntas en tu atenta 
Ni contigo ni sin U—reza una copla ¡carta; pues me he propuesto mien-
—tienen mis penas remedio... ¡tras pertenezca a un partido político 
. ! sujetarme a sus Estatutos, que hoy 
Uno de esos leaders de que habla | como ayer, obliga a defender los in-
el colega, ha dicho lo que s^ue, res-
pecto al problema: 
—"Ojalá la crisis económica desa-
parezca y sea la iniciativa de reunir 
el. Comité Parlamentario, motivo pa-
ra que con tu gran talento ayudes a 
obtener fórmulas salvadoras; pero 
mucho me temo se comience por los 
que tenemos una grave responsabili-
dad política para con nuestro pueblo, 
a posponer los ultrajes recibidos, pa-
radedicarnos a pensar como hacen-
distas, fracaso que debe venir lógica-
mente ail abandonar el campo de la 
política de partido, y dejarnos llevar 
por el patriotismo económico, que o i 
A propósito de Mr. Rathbone: mucho me esuivoco, o ha llegado en-j 
•"La prensa miguelista — escribe | tre algunos de nuestros compañeros j 
"El Día'' defendiendo de esos cargos J a sentirse más interés por la salva- , 
al Gobierm>—que no pierde ocasión , ción de los bancos quebrados, que por | 
para meter cizaña, se ha permitido j la reparación que el Partido Liberal ¡ 
ciertas suspicacias alrededor^ (Je la j necesita conquistarse para que impe-
llegada a la Habana de Mr.. Rathbo- ¡re una poca de libertad y buen ge-
ne. Con su mala fe de ocstumbre se bierno, que seguramente resultará un 
tereses políticos, aunque para muchos 
éstos no existan y sí los económicos 
que llaman también ,'patrióticos, ya 
que dado el estado de cosas que prQ-
seiciamos, llegará el día que para 
mantener un principio de libertad y 
justicia, habrá que hilvanar con una 
de esas acciones comunes y de agua, 
que parecen ser hoy por hoy, ia cau-
sa y motivo de tantos trastornos en 
nuestras finanzas, donde mucho abun 
dan los super hacendistas y finan-
cieros eminentes, aunque sean de afi-
ción. 
fúnebre. 
Una frase popular, oída en un tran-
vía, a propósito de Mr. Rathbone: 
— Llegó el financiero americano? 
—Sí. Y tras de él vienen otros dos. 
—¿Quiénes? 
—Ahora faltan... Pinta y Mocho... 
Para el triunvirato inevitable. Pin-
ta. . . Rathbone... y Mocno. 
J i m i a N a c i o n a l d e S a -
Hoy miércoles a las cuatro p. m. 
se reúne la Junta Nacional de Sani-
dad y eneficencia en sesión ordinaria 
para tratar de los asuntos siguien-
tes: 
1 Lectura del acta de la Sesión an-
terior. 
empeña en darle un alcance que no 
tiene más que en la imaginación de 
los que propagan este nuevo infundio 
encaminado a desorientar al público. 
JVIas no consigue su objeto porque 
demasiado se conoce el motivo y al-
cance del viaje del experto financiero 
norteamericano. Si éste se encuentra 
entre nosotros, es por deseo del Pre-.jban manifestado, para protestar de 
sidente de la República, que hubo de 
solicitar su' concurso "pericial en es-
tos momentos difíciles para las fi-
nanzas cubanas, medida discreta y 
oportuna que prueba el interés del 
Jefe del Esliulo en buscarle rápido y 
eficaz arreglo a la crisis económica 
que sufre el país. Sobre esto no ca-
ben dudas. El Ejecutivo ha procedido 
de manera diáfana que no deja mar-
gen a la menor sospecha. Desde el 
primer Instante de pánico bancario 
clemostr óel general Menocal que, co-
mo siempre, sabría cumplir con sus 
deberes de gobernante. Y cuantas 
medidas ha dictado, cuantas iniciati-
vas ha tomado fueron inspiradas en 
el más alto espíritu patriótico y en 
beneficio de nuestro pueMlo.'' 
Y así es, efectivament_. 
poco más patriótico y anhelado por el 
pueblo cubano, que lo que nos espe-
ra de emisión de billetes, Clearing 
House, Banco de Emisión, Empréstito 
y cuantas cosas más ha/brán de pro-
ducirse del "cenáculo de patrioteros" 
que nos critican por nuestro retrai-
miento del Congreso, pero que nada 
las muertes caúsalas por los super-
Un diario independiente—vean us-
tedes lo que son las cosas—censura 
a los liberales por su negligencia y 
los hace responsables del mal que su-
frimos. 
—"Si el Partid* Liberal se diera 
cuenta o quisiera darse cuenta de su 
misión, ya que se jacta de represen-
tar la -iedalidad del pueblo—escribe 
este diario—lo primero que haría era 
no reunir su Ejecutivo Nacional que 
es una minoría respetable, pero una 
minoría sin ambiente en la actuali* 
dad; lo primero que haría era convo-
car a su disuelta Asamblea Nacional, 
como un homenaje a los más funda-
mentales» principios democráticos, y 
consultar y deliberar el caso, dispues-
to siempre a tir iodos los consejos y 
darle todo el valor que representen, 
aun cuando esos consejos vinieran de 
elementos no representados en la 
Asamblea Nacional. Posiblemente, tal 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e n í e s d 
m e r c i o d e l a H a b a n a . 
C O -
ia s o s M e r c a n c í a s 
E l ENCERADO "ESPECIAL" tf¿*' 
cado por esta.*'casa para camionas, t'» 
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
chones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción dtl calor, lluvia o frío; 
está garantizs-̂ o a- ser Impermeable 
hasta cuando el material »© gasta a 
causa del uso. 
Efete Encerado íso queda flexible 
para doblarlo despuéif tiue baya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia <c la J--Tatorla 
nuestros precios han sufrido u::a ba-
ja considerablí, 
" L a I n d u s t r i a l " 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña. Tte. Rey 104. Tel. A-5847. 
43107 alt. 21 d 
E L GAMPÍETE MEDICO DEL 
DOCTOR 
IñRJ) HUDNUC 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
U K L U J O 
Amortización de Cédulas del Primer 
Empréftito 
A la una de la tarde del día 31 del 
mes actual, se celebrará en el "Ban-
co Español" el sorteo número 33 de 
amortización del Primer Empréstito 
concertado en lo. de Julio de' 3902; 
la amortización será de 48 cédulae 
de la serie A. y 141 de la Serie B. 
Por acuerdo del Consejo del Banco 
r l T f f Z POl ̂  Dlrec"va, se sortea 
caSa .«H8 b0laS C01*0 nómero« 
ción S 6 , 0mi)r^da Ia amortiza-
ción Todo lo que de orden del señor 
Presidente se publica para general 
conocimiento.~Habana. i5 áe g , ^ 1 





A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Proclamación de Candidatura 
No habiéndose presentado durante 
W ternimo reglamentario vencido el 
día g del actual, más que una candida-
tura para las Elecciones parciales de 
Direchva del año 1920, de conformi-
dad con el párrafo 2o., del artículo 68 
ae los Estatutos Generales, no se ce-
lebrará elección. 
De acuerdo cen log Estatutos Gene-
rales se convoca a Junta General de 
Asociados, en el salón do fiestas df' 
Centro, a la una y media do la tardo 
del domingo 1» del mes en curso al 
objeto de proclamar la candidatoi* 
.presentada para el cargo de 2o. Vi-
cepresidente y veinte vocales para el 
trienio de 1921-1923. ^ « «i 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publl ja para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, n 5e Diciembro de m o -
tarlos Martí, Secretarlo General. 
O 8782. Cdr-U. 
4 m v 
m i 
C A R T E L D E L D Í A 
El viernes, y no mañana, con, ' 
vonido anuiu'iamio, yerá la n 
ción del gran actor cinemat?^ 
^Eddie Polo (Roleaux) el que f1^ 
pari-e en la función cor: o\i0- 1 , 
a la señora Geraldine Wado V ] * * ^ 
Pubilloiios y u sua antiguos coií r 
ros Miss Lsitzel, Laniout p^Tafi 
los Codonas. ' 
Anúnciase para dentro ds v 
días en el Circo Pubillones pi 
de La Vallecitta intró... ;;. ¿0üeb̂  
ra de cinco preciosos leopardos 
Joo Lafleur en sus arriesgado ^ 
ciclos do acrobacia j Las Estatn ^ 
Oro, número que ha do llamar la t ^ 
ción por su elegancia y arte. ^ 
Payret. 
Una nueva temporada. 
Se inaugura esta noche' la d 
Compañía Iní'antii a cuyo frente J 
ran el simpático Don Leopoldo 
graciosa actriz Amparito Valdiviel 
El cártel ha sido combinado 
adaptación de Las MuSas Latli í f 
opereta cómica en un acto El jiJ? I 
y actos do variedades por AmpaS 
Habrá función todas las noches 
Siempre cm atractivos. 
Y en Martí, donde siguen los fíU 
de E l Cuarteo Tous y El Tren dp? 
Ilusión' se prepara la reprise ¿e ! 
opereta Sybill para la noche del vi 
nes. 
¿Qué más esta noebe? 
El Jal Alai. 
2 Escrito de la Jefatura Local de 
•Sanidad de Manzanillo, sobre aplica-
ción del artículo 144 de las Ordenan-
zas Sanitarias al Hospital Caymari y 
a l Sanatorio de la Colonia Española. 
3 Escrito de la Asociación de Due-
íños de, Panaderíaai, solare modela-' 
ción del pan con aparatos mecánicos. 
4 Escrito del señor E . Castelli so-
bre aparato para esterilizar y pas-
teurizar líquidos. 
5 Escrito de la Jefatura del Al-
cantarillado sobre desagües jpara un 
proyecto de urbanización en el Cerro. 
6 Escrito de la Jefatura Local de 
Sanidad de la Habana, sobre el éter 
para industria. 
7 Ponencia del ingeniero sobredi 
bricas de Gaseosas en el poblado "r 
Maya", Alto Songo. 
8 Informe del Jefe Local de 1» 
Habana, sobre la clausura de la caí 
sa Pocito 2, Jesús del Monte, v' 
9 Ponencia referente a consult» 
del señor Rafael Galiudo, sobre ej 
casez de agua en la Habana. 
10 Ponencia relacionada con lalm. 
talación de una Fábrica de Dulca 
en Arzobispo 1. Cerro. 
11 Informe del Ingeniero referen, 
te a las obras verificadas en la casj 
27 entre 6 y 8. Vedado, del señor Ma. 
nuel Alvarez. 
G l a d í o l o s 
Magriñá, el experto floricultor, dueño del gran jardín La Tro-
pical, ofrece a sus clientes una selección de gladiolos. 
Son de las mejores variedades conocidas, de los que han 
obtenido premios en las Exposiciones de Londres, París y Amŝ  
terdan. 
Los da a precio de costo. 
Sin pasar de cien vulvos por pedido. 
Hasta el 20 del mes actual aceptará órdenes para la duela 
y hasta el 30 para el interior. 
T d é f o n o A - 9 6 7 I 1 
C. 9741 4d- 12 
G r i t a ! a M i g e r , v i c t i m a d e ! C a t a r r o . 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c h o s 
E s p o s o s A m o r o s o s . 
" Y o l o 
A b o r r e z c o , 
o s , 
a s u s 
a t o á i 
n 
PE-RU-NA INUNDA LAS AR-
TERIAS Y LAS VENAS, estimula las 
eecreciones naturales y destruye la 
causa de las anormales, da a los nervios 
sólo el impulso necesario para conser-
var la salud, el equilibrio y el bienestar. 
E l estómago e intestinos atacados por 
el catarro, obstruirán pronto el delicado 
mecanismo de los órganos sexuales; la 
sangre envenenada de este modo, obra 
sobre los nervios produciendo histeria, 
deseo de llorar, jaqueca, dolor de es-
palda, pesares y desesperación, q"9 
siendo benignos al principio, se coiiy&v 
tiran más tarde en excitación nerviosa 
incontenible. 
Las mujeres que sufren de leucorrea 
detenida o menstruación doiorosai 
trastornos da ios ríñones o hígado, ovm 
frecuente, constipación, jaqueca, yê  
tigo, dolores de estómago o intestinos 
encontrarán más salud eu un solo frasco 
de PE-RÜ-NA que lo que pudieran 
obtener de meses de descansco o viaje-
T H E P E R U N A C O . . 
y C o i m n b i a s , O * , E . U » A » 
P A R T I C I P A , 
A nuestra distinguida clientela, quo ya hemos recibido la an-
siada remesa que comprende todos los 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e E . A r d e n , d e P a r í s y N . 
Haga su pedido por el teléfono A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1915, Habana; en la Casa Hierro, Obispo 68, o en la Peluquer 
Costa, Industria, 119, donde le facilitarán el folleto "En Pos de m 
Belleza." 
3d-12 C. 9742 
C U A N D O V E N G A L A 
M O N E D A D E P A P E ^ 
tendremos que vender caro. Aprovéchese ahora que estamos vendiendo 
mitad de precio el gran cargamento quo acabamos de recibir de 
LOCERIA,-CRISTALERIA Y FERRBTERIA ^ 
Hay baterías do cocina de a>amiiiio, hierro estañado y hierro esm 
i M W & £ , I L i l a . 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 19 Al lado do La Vlfía. Telf. A - * ^ 
C. 9547 
M A R I O D E L A M A R I N A diciembre > 5 de 1920 P A Q N A CINCO 
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U N A C R I S T I A N A M A S 
Raque15 
Una angelical nina, 
primer fruto de la feliz unión del 
«oven y brillante literato Bernardo G. 
Barros, director del Diario de Soslo-
ues del Senado, y su esposa, la bella, 
culta e inteligente dama Raquel Ca-
talá de Barros. 
Bautizada fué el domingo en la casa 
de la calle Martí número 30, en Ma-
rianao, residencia de los padres y 
también de los amantísimos abuelitos, 
el muy querido director de E l ¡Fígaro 
v Representante de la Sociedad de Au-
tores Españole», doctor1 Ramón A. Cá-
tala y su distinguida esposa, Juanita 
Orbea de Cátala. 
Fueron éstos los padrinos. 
¿Quiénes con mejores títulos? 
Solemne y muy interesante la ce-
remonia, efeatuada ante una artística 
capillita donde ponías® de manifiesto, 
en el menor detalle de su arreglo y 
decorado, el gusto exquisito de los Ar-
mand. 
Bellas y fragantes flores, tedas del 
vecino jardín E l Clavel, aparecían 
combinadas con plantas, con guirnal-
das y con espigas en un conjunto deli-
cioso. ' 
Monseñor Francisco Abascal, el po-
pular párroco del Angel, fué expre-
samente (a bailíliaar a la adorable 
Raquel en gracia a la buena y antigua 
amistad que lo une con la familia de 
Catalá. 
Culminó el bautizo en fiesta, 
y fiesta encantadora. 
Son siempre así todas aquellas que 
sobreponiéndose a su natural senci-
llez se desarrollan en un ambiente 
de cariñosa oordialidad. 
Presentes estaban, entre las seño-
ras, María Majtin de Dolz, Emilia 
Amigó de Rayes y Zoé S. de Fatterson. 
Emma Castillo de Garmendia, (Jhea 
Hamel de Aguilera y Herminia del 
Monte de Betancourt. 
Mercedes Marty do Baguer, Jose-
fina Castellanos de Corzo,, América 
Núñez de Lancis, Angélica Tapia de 
Candía, Engracia Etcbegoyen de Fres 
neda, Rosa Cauese de Guerra y Otilia 
Alum de Le Batard. 
Mme. Barnet. 
L a señora Viuda de Taveira. 
Mercedes Prada de Carbonell, Loli-
ta Villaverde de Reyneri, Mary F a -
tterson de O'Keilly y Dinorab Mora 
de Villaverde. 
Gélida djl Monte do del Monte. 
Siempre •'ntei esante. 
Sirena Cuba de Suárez, Elena Ha-
mel y la señora de Villoldo. 
Y ya, completando la relación. Leo-
poldina Luis de Dolz, distinguida es-
pesa del Prf sidente del Senado. 
Entre las señoritas, Hilda Fuxt, dlŝ -
cípula predilecta del laureado maes-
tro Pastor. 
Y Ana María Amigó. 
Lindísima! 
A la nueva crlstianita, Raquel Ma-
ría del Pilar, la colmaron de regalos, 
de besos, de bendiciones. 
Padres y patívinos, por sü parte, ob-
sequiaron a la concurrencia con dul-
ces, sandwl-íbs y pastas. 
Todo exquisito. 
Y servid"» con esplendidez. 
C H A R L E S L E M A I R E 
Aquí cstil de nüevo. 
Siempre amable, siempre cortés. 
Cbarlesi Le Maire cuya visita he 
tenido el placar de recibir, llegó des-
ce mediados de la anterior pemana a 
la Habana. 
Vino en el líf-xieo, con el simpático 
Dave Ecbemendia de compañero de 
Viaje, alojándose en el hotel'Plaza por 
todo el tiempo que se propone perma-
necer entre nosotros. 
Le Maire, que es joven, es afable y 
es joviaí, tiene muchos amigos en 
Cuba. 
Al frente de? departamento la'Ino-
americano-de1 Me Alpin y del Wal-
. dorí-Astoria, famosos hoteles de la 
grar city neoyorldna, se ha hecho in-
sustituible. 
Las familias cubanas que viven en 
tambos hoteles tienen un gran amigo 
ien Le Maire. 
Kadie como él más Solícito. 
Ivi más atento, ni más cumplido. 
Con la representación de la pode-
rosa sociedad de hoteles que prende 
ei millonario Mr. L . M. Boomer, pro-
pietaria del Me Alpin, además del 
Waldorf, ha llegado el querido VÍA-
pe'io de paso para Méjico. 
•Volverá d-á nuevo al Norte, después 
da permanecer por breve tiempo en la 
capital azteca, para, llevar a cabo un 
vinje cuyo largo itinerario tiene ya 
t. a2ado. 
E n el vaoor Ebro, pertenecienre a 
la Pacific Lin>, iniciará su expedición 
el 29 de Enero. 
Sale ese día de Nueva York. 
. Va de allí a Panamá. 
Después irá al Perú, continuando 
viaje por tren hasta Chile, de donde 
se trasladará a Montevideo, Buenos 
Aires y Brasil, atravesando por terce-
ra vez en sa vida losi Andes. 
Viaje de propaganda que rendirá, 
de vuelta, a los Estados Unidos, en 
los comienzos de Abril. 
¡Sea todo ele felicidad completa! 
E L P R I M E R C O N O I E R T O D E L E C U O N A 
- Una fiesta de arto. 
L a de la tardo de hoy en Trlanón. 
, A las cuato, según rezan los pro-
gramas, dará comienzo el primero de 
los conciertes que se propone ofre-
cer en aquel eiegante teatro el joven 
y rotable pianista Ernesto Lecuona. 
Contribuyen a su ma3ror lucimiento 
el violinista suizo Henri Brn, el tenor 
^lariano Meléadez y una numerosa or-
questa sinfónica bajo la dirección del 
maestro Rivera Baz. 
E l violinista Ern, de paso en la Ha-
bana, tocará d s composiciones suyas 
con acompañamiento de orquesta. 
Acompañado también de la orquesta 
cantará el tenor Meléndez A una go-
londrina y, Vails de Pierrot, prodúcelo 
nes las dos de Lecuona, muy delicadas 
y muy bonitas. 
E l joven concertista se. lucirá asi^ 
hiismo en el piano con la ejecución' de 
Bellflower, Music Box y Hawllan, de 
las que es autor. 
Tocará cuatro piezas más. 
Véanse aquí: 
Preludio Eroiko. .. , . . .Ernky 
Granada. . . . . . . . .Alio 
Vals en sol bemol . .. .Dolmetcb 
Rapshodia No, 2. . . . . .Liázt 
Epílogo de la artística fiesta será la 
exhibición de una recreativa cinca del 
brillante repertorio de N e m a Tal-
tnadge. 
, Numerosas y distinguidas familias, 
cuya relación ya di a conocar ayer, se 
han apresurado a abonarse a los ríos 
conciertos de Ltcuona. 
E l billete o o entrada cuesta peso 
y medio, por persona, para cada uno 
de los conciertos. 
Un detalle. 
Se tomará una película de ios con-
.currentes a medida que vavai pa.gan-
do por la puerta de Trianón. 
Película que habrá de exhibirse 
En el mismo teatro. 
i n v i e r n a 
P a ñ o sat ín de lana en todos co-
lores. 
P a ñ o de lana para trajes de ni-
ña , capas y trajes-sastre. 
Lanas a cuadros. 
Gran fantas ía . 
Jerseys de lana. 
Sarga francesa de lana, muy fi-
na. 
Al ta novedad. 
Tenemos todos los tonos del 
prusia para combinar con ta fe tán . 
Otra novedad. 
Guantes de' cabrifilla, cortos, 
blancos, negros y con bordados de 
color. De 12 botones. 
Acaban de llegar. 
Calendarlos "Bon Ton" 
L a fábrica de los afamados corsés Bon T o n y Roya! nos ha en-
viado, para que los regatemos a las favorecedoras de estas mar-
cas, una crecida cantidad de calendarios, que desde luego ofrece-
mos a quien los solicite en nuest ro departamento de corsés , primer 
piso. 
También^ recibimos una nueva 
remesa de polvos de Anthea, de 
sánda lo , de flores de Tokio , de 
Dor ín , grande y chico. 
Crema de S i m ó n . . . 
L a Mode de Par í s . 
L a revista múlt ip le , s e g ú n defi-
nic ión de una culta dama. Innu-
merables modelos de vestidos de 
calle, de novia, de n iños , de tra-
jes-sastre, de blusas, de cuellos, 
de ropa interior, de a b r i g o s . . . E s 
semestral. Vale 6 0 centavos. 
L a rebaja que hemos hecho a 
los precios de las confecciones es, 
en verdad, considerable. 
Abrigos, trajes-sastre, vestidos 
de calle y de so irée , pieles, refa-
jos, blusas, sayas. . . Todo a pre-
cios rebajadís imos . 
¿Quién renuncia a lucir las m á s 
elegantes toilettes pudiendo adqui-
rirlas a precios tan e c o n ó m i c o s ? 
C9781 ld.-15 It.-lS 
l^ras y de tristezas, a una bella y 
ejemplar dama. 
Es María Teresa Castro, digna es-
posa de un oiñtinguido compañero del 
periodismo, ól señoi* Alfredo Santiago, 
director del Heraldo Cwnercial, dia-
rio mercantil y financiero que se pu-
blica en esta capital. 
Llegue hasta los dolientes, y de mo-
do especial hasta el señor Santiago, 
mi testimonio ce pésame. 
Muy sentido. 
De amor. ' ~ ' ~ 
E l último compromiso. 
. Al señor Aiiredo Blanco, teniente 
de la Policía I.acional. ha sido pfdicfa 
la mano de su hi.-fa Adela, be l̂a y muy 
graciosa vecinita del quarttor del Ce-
tro, para el joven abogado Oscar Ca-
sas. 
Petición que hizo anoche, y que me 
complazco en publicar, la respetable 
taadre de dicho joven, señor-i Rita Ba-
callao Viuda de Casas. 
Quede consignada la noticia. 
Con mi felicitación. 
Ensebio L . Dardet. 
Un antiguo compañero en la prensa. 
E l simpática rotarlo, tan relaciona-
do en nuestra plaza comercial, está 
hoy de días y me complazco en man-
darle desde estas líneas un saludo. 
Recíbalo con mi felicitación. 
Enrique FOJÍTAKCLLS. 
M 4 
E l mas hermoso 
Pronto se corrió la noticia de que 
en Prado 3 se exhibía un bellísimo 
automóvil. 
Por allí desfila en estos días lo 
más selecto de niiestra sociedad. 
Se trata de un modelo con chassis 
especial construido para una distin-
guida personalidad de nuestro mun-
do social. 
Antes de ser embarcado se exhibió 
en la Exposición de Automóviles de 
lujo que en noviembre último se ce-
lebró en el hotel Commodoro de Nueva 
York. 
E n la que fué premiado. 
Verdaderos "connaiseurs" han dicho 
que es el coche más hermoso que ha 
Otra nota de ¡¡mor. 
- También áo una vecinita del Cerro. 
L a gentil üija de un conocido mé-
dico de aquella barriada que está 
próxima a formalizar su compromiso 
con un compañero en la prensa. 
^ Trátase del pimpático e intergento 
Joven que tiene a su cargo la infor-
taación mercantil de un impórtame 
diario político. 
Diré las Iniciales por hoy. 
Son las de eüía: J . S. 
Y las de él, Y. Y., concuerdan por 
cierto, con las de un asiduo al Unióa 
uub qUe es un soltero recalcitrante. 
M una palabra más 
Bellas viajeras. 
Dos damas de alta elegancia. 
Son Catalina Lasa de Pedro y Blan-
ca Brooh de Albertini, que vienen a 
reiorzar, en eüte período de renovación 
Bocial, el cuadro de la vida habanera. 
m compañía de sus respectivos es-
Posos se las espera hoy, a primera 
ñora en el /apor de Key West. 
ILleguen felizmente' 
En perspectiva 
Una boda uás de este fin de año. 
c ^ f ja de Mauolita Saez Medina, en-
cantadora señorita, y el correcto jo-
feíL T G l ?e"fez' Jef6 de Cambios del ^anco Español. 1 
Concertada ha sido la nupcial cere-
S t e P a r a n0Che del 29 del co-
JSe celebrará, en el Vedado 
' L a C a s a d e H i e r r » ' 
Amparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
JT.Faroles para portal y hall, 
f recemos el mayor surtido y loa 
u i r ^ J 1 1 0 ^ 0 5 m*8 nuevos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 1 «Q c 
^Obispo , 6 8 ; y O'Reilly, 51 . 
Chic. 
Los dos íiltimos cuadernos. 
Los de Octubre y Noviembre d© la 
culta revista están ya en manos- de 
abonados y anunciantes brindándoles 
en su texto o ilustraciones momentos 
de amenidad. 
Hoy por hoy lo que priva en Clüc 
es su original e interesante Certamen 
de Belleza. 
Habrá pronto un nuevo escrutinio. 
Expectación. . . 
Un caso más. 
De la insaciable apendicitis. -
L a señorita Cristina Chapado, gentil 
q»itc*iadita del doctor Mario Lebredo, 
hállase bajo joíi efectos del mal. 
Será somatida mañana a la inter-
vención quirúrgica en la Clínica Nú-
ñez-Bustamante. 
L a operará d doctor Duplessis. 
Gratas nuevas. 
Sobre fiestas próximas. 
Las que prepara el aristocrático 
Tennis, en sorie animadísima, después 
del té que ofrece el domingo a la 
terminación Je las carreras. 
Es tema que mei reservo. 
Para la edición inmediata. 
E l Ministro de Alemania. 
Está de mevo en la Habana. 
Volvió ya el ilustre diplomático del 
viaje que emprendió últimamente a 
la República de Haití. , ' 
¡Mi bienvenida! 
Notas de duelo. 
Son tres las de este ma. / 
Ayer, en las primeras horaci de la 
mañana, dejó de existir la señora Viu-
da de Deetjon, la buena y virtuosa 
Isabel Placé, a la que lloran hijos que 
la adoraban, como el distinguido ca-
ballero Raúl Deetjen. 
E n la flor de la vida, rodeada de 
satisfacciones, do halagos y de dichas, 
ha bajado ai sepulcro Divina Rodrí-
guez Bautista, esposa del capitán Cé-
sar Muxó. 
Así también en plena juventud, ha 
querido la cimeldad dék destino arre-
batar al amor y la gloria» de un hoga', 
que queda ya desierto, lleno de sonr 
i OS 1 
s 
y de semblante pálido: para usted qiie sufre por el empobrecimiento de 
f 
su sangre. Para devolverle la alegría rápidamente, nada más indicado. 
Millares de médicos lo prescriben como el más poderoso de los re-
constituyentes. 
Treinta años de crecientes éxitos. 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Vestidos en ta fe tán , charmeuse, liberty y pañ i to . Capas. Sali-
das. Trajes de Soiree, etc., etc. 
No podemos esperar. E n plena e s tac ión invernal ofrecemos 
nuestros modelos de las mejores firmas parisienses a precios ver-
daderamente inveros ími les . 
M a i s o n V e r s á t i l e s 
Señor i tas Salas v Hermanos. 
V I L L E G A S , 6 5 . 
T e l é f o n p A - 6 4 7 4 . 
C. 9654 alt 4d-9 
venido a la Habana. 
E s un coche/ cerrado. Un coquetón 
cab^iolet pintaw? de azul CVContes-
quiou. Un tono muy delicado. 
L a carrocería es un primor. E n sus 
bellas líneas, por su correción y ar-
monía. E n sus detalles, por su esme-
ro y por su chic. 
Elegantísima la vestidura. Del mis-
mo color del coche y con ornamentos 
de plata. 
Baste decir que la carrocería es 
obra de Pleetw¿od. 
E l igran artista. 
¿Y el chassis? 
¿Cuíál va a ser? E l de moda. 
No es otro que el inimitable Pac-
kard. E l maravilloso Twin-Six. 
E l que escog-en ahora los carroceros 
de más exquisito gusto para lucir 
en él sus nuevas creaciones. 
sumo porque hay mucha gente que a 
los precios actuales de 1 y 2 y me-
dio peniques- la libra, no consume 
toda la ración de que puede dispo-
ner. 
Á ü f l i e n í s i !a n c i é n á e A z ú -
c a r en i o g i a t m 
E l señor Rafael Rodríguez Altu-
naga. Encargado de Negocios ad-ín-
terin de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre aumento de la 
ración de. azúcar: 
L a Prensa del día 6 del corriente 
mes de Noviembre informa que, a 
partir de esa fecha, la ración de azú-
car blanca para usos domésticos vuel-
ve a ser de doce onzas por semana 
y en cuanto a los huéspedes de hote-
les, se les conceden "seis onzas" en 
lugar de las cuatro que han venido 
'•disfrutando. 
Créese que la reducción de dos pe-
niques en cada libra a que ya me he 
referido en una de mis últimas notas 
y que empezará a regir desde el 
de los corrientes, aumentará el con-
D e l G o b i e r n o P r o v i a -
Visita al Palacio Presidencial 
Ayer tarde acudió al Palacio Pre-
sidencial el Gobernador de la Provin 
cía Comandante Sr Alberto Barreras 
a conferenciar -Con el señor Presi-
dente de la República. 
E l señor Barreras expuso al ge-
neral Menocal la anómala situa-
ción en algunos municipios de esta 
provincia, en relación a las pasadas 
elecciones. 
Citó los censos de Madruga y Me-
lena donde los tres concejales no in-
tegran aun el quorum impidiéndole 
a los Alcaldes electos el poder po-
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T E S 
E M E R i 
SARRA Y FARMACIAS.' * • 
sesionarse de los cargos a que los 
llevó el voto popular. 
Seguramente que, como resultado 
de esta conferencia pronto será so-
lucionada La referida anolrmalidad 
municipal. 
P A D R E S D E FJtmXIA, P R E V E -
NIOS 
Padres que veis crecer vuestros hi-
jos, sin daros cuenta, pobres de san-
gre, pálidos, ojerosos, con las orejas 
transparentes, que van aproximándo-
se a la terrible tuberculosis. Dadles 
unos frascos de Hlpoíosfitos Salud, 
v a los poijos día.<-. td sonrosado color 
de sus mejilla» proclamará las vir-
tudes del específico. Ul»ico aprobado 
por la Real Academia de Medicina de 
Barcelona. 29 años de crecientes 
éxitos. A l comprar el frasco deben fi-
jarse si en la etiqueta exterior, con 
tinta roja, se lee Hipofosfitos Salud. 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías. 
S U E V I A 
"Suevia" o la vida d« una emi-
grante. 
"Suevla" la novela gallega de 
la bulla. 
Con "Suevia" termina «1 afio 
literario. 
Gallegos: leed "Suevia." de Rey 
. (Luis E. ) 
Señora: léalo "Suevla" a su 
criada. 
Pida "Suevia" a sn librero 
C h o q u e y l e s i o n e s g r a v e s 
E n el Hospital Municipal fué asisti-
da ayer de ia fractura del radio iz-
quierdo y una herida contusa en la 
mano del mksmo lado, de carácter gra-
ve, Dolores GntiCrrez López, vecina de 
Fernandina 1)5. 
Esta joven -viajaba en el automóvil 
l U l l , que manejaba Francisco Gon-
zález Martínez, domiciliado en Jesús 
Peregrino 10, y recibió las lesiones 
al chocar el vehículo en la esquina de 
Fernandina y San Ramón, con el au-
to-camión 1303, que manejaba Juan A. 
Valdés, de Buena Vista, 73. 
E l accidente se estima imprudencia 
de los chaaffeurs, los cuales fuercm 
presentadoa ante el Juez de Guardiá. 
A L O S Q U E S E C A S A N 
Juegos de cuartos, ú l t ima novedad. 
Lámparas alemanas y d e m á s mue-
bles. 
L A V E N E C 1 A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 328. 
45891 18 dlc 
A L P A R G A T A S 
C O N R E 9 < I K D £ 
G. 9704 2d-U 
A G U I J O 
Y 
L a Segunda remesa de sombre-
ros Modelos. 
Son unos doscientos modelos 
los que hemos recibido. 
Aviso a mis dientas y amigas 
que tengo y a a la venta estos som-
breros. 
¿ Q u é precios son? Usted cree-
rá que valen caros. 
¡Qué v a ! Solo valen 10, 12, 
15 ó 2 0 pesos cada uno. 
N E P T U N O , 33 
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Con una máquina Víctor ó Victor-Victrola Vd. puede oir, en su 
propio bogar, los más famosos cantantes y músicos, y obtener un 
conocimiento más perfecto de la mejor música del mundo. 
Si Vd. desea oir las preciosas selecciones de ópera y números con-
certados por los más célebres artistas del mundo, ó las sinfonías clásicas 
por famosas orquestas, ó la conmovedora música 
de banda, ó bien prefiere alf una canción popular 
para divertirse en los ratos de ocio, la Víctor y 
la Victor-Victrola le traerán todo lo que Vd. 
desee; todo" lo que es hermoso, divertido é 
instructivo—un deleite para el .espíritu y para 
el oído. 
Acuda hoy mismo ? cualquier revendedor 
de artículos Víctor, el cual se complacerá en tocar 
para Vd. enalquíer música Víctor que desee oir. 
Úsense siempre Discos Víctor, tocándolos con Agujas Víctor. No 
existe ningún otro modo para obtener el incomparable tono Víctor. 
V i a d a á e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C 
Distribuidores de la VICTOR T A L I I H G MACHINE Co. 
M U R A L L A 8 5 y 8 7 
í 
B o ü v a r 3 7 
T e l é f . A - 3 8 2 0 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
H o y M i é r c f t k s 
D I A D E G A L A 
D E B U T 
c x q u i -
b e l l e -
* z a s i n i g u a l . 
M A Ñ A N A / J U E V E S , 1 6 , L A A T R A C C I O N T E A T R A L D E L D I A , E S T A E N P U B I L L O N E S 
E D D S E P O L O ( R O L E A U X ) 
el h é r o e c i n e m a t o g r á f i c o ¿nás popular del mundo y el hombre que mayores é x i t o s ha ganado pelean-
do sobre la pantalla, se encuentra en la Habana y a p e t i c i ó n de un grupo de admiradores mostra-
rá al púb l i co de Cuba que tan de cerca ha seguido sus triunfos art í s t icos , c ó m o lucha y se defien- . 
de de los foragidos que lo atacan en las pe l í cu las . 
P O D R A N S U B I R A L E S C E N A R I O C U A N T O O S E S P E C T A D O R E S Q U I E R A N Y C O N S U A Y U D A D A R A 
UNA P R U E B A O B J E T I V A D E S U M A R A V I L L O S O S I S T E M A D E D E F E N D E R S E . 
E D D I E P O L O , E L F A M O S O R O L E A U X , M A Ñ A N A , J U E V E S , E N P U K L L O N E S . 
L U N E S 2 0 , G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N H O N O R D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L G R A N C I R C O < • P U B I L L O N E S ' , 
C9782 
PAGíiNA S £ I S D I A R I O D E L A M A R I N A D í u e m b ^ 15 de 1920 a s o i x x x v m 
L A TEMPORADA OFICAL DE OPE-
RA D E B R A C A L E 
Conforme habíamos anunciado, ayer 
venci6 el plazo para que los abona-
dos a la anterior temporada de ópera 
separasen las localidades que enton-
ces tenían. 
E l resultado de este primer abpíio 
ha sido magnífico, y ello hace que el 
maestro Adolfo Bracale, conílKdo 
ahora en que el público responda de 
acuerdo coa el resultado de la en-
cuesta que él hizo a amig-os, perio-
distas y favorecedores en general, 
continúe con el abono abierto hasta 
la fecha que oportunamente se indi-
cará. 
Como e-s sabido, en el elenco de la 
próxima temporada figuran artistas 
de fama mundial: Titta Rufo, Ange-
les Otein, De Muro, Sailazar, Ofelia 
Nieto, etc. 
E n la Contaduría del Teatro Nacio-
nal se atienden los pedidos para el 
abono, de nueve a doce y de dos a 
cinco. 
-k -k i< 
L A COMPAñIA T E L A S C O E X PAY-
R E T 
Santos y Artigas, atentos siempre 
a todo lo que represente novedad tea-
tral, aprovechan la circunstancia de 
que la compañía Velasco, que regresa 
de su tournée por Sud América, pase 
por la Habana, para dirigirse a Méji-
co y las AnüJllas, para ofrecer al pú-
blico habanero una breve temporada 
de revistaren el rojo coliseo. 
L a compañía, al frente de la cual 
se halla Mario Vitoria, ha obtenido 
grandes triunfos en teatros sudame-
ricanos, y cuenta con elementos de 
positivo valer que han sido contrata-
dos para la temporada mejicana. 
E n la actualidad la compañía se 
encuentra actuando con gran éxito en 
el teatro Oriente, de Santiago de Cu-
ba. 
Entre los artistas contratados, y 
que han merecido elogios entusiásti-
cos de la prensa y el púMico, figu-
ran el primer actor Vicente Mauri, 
que fué director del teatro Apollo de 
Madrid, y el señor Arturo Soto, tam-
bién primer actor. 
Entre las obras que serán represen-
tadas figuran Mujeres y Plores, E l 
Príncipe Carnaval, Domingo de Piña-
ta, L a Liga de Naciones, Cantos de 
España, Películas de Amor, Arco Iris 
y E l Asombro de Damasco. 
• • • 
E L D E B U T D E LOS I N F A N I E L E S E N P A Y R E T 
¿Quién no recuerda la graciosa tro upe de liliputienses que acn.uo- en 
Payret hace tres años . . . Las fami lias habaneras llenaban las localida-
des del rojo coliseo atraídas por el encanto de la petit estrella de la 
compañía, Amparito Valdivieso, tiple cómica actriz consumada y tonadi-
llera excelente. ) 
Secundaban a la precoz artista feus hermanitos, todos graciosísimos 
y discretísimo en el deempeño de sus papeles en las zarzuelas que, arre-
gladas conveniente*nente para ser re presentadas por niños, toman parte. 
L a temporada que comienza hoy será breve y sin duda resultará fruc-
tífera, tan fructífera como la ante rior campaña librada por los pexj16" 
ños artistas de Valdivieso. \ 
Los precios de las localidades r i gen a base de un peso luneta y seis 
pesos los palcos con entradas. 
E l cartel será renovado diariam ente 
l 
E D D I E P O L O 
O Y 
H o y e n " P a y r e t " D e b u t 
C O M P A Ñ I A I N F A N T I L ( V a l d i v i e s o ) 
e n l a q a c f i g u r a l a p r i m e r a t i p l e 
A m p a r i t o V a l d i v i e s o 
H O Y . - « L a s M u s a s L a t í n a s " . - " E 1 M u ñ e c o " . - G r a n a c t o d e v a r i e t t é p o r 
A m p a r i t o » E s p e r a n z a D a r í o y e l m i n ú s c u l o D . L e o p o l d o 
L u n e t a $ 1 . 0 0 P a l c o s $ 6 . 0 0 P a r a í s o 2 0 c t s . 
A S I S T I R A A L A 
T A N D A D E L A S S 1 ^ 
e n ! a q u e s e e s t r e n a r á 
e! p r i m e r e p i s o d i o d e 
SOBRE L A TEMPORADA D E OPERA 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que con gusto publicamos: 
"Mariel, 9 de Diciembre de 1920. 
Señor Crítico Musical del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Soy solo un modesto aficionado, 
tan modesto que mi nombre e3 abso-
lutamente desconocido fuera de este 
pueblo, pero lan aficionado que he 
becbo un viaje a Munich, con el solo 
objeto de oír el Tristán y a Bayreuth 
para oir el Parsifal, y camino cien 
kilómetros cada noche que en la Ha-
bana se da buena ópera o concierto. 
Y con este solo títuilo de aficiona-
do, me atrevo a dirigirme a usted pa-
ra suplicarle que una mi voluntad a 
los que, como " E l Abonado a Tertu-
lia" cuya carta inserta usted hoy, pi-
den que no deje de celebrarse la tem-
porada de ópera y lamentan que sea 
el Pars iM la elegida para el día de 
obertura. 
Wagner es un genio. Indiscutible-
mente . 
Pero el Parsifal es de una compli-
cación, büen lo sabe usted, a da que 
no se puede llegar sin una graduada 
preparación. E l mismo Wagner de-
bió ir evolucionando desde Rienzi 
(que sólo en fragmentos puedo ser 
oído) y Las Hadas (completamente 
dlsechada) pasando por Tanhausser 
y Lohengrin, obras geniales pero 
bien comprensibles, y por el Holan-
dés Errante, hasta llegar a las subli- J 
midades de Tristán, E l Anillo de los 
Nibelungos, los nunca bastante pon-
derados Maestros Cantores y el sa-
grado Parsifal. 
E l culto público de la Habana lle-
gará sin duda a admirar a Wagner; 
pero no hay que olvidar que, en la 
misma Alemania pasaron muchoa 
años para que el oído del público s?, 
acostumbrase a las innovaciones del. 
gran compositor y fué necesaria la 
prooagimda infamable de Ll-s.'.c y él 
apoyo jiicondicional de un g n n rey. 
para que Wagner pudiese ve racepta-
das sus obras. 
Después del Trovador, Lucia, 13o-
heme, Favorita y Tosqa—manjares 
tan digeribles y elementales,—nece-
sitamos ir preparándonos con el Ham 
let, Lohengrin, Tanhausser, Sansón; 
etc. Podremos más tarde oir con gus-
to L a Waikyria, Sigfridc y Crepúscu-
lo, Oro ¿"ei Rin, etc. Pero dej.Minos 
para más tarde el Parsifal, de Wag-
ner y Salomé, de Stráüss. 1 
Y o no dudo de qm si para ni) íue -
ron necesarios muchos años, muchas 
audiciones, muchas conferencias y 
asistir a ruuahoá ei'sajos, para ograr 
asimilar el Parsifal, j^ara el inteligen-
te público de nuestra capital acaso 
sean suficientes pocas audiciones (no 
hablo de uno o do-3 centenares de afi-
cionados ya preparados pero insufi-
cientes para sostener ima temporada 
en nuestro primer teatro). Pero du. 
do mucho del éxito, si no siguiendo 
en las representa jiones el curso na-
tural y lógico, el público empieza a 
retraerse desde las primeras noches. 
Muy atentamente de , usted s. s., 




E n la función de esta noche debu-
tarán las Estatuas de Oro, número 
muy interesante. 
Figuran además en el programa 
Miss Leitzel, la primer gimnasta del 
mundo; Bellclair Bros en su acto del 
Loop the Loop; Olympia Desval con 
su colección de perros y ponnies; los 
Codonas, reyes del, aire; los Cuatro 
Bonesettis, notables acróbatas; Rose 
IVjarguerite, aplaudida) ecuyere; los 
malabaristas australianos ThS Hac-
kett Trío; el Trío Lamont, alambris. 
tas; los ecuestres Cottrells Powells; 
Les Eugene, acróbatas cómicos; los 
Egochaga, clowns-toreros; los excén" 
trieos musicales Tay y señora; 
Leach la Quinlan en su acto de fuer-
za dental; los Criollitos y los clowns 
Bebé, Marlani y Tony. 
Para mañana jueves se anuncia 
la presentación del celebrado actor 
cinematográfico Elddie Polo (Roleaux) 
tan conocido del público habanero. 
Ha embarcado l a Vallecita, intré-
pida domadora, cc-i su coílección de 
cinco leopardos. 
• * • 
P A Y R E T 
Esta noche debutará en el rojo co-
liseo la compañía infantil Valdivieso. 
Como primera actriz de este con-
junto figura la niña Amparito Valdi-
vieso, y como primer actor el simpá-
tico Le9poldo. 
E n la temporada que se Inaugura 
esta noche se Itemrán a escena las 
más escogidas ol'»'as del repertorio 
de la compañía que ha librado en 
Méjico" una brillante campaña. 
E l programa de la función inaugu-
ral es muy interesante. 
Se pondrán en escena Las Musas 
Latnas, E l Muñeco, opereta cómica, y 
un acto de variedades por Amparito. 
L a luneta con «utrada costará un 
Para el viernes se anuncia la ope-
reta Sybill, que será montada con 
gran Jujo. 
Se activan los ensayos de Ave Cé-
sar,' zarzuela en dos actos, de Gonzá-
lez Pastor y el maestro Lleó. 
it it -k 
CAJHPOAMOR 
Justicia Divina, Ja creación de Mit-
chell Lewis, se pasará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. \ 
Al último de estos turnos asistirá 
Eddie Polo, el conocido .intérprete de 
series innumerables. 
Doncella, casada o viuda, por Ma-
ry Mao Laren, se anuncia para las 
tandas de la una y media y de las 
ocho y media. 
Completan el programa las come-
dias Suefo de un soltero, Delirio a ir 
tomovlístico y Amor y Arte y el dra-
ma L a posada de los dioses; además. 
Revista universal número 44. 
Caminito arriba, por Constance Ta l -
madge, se estrenará mañana jueves, 
en las tandas elegantes. 
E l sábado. Labios sellados, cinta 
interpretada por Tsuru Aoki, esposa 
del actor Sessue Hayakama. 
Los días 3, 4 y 5 de Enero, La Vir-
gen de Stam'boul, por Priscilla Dean. 
• 9f 
«NOCHE ASTURIANA" E N CAItt-
POAMOB 
Para la gran función que se cele-
brará en el teatro de los asturianos 
el martes 21 dei actual, existe mucho 
entusiasmo entre los "panoyos." 
Por los números que se conocen del 
interesante programa no terminado 
aún, puede asegurarse que la funcién 
obtendrá un magnífico succés . 
E n breve publicaremos el programa 
íntegro de esta fiesta. 
L a "'noche asturiana" de Campoa-
mor promete ser algo definitivo. 
•k k & 
E L CONCIERTO D E IECUONA 
Para hoy, miércoles, se anuncia en 
el teatro Trianon, en el Vedado, el 
primer concierto de Ernesto Lecuona, 
con la cooperación de ios señores 
Henri Ern , Mariano Meléndez y una 
orquesta sinfónica de treinta profe-
sores. 
E l concierto comenzará a las cua-
tro p. m. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: 
Preludio Eroiko Erhky. 
Granada, Alio. 
Vals en Sol Bemol, Dolmetch. 
Rapshodia número 2, Liszt. 
Ernesto Lecuona. 
Segunda parte'. 
Romanza en F a . 
Fantasía y Polonesa, E r n . 
Henri E r n con acompañamiento de 
orquesta. 
Tercera parte: 
A una golondrina. 
Vals de Pierrot, Lecuona. 
Mariano Meléndez con acompaña-







Una preciosa cinta por Norma Tal-
madge. 
ir if if 
ALHAMBRA 
E n primera tanda. De masa limpia. 
E n segunda. E n la China. 
Y en tercera, Los Millones de la 
Danza. 
E n ensayo, la oblra| de Armando 
Bronca y el maestro Anckermann, 
E l Placer de Peñalver. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandias aristocráticas de la^ 
cinco y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta de la Liberty Film 
Co. en siete actos titulada ¿Qué ha-
ría usted? (estreno) de la que es 
protagonista la bella actriz Madelei-
ne Traverso. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta dramática en cinco 
actos titulada Huyendo de la Ley, por 
el conocido actor William Russell. 
Mañana, estreno de la cinta de la 
Paramont Un pillo honrado, por el 
conocido actor Charles Ray. 
TRIANON ^ ^ ^ 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto, L a ciudad prohibida, 
por Norma TMmadge. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, los episodios tercero y cuar-
to de Las huellas del pulpo y cintas 
cómicas. 
Mañana: Justicia divina, por Mit-
chell Lewis. 
E l viernes: Raffles, por John Ba-
rrí more. 
E n breve: Caminito arriba, por la 
bella actriz Constance Talmadge; Los 
que pagan, por Bessie Bcrrisacle; L a 
flor de Sevilla, por Geraldine Parrar; 
Una noche de aventuras, por Viola 
Dana; Aventuras de Lolita, por Dio-
mira acobini; Trágica profecía, por 
Francesca Bertini. 
• • 
R I A 1 T 0 
Tandias de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la cinta L a víctima y . el cri-
^ minaíl, por la bella actriz Valeska Su-
• rat, y el quinto episodio de E l Genio 
del Mal. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la cinta en cin-
co actos A primera vista, por la no-
table actriz Mae Murray. , 
Tandas de las tres y de las seis y 
media: L a Venus de Oriente, por B . 
Washburn. 
Tandas de la una y medía y de las 
siete y media: el quinto episodio de 
E l Genio del Mal. 
E l viernes: E l beso de Doma, por 
Lina Millefleur. 
•k ir -k 
TEATFtO APOLO 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia Amo-
res y amoríos. 
k k k 
FORNOS 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: E l Genio del 
Mal, cuarto episodio, y E l altar de la 
Justicia, por Pauilina Prederick. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las eis y media y de las ocho y 
media. Quien no ariesga no gana, por 
Shirley Masón, 
T e a t r o A p o l o 
J E S U S D E L M O N T E Y S A N T O S S U A R E Z 
U l t i m a S e m a n a d e l a 
C o m p a ñ í a d e l a C o m e d i a 
q u e d i r i g e 
A L E J A N D R O G A R R I D O 
A P E T I C I O N D E L P U B L I C O 
F u n c i ó n d i a r i a 
D E L L U N E S 1 3 A L D O M I N G O 1 9 
M i é r c o l e s 15, A M O R E S y A M O R I O S . 
J u e v e s 16, E L E N E M I G O D E L A S M U J E R E S . 
V i e r n e s 17, E L L A D R O N . 
S á b a d o 18, E L O R G U L L O D E A L B A C E T E . 
D o m i n g o 19, L A M A L Q U E R I D A . 
D e s d e e l l u n e s 2 9 , C i n e t o d a s i a s n o c h e s , 
c o n v a r i a d o y e s c o g i d o p r o g r a m a 
i 
alt. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cuarto episodio de E l Genio 
del Mal. «< | 
Mañana: Aventuras de Lolita, por 
Domira Jacobini,' y Los dos crucifica-
dos, por Italia Manzini. 
k k -k 
YEBDUlí 
E n la primera tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del séptimo episodio de la se-
rie Corazón de León, titulado Garras 
esposadas. , 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Hilos del destino, por Vio" 
la Dana. | 
E n la carta, el drama en cinco 
actos L a mujer enigma, por Mae 
Marclx. 
Jueves 16: E l surco de das carretas. 
Lo que aprende toda mujer y Cora-
zón de león. 
Viernes 17: Sendero ignorado, Aco-
rra/liado y Corazón de León. 
• • • 
L A R A 
E n la matine y en la primera tan-
dan octurna, el cuarto episodio de la 
cinta Imperia. 
E n segunda y cuarta, Raffles, en 
siete actos, por John arrimore. 
Y en tercera, Las medias en cinco 
actos, por Constance Talmadge. 
• • • 
OLIMPIO 
E n el concurrido Cine Olimpic S6 
anuncia para hoy Ja interesante cin a 
titulada De humilde prosapia por pin 
rencia Vidor. 
Se pasará en las tandas de las cin 
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
i t V i 3 ! fetr y treS CUart0S 'Podios 17 y 18 de Las garras del león. 
Mañana: L a fuerza del destino dot 
Dorothy Phillips. 
E l sábado: Ana la andrajosa, wi 
Priscilla Dean. 
E n breve, E l Príncipe Lucero, twr 
Zoé Rae. 
* • * 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l homicida, por Jâ -k 
Mulhall. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l trono y la 
silla, por Ivonne de Flerel. 
Tandas de las tres y cuarto, de hs 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Sed de amor, por Monroe8¿.: 
lisbury. 
Mañana: E l profesor de gastos, por 
Bert Lytell y E n ilas tablas, por Do-
rothy Dalton. 
• • • 
Continúa en la puágina QUINCE 
s e DSÍC 
M I E R C O L E S 1 5 
1 
J R I A L T O ( m i 
y E l C r i m i n 
P o r V A L E S K A S U R A T T 
E l poder de l a ley, a veces injusta, hace tina 
nueva v í c t í m a . - U n a inocente muchacha contra 
qnien todos se habían conjurado, cae en l a red 
de una conspiración y es aplastada bajo las 
garras de hierro del Crimen. -EI lazo de sangre 
impulsa a un anciano moribundo a confesar 
crimen esclareciendo de ese modo las dudas 
librando a su hija de l a prisión y la ru ina . -






L A C U R V A D E L A M U E R T E p o r T o m M i x , l o s d í a s 2 3 , 2 4 , 2 5 y 26 . 
S A L O M E p o r T h e d a B a r a , l a p r o d u c c i ó n m á s l u j o s a q u e s e h a p r e s e n t a d o en 
C u b a , l o s d í a s 3 0 y 31 d e D i c i e m b r e y 1 y 2 dev E n e r o . 
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E n la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la revista de Pepe 
Elizondo, con música de los maestros 
Vigil y Robles, JS1 Tren de la I lu-
sión. 
E n Ha Jseeftmáii tai^da, doWe, sel 
anuncia la za^uela de López Silva y ¡ 
Fernández Shaw, con música del 
maestro Chapí, L a Revoltosa, por 
María y Emilia Caballé, Ortiz de Zá-
rate, Juanito Martínez-, Rotillo, Daro-
ca y López. 
A L a Revoltosa S¿-inairá E l Cuarte-
to Pona. 
M A H A N A 
J U E Y E S 1 6 C A M P O A M O R 
V I E R N E S 
1 7 
SELECT MÜPICTURES 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
E l G e n i o d e l a A l e g r í a e n 
C A M I N I T O A R R I B A . . . 
J o y a d e l a S e l e c t P i c t u r e s 
M A Ñ A N A , J U E V E S , D I A D E 
y e l V i e r n e s 1 7 
T A N D A S D E L A S 5 í í y 9 ^ 
C O N S T A N C E S E C U E S T R A D O R A . . ? 
Ciertamente, ese es su delito: Secuestra a su tía y mientras la tiene prisionera, ríe sus temores, sus grandes sustos y se burla de su e j 
panto al verse conviviendo con unos bandidos, a quienes, ella misma, teme quizá más que la anciana. 
SOSO USTED QUE CONSTANCE T A L M A D G E , CANTARA L A CHAMBELONA. . . ? N O . . . ? P U E S R E A L M E N T E L A CANTA EN «CASIIM 
ARRIBA". 
La loca alegría de Lolita Ca/bot (Constance Talmadge), se comunica al público y todos ríen las peripecias de sus cinco días de con^*\a 
miento, bajo-un diluvio y en un antro de bandoleros. "CAMINITO ARRIBA", es una feliz creación de CONSTANCE TALMADGE. Su gri 
vivaz- -Kifltnnro fá^u «iomnro orjfiiijuii hace las delicias del público. 
Repertorio de la CONTINENTAL F I L M SCHANGE Co, 
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D I A R I O D E L A MARÍN A DT-iembre 15 de 1920 P A G I N A A S l k V í 
Ellsardo Atañes cesionario de E s -
colástico López contra Francisco Díaz 
en cobro de pesos. 
Ponente Portuondo. 
Letradoo Vidaña y Galiana. 
Procuradores J . i l la y Peguera. 
Juzgado Guanabacoa. 
E l colector de Capellanías del Obis-
pado de la Habana contra María de 
J ^ u n d a d o e r M o n a s t e r ^ Matilde Ibáñez en cobro 
la3'Monjas^^^Santa Catalina de Se 
Iia: .,,3 __Se concedió a la ciudad de 
ja Habana el título de "Siempre fide-
lísima". • 
I 
Señalamiento para hoy.—En lo crl-
minal 
Sala Primera. 
Contra Jesús O-Reilly, por rapto. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Demes-
Contra Guillermo Guzmán, por rap-
to. Ponente, Saladrigas. Defensor, Po-
la 
Contra Manuel Rodríguez, por de-
fraudación a la Aduana. Ponente, Ca-
tarla. Defensor, Blanco. 
Contra Juan Alonso, por robo. Po-
nente, Saladrigas. Defensor, Torres. 
Contra Ramón Fernández, por fal-
sificación de Billetes. Ponente, Sala-
drigas. Defensor, Demestre. 
de pesos. 
Ponente Portuondo. 
Letrados Ledón y Martínez. 
Juzgado Este. 
Testimonio de luerares del juicio de 
mayor cuantía establecido por José 
H. Ortigosa, contra Isabel González y 






Mstías Alonso Reveron contra Agus-
Mn Patifio. Interdicto recobrar pose-
sión. 
Ponente Portuondo. 
Lítrndos Armas y Novo. 
Procuradores del Puzo Carrasco. 
Juzgado Sur. 
Mionel Aulidna oontra Fernando 





Contra Esteban Pórtela, por rapto. 
Ponente, Caturla. Defensor. Silva. 
R e c u e r d e b i e n q u e 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a -




y q u e s e a l a o r i g i n a l 
y l e g í f i m a 
d e S C O T T . 
ííOTTFTCACIOJÍES PARA HOY 
Letrados. 
Ricardo E . Vlurrun. Alberto Blanco. 
Isidoro Corro. Angrel Caiñas. Micmel 
A. Campo. Pedro Herrera Potolongo, 
Sala Tercera. Miguel G. Llórente, José E . Gorrín, 
Centra Rafael Martínez, por' dis- Auarusto Prieto. Oscar Edreira. Do-
paro. Ponente, Gartóm Defensor, H. minoro Socorro Méndez. L . Nieto. José 
Sotolongo. ' T-J- Ro^elffo, Luis Zufiiga. Ismael Goe-
Cont.ra Aníre] Carreras, por rapto, i naga, Luis A Martínez. 
Ponente, Arostegtii. Defensor, Vietes. i — ' 
Contra Antonio Calzadilla, por dis- i Procuradores, 
paro. Ponente, Arostegul. Defensor, J . Dennes. J . M. Lañes. Llama. Cár-
Zaydln. denas, Arturo García Ruíz, Laureano 
Contra^ PeSro Mederos, por preva- Carrasco, Juan Antonio Ruíz. J Menén-
L 
VIENE D E L A PRIMERA PAGINA 
.rmando Andre, y el práctico Mayor 
eñor Laureano Prado, en una ballene-
ra, acudieron al lugar donde está em-
barrancado el "San Pablo". 
El Jefe del Estado Mayor de la 
Marina, Capitán de fragata, señor Fer-
nández Quevedo, dió órdenes de que 
ina lancha del crucero "Cuba", con 
n bote acudiera a prestar auxilio a 
)3 pasajeros y tripulantes si lo necesi-
raban. 
L a lancha de la Adana Númeroó, 
laudada por el patrón Santos Pino, 
7 la de la Sanidad, también estuvie 
on cerca del "San Pablo". 
El consignatario en esta plaza de la 
-Iota Blanca acudió a bordo del buque 
acompañado por el capitán de la po-
licía del Puerto, señor Perearnau. 
A pesar de los esfuerzos hechos pa-
a poner a flote al vapor "San Pablo" 
un no se ha conseguido. 
. A las últimas horas de la tarde el re 
volcador "Cartaya" fué a prestar au-
dlio al buque embarrancado, no cons-
iguiendo variar en nada su situación. 
Mañana, de orden del capitán del 
K ' M O I D S 
D e S a n i d a d í N D I S í C ^ á B L E S e n 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a Baeva preparación de los 
Laboratorios ¿e la Emulsión de ScotL 
£ a frasquííos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
L L E G O P E T R O L E O 
Consignado a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia llegaron ayer 
10 fragatas tanques, en el Ferry de 
Key West conteniendo 80.400 galones 
de petróleo crudo para los trabajos 
de saneamiento contra el mosquito en 
la República. Esta es la primera par-
tida de las cantidades pedidas a los 
Estdos Unidos. • 
PLANOS PARA EI>IEICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
de la calle de San Francisco, Acosta 
y Once, de Francisco Valdés, Jesús 
del Mohte 85 A, de Jesús María Ló-
pez. 
Se han rechazado Tamarindo, Flo-
res y "Vega, de José Rodríguez, In -
fringe artículo 54 P. 3. 
Puerto, se llevarán chalanas para ali-
gerar el buque,^ quitándole carga, y 
ver si es posible conseguir ponerle a 
flote. 
Los trabajos con tal fin siguen, 
pero a la hora de cerrar esta edición 
continúa embarrancado. 
ricacién. Ponente, Arostegrui. Defensor, 
Roí!?. 1 
c vt A d e LO C I V I L 
Juzgado Oeste. 
de", C. Los';oá, González del Cristo, 
Francis-'o Díaz Díaz, P. Radillo, Fran-
cisco H'.nrlet Eus.-hir Pintado N. P'3-
timiqui, Isidoro Dauny, J . Perdomo, 
Pereira, A. O-Reilly, Francisco Pérez 
o 
" D E V O N " 
C U E L L O 
D E V O T A 
E l favorito de la J u v e n t u d Habanera . 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
C L U E T T . P E A B O D Y & C O . . Inc., E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Dfotríbuidowi 
PARA, CUBA 
Trujillo Barreal, J . Tbribio Bravo, Ber- | 
nabé Vega, Alfredo Vázauez, Pascual i 
Ferrer. ! 
Mandatarios y partes. 
José Sánchez Villalba, María del Ro-
sario Rodríguez Torres, Gonzalo Mesa 
Rubio, Eduardo Valdés Rodríguez, Leo 
poldo Fernández Abreu. César Víctor 
Maza, María Zabala. Miguel A. Ren-
den Alvarez Romay, Asunción Aljovln, 
Joaquín Ravena, Rafael A. Davales, 
F . Aurelio Noy, Francisco G. Quirós, 
Manuel Miramontes, Ricardo Pallí, 
Concepción Resello, Ramiro Monfort, 
Carlos Díaz Rivas. Esteban Blanco, Jo-
sé S. Vállalba, Bernabé V. Santana, 
Andrés Paenz Jauregrui. Eugenio Ló-
pez. Manuel Lan Way, Alfredo V. Gon-
zález, José F . Bravo, Francisco Pérez. 
E l J u b ü e o C i r c u S a r e n 
l a S . I . C a t e d r a l 
A las ocho y media de la mañana 
se celebrará todos los días la Misa 
solemne de Exposición. A las cinco 
de la tarde se celebrará la Bendición 
y Reserva del Santísimo. 
E l jueves a las cuatro y media de 
la tarde se celebrará el piadoso ejer-
cicio de los "Quince Jueves", pre-
dicando el M. I . señor C. Magistral, 
doctor A. Lasre. 
E l domingo próximo, en la solem-
ne Misa de Exposición predicará el 
M. I . señor Arcediano, doctor Alber-
to Méndez. A las cinco de la tarde 
tendrá lugar los ejercicios propios 
de la última tardé Circular. 
Desde hace varios días, el señor 
Francisco Domínguez, dueño del al-
macén establecido en Obispo, 4, venía 
notando la sustracción de mercancías 
y para sorprender a los ladrones esta-
bleció una viccilancia, que dió por re-
sultado la detención de los menores 
Eulogio Benítez Alemán, de 13 años 
de edad y vecino del reparto *Los Pi-
nos; Rafael Marín Luaces, de 13 años 
y con domicilio en Jesús María, 19, 
y Francisco García y García, de Ver-
salles 12, en Guanabacoa, los cuales 
al ser deteai.los dijeron que estaban 
durmiendo en las obras de reedifica-
ción que se efectúan en el antiguo con 
vente de Santo Demingo, ocupándose 
próximo a donde dichos menores se 
hallaban, unas botellas de vino. 
Los acusados dicen que vieron sa-
lir por una reja a dosi sujetos desco-
nocidos, que suponen sean los autores 
de esos robos. 
Dichos menores fueron presentados 
ante el Juez de Guardia y entregados 
más tarde a sns familiares. 
A V I S O 
Los dueños del remolcador de ace re "MARIEL", que se encuentra ya-
íado sobre las rocas, cerca del lugar llamado Punta Brava, en el litoral 
del Vedado, están dispuestos a recibir ofertas para la venta de dicho re-
molcador. > 
Todas las ofertas deben de someterse al que suscribe, para debida 
consideración. / * 
W. B. McDONALD. 
Obispo, número 1, altes. i 
45635 14yl5 
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14 de diciembre de 1920 
Obserraciones a las 8 a. m. del Me-
ridiano 75 de (xreenwich 









Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar-Habana: S E . 2.7. 
Roque: calma. 
Camagüey: NE. 1.9. 
ESTADO D E L C I E L O 
Habana: parte cubierto. 
Roque y Camagüey: despejado. 
A Y E R 
Llovió en Nuevitas y Bañes. 
S I G U E i 
A L I Q U I D A C I O N E S 
E S T A S E M A N A 
O F R E C E M O S M A S A R T I C U L O S 
• • • 
R E B A J A D O S 
V E S T I D O S U E N O C H E 
Casi toda la existencia de vestidos, propios para la Opera, co-
midas, el Carnaval, el Casino de la Playa, bailes, etc., rebajados de 
un 25 a un 55 por ciento. 
LOS PRECIOS AHORA SON D E S D E 25 PESOS 
HASTA 300 PESOS 
Sociedad C É a n a de Historia 
Natural " f e ü p e P e e f 
Esta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria el jueves 16 del act'ial, a las 
cuatro >-e la tarde, en la Universidad 
(Salón de Conferencias) y con los 
siguientes trabajos: 
1 Lectura, aprobación de actas y 
comunicaciones; por el secretario ad-
junto doctor Gonzálo M. Fortún. 
2 Correspondencia extranjera y 
presentación de publicaciones. 
3 Sobre colecciones zoológicas do-
nadas: por el doctor Víctor J . Rodrí-
guez. 
4 Doctor Carlos de la Torre:—Es-
tudio crítico de una obra de Gundlach 
por ti d jetor Carivert. 
5 Notas antronológicas: el Profe-
sor Giuseppe Sercti: por el doctor 
Aristides Mestre. 
6 SMlION PTÍTV ADA.—'Nombra-
mientos y otros asuntos pendientes. 
Habana, diciembre de 1920. 
(E1 Secretario general Dr. A. We^tre. 
fwgmmmémnmmmmmmm 
NO pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de. estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-. 
pe verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-, 
viaremos absolutamente gratis. 
(13) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. V., B. U. A. 
O DIASAi' DE T<A H A B I . 
KA. es «I perióáic» mejor 
i n fo rmado . 
D A M A S R O B U S T A S 
Las que quieren serto, deben tomar 
Carnosine, destructor de la anemia, vi-
gorizador de las daim.s, flacas, desgas-
tadas, por la maternidad, afeadas por 
la ruina física. Carnosine, contiene es-
trlgnina, fósforo, glicerofosfatos, Jugo 
de Octrne y otros elementos. Las sefio-
ritas que toman Carnosine, engruesan, 
se hacen robustas y sanas. Carnosine, 
se vende en todas las boticas. 
T u b e r í a d e B a r r o y A c c e s o r i o s 
Medias de Seda 
Una gran cantidad de las afa-
madas medias marcas "Van Real-
te" y "Onyx" rebajadas 
de $7.50 a $4.78 el par 
de 5.50 a 2.98 el par 
de 2.50 a 1.59 el par 
Surtido de tamaños y gran va-
riedad de colores. 
PieU 
Desde que se ha dado cuenta 
de los precios de nuestras pieles, 
acuden en gran número las da-
mas para aprovechar las venta-
jas ofrecidas. 
Venga usted en seguida porque 
la existencia está bajando rápi-
damente. 
Más de mil vestidos en los estilos más nuevos y mejores telas re-
bajados a una pequeña parte de sus precios corrientes. Hay varios lo-
tes a 25, 30, 35, 40, 50 y 65 pesos respectivamente. 
S O M B R E R O S 
En este renglón también ha habido reducciones considerables en 
los precios. Hay preciosos modelos, de calle y de vestir ahora a 15, 
18, 20 y 25 pesos. 
I M P O R T A N T E 
Redunda en perjuicio del comercio serio el hecho de ¡que va-
rios establecimientos han anuncia do "grandes rebajas" y "liquida-
ciones" que no eran ciertas con la única idea de atraer y engañar ai 
público, o 
Nosotros garantizamos que toda rebaja anunciada por esta, casa 
es verdadera y podemos probarlo. * 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P í d a n n o s p r e c i o d é l a s m e d i d a s q u e n e c e s i t e n . 
N o l l e g a r á m á s í u D e r i a p o r a U ú n t i e r n o o d e b d o a 
| l a s d i f i c u l t a d e s q u e e i e m b a r q u e d e e s t e a r i í c u l o 
¡ t r a e a p a r e j a d a s , y a i a s u s o e n s i ó n d e t o d o s l o s p e -
d i ó o s c o n m o t i v o d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
U R Q U I Z A & B R I T O 
M a t e r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 3 , T e i é o n o A - 5 6 2 5 
A p a r t a d o T e é g r a f o " B R I T O D O M " H a b a n a 
C. 9S97 alt 3(L-Í1 
C H A R L E S B E R K W 1 Z , P R E S I D E N T E , 
SAN R A F A E L , 22, ESQUINA A AMISTAD, HABANA. 
T E L E F O N O A-3754. 
C9767 ld.-15 
O D E L O " 
L I Q U I D A N 
C A M I S A S F I N A S D E S E D A 
— A — 
$ 5 , 
H A Y M A S D E C I E N D I B U J O S 
O b i s p o y A g u a c a t e 
C0750 
F O L L E T I N 1 1 6 
C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
A R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
venta m i*, Moderna Poesía. 
Obispo, ISfi). 
E fContlnfiá) 
dice:rtegui reflexiona un momento, y 
yesJf^Podrta tiste 1 facilitarse las 11a-
ble?J- Jl«y ninguna ventana pxactlca-
—Menos. ' 
^ ¿ 3 ™ * « S I ^^o ionarme 
".^"rla míeJ0 aP0ya el Indice de sn 
^ A Z t T c o * ^ 7 l-ca:Ceparpeadea 
rt*'ese mjs üvnm feí c1e.fste modo con-
nn: JO Pionto las ideas, y dice al 
¿Tien 
.Kso Oh ! s iif érente! «graciap, Gabriel. gracias! 
ant6s me flf^10r <!on Bernardo; Bero 
í ^ s i i r F H pesquisas 
de m; nuera le darft a usted ra^n 
ea. lePito que tengo casa de ban-
— E n ese caso, buscaré, Inlagaré, y 
haré lo que se pueda. 
-—¡Oh! ¿Y cuándo, cuándo podré salir 
de este encierro? 
—No sea usted impaciente. 
—Pues bien: entre tanto, desearía un 
nuevo favor. 
—Diga asted. 
—Puesto que piensa salir a la calle, 
lléguese a la de la Montera, número... 
pregunte usted por la señorita Raquel, 
y dígala que su tutor desea saber de 
ella. 
—Iré, iré; y por cierto que ha hecho 
usted bien en decírmelo ahora, porque, 
a tardar un instante más, no le hubiera 
podido escuchar. 
—Pues ¿qué pasa? 
—Que el alcaide se acerca hacia aquí. 
Al terminar la frase, el banquero lan-
za un sordo gemido de desesperación, y 
el carcelero hace rechinar los gruesos 
cerrojos de la prisión. 
—¡Eh, Gabriel!—dice el alcalde con 
voz ruda y vigorosa. 
—¡ Señor! 
—i. D6nde está el ültimo preso que ha 
entrado? 
—Voy allá. 
Gabriel echa a correr por la galería, 
abre el calabozo donde llora su crimen 
el cajista, lo hace salir, y éste y el al-
caide bajan a la habitación en que se 
encuentran el jue; y el escribano. 
El carcelero entrega entonces las lla-
ves a otro compañero, pkle permiso al 
alcaide y sale a la calle, pensando en 
las itnnensas riquezas que se le van a 
entrar por las puertas. 
CAPITULO VII 
E L CASTILLO DB WAIPES 
Instruidas las primeras diligencias del 
sumario, y una vez probada la culpabi-
n*3* absoluta de Eugenio, don Bernardo, 
lector y Elena son puestos en liber-
tad. 
i ^ E1 rlco banquero, que no ha consegui-ao ver a Gabriel desde la entrevista 
narrada en el capítulo anterior, sale a 
la calle, respira cor. Inusitada alegría 
el fresco y perfumado viento que flora 
en la atmósfera, admira la diafanidad 
del cielo con igjal placer que pudiera 
hacerlo un cadáver al volver a la vida, 
y se embriaga con los rayos purísimos 
de un sol que lo mismo besa la casta 
frente de una virgen que el atezado 
rostro de un criminal, y tomando una 
berlina de alquiler, se hace conducir in-
mediatamente a casa de su adorada Ka-
^"pór el camino las bellas ilusiones del 
amor, los dorados ensueños que se for-
ja la fantasía en sus horas de ventura, 
enardecen su mente, y cuanto más avan-
za, tanto más le encantan las galas de 
la naturaleza. 
Imposible parecerá que un hombre, víc-
tima de la sed de riquezas, hallase tan-
tos atractivos en aquella, olvidándose 
de todo menos del amor de su querida, 
para contemplarla. 
Tero esto es lógico. Cuando el hom-
bre, después de algunas horas o de 
largos días de sombras, de soledad, 
de clausura, vuelve a recibir sobre su 
frente el apacible soplo fie las brisas 
matinales, a recibir la luz que sus ojos 
carecieron, a aspirar el perfume que 
faltó a su peche, tcuo adquiere nuevos 
encantos, nuevos atractivos ante su vis-
ta ; pero si ese hombre es padre, si es 
esposo, y el santo amor del hogar y 
los inefables goces de la familia lle-
nan su alma, el recuerdo de aquellos, 
el deseo de verlos, de abrazarlos, de 
prodigarles las caricias de qae, duran-
te su ausencia, carecieron, debe anegar 
su corazón. 
i Y era esto lo que a Etartegui su-
cedía? 
No. 
Pero la Providencia es justa, y le 
hace encontrar en su falta su castiso. 
¿Puede haber nada más terrible, nada 
más doloroso para un padre que verse 
desdeñado de los seres a quienes . ha 
consagrado su sangre, sus desvelos, su 
vida entera? 
Y sin embargo, don Bernardo, que ha-
bía cifrado el amor de su alma en su 
hija Paula, la ve separada del mundo 
por la inexpugnable barrera de su des-
honra ; deshonra más espantosa que la 
muerte, porque no puede borrarla, ni con 
la sangfe-vde Daniel, ni con sus millo-
nes. 
Pero el opulento capitalista, que, des-
vanecido por su sed de amor, por la 
realización prematura de sus deseos, só-
lo piensa en Raquel, camina sin acor-
darse de Paula, ni de su desventurada 
esposa, ni de Ernesto, ni siquiera de 
sí mismo, porque el crédito de que goza 
entre los más acaudalados señores no le 
l't;ce0 temer el rudo golpe que su en-1 
caí celamiento le pudiera traer. 
¡Cuán distintas son sus ideas de Jas 
•que cuando estaba encerrado se líorja-
ba i 
En la oscuridad del calabozo, donde 
el silencio es tan pavoroso como en. una 
tumba, dónde la atmósfera en que se vi 
ve y se respira es tan mefítica como 
la de tm cementerio, su espíritu, sumeí-
gido en profundas reflexiones, pensaba 
en todo cuanto íuera de aquel reciato 
le pertenecía; «1 recuerdo de L'aua 
avivaba sus remordimientof5, laceraba su 
alma, punzaba su conciencia y hacía 
inmensa su desesperación. 
i es que só'o en las circunstamias 
tenibles de la vida, cuando el espíritu 
más fuerte se halla esclavo, e inerte 
el corazón mejor templado, es cuando 
el hombre, recogiéndose en ¿í mismo, 
rbserva su pequefu-z y su impotencia. 
Por eso tal vez no hay criminal que 
en la so'edad del calabozo no ê arre-
p;onta, v0!Uc> no hay ateo que al atra-
vesar la verja de un cementerio no sien-
ta en su alma el soplo vivificador ¿e i 
la fe, por más que su ridicula arrogan- i 
<ua le haga desmentirlo. 
Allí, sólo allí, existe la realidal; só ! 
lo en esos templos de la muerte se ni-
velan las jerarquías, y apenado e! {mi-1 
mo del hombre por su pequeñez, se des-
prende de sus aspiraciones, de su or- i 
güilo, de sus miserias, para ovar por1 
el alma de los muertos y bendecir a 
Dios. 
Decidnos: ¿no lo habéis hecho " ¿No 
habéis alzado a! cielo vuestra' vista in-
sensiblemente al penetrar en una' de 
esas mansiones silenciosas donde todo 
es paz, calma, reposo, sintiendo ei lú-
gubre y acompasado tañido de la cam-
pana de la ermita, que como un gemi-
do doloroso, vibra en el aire, y el aire, 
que, columpiando las amarillas nubes 
del crepúsculo y besando los flotantes 
penachos de los sauces, acaricia vues-
tros cabellos y llega hasta nuestro ros-
tro, frío y silencioso como el hálito 
devastador de la muerte? 
Y si eso sentís, a pesar de la tran-
quilidai de vuestra conciencia, de la 
honaedez de vuestras almas, ¿qué^ no 
sentiría Etartegui en un sombrío y de-
sierto calabozo, que es el punteón de 
los vivos? ¿Qué no temería si la jus-
ticia de los hombres llegaba al término 
de sus atribuciones para entregarle des-
pués a la Justicia de D'ios? 
Pero don Bernardo, envanecido con 
su posición Presente, se olvida del pa-
sado, y apenas divisa a través de las 
ventanillas del carruaje la casa de Ra-
quel, se sonríe con deleite y la espe-
ranza renace en su corazón. 
Poco después el carruaje se detiene, 
el banquero baja, atraviesa el portal 
y sube rápidamente la escalera, con el 
corazón ávido de emociones y de la ven-
tura que no encuentra en su hogar. 
Un hombre a quien don Bernardo no 
conoce, abre la puerta. 
Pero a aquel, conceptuándole un nue-
vo criado de su querida, le dice: 
—Diga usted a la señorita que estoy 
aquí. 
—Usted viene equivocado, caballero, 
balbucea el sirviente. 
Etartegui lanza una burlona carcaja-
da, y penetra en el recibimiento. 
—;Ba.h! ¡bah! Haga usted lo que le 
he dicho,—añade con acento desdeño-
so. 
Y mientras el criado permanece estu-
pefacto, sin saber qué contestar, Etar-
tegui levanta el pestillo de la sala y 
se introduce en ella sin descubrirse. 
Pero a enas ha aravesado el dintel, 
se estremece ligeramente, y se quita 
el sombrero con extrañeza. 
Lo que tan repentina impresión le ha 
causado es la figura de don Basilio, 
que, arrellanado en una ancha butaca, 
se encuentra leyendo en un voluminoso 
manuscrito. 
Etartegui, que por la alta posición que 
ocupa es conocido del notario, como ca-
si todos los capitalistas de ¡Madrid, oye 
la voz de aque!. que le dice con ama-
bilidad^ mientras abandona su asiento: 
—^eñor don Bernardo,, pase usted. 
—Caballero... no tengo el gusto.. 
balbucea Etartegui con marcada extra-
ñeza. 
—¡Cómo! .No sabe usted quién soy? 
En ese caso, vendrá usted equivocado. 
-—Creo q'ie no. ¿No vive aquí mi pu-
pila Raquel? 
—¿Su pupila de usted?—dice don Ba-
silio. 
—Sí; Raquel 
—Pero doña Raquel, es decir, la due-
ua de esta casa, ¿es pu ilaV 
—6Qué duda cabe, caballero? ¿Qué du-
da cabe? 
—¿Y no sabe usted nada? 
—¿Pero do qué? -— pregunta don 
Bernardo con visible agitación. 
—¡E;. extraño! Porque la persona por 
quien usted me pregunta, y do quien sov 
apoderado, ba marchado a Suiza hace 
unos días. 
— i A Suiza!—grita Etartegui con es-
panto ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? 
—En unión de su doncella v de un 
mayordomo, según me dijo, después? de 
hacerme el encargado general de todos 
sus bienes. 
¡Ah! liuego ella... 
—Esta casfi es suya, y hoy me en-
cuentra usted en ella por casualidad 
Yo no vivo aquí. 
Etartegui quiere hablar, pero no pue-
de. 
Su voz se ahoga, su cuerpo tiembla 
sus ojos brillan con el fuego de la có-
lera, y murmurando algunas frases para 
despedirse de don Basilio, baja de dos 
tn fe3* l0f, escalones, entra rápidamente 
de su heogk*a y al COchero las ^rias 
i El hogar! He aquí la idea de todos 
cuando, perdidos por el revuelto mar 
• de la vida, quieren buscar un refugio 
i a su desgracia. ^ « s w 
— i Oh ! I Raquel! ¡ Raquel!—balbucea 
don Bernardo ¡Ese es el pago que 
das al hombre que más te ama, al que 
i-or ti ha sacrificado parte de su for-
a3!' i i1"6 s610 agenta por tu amor' 
Al decir esto, un nuevo recuerdo, ei 
|. recuerdo de Paula, se levanta del fon-
I «o de su conciencia, y sus ojos se hu-
• medecen con ese blando rocío del alma 
que conocemos con el nombre de lágri-
mas, y que caen sobre el fatigado co-
razón como una gota de báisamo. 
Después nuevas ideas ocupan su men-
te enardecida, y el recuerdo de Er-
nesto se alza ante su vista como una 
sombra de muerte. 
—¿Será él quien causa mi desgracia? —se dice. *̂ 
Y su hija, su esposa, Raquel, Ernesto, 
Daniel, todos estos nombres acuden v 
espiran en sus labios, oprimiendo su 
coraron. 
CAPITULO VIII 
E L REGRESO 
Transcurridos los primeros momentos 
de asombro, de cólera, de dolor, don 
Pernardo vuelve la vista hacia su S 
Sarniento, como si quisiera evocar el na-
sado; inclina la cabeza y comienza a 
retlexionar en la horrible soledad de su 
almaj ambiciona la paz de su vele? n̂ 
el amor de la familia, como el náufraeo 
quiere salvar su vida -fen el cable que 
le arroja el marinero. q 6 
El recuerdo de Paula vuelve a llenar 
su pensamiento, como en las amantas 
horas de su prisión. «"^ufeds 
Al llegar a su casa despide el carnm-
*je; sube, y el criado que abre la puer-
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CONFERENCIA TOIl E L DOCTOR 
RASURO GUERRA 
E l pasado domingo ocupó de nue-
vo la tribuu i del Ateneo el doctor 
Ramiro Guerra Sánchez, pedagogo y| 
publicista d-a envidiable reputación, 
para ofrecer la segunda parte de su 
Interesante trabajo sobre "Los facto-
res principales en la Historia de Cu-
ba." 
A escuchar al distinguido profe-
sor acudió al local de la Academia 
de Ciencias im público más numeroso 
Vjue a la conferencia inicial, igual-
mente distinga ido, predominando, las 
damas, como las señoritas alumnas 
universitarias. 
Presidió el acto el señor Secretario 
de Instrucción Pública doctor Arós-
tegui, acompañado por el doctor Sal-
vador Salazar Presidente de la Sec-
ción de Ciencias Históricas del Ate-
neo, doctor A fonso Alvarez Fuentes y 
¡Doctora señorita Julia Martínez, Di-1 
rectores de las Normlaes de Maestros; | 
doctor Juan Santos Fernández, Pre-1 
sidente de aa Academia de Ciencias y I 
los señores Gelabert y Ponce de León. | 
Tuvo reservado su sitial en'el es-i 
trado el doctor Sergio Cuevas Zequei-' 
ra que asistió al acto desde el pú-
blico, modesto siempre. 
E l doctor Guerra antes de Iniciar 
su tarea recibió múltiples felicitacio-
nes de guíanos conocían por referen-1 
cias el triunío que obtuvo en su con-
ferencia del día 5 y los cuales no 
tuvieron a tiempo noticia del acto, lo 
que atestigua la falta de publicidad. 
L a primera parte de su trabajo la 
dedicó el doctor Guerra a exponer 
la composición étnica de losi primiti-
vos pobladores de Cuba, deteniéndose 
en lo referente a la servidumbre, cu-
yos graves trastornos refirió, señalan-
do como los caracteres psicológicos de i 
los. Indios Tueron trasmütidos a la I 
población cubana en virtud del mes~| 
tizaje, mencionando la huella que de i 
ello queda en la nomenclatura geográ-j 
fica, en el lenguaje y en ciertos he-i 
chos históricos. 
E l hecho indubitable de la hegemo-j 
nía ejercida por la raza blanca éspa-1 
ñola en Cuoa, los factores que han j 
influido e infi.iyen en el aumento de 
población y las c ipeciales condicio-
nes mostradas en este clima tropical 
por la colonización hispana fueron 
cuadros que completaron la documen-
tada relación riel ilustre conferencis-
ta. 
Señaló a continuación el doctor 
Guerra con igual precisión y claridad 
la Influencia del hombre etiope y la 
estrecha solidaridad que en Cuba exis-
te entre los distintos elementos ét-
nicos de su población, como explicó. 
No menos interesante, antes bien su-
perada en amemdad y rasgos curio-
sos, fué la narración de los comien-
zos de la vida ciudadana en Cuba, re-
ferida a los incipientes municipios 
do este país, a/arosa por la heterc* 
geneidad d^ las funciones y juris-
dicciones civiles, militares, navales e 
internacionales que aquí se contra-
rrestaban, en pugna lamentable las 
más de las xreces. 
E l testimonio de que la literatura, 
como dijo el doctor Guerra, "es refle-
jo fiel en todos los tiempos de los he-
chos, las ideas y los sentimientos 
de una época," fué aportado mediante 
oportunas citas aclaratorias de ratifi-
cación del análisis histórico. 
Puso de relieve, luego, el doctor 
Guerra como Cuba es ejemplo notable 
de la unidad espiritual que es la con-
dición esencial de sm existencia co-
mo nación, a pesar do faltarnos la 
unidad étnica; al hacerlo el doctor 
Guerra nos brindó los más estimables 
y admirados párrafos de su magistral 
estudio. 
L a última parte de su trabajo la 
dedicó el doctor Guerra a exponer las 
relaciones históricas - de Cuba con 
otros países, que—como dijo—han si-
d-: numerosas y constantes, en virtud 
dn nuestra situación geográfica, det>-
i iondo especialmente sus investiga.' 
cienes en lo referente a Méjico, Hai-
tí y Santo Domingo, con España, Fran 
cia y .'os Estados Unidos, apoyando 
sus refere • • con hechos de índole 
soci-!, politlcí., militar y económica, 
qve han ido eslabonándose a travss 
d?l t'w no ep la Historia de Cuba, 
ttírxr,' »Ojjd< su peroración con un her-
moso apóstrofo, vaticinando en cari-
ñoso voto uu glorioso porvenir para 
Cuba en este mismo siglo. 
Una repetida salva de aplausos obli-
gó al doctor Guerra a recibir expreso 
testimonio de admiración y elogio, de 
todo el culto auditorio. 
Llegúele también nuestra sincera 
felicitación. 
E l C o m e r c i o d e E x -
p o r t a c i ó n e n l o s 
E . U n i d o s . 
Discurso pronunciado por el doctor 
L . S. Rov/e, director general de 1» 
Unión Panamericana, sobre ^Las re. 
glas establecidas en el comercio de 
exportación,'' en la reunión de la Cá-
mara de Comercio de Nueva York, ce-
lebrada en aquella ciudad, el miéi'co» 
Ies S del corriente. 
"Sería inúti] que cerrásemos los 
ojos ante el necho patente de que en 
todos los ámbitos de la América Cen-
tral y de la América del Sur han ve-
nido criticando mucho los métodos 
que los norteamericanos emplean en 
el comercio de exportación. Un estu-
dio detenido de la verdadera situación ¡ 
revela el hecho de que, si se tiene en' 
cuetnta el volumen de nuestro comer-
cio con las Renúblicas centr9ameri-
canas y sudamericanas, los casos en 
que ha habido falta de equidad son 
muy contados. L a dificultad ha con-
sistido en la carencia de un organis-
L a C e r v e z a f r o n t e n a c 
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M o n t r e a l 
reputación a trueque de obtener In-
mediatas ganancias. En los circuios 
comerciales de la América Central y 
de la América del Sur, siempre se dis-
cuten largamente los casos de frau-
des—que son relativamente pocos—y 
ello contribuye a producir la creen-
cia dé que "es necesario estar alerta 
cuando se '.rata con los yanquis." Tal 
creencia afecta, algo aún más tras-, 
cendental que la reputación de nues-
tros comerciantes,—con 
importante--por cuanto en ^ ^ 
ejerce una i-fl-cncia f i m L r H h 
actitud de 'os pueblos de l a ! ^ «n u 
cas de la America Central 
América del Sur, hacia m y u 
los Estados Laidos. Por plleMo 1 
completa extinción del actii i ^ l! 
de queja adquiere la imporL150^ 
una cuestión internacional T cia (i» 
dera trascendencia." 6 Ver̂ J 
mo qu© sea genuino representante de 
nuestro comercio de exportación, y 
que haga posible la observancia de 
métodos o reglas bien definidos. Tar-
de o temprano los exportadores de es-
te país no sólo se organizarán en de-
bida forma, sino que, además, esta-
blecerán tribunales de comercio an-
te los cuales se, verán y fallarán con 
prontitud cualesquiera imputaciones 
o cargos que se hagan por falta de 
equidad en las transacciones comer-
ciales, tomándose las medidas conde-
natorias que procedan contra los de-
lincuente». L a Injusticia del actual 
estado de cosas consiste en que la 
buena reputación de la inmensa ma-
yoría de los que cumplen escrupulo-
samente sus obligaciones la dañan 
unos cuantos picaros descarados a 
•quienes no les importa sacrificar la 
L a S e ñ o r a 
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ruegan sus oraciones. 
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L a yfilada. 
i ideas, no letras, vengan a despertar 
en les niños los dormidos cerebros." 
lebró en la encantadora "Ba- ! Su valiente c-póstrofe a 'lod tira 
86 "ede los adorables ches Centro nuelos 
^ ^ H m o — l a velada organizada pa -
Va honrar la memoria del valencia-
ra Honrar ^ Francisc0 de Paula 




IvroMó umbien para 
f r e í d o escudo de Valencia con las 
rmas del qu¿ fué su gran reinado; 
bra del genial ebe, del célebre escul 
nuestro querido amigio, señor 
su obsequio a la "Barraca" | tot, jlateu y 
rfft la Habana. 
La presidia el querido Presidente, 
señor Durán, rodeado de la entusias-
t Diretiva y de una concurencia nu 
merosa y distinguida, iluminada por 
ia gracia y la gentileza de muchas se 
fiorlias lindas y de muy arrogantes 
damas. 
' valencia Jr.rdin de flores. 
Abierta la velada ocupó la tribuna 
nuestro muy querido amigo el doctor 
Lucilo de la Peña, socio de Honor 
¿el Centro encargado en una hora de 
acierto por la Comisión, de hacer el 
elogio de don KTrancisco de Paula 
Martí, cuya presencia fué saludada 
con una ovación cariñosísima. 
y Lucilo de la Peña sonrió, be )e. 
habla / nos arrebata. 
Su palabra cálida y vibrante, la 
elegancia y galanura de su estilo, 
su dominio del léxico, al servicio de 
su privilegiada inteligencia, siempre 
provocaron el entusiasmo de la nu-
merosa concurrencia, que le aplau-
dió con frenesí. 
He oído muchas veces al doctor L u -
dllo de la Peña, pero, la de anoche, 
fué para mí una de sus felices ora-
ciones. 
E l elogio a Plnazo, el gran pintor: 
a Mateu, escultor hoy de Cuba ya 
que supo en bronce y mármol, en 
hermoso monumento, perpetuar la 
egregia figura del poeta mártir Ze-
nea^y además la sublime figura de 
la Virgen de la Caridad del Cobre. 
Su elogio a las damas y damitas 
con cúrrente* estrellan desprendidas 
del firmamento", su elogio de la T a -
quigrafía y su pet'ción de qi'.e sea 
enseñada en las escuelas primarias, 
'.para que sus signos que encarnan 
de Améric;^ irrespetuosos ¡ 
con las le^c^, pero respetuosos con 
la tradición. Su estudio de los ade-
lantos del siglo y de los humoristac 
españoles y la nota final de su dis-
curso, donde pintó de magistral mo-
do hablando de los sentimientos afi-
nos a 1 -s naciones latinas entre sí, 
da la nota de color, que daría ver en 
mna d» aquellas calesVs españolas 
donde las "manólas" lucen la incom 
parable majeza y gallardia de la ra-
za, a Miss Ryder la eterna detracto-
ra de las corridas de toros, dirigir-
se a la plaza en un día de toros, lu 
minoso y alegre, provocaron en su 
auditorio g»an'. entusiasmo y fué 
aplaudldislmo. Uno a esos aplausos el 
mío, modesto y sincero a la par que 
mi agradecimiento por haber tenido 
para la profesión que él supo hon-
rar la de repórter, frases de ca-
riño y de enaltecimiento. 
Eü discurso fué sencillatíiente elo-
cuentísimo. Poesía, música, perfume, 
calor acción, fantasía gentileza: ma-
go de la palabra. 
Luego, otras dos magos: dos ro-
mánticos cautivos de los suspiros de 
la guitarra: que mejor canta ríe o 
llora sencillamente porque se toca 
con el corazón donde se apoya y de 
donde toma los ritmos sonoros. E l 
maestro Pascual Roch y su discípu-
lo Dona-dio, que también dirigió el 
cuarteto de la fiesta. Los dos artis-
tas triunfaron arrancando a la con-
currencia ovaciones delirantes y reci 
biendo aaluroseÉ lelicitcciones. Y 
cerró la brillante velada la linda se-
ñorita Pilarín Domínguez, cantando 
como angelo como una artista toca-1 
da por la gracia del sentimiento. L a 
acompañaron en el piano haciendo ma 
ravillas en la ejecución dos Cármenes 
más Cármenes que las de Granada la 
Mora; Carmen Domínguez y Carmen 
Hernández. Este trio de flores fué 
muy aplaudido. 
o t o r e s 
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Terminada la conferencia el señor 
R . Manzano, vecino de la localidad 
invitó a los Agrónomos a que visita-
ran su morada, pues deseaba mos-
trarles varios ejemplares de (árbo-
Terminada la velada se organizó les frutales enfermos y al mismo 
no y a otros muchos cuyos nombres 
no recordamos. 
un baile; baile elegante, 
encantador. Flores, luz, 
sueño y amor. 
E l desfile brillantísimo, 
anunciado, 
danza, en-
tiempo se le instruyese sobre la prác 
tica de los injertos en el naranjo. A 
ü z p q o s l o r r e c c i o n a i e s 
David Levet, negro oriundo de New 
Orleans y que no obstante no saber 
Muñoz, realizando prácticamente los 
injertos y dando cuantas explicacio-
nes le fueran solicitadas. 
n t e r e n c i a 
3 d e 
s o s 
El día cinco del presente mes tuvo 
efecto en el pueblo de Jovellanos la 
conferencia agrícola anunciada por 
el Jefe de los Agrónomos del Esta-
do doctor Benjamín Muñoz Cinarte-
Dicha conferencia se celebró en los 
salones del Ayuntamiento cedidos 
por el Alcalde, por no ser posible con 
seguir ninguno de los salones y tea-
tros del pueblo que se encontraban 
ocupados por los cines. E l buen éxi-
to de esta fiesta culturar se debió en 
primer término a las gestiones del 
Capitán Jefe del Puesto señor Leiva, 
quien envió por distintos lugares pa-
rejas de rurales con el encargo de 
citar para la conferencia a todos los 
agricultores de la comarca, hacién-
doles saber que la fiesta era del todo 
ajsna a la política y sí de convenien-
cia para la clase. A las dos de la 
tarde dió comienzo la conferencia an 
te un auditorio numeroso de cam-
pesinos, no fhltando tampoco algu-
nos elementos del sexo bello. 
Comenzó el doctor Muñoz GInarte, 
explicando la finalidad de sus confe-
rencias por los términos y barrios 
rurales de la República, que no es 
otro que el de vulgarizar los méto-
dos modernos de la agricultura prác-
tica, así como estrechar- relaciones 
; entre los agricultores que trabajan 
el suelo y los elementos técnicos de 
; la Estación Experimental Agronóml-
' ca de Santiago de las Vegas, de ma-
nera de llevar a la práctica todos 
i aquellos sistemas de utilidad positi-
va, que dicho centro haya podido aqui 
latar en el tiempo que lleva de exis-. 
tencla. Los agricultores cubanos, no 
están huérfanos de ayuda oficial, de-
cía el doctor Muñoz GInarte; y para 
corroborar su dicho refirió varios ca 
sos en los cuales aquellos agricul-
tores que han pedido ayucía, para 
contener las plagas de insectos y en-
fermedades de las plantas epidemia 
en el ganado, empleo de materias fer 
tlllzantes, análisis de tierruf. etc. etc 
han salido siempre servidos; ademas 
del sin número de consultas que so-
bre materias agrícolas a diario eva-
cúa dicho Centro experimental. 
Después se extendió el conferencls 
ta en la manera de mejorar nuestras 
tierras de cultivo, explicando en lo 
Que consiste el encalado. Esto dió 
origen a que el agricultor señor Ju-
iio Miera, le interrogase sobre dicha 
operación que dijo había realizado 
con éxito; interviniendo otros agricul 
tores entre ellos el farmacéutico se-
Oor Ignacio López. Al hablar de los 
:abonos_ químicos y de su aplicación, 
el señor Nilera expresó sus dudas 
acerca del uso de la sangre seca en 
ios retoños de la caña, aunque estaba 
convencido do su utilidad en la caña 
«e siembra. M doctor Muñoz, con-
testo que la aangre seca es un abono 
pirogenado rgánlco, y que por lo 
tanto no es Co efecto Inmediato, como 
puede serlo el nitrato de sosa o el 
t, ato d6 ámenlo, pero que para las • 
«erras celeradas es mejor su uso, 1 
Pues no solamente da nitrógeno al | 
ueio, sino que también lo ha .̂e apto i 
Para mantener la humedad. 
"uran^e la conferencia, y al ha-
vPríi 61 confel'"^ista de los abonos 
eraes, se repartieron entre los con-
uirr.intes ru los paquetito^ de frl-
&Iuf tn'ci0'^0' rogando el doctor 
esn 0Z a ,(K coníílirrentes, sembraran 
, s scnmias para que obtuvieran 
•ver canli.Jad aue luesro nodlan utl 
como abono. 
ñniLfeñor José Busquéis entusiasta 
«mante de la agricultura invitó al 
gTan f0m0 Para que visitara una 
DupW en las Inmediaciones del 
t i á l T ^ la que había gandes can-
*ues de materia orgánica propias 
niara ^ ^ a d a s a los suelos, y to-
nnco lriuestra3 Para su análisis quí-
El 
ción ^0nferGncista terminó su perora 
coon^!^0menflando las asociaciones 
pra enratlvas agrícolas para la com-
zant^ ?0mun de la3 f e r i a s fertili-
de \ l l tractores' y aperos ordinarios 
'abianza, así como de los apara-
. tos más indicados para la lucha en 
i contra de los insectos y enfermeda-
des de las plantas, así como la inten-
! sificación del cultivo del maíz selec-
¡ clonado dicho producto. 
Muchos aplausos premiaron la la-
bor del señor Muñoz Ginarte, mien-
tras su auxiliar el señor Rogelio Pa-
rra, repartía entre los concurrentes 
boletines y circulares de instrucción 
agrícola, sobre el cultivo de la cá-
todo eso accedió el Agrónomo doctor i niiesti0 idiomo, trató de hacer pasar 
un billete americano de dos pesos 
i por uno de a veinte, burdamente imi-
¡tado agregándole un cero en cada 
uno de los- 2 estampados y que alegó 
no conocer la moneda de su país, fué 
condenado a 30 días de arresto, 
i Por haber ocasionado un daño a 
| una, máquina que estaba parada a su 
i derecha fué condenado el vendedor de 
j carbón Andrés Pico que confesó que 
j la muía de su carro estaba cerrera, 
! a un peso de iTiUita y a 25 pesos de 
Entre las personas que concurrie-
ron a la conferencia anotamos a los 
señores: Ramón Hernández; Alcal-
de Municipal; Antonio Ramos; Ti-
moteo Leiva; Ignacio López; doctor 
Cuervo; Juan González; Eloy R. 
Manzano; Lino Día/; Julio D. Mile-
ra; Felipe O'Farrill; Fernando Ruíz; 
Oscar de Varona; Rafael García; Pe- I 
dro Naranjo; Jacobo Carrera; sebas iindemnización-
tián Molina; Ramón González; Julio 
ña, pifia, viandas y íiortalizas, así Soda; José Busquete; Felipe Juanto I E l señor Oscar Astudillo acusado 
como de enfermedades del ganado y remo; Martín G<ilarrag|a; Domingo; de una infracción municipal que a 
aves de corral. Freiré; Oscar Martínez; José Serra-' pesar de tener fianzj| prestada no 
concurrió al juicio se le decomisó di-
cha fianza y se ordenó ser requerido 
por una nueva. L a infracción por él 
cometida es de las castigadas con 
multa que tal vez no llegara a la as" 
cen:dencia de la antidad decomisada. 
Aurelio Ampudia citado para com- [ 
parecer en un juicio se dispuso de 
por no hacer concurrido a la pres-
tación de fianze. 
José Marrercf y Tomás Martínez 
que por diferencias en el trabajo sos-
tuvieron una reyerta fueron condena-
dos a cinco pesos de multa cada uno. 
E l chauffeur Juan Bstevcz que no 
obstante ser requerido por la Policía 
llevaba el moufle abierto ocasionando 
mucho ruido, fué condénalo a diez 
pesos de multa. 
José González, conductor de una 
guagua que al ser requerilo por un 
pasajero porque no salló de su para-
dero a la hora del itinerario, le galtó 
de palabras, fué condenado a 5 pesos 
de multa. 
obr" al d.ííiend' > ̂ íe de un estable-
Enrique Cepero que maltrató de 
obra aJ dependiente de un estableci-
miento por no haber recogido un vuel 
to que se le cayó, fué condenado a 
cinco pesos. 
E l motorista Antolín Suárez que 
no obedeció a un vigilante de Tráfico 
y estuvo incorrecto en el ato del jui-
cio fué multado en 30 pesos. 
Por maltrato de obra fueron conde-
nados Antonio Herrera a un peso de 
multa, Benigno García a un peso y 
Adolfo Diago a 1 peso. 
Por faltas a la Policía: a Claudio 
Arango 2 pesos; Manuel Diaz, 5, y 
Jesús - Ramírez a cinco días de 
arresto. 
Por Infracción Municipal a Ramiro 
Ramírez 2 pesos. 
Por Infracción Sanitaria a Valen-
tín Díaz 20 pesos. 
Se Impusieron multas a un vigilan-
te de policía y dos acusadores que no 
concurrierron a juicio. 
Se dieron órdenes de arresto con- j 
tra cinco acusados que no asistieron i 
y fueron absueltos Estanislao Herré- j 
ra, Abelardo González, Antonio L i , 1 
Patricio Brito, Francisco Rigada, Se-I 
verino Labra, Estaiü»iao Muñoz, Ge- ; 
naro Herrera, Valcrtín Filyer, Miguel j 
González, Florencia Hernández, José 
Hernández, Juan Serra, Jesús Cara-
mé, Carmen Lozada, Oscar Llanos, 
Caridad Borróte, José González, Juan 
Mederos, Enrique Cedeño, Félix Cal-
zadílla, Rafaela Corona, Leandro Ro-
drigo, Angel de Armas, Benito Calde-
rón, Fernando Perrera, Marcelino 
Vázquez y Agustín Martínez 
L O S R I O S R O J O S . 
Xia sangre se asemeja a un río 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio es tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza prócura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que l a san-
gre se valga del h ígado , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera, Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
así : Primero, ayudando a l a diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa'gomo la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados coa 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo S i l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta l eón Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
g ía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, di(^: ^ H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi' 
tacionés . De venta en las Boticas. 
O r . 
D E L A FACULTA» D E PAE1S 
Especialista en la coración radlcafl 
de las hemorroides, sin dolor ni enjn 
pleo de anestésico, pudiendo el pa., 
ciento continuar sus nehaceres. 
Consultas de l a 3 5». m. dlariaa. 
N O L O H A Y M E J O R 
^ O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
I 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , ü . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
L H O Y T S H O E C O . D E G U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
T H E B á N K O F N I 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagado, y , , 
Fondo de Reserva. . 




TODA C L A S E I>E) OPERACIONES BARCARIAS 
Giros sobre todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e I s -
las Canarias. 
ADJHITmOS DEPOSITOS m C T E NT AS B E AHORROS ABO. 
IÍANDO I N T E R E S E S CADA T R E S M E S E S . 
SucuTsal de la Habana: O'RelIIy, número 80-A, esquina a Cuba. 
C9748 a l t 10d.-15 
a , H i l o y 
P a r a s i t i a s y a s i e n t o s d a t r a n v í a s , e n i o d o s 
l o s a e c t i o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e í a c a s a : 
C e l i a 1 0 8 . 
C9709 
A p a r t a d o 8 3 5 . l i é i s . Á - 7 5 3 6 y M - 3 5 I S 
al t 7d.-13 
D r . I * R o d r í g u e z f H o l i i i a 
C A T E D E I T I C O F N I T E S T I B A D . C I B F J 4 N 0 ESPECIAí.CSTA 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GARCIA»* 
DiagaOstlo» y tratamiento «e 1m EnfenaodíwJes del Aparato tTrtwio, 
Examen directo ño lo^ ríñones, vejiga, etc. 
CoawBltai, de 9 a 11 de la maiftQa. y de J y media, a 5 y m«ssa «o 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e S é f © s * ® A - S 4 5 4 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
E l vapor americano 
O R I Z A 
de 14.000 toneladas y capacidad para 1.500 pasajeros, zarpará de 
este puerto para los de 
C O R U M Y S A N T A N D E R 
el d í a 2 8 de diciembre de 1920. 
Precio del pasaje de tercera clase. . . . . . . . " $ 9 3 5Q 
Oficina de tercera clase. Rie la , número 2. T e l é f o n o A-0113 
U h c m a de pasaje de primera clase, Prado 118. T e l é f o n o A-6154.' 
W I L U A M H A R R Y S M 1 T F 
Agente General. 
Oficios, 2 4 y 26 . 
H A B A N A 
D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o s 5 c i m t a v ® ^ 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HUKTO 
E n la cuarta estación policía se 
presentó ayer Juan ^ s o García, dueî o , 
de la vidriera situada en la c a l ^ ue 
aenfuegos esquina a Corrales, mam-
festando que encontrándose en su es 
tablecimiento se ^ lire3entnón "n na 
dúo. mestizo, dilndole en P ^ o de lina 
compra un billete de a cmco pesos q e 
trador una cajita de tabaco en la que l 
S r a darle el vuelto colocó s ^ r e el mos-
puardaba doscientos pesos y f^e en un 
descuido el mestizo, la sustrajo dándose 
a la fuga. 
CONTUSO 
Manuel Corral Martínez de 46 años de 
edad y vecino del Reparto Eetancourt 
a l transitar guiando su carretón por la 
calle de Espada esquina a Aranguren 
tuvo la desgracia de caerse producién-
dose una contusión grave en l a cabeza 
y siendo asistido, en el hospital Muni-
cipal. 
H E R I D O 
E n la casa de salud d'el Centro Cas-
tellanos, ingresó ayer para ser asisti-
do de una extensa herida en la cara y 
ojo .izquierdo, Juan Simón Zapatero, 
español y vecino de Ciego de Avila, le-
sión que se produjo casualmente al es-
tar cortando leña en la colonia buvia, 
del señor A . Martí, vecino d'e Camagiiey. 
C A I D A 
A l carsc, camialmente, transitando por 
la calle 2, esquina a 35, el menor Jo-
sé Herrera Campos, de quince anos de 
edad y vecino de la calle 10, numero 173, 
se produjo la fractura del brazo dere-
cho, siend'o asistido en el centro de 
socorros del Vedado. 
T E N T A T I V A 
E n la sastrería " E l Disloque," situa-
da en la calle de Máximo Gómez, nu-
mero 229, de la propiedad de J . R . V i -
íllorria y Compafiía, ayer de madrugada, 
trataron de realizar un robo, habiendo, 
¡los ladrones, roto una de las vidrieras 
-sin que se llevaran nada. 
BOBO 
1 <m señor Guillermo Llosa Vega, pro-
pietario de la sastrería, situada en la 
-calzada d'e Máximo Gómez número 25a, 
'en una denuncia que formuló ante la 
octava estación de policía, manifestó que 
^por la mañana observó que uno de los 
cristales de la vidriera, estaba roto Y 
que del interior de la misma hablan 
«uítraído cinco trajes de vestir que se 
i aprecian en l a cantlcfed de ciento ochen-
t a pesos* 
50 años y vecino d'e Soledad número 2 
de la fractura de una costilla que su-
frió al caer del pescante del coche que 
conducía en la calzada de Infanta. 
A R R O L D A D O 
Dionisio Villalón Castiello, español de 
cuarenta años de dead y vecino d'e la 
calzada del Cerro número 616, l'ué asis-
tido ayer en el Hospital Municipal de 
contusiones graves diseminadas por el 
cuerpo, acompañadas de síntomas d'e 
cbock traumático. Dijeron a la policía 
que el paciente viajaba en un tranvía 
de la l ínea del Cerro y que al bajar del 
mismo en la calzada de Monte, entre 
Pila y Estévez, se cayó, teniendo la des-
gracia de que en esos momentos lo al-
canzara el automóvil número 10,484, que 
manejaba el chauffeur Ramón' Fernán-
dez Gutiérrez, vecino d'e la calle de Cres-
po número 72, quien quedó en libertad 
Por aparecer casual el suceso. 
PROCESADOS 
/ 
Por el señor juez de instrucción de. 
la sección tercera, fueron ayer procesa-
dos Antonio Colado y Rodríguez, por 
usurpación de funciones, con doscientos 
pesos de fianza y Arsenio Díaz Lino, por 
un d'elito de hurto, con igual fianza. 
También fueron procesados por el juez 
de instrucción de la cuarta sección, Juan 
José Carballo Ilerníindez y Juan Anto-
nio Delgado Marquetti. vigilantes de la 
policía nacional, por el delito de usur-
pación de funciones y estafa, señalándo-
sele a cada uno fianza d'e quinientos 
pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Petrona Herrera Cruz, vecina de la 
calle de Campanario número 1S, en una 
denuncia que ayer formuló ante la po-
licía de la quinta estación dió cuenta 
de la desaparición de su menor hijo 
L a B u e n a ni c f c ^ Q t i í S n P r o P o r c i o n a l u c i d e z I g C O t l U l l r e b e r a l , f i s o n o m í a c c -a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l axante ideal . N o c r e a h á b i t o n i deja malos resultados 
Isidro Dudocal. d'e quince años de edad, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
CHOQUE 
Lupo Iglesias, vecino de la calle de 
Concha número 4, al dirigir su carretón 
por, Concha esquina a Línea, fué alcan-
zado por un tranvía de la linea de L u -
yanó , y Muelle d'e Luz, que manejaba 
Salvador Mella y Caridad, recibiendo va-
rias contusiones de pronóstico grave y 
síntomas de conmoción cerebral, curán-
dose de primera intención en el centro 
de socorros de Jesús del Monte. 
E l motorista qued'ó en libertad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e C i e n f u e g o s 
Diciembre, 12. 
\ 
E ü SANATORIO B E l A COI.O-
NIA 
' I 
* E n la última sesión que celebró la 
DiróctÍTa de la Colonia Española, entre i 
los dos hermosos y cómodos pabellones 
del Sanatorio, cuya construcción ha que-
dado terminada. Asimismo se trató de 
las próximas elecciones que, por precep-
to reglamentarlo, deberán celebrarse a 
principios del mes entrante, para cuyo 
acto reina el mayor entusiasmo, d'entro 
de la más completa cordialidad. 
E n dicha sesión actuó de secretario el 
señor Valeriano Mori, que es el muy y 
activo Secretario General de la Colonia 
Española, que hace poco regresó de su 
viaje de novios, en recorrido por los E s -
tados Unidos. 
E l señor Valeriano Mori, es un acre-
ditado comerciante de esta ciudad, per-
sona de vasta cultura, de extremada mo-
destia y muy querido d'e esta sociedad. 
E l día 4 de Octubre contrajo matrimo-
nio con la elegante señorita Dolores Ló-
pez, habiendo sido apadrinados por los 
distinguidos esposos, señora Isolina 
Cuervo cíe Fernánú'ez y señor Valeria-
no Fernández, residentes en la capital. 
Desde hace pocos días, pues, cuenta la 
buena sociedad de Cienfuegos con una 
hermosa y elegante dama que dará real-
ce a los actos sociales a que concurra. 
Honrándome con la amistad' del señor 
Valeriano Mori, me complazco en darle, 
aunque algo tarde, la más cordial bien-
venida y le deseo una venturosa e inter-
minable luna de miel. 
jLAS C A I i L E S 
Mañana, lunes, pasa a la capital una 
comisión de comerciantes y propietarios 
E n Tina denuncia producida ayer por 
ísel «efior •\rmiam Martín, vecino de la 
«al ie de Plácido número 48, reflere que 
i<S« su domicilio le han sustraído un re-
lio J que aprecia en l a cantidad da vein-
te peso* y 4S pesos en efectivo, no sa-
biendo Quién sea el autor de este he-
•cho-
F R A C T U B A 
Constantino Blanco y Moya, vecino do 
ÍJa calle de Aguíar número litó fué asis-
t ido en el centro de socorros del primer 
faftlstrito d'e l a fractura del brazo izquier-
!<lo que se produjo viajando en el tran-
í-ría número 199 de la l ínea de J e s ú s del 
fMoiate y San Juan de Dios, al llevar 
íel braw» fuera de l a ventanilla y serle 
¡alcalizado por el camión número 13,150 
I*1ti« dirigía J o s é Fernández, ocurriendo 
«1 snceao en l a calle de Merced, entre 
Bayona y Compostela. E l chauffeur que-
d(> en libertad por aparecer casual el 
accidente. 
D E N U N C I A 
Loa señores Aquilino López Prieto y 
Modesto Aírarez López, han presentado, 
¡como inquilinos de unas accesorias de 
'Ja casa calle de San José 134, un escri-
bo a l Juzgad'© de instrucción de la. sec-
•cI6n tercera, por los delitos do estafa, 
falsedad en actuaciones judiciales con-
;tra el supuesto arrendatario de la casa 
citada, nombrado José Batalla Orsaz, 
quien a pesar de que por cinco ocasio-
nes le han declarado sin lugar las de-
mandas de desahucio que les han es-
tablecido en el juzgado municipal del 
Vedado, insiste aún en molestarlos con 
otra nueva demanda que estima falsos 
los hechos relatados en la misma para 
obtener el desahucio. 
A B B O L L A D O ' 
Un antomfivil, cuyo número se Ignora, 
aunque se tiene noticias de que pueda 
'«er el 1,717, arrolló ayer al menor Car-
los Manuel Martín Valdés, de ocho 
años de edad y vecino de la calle quin-
ta número 48, fracturándole la tibia y 
el peroné d'el pie izquierdo, siendo asis-
tido en el Centro de socorros del Ve-
dado. 
O T R A F R A C T U R A 
Baúl Casanovas, de catorce años de 
edad y vecino de Luyanó número 17, fué 
asistido en el centro d'e socorros de 
Jesús del Conté, por el doctor Lorie, do 
la fractura del radio Izquierdo que su-
frid en Santa Felicia y Villanueva, ju -
gando coa otros menores. 
S I N FONDOS 
José García Benítez, gerente de l a so-
ciedad García Peredla y Compafiía, esta-
blecida en Luyanó número 205, ha pre-
sentado una denuncia de estajfa en el 
•juzgado d'e instrucción de la sección 
cuarta contra los sofiores Florentino y 
David Vlgil, naturales de España y ve-
cinos de Ciego de Avila, café "Ambos 
Mundos," a los cuales dice vendió en 
el mes de septiembre último aguas mi-
nerales por valor de 2,882 pesos, reci-
biend'o en pago dos cheques por 1,800 
pesos firmados por dichos señores con.: 
tra el Banco Internacional, habiendo re-
sultado al entregárselo a The Boyal Ca-
nadá Banck. para que los hiciera efec-
tivos, qne dichos señores no tenían fon-
dos en el Internacional cuando expidie-
ron el cheque. 
OTRO H B B I D O 
E l doctor Lorié, médico d'el centro de 
socorros de Jesús del Monte, as is t ió 
ayer a Abelardo Núfíez, de trece años 
de edad y vecino de Serafines número 
JO, de la fractura d'el dedo anular iz-
quierdo que se produjo al caerse en Se-
rafines y J e s ú s Babí. 
C A I D A 
E l doctor Bárcenas, as i s t ió en el Hos-
pital Municipal a Luisa González, de la 
Habana, de ochenta años de edad y ve-
cina de la calle de Marina número 3, 
de una fuerte contusión en la cadera 
y muslo derecho que sufrió al caerse 
on el patio de su domicilio al ser presa 
do un vértigo. 
SUSTRACCIONES 
Cándido Pérez López, vecino de la 
Quinta de Dependientes, se queja de 
que en un tranvía de la l ínea d'e Ma-
rianao que tomó en Finlay, le sustra-
jeron una cartera que contenía 105 pe-
sos y varios documentos. 
Francisco Matos Corral, de San Cristó-
ii.il número 29. en el Cerro, quéjase de 
que en un tren de la Havana Central 
en el tramo de Zanja al Crucero de I n -
fanta, le sustrajeron una cartera con 
Ky pesos y varios documentos. 
O T R A F R A C T U R A 
E l doctor Vega Lámar, asist ió en el 
Hospital Municipal a Modesto Regó, de 
la 
P a r a U l c e r a s 
rnl*}? T31 e3 unjl consecuencia de i 
^ngre impura, descompuesta y plaga-
« í i ^ i051103 .fomentos dañinos a la 
saJud. L a s ulceras, las eczemas, los 
^ ^ O S ' t0^a8 laB manifestaciones 
* f sanere desarreglada, se. curan 
.-C p?,^- 1% C115ln blen' cuando se to-
rl PQr|fjcador San Lázaro, qne se ven-
aje en todas las boticas y se prepara 
Hablna. b0ratOrÍ0: Co™ulaao / S n ! i 
¿ ^ ¡ S & V , ^ Tj6*&rO' fiolo contiene ¡ 
f.n ^ w . ^ 6 ^ 1 6 * ' ^ combinación es 
im acierto, juRta, agrada sobremanera 
™ íarabe. Hace elimina? los 
malo* humores y re-mlarlza lafi funcio-
ne* del organismo todo. E n invierno ,, 
en tiempos fresco;,. <-,<. ,,ebe áermnv vl 
sangre todo el mundo. «epnrar la , 
alt- 4(1.15 i 
de esta ciudad a entrevistarse, acompa-
fiad'os de los Representantes villareuos. 
oon el Honorable señor Presidente ae 
la República, a quien pondrán en ante-
cedentes y recabarán su apoyo para que 
cese el estado de abandono en que es-
tán las calles; la injustificada escasez 
y suciedad del agua—durante la noeno 
completa ausencia—por la falta de lo» 
filtros que parece tienen la obligación 
de colocar los contratistas, denunciados 
frecuentemente por la prensa local, sin 
resultado, y a exponer quejas de otro 
orden que mantienen a esta Perla uei 
Sur en un estado incalificable de ab^n' 
dono, sin que los buenos deseos de las 
autoridades locales puedan remediar. 
Como quiera qne dicha comisión one-
d'ece a Impresiones y acuerdos tomados 
en reuniones celebradas en el -Ayunta-
miento, a instancias del señor Alcalde 
Municipal, en la Cflmara de Comercio, 
nue vela por loa intereses que represen-
ta y por el Club Rotarlo, que se inte-
rese por el mejoramiento de la ciudaa, 
se espera fundadamente obtemlrá todo 
el apoyo necesario para que Ciemue^o» 
alcance las mejoras a que tiene dere-
cho por el prestigio de que gozan sus 
habitantes, por la situación topogranca 
que ocupa, por su importante y « o / f c i e n -
te puerto y Por ser la P0™ac^n n-as 
comercial de las Villas. No «e trata 
de peticiones de carácter Pol.ítlco m 
dividual. Todo es por el bien de esta 
culta sociedad. ^ 
l A PAIaTA D E AGUA 
Se comenta que de haber habid'o agua 
en abundancia durante la noche del ul-
timo fuego, ni hubiesra resultado in-
fructuoso el heroico trabajo de los bom-
beros y marinos ni tendrían f ' 
mentar los perjuicios que han sufrido 
personas honradas y laboriosas Que en 
un momento fie desgracia vieron conver-
tid'o en inúti les escombros el fruto «e 
su inteligencia y constante trabajo, ü-s-
to es lo que se intenta evitar para lo 
sucesivo... y creo se conseguirá. 
L U I S SIMON, Corresponsal. 
i 
L a Locho Lolit» proviene dm 
vacas selectas 
D e G u a n í a n a m o 
Diciembre, 6. 
TOMA D E POSESION 
Ha tomado Posesión d e j a Alcaldía 
Municipal el Concejal señor Lnrique 
Aranda, puesto que desempeñará hasta 
que sean resueltas las protestas P i n -
tadas por el Ejecutivo Liberal de esta 
ciudad contra las elecciones celebrauas 
en varios barrios rurales donde asegu-
lan que las fuerzas del Ejército coac-* 
clonaron a los electores. 
L a elección del senor Aranda para el 
cargo de Alcalde interino de Guanta-
namo, ha sido bien vista toa<:)S ^ 
elementos sociales, esperándose una 
fructífera acción del mismo en bien de 
la ciudad, tan abandonada por las au-
toridades superiores. 
V I A J E R O S DISTINGUIDOS 
Embarcó para la capital de la Repú-
blica el doctor J . H. Medrano, acom-
pañado de sii distinguida esposa, la que 
ingresará en la clínica del doctor Bus-
tamante. _ ~ _ 
Han llegado de Espafia, el señor E n -
rique Martí, miembro de la poderosa fir-
ma Mola y Zarrabeitg y el señor Laurea-
no Cobián, dueño d'e la gran sastrería 
y casa de modas "Los Estados Unidos." 
De Santiago de Cuba llegó el señor 
Manuel Mayo, Gerente de la razón so-
cial A . Labrador y Ca., S. en C . 
L A S E L E C C I O N E S D E I i CASINO 
Con entusiasmo se están preparando 
las elecciones que se celebrarán en es-
te mes en el Casino Español. „ 
Hay varias candidaturas señalándose 
los nombres de distinguidos miembros 
como posibles directores. 
Pueden nombrarse como probables lo* 
¡ Q u e 
iPobred ta l Se mira al espejo y 
se ve pá l ida que da miedo; | ¿ 
mejillas como la cera, los ¿ ¡ o s 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. N o tiene ánimo 
para nada, n o tiene ganas de 
d e comer n i de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece..../Es 
ta anemíol L a anemia, que n© 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acanea*. 
O h , j óvenes anémicas , que 0¡ 
sentís desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu. 
eslra salud, tomad las 
P i l d o r a s R o s a d a s del 
D r . W i i í i a m s 
que l lenarán vuestras arteriascon 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora. 
S u farmacéutico ¡23 tiene 
del señor Antonio Labrador, Diejro fina 
cVa y José Bertrán Batet. a" 
Todos prestigiosos elementos 
fíolea. espa. 
E L L I C E O 
L a l e c h e e n c u y a p u r e z a U d . . 
p u e d e c o n f i a r s i e m p r e 
Para el día 31 do los corrientes tiene 
anunciado la prestigiosji sociedad cuba-
na su tradicional baile de fin de año 
Los bailes del Liceo celebrados en 
esta fecha, resultan siempre exponente 
brillante d'e distinción y riqueza. 
E L CORRESPONSAL. 
p o r T h e d a 
e s p e j o r , que 
J T J O R q u é c o r r e r r i e s g o s 
J L e m p l e a n d o l e c h e s d u d o s a s 
c u y o o r i g e n y c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s d e p r o d u c c i ó n l e 
s o n d e s c o n o c i d a s ? S u s a l u d 
d e p e n d e d i r e c t a m e n t e d e l a 
p u r e z a d e l a l e c h e q u e c o n -
s u m e . 
L a s e m i n e n c i a s s a n i t a r i a s d e 
C u b a a u t o r i z a n a U d . p a r a q u e 
c o n s u m a L e c h e L o l i t a . 
E l r i c o s a b o r c r e m o s o d e l a 
L e c h e L o l i t a m e j o r a t o d o s l o s 
p l a t ü l o s a l i m e n t i c i o s . C o m p r e 
h o y u n a l a t a y p r u é b e l a c o n 
s u c a f é . E n t o n c e s p o d r á U d . 
a p r e c i a r c u á n d e l i c i o s o s a b o r 
d a a e s a b e b i d a m a t u t i n a . D é l e s 
L e c h e L o l i t a a s u s n i ñ o s ; e s e l 
a l i m e n t o m á s s a n o y p u r o q u e 
s e p u e d e o b t e n e r . 
S u b o d e g u e r o t i e n e s i e m p r e 
a m a n o u n s u r t i d o c o n s t a n -
t e m e n t e r e n o v a d o . C o m p r e , 
h o y m i s m o u n a l a t a d e L e c h e 
L o l i t a . 
braho 
IKOUUJAOA 
C & . L i b b y , M c N e U l & . L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
T e j a s Planas Alicantinas 
ñ c a b a m o s d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e f e / a s p l a n a s a l i c a n t i n a s . 
S e l i q u i d a n a p r e c i o d e m o r a t o r i a y g a r a n f / z a m o s s u c a l i d a d . 
T a m b i é n t e n e m o s m a d e r a s d e p r i m e r a c l a s e , q u e c o t i z a m o s a 
p r e c i o s v e n t a ¡ o s o s . 
i n i i 
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F A B R I C A 
S t l 78 , ÜBbaaa 
T e L A-5171. \ 
Solo leche Que 
satisface los 
requisitos, se 
u s a p a r a l a 
J.*tíi*m :'4 
Menorca 
fABRICAOOS E S P E C I A L M E N T E : 
P A R A E L 
L a C a s a d e G u s t o 
s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , e l e g a n 
c i a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o . 
C A L Z A D O 
" E S P A N O L l 
•n diversoo estilos Hemos recibido, para las dama» el-»?**" 
tan y los sportman 
E L P A Q U C T E B A R C E L O N E S 
^ Suluat» y VtrtaAao, freaito al "PlAza". Teléfono A-3923 
A g e n c i a « n a l C e r r o y J — ú » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 * . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R ' i > í A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
"~1 
P » i - a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * * 
I41 d imis ión del S r . Obispo do OTledo.—Sent idas demostraciones de afee 
to a l l lnstre Prelado—Sn probable sncesor—Los reclutas del Eeg imlen 
to del P r í n c i p e j u r a n l a Bandera—MoTimiento t r a s a t l á n t i c o ; los que 
se T a n . — L a L i g a de I n q u i l i n o s . — E l T r a n v í a de A r i l é s y e l ferroca-
r r l l de Carrefio—Sulcdlo de n n subdito yankee—Otras noticias . 
E n mi c r ó n i c a anterior anticipaba 
la noticia de que en los c í r c u l o s bien 
informados de esta capital se habla-
ba como cosa cierta de l a renuncia 
aue de su elevado cargo babia pre-
sentado el S r . Obispo de Oviedo a 
nuien su avanzada e^adl i m p e d í a 
consagrarse con la perseverancia y 
cuidado roaueridos a las m ú l t i p l e s y 
complicadas atenciones de una D i ó -
cesis tan vasta y por lo mismo tan di-
f íc i l de regir como la asturiana 
Luegod e s f i l ó l a tropa en columna 
de a cuatro ante e l Coronel , mientras 
l a B a n d a interpretaba airoso pasodo-
ble. L<a l luv ia que durante el día no 
babia cwsado de caer bizo u n alto 
durante l a ceremonia permitiendo que 
se rea l i zara con lucimiento. 
Y e l cronista reitera desde estas 
columnas su gratitud a l Coronel Z u -
vi l laga por haberle brindado, con l a 
•ga lanter ía /províerbial! e n e l tíravo 
soldado, los balcones de s u despacho 
y distinguida concurrencia que en é l , 
se c o n g r e g ó para asociarse a l acto 
de sol idaridad y de propaganda orga- j 
n í z a d o por las L i g a s de Inquil inos 
de Astur ias , s in otro f in que el de coo-
perar a l movimiento iniciado en las 
principales poblaciones e s p a ñ o l a s , 
con indiscutible oportunidad, para 
oponerse a los abusos de aquellos c a -
seros que no tienen m á s norma de 
conducta que l a arbitrariedad, en l a 
que les ampara el proceder de u n ; 
Gobierno que no apl ica otros reme- j 
dios que los que se derivan de una 
"prudente" a b s t e n c i ó n . 
L a o p i n i ó n asturiana, hasta hace 
poco re tra ída , pero que ya empieza | 
a percatarse de la transcendencia 
que encierran estos movimientos de 
sol idaridad p a r á l a c o m ú n defensa, 
h a asistido con s i m p a t í a a estos mí -
tines del inquilinato, c u y a a c t u a c i ó n 
ha de traducirse, s i en e l la se perse-
v e r a con Inteligencia y entusiasmos, 
en beneficios positivos para una clase 
social que representa una gran fuer-
za y a l a que, por encontrarse des" 
unida, no han prestado l a menor 
a t e n c i ó n los gobernantes. 
U n c u b a n o i l u s t r e 
Bajo este t í t u l o y precidido del re-
trato del E x m o s e ñ o r doctor Cosme 
de l a Torriente y Peraza, nuestro 
muy distinguido amipro, publica la i m 
portante revista m a d r i l e ñ a " L a E s -
fera", el siguiente ar t í cu lo que nos 
complacemos en reproducir: 
E n este verano p a s ó por S a n Se-
b a s t i á n una personalidad eminente j establecida nuestra manera de ver en 
de Cuba, cuyo recuerdo perdura en- j problema fan importante, manifesta- ¡ 
tre nosotros por haber sido Ministro mos s in reserva aiguna y de modo 
plenipotenciario de su p a í s en B s p a - 1 c a t e g ó r i c o que somos partidarias del 
ñ a y haberse captado entonces las ¡ voto femenino en nuestro pa í s , 
mejores consideraciones y s i m p a t í a s , i E l derecho para las mujeres a ser 
en u n i ó n de su muy distinguida se-! admitidas a manifestar su voluntad 
ñ o r a , d o ñ a E s t e l a Broch, dama de , 0011 su boleta de voto está, reconocido 
gran belleza y elegancia, que b r i l l ó boy en casi todos los p a í s e s del mun-
por su talento y encantos en l a a r í s - do ^ s i en muchos y a han podido ellas 
tocratlca sociedad m a d r i l e ñ a . acercarse a las urnas, en otras no 
Exigenc ias p o l í t i c a s y de su profe- t a r d a r á n en hacerlo 
P o r C u b a y p o r l a 
m u j e r 
De diferentes lugares el ''Club F e -
menino de Cuua" fué incitado a que 
expusiera su criterio respecto a l su-
fragio de las mujeres de Cuba. 
P a r a complacer a sus comunicantes, 
a l mismo tie-npo que para dejar bien 
E l p a v o r o s o p r o b l e m a i r l a n d é s 
3IR. A L F R E O 0 . G A R D I N E R , E E D \ C T O R D E L " O A I L T NEWSW, D « 
L O N D R E S , H A C E S E N S A C I O X A L E S D E C L A R A C I O N E S E N E L E X ^ 
P R E S A D O O R G A N O , Q U E R E S U L T A N S E V E R A S I M P U T A C I O N E S 
C O N T R A E L G O B I E R N O I N G L E S . 
H E C H O S P E R P E T R A D O S E N I R L i NDA, Q U E M A C E N E N M U D E C E R D « 
E S P A N T O H A S T A L O S M A S E U E R T E S . 
Hov ia noticia se ha l la p l e n a m e n t e p a r a presenciar e l pa tr ió t i co acto, 
confirmada, siendo ya del dominio 
públ ico que l a Santa Sede a c e p t ó l a 
d imis ión del E x c m o . e I l tmo . S r . D . 
Francisco Javier B a z t á n y U r r i z a , 
que desde hace dieciseis a ñ o s , a p a r -
tir del llorado fallecimiento de F r a y 
R a m ó n Mart ínez Víg l l , el Prelado inol 
vldaiMe por s u ciencia, taaento y 
carácter , viene rigiendo los destinos 
de una D i ó c e s i s que h a tenido a su 
frente a tantos varones de virtud, 
energía y saber . 
L a c o n f i r m a c i ó n de l a renunc ia de 
nuestro virtuoso y ejemplar Obispo 
ha producido en todas partes penosa 
impres ión , siendo m u c h í s i m a s las ma-
nifestaciones de c o n s i d e r a c i ó n y afec-
to que por correo y t e l é g r a f o e s t á ro-
que de una e m o c i ó n 
inundada su a l m a . 
tan pura ha 
Concluiua la temporada del c l ima 
apacible, de las i cmer ias campsstres 
y de las fiestas ciudadanas, y en las 
prorimidades del hosco invierno, tan 
desapacible en A s t u r i a s por el cons-
tante entoldamiento del cielo y las 
humedades, empieza y a ed desfile de 
los que en l a primavera han atrave-
sado el A t l á n t i c o para d i s í r u t a r en-
tre las frondas del t e r r u ñ o amado 
de las delicias estivales, que tanto 
atraen y seducen a los que de luen-
gos p a í s e s vienen a v is i tarnos . 
L o s barcos t r a s a t l á n t i c o s salen 
de los puertos completamente llenos 
cibiendó con tal motivo el venerable de pasajeros de todas las c a t e g o r í a s , 
Prelado. Hoy tuve el honor de v l s i - j abundando los emigrantes que aban-
tarle en su residencia episcopal, ha - ) donan el solar nativo para luchar en 
ciéndole presente con muy s inceras apartadas regiones por el apetecido 
palabras, en nombre del D I A R I O D E bienestar, que no siempre logran . Pe 
LA M A R I N A , y en el m i ó propio, el ' 
sentimiento con que le v e í a m o s aban-
donar un cargo desde el cual tantas 
pruebas babia dado de su d e v o c i ó n 
por las nobles cosas de Astur ias y tan 
relevantes servicios hubo de prestar 
a la m i s i ó n santa que se encomen-
^ E l s e ñ o r Obispo de Oviedo a c o g i ó 
con paternal benevolencia mis f r a -
ses de e s t i m a c i ó n y respeto, agrade-
c iéndolas efusivamente y teniendo 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
conceptos de alabanza que nos mue-
ven a profundo reconocimiento. 
P a r a sustituir a l s e ñ o r B a s t á n , 
quien en breve se a u s e n t a r á de nues-
ro no es menor el n ú m e r o de los afor-
tunados que v ia jan con toda clase de 
redmamientos y comodidades, i n / a -
diendo los lugares preferentes de los 
t r a s a t l á n t i c o s , donde se desquitan 
muchos de ellos de las penalidades 
bU.iYi.aas ej\ aquellos tí/oetesaenantes 
trampas cuyo rjtcuerdo se *s fu iaa 
entre las nieblas del pasado. 
E l puerto del Musel ofrece en es-
tos meses o t o Ñ a l e s y en ios días se-
iialados para la sal ida de los vapores-
correos, un aspecto de a n i m a c i ó n y 
bullicio desusados, siendo imponde-
rable por lo pintoresco el panorama 
que brinda a los ojos del espectador 
curioso l a carretera que conduce de 
tra Provincia pata instalarse en s u i G i j ó n a l puerto exterior, cruzado en 
casa solariega de Navarra , hablase | todas direcciones por los t r a n v í a s 
del Reverendo Padre Bernardo, agus- ¡ e l é c t r i c o s y una l e g i ó n de coches y 
tino y Superior de la Residencia de s u j a u t o m ó v i l e s que no cesan de tras la-
Orden en Madrid. A s e g ú r a s e que ya ¡ dar a bordo personas y equipajes, en 
se halla presentado y que o b t e n d r á 1 c o n f u s i ó n var iada y caprichosa, 
e l beneplác i to de la Santa Sede. L o s c o n este movimiento extraordinario 
antecedentes de P . Bernardo son 
muy honrosos; ha d e s e m p e ñ a d o i m -
portantes cargos dentro de l a nsigne 
Orden y el v a r ó n de consejo, s e g ú n 
el testimonio de cuantos le conocen. 
Como de su nombramiento solo se 
tienen meras referencias, por ahora 
nos limitamos a darles publicidad, 
dejando que los hechos las desmien-
tan o confirmen. No p a s a r á n muchos 
días s in que se haga completa luz en 
este importante asunto, que de mane-
r a tan í n t i m a interesa a cuantos, por 
sentimiento, d e v o c i ó n e Intereses há" 
llanse ligados a la D i ó e s i s as tur iana . 
D í a s pasadas—el 17 del actual—• 
asistimos a un acto que resulta s iem-
pre solemne y emocionante: l a J u r a 
de la Bandera por los reclutas del 
ú l t imo reemplazo. Se c e l e b r ó a las j tos populares 
que se repite de modo progresivo ca-
da pr imavera y cada o t o ñ o , es incal -
culable el dinero que entra por las 
casas regocijadas de los gijoneses los 
cuales no es de e x t r a ñ a r que defien-
dan como titanes su escala del M u -
sel y que atruenen con sus protestas 
a inedia E s p a ñ a cada vez que a l g ú n 
t r a s a t l á n t i c o sal ta dicha escala, co-
mo h a sucedido en el pasado verano 
con dos buques de l a C o m p a ñ í a F r a n -
cesa . Por cierto que con o c a s i ó n de 
esa informalidad de nuestros "muy 
amados hermanos latinos", l a Delega-
luóú u í j o n e s a del Centro Astur iano 
de l a Habana e m p r e n d i ó una vigoro-
sa c a m p a ñ a de protesta, que t a m b i é n 
hizo s u y a el C ó n s u l de Cuba en la v i -
l l a de Jovellanos, mereciendo los 
aplausos y la g r a t a d de los elemen-
cuatro de la tarde en el amplio pat ío 
central del cuartel le Santa C l a r a , 
bajo cuyos arcos so alineaban las 
fuerzas del Regimiento del P r í n c i p e . 
Como la orden lüi C a p i t á n Genera l 
de l a R e g i ó n se rec ib ió en la m a ñ a n a 
del mismo dia fijado para l a J u r a , 
ésta s ever i f íoó sin Misa de campa-
ba y s in el esplendor de costumbre, 
no h a b i é n d o s e invitado a las autori-
dades . 
L a Bandera f u é recibida con los 
honores correspondientes a la augus-
ta r e p r e s e n t a c i ó n de l a Patr ia , pre-
sentando armas los soldados y eje-
cutando la Marcha R e a l l a B a n d a 
del Regimiento y la ue cornetas. T o -
mó el juramento el oumandante Ma-
yor, pronunciando las frases de r i -
tual el C a p e l l á n castrense, don Joa-
Qnin de la V i l l a y G a r c í a . 
, Mientras los cuatrocientos reclutas 
desfilaban ante la gloriosa e n s e ñ a , 
cuadrándose ante e l la y b e s á n d o l a , l a 
Música del Regimienta i n t e r p r e t ó un 
Acogido programa. 
Terminado el conmovedor y ejem-
Plarísimo acto, y vueltos los soldados 
a ocupar sus puestos en p o s i c i ó n de 
nnnes, el Coronel del P r í n c i p e don 
•francisco de Zuvi l laga, se adelanta 
sable en mano hacia las filas de los 
reclutas y les dirige una a l o c u c i ó n 
rebosante de patriotismo, haciendo 
resaltar en vibrantes palabras la a l -
t ís ima s i g n i f i c a c i ó n da aquel acto, lo 
• <1U6 él representaba en el orden a l a 
«wcipl ina, a la fidelidad a la Patr ia , 
a la lealtad de aquella Bandera ante 
l * cual se acababan de rendir las ar-
™-as y los corazones, reconociendo y 
acatando cuanto en e l la hay de ex-
teiso, gnfnde y augusto. E n hermo-
-a s íntes i s , hizo historia de las proe-
jas llevadas a cabo por el Regimien-
to en cuyas f i las t e n í a n el honor de 
gormar, proezas que el val ieron el so-
brenombre de .Osado y el p r e c i a d í s i -
^o galardón de dos Corbatas de San 
ernando, que e n a l t e c í a n con sus re-
llfl n •. &loria los P a g u e s de aque-
n L ^dfrua- Dljoles ^ no 8010 te-lan el deber de derramar su sangre 
S r J Í T a de la Patr ia y te Inte-
d6 ^ 5 l SU ^ ^ ^ " o . sino t a m b i é n 
cio^p! eüdet; hast& morir ^ s inst i tu-
niri l .VU1'adas y el orden social, Im-
pidiendo qeu l a s e d i c i ó n y la anar-
quía destrozasen la vida ciudadana, 
B i e n e s t á esa c a m p a ñ a y desde 
luego nos parecen muy en su punto 
esas protestas, pero al mismo tiempo 
no deben olvidar los elementos repre-
eentativos de Gijón qeu es preciso do-
tar ail puerto ael Musel de condicio-
nes de comodidad que no tiene en 
el grado apetecible, pues conviene no 
ú e j a r eu segunuo t é r m i n o que a l v ia -
jero hay que proporcionarle cuantas 
facilidades se pueda a fin de atraerle 
y de conquistarle, que es e l sistema 
que se sigue con escrupuloso cuida-
do en todos dos grandes puertos tras-
a t l á n t i c o s . 
T é n g a n l o muy en cuenta las auto-
ridades g i j o n e s á s y particularmente 
aquellos elementos de representa-
c i ó n que tienen a su cargo cuanto se 
relaciona con el fomento de l a escala 
t r a s a t l á n t i c a . 
H a n salido para Cuba en el vapor 
correo "Reina Mar ía Cr i s t ina" el im-
portante almacenista de l a calle de 
la Mural la , don Amallo S u á r e z y su 
distinguida famil ia , el p r e s b í t e r o av í -
lesino don, Manuel Alvarez S á n c h e z , 
c a p e l l á n de Honor de S . M . y don 
Donato Cueto Gonzá lez , habiendo to-
maUo pasaje en el vapor f rancés 
'Lafayette5' el acaudalado propietario 
y comerciante de C á r d e n a s don R a -
m ó n M e n é n d e z V a l d é s y su muy apre-
ciable famil ia , y en el "Infanta I s a -
bel" de l a C o m p a ñ í a de Pinil los el 
entusasta er-Presidlente del, Circu lo 
Avileslno de l a Habana don J o s é Cue-
to Gonaá lez , f i gura preetigiosia dle 
la colonia asturiana en Cuba, y el 
popular joyero de la calle de l a Mu-
r a l l a don Manuel R o d r í g u e z , a quien 
a c o m p a ñ a n miembros muy queridos 
de su fami l ia . 
A todos los desea el cronista una 
feliz t r a v e s í a . 
H a b i é n d o s e colocado y a una g r a n 
parte del cuadro de d i s t r i b u c i ó n que 
era l a ú n i c a i n s t a l a c i ó n que faltaba 
y e n c o n t r á n d o s e en los puertos de 
Pasajes y Bilbao el resto del mate-
r i a l perteneciente a l mencionado cua-
dro», que se t r a n s p o r t a r á a A v i l é s 
en g r a n velocidad, se espera funda-
damente que la i n a u g u r a c i ó n del 
T r a n v í a E l é c t r i c o de l a citada v i l l a 
p o d r á efectuarse en los primeros d ía s 
del p r ó x i m o a ñ o . 
E n s u s t i t u c i ó n del Ingeniero don 
S e r a f í n Alvarez Cano, que c e s ó en el 
cargo voluntariamente, la C o m p a ñ í a 
del T r a n v í a E l é c t r i c o de A v i l é s ha 
confiado l a D i r e c c i ó n a l t a m b i é n i n -
geniero Industr ia l don Faust ino V i -
g i l E s c a l e r a , de respetable famil ia de 
Oviedo. 
V a n asimismo muy adelantados los 
trabajos de i n s t a l a c i ó n de l a l í n e a 
del ferrocarr i l e l é c t r i c o que u n i r á a 
Gijón con A v i l é s por el concejo de 
C a r r o ñ o y cuya l í n e a promete l a E m -
presa tener en d i s p o s i c i ó n de ser 
inaugurada para el p r ó x i m o mes de 
agosto. L a s obras de e x p l a n a c i ó n pa-
r a el tendido del c a r r i l ya llegan a 
Trasona , y l a C o m p a ñ í a concesionaria 
h a adquirido el terreno donde s e r á 
construida l a E s t a c i ó n de A v i l é s , para 
cuyo edificio se ha presupuestado l a 
suma do 200.000 pesetas. D icha E s t a -
c i ó n se e m p l a z a r á en l a zona l lamada 
de l a Industr ia , en l a parte posterior 
de l a s Cocheras del T r a n v í a E l é c t r i c o , 
i esto es, d e s p u é s de cruzar l a l í n e a 
del f errocarr i l del Norte. P a r a comu-
nicar l a E s t a c i ó n con l a calle de L l a -
no-Ponte se constr"i'rá un paso c ó -
modo. 
L o s coches, que son m a g n í f i c o s , y a 
h a n sido adquiridos, como de igual 
modo todo el material e l é c t r i c o . Se-
g ú n nuestros informes, s e r á este del 
Musel a A v i l é s uno de los f errocarr i -
les e l é c t r i c o s m á s r á p i d o s y e c o n ó -
micos de E s p a ñ a . 
Con é l , Gijón y A v i l é s e s t r e c h a r á n 
sus relaciones y d a r á n gran Impul -
so a sus elementos de vida, a sus co-
í p í o s a s fuentes de riqueza. Ambos pue-
' blos, tan cultos y florecientes, e s t á n 
de enhorabuena. 
E l domingo 14 del actual , a eso de 
las cinco y m e d í a de l a tarde, dos 
carabineros que se hal laban a bor-
do del vapor norteamericano) "ÍSu-
wied", surto en el puerto del Musel, 
oyeron una d e t o n a c i ó n hecha en uno 
de los retretes del buque y en el cual 
h a b í a penetrado momentos antes el 
p imer maquinista del vapor, l lama-
do M. Richards Peter Anen. L o s c a r a -
bineros avisaron a l personal de a bor-
do y a l penetrar en el departamento 
¡ donde h a b í a sonado el disparo, se 
encontraron con el referido maquinis-
ta muerto. Se h a b í a disparado un tiro 
en l a parte derecha del pecho. E l 
proyecti l p e n e t r ó por l a teti l la de d l -
-clio lado, produciendo i n s t a n t á n e a -
mente la muerte del suicida. 
Enterado el c a p i t á n del buque de lo 
sucedido, p a s ó aviso inmediato a l a 
autoridad de Marina, l a cual se cons-
t i t u y ó poco d e s p u é s en el vapor, or -
denando, previas las diligencias con-
siguientes, que el c a d á v e r fuera l le -
vado al Hospital , servicio que l l e v ó 
a cabo l a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n Paz y 
Caridad en su a u t o m ó v i l sanitario. 
Ni el c a p i t á n ni tripulante alguno 
del buque s a b í a n las causas que i m -
! pulsaron a l maquinista a quitarse la 
vida. U n hermano del suicida, M. Ste-
ven Anen, que navegaba en el mismo 
vapor, tampoco c o n o c í a los propós i to s 
de M. Ric l iards hasta que se c o n s u m ó 
el hecho. L a v í c t i m a , h a c í a un a ñ o 
que p e r t e n e c í a a dicho buque, que es 
de la m a t r í c u l a de Nemarusa y h a b í a 
llegado a l Musel procedente de L i s -
boa, con carga general , el s á b a d o 13 
del actual . 
E l a r m a con que te qu i tó l a v ida 
el suicida, e^ una pistola a u t o m á -
t ica s istema mausor. De ella se i n -
c a u t ó el Juzgado. T d e m á s dil igen-
cias para l a total a v e r i s u a c i ó n del 
hecho, las practica el c ó n s u l nortea-
mericano ert Santander, por ser a 
quien comí;fcíc la i n c o a c i ó n del suma-
' rio. A l eftíi-ra v e n d r á a Gijón dicho 
¡ representanto yanqui. 
E n t r e el personal del buque c a u s ó 
gran sentimiento el suicidio del p r i -
mer maquinista, a quien t e n í a n en 
gran aprecio. 
fel 0 tabla ra^a de todos los v 
z a n ^ T * , 0 0 ™ 1 ^ * 1 1 la esencia y l a 
garantía de l a n a c i ó n entera. 
a sn . ^ / i 1 0 el Coronel Zuvi l laga 
vivac m ^ n í f l c a arenga con sendos 
u n á n i ^ E s p a ñ a y al Que fueron 
d i T f T l l t 9 contestados por los 
chos r ^ 1 1 ^ del ^ ^ e n t o . M u - , c 
^tensa e m o L ^ ^ Z ^ Z 5 ^ ^ I Publicana de Gijón, cuyo s a l ó n resu l -
L a L i g a de Inquil inos que con no- ) 
torio é x i t o funciona, respectivameir ! 
te, en Oviedo y Gijón, ha organizado,1 
en estos ú l t i m o s d ía s grandes m í t i n e s \ 
de propaganda que estuvieron extra- i 
ordinariamente concurridos . 
V e r i f i c ó s e el primero en el teatro | 
Campoamor de Oviedo, tomando parte , 
en él con notable acierto el s e ñ o r 
iVarrio y Morayta, Presidente de la j 
A s o c i a c i ó n de Vecinos de Madrid, as í , 
como los s e ñ o r e s Huerta, P inera , Mu- ( 
fioz de Diego, Cienuegos, Jovellanos 
don Gaspar) y L l i n á don J o s é Maria) 
abogado de la citada entidad madri-
l eña , quien r e s u m i ó los discursos en 
p á r a f o s elocuentes y con gran copia 
de datos y de selecta doctrina. 
U n é x i t o no meno lisonjero obtuvo 
el mitin celebradtr eu la T e r t u l i a R e -
^ n s a e m o c i ó n , asomando" a sus ojos i T ? 1 
tiernas l á g r i m a s , ous UJ03 taba p e q u e ñ o , a pesar de sus d i m e n | slones, para contener a la numerosa 
A l c a n z a y a la suma de dos mi l pe-
setas la s u s c r i p c i ó n abierta en Gijón 
para establecer una f u n d a c i ó n deno-
minada " V a l e n t í n E s c o b a r " que cos-
t é e anualmente a un alumno los es-
tudios de l a carrera de Comercio. 
A esta s i m p á t i c a f u n d a c i ó n se le h a 
puesto el nombre m á s arr iba men-
cionado como homenaje de gratitud 
y respeto al distinguido profesor que 
hasta hace poco tiempo d i r i g i ó con 
s ingular a c e r t ó l a E s c u e l a de Comer-
cio establecida er> l a v i l l a de Jove l la -
nos. 
J u l i á n O R B O y 
Oviedo, 19 de Noviembre de 1920. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n e n c i e » en s i D I A R I O D E 
V ¿ M A R I N A 
s i ó n jur íd ioa , que l i r ec laman en 
Cuba, han impedido al doctor T o r r í e n 
te l legar hasta Madrid, como se pro-
ponía , y donde el Ministro y l a L e -
g a c i ó n de su p a í s , a s í como impor-
tantes elementos e s p a ñ o l e s , le prepa-
raban un homenaje digno de sus me-
recimientos. Pero esta grata visita 
de quien es un cordial y sincero a m i 
go de E s p a ñ a , s ó l o e s t á aplazada. 
S u mayor permanencia h a sido en 
F r a n c i a , y el t e l é g r a f o nos h a infor-
mado recientemente de los brillantes 
agasajos y altas distinciones con que 
en P a r í s se le ha festejado, por h a -
ber sido Presidente de la C o m i s i ó n 
Nacional Cubana de auxilio a las v í c -
timas de la g u e r r a . E l Gobierno, fran 
c é s le ha elevado a la dignidad de 
Comendador de l a L e g i ó n de Honor, 
y en un banquete, al que asistieron 
E n F r a n c i a l a C á m a r a de Represen-
tantes les c o n c e d i ó ol voto y no falta 
m á s que l a í -qu iescenc ía del Senado; 
en E s p a ñ a el Gobierno acaba de pre-
sentar un proyecto de modi f i cac ión de 
la ley electoral reconociendo a las 
mujeres el derecho a l voto a partir 
de los 23 a ñ o s . E n el Luxemburgo, 
Suecia, Noruega, Dinamarca , Suiza, 
I ta l ia , Alemania , Anstr ia , Polonia, Y u -
goslovaquia, Tchecoslavonia, A u s t r a -
l ia , Canadá , Estados Unidos tienen 
los mismos derechos electorales que 
los hombres. 
E s t a senci l la e n u m e r a c i ó n es sufi-
cientemente elocuente por si misma 
para demostrar l a pujanza del sufra-
gismo y su universalidad y convencer 
a i m á s reacio que si Cuba quiere con-
servar su puesto entre las naciones 
m á s adelantabas y m á s liberales ten-
drá que adoptar tarde o temprano una 
los m á s renambrados personajes de i medida, a l a vista* ineluctable, 
la vecina R e p ú b l i c a , el insigne hom- Ahora, d e s m i é s de hecha esta de-
bre de Estado M . Hannotaux expre- d a r a c i ó n franca y sincera, con no 
s ó al doctor Torriente la gratitud de menos franqueza y sinceridad el ''Club 
F r a n c i a por s u obra al truista y pa- Femenino de Cuba" afirma que creo 
(Traducido por Jul io Toledo) 
E l gobú'ruo b r i t á n i c o , con sus i n a j -
dí tos desafueros, h a creado un mons-
truo, y ese monstruo anda suelto. H a 
desatado'a los hunos sobre el suelo 
i r l a n d é s , y- los siervos se han conver-
tino en amos. 
E s a es, y no otra, la espantosa rea-
lidad que se desprende de los espe-
luznantes relatos, que aparecen en la 
c r ó n i c a diaria, de hechos abomina-
bles que se suceden sin intermlten-
Que mientras los c r í m e n e s alevoí?os5 
perpetrados por la p o l i c í a y e l e jérc i -
to recaen s i emire sobre personas He 
gldas a l a ventura, sacadas violenta-
mente de sus domicilios y matadas a 
tiros, no porque cstuTiesen complica-
das en a l g ú n t íel l to o porque sobre 
ellas recayeran sospechas, sino p a r í 
infundir pavor en l a p o b l a c i ó n , los 
cometidos por los sinn-fein, excepto en 
los casos de rtaque a los c u a r t e l í s , 
c í a en la verde y triste is la . Delibe-' r^í-ultan, innarrablemente, sobre de-
radamente se h a inaugurado una cam 
r.'iiia de terror, con el s ó l o objeto de 
someter al pueblo por medio de l a in -
t i m i d a c i ó n , ahogando en sangre sus 
l e g í t i m a s aspiraciones. 
Se h a cometido el imperdonable 
error de creer que siendo lo suficien-
temente cru3l y bárbaro , "consumado' 
( s i r v i é n d o n o s de l a frase gnáfica em-
T» eada por uno de los predecesores do 
Mr. L loyd George, en el vano e infruc 
tuoso arte de subyugar conciencias) 
se puede r ducir a un pueblo a la 
obediencia, " I r l a n d a debe ser desan-
grada". E s a fué precisamente l a f r a - ¡ ' h a b í a sido por los sinn-fei 
terminadas personas, condenadas 
muerte por a l g ú n acto espec í f i co rea-
lizado. E n esta horrible guerra, uiia 
parte, l a que representa a la ley y al 
orden, hiere en l a obscuridad, mien-
tras e l otro ittaca a la luz de una 
certidumbre Hi fa l lMc 
Vamos a citar un solo caso. Cuan-
do Me Curt ía , el anterior alcalde df; 
Cork, f u é asesinado en su propia 
casa por un individuo enmascarado, se 
p r o c l a m ó , a todos los vientos, a pe-
sar del dictamen dol jurado, que lo 
se corriente en el e j érc i to . 
Cualquiera que haya estado a l g ú n 
tiempo en contacto con el elemento 
mil i tar durante la gran contienda eu-
ropea tiene imprescindiblemente, que 
estar familiarizado con ella. A veces 
l a c i fra fijada era de 500. Mata a 500, 
o cosa así , y los restantes permane 
t r i ó t í c a . E l doctor Torriente y su se - i en serios peligros para el pa í s s í sel c e r á n tan mansos y sumisos como un 
ñ o r a han hecho, a d e m á s , personal-
mente, cuantiosos donativos para a l i -
vio de los h u é r f a n o ? de l a guerra-
Excepcionalmente, han firmado en 
el famoso L ibro .de Oro que guarda 
l a C a s a de l a Vil)0 de P a r í s como una 
rel iquia . 
Joven t o d a v í a el doctor Torriente, 
pues apenas h a rebasado l a edad me-
dia de l a vida, ha pasado por s u p a í s 
por los m á s salientes cargos de l a 
g o b e r n a c i ó n . H a sido magistrado, go-
bernador, ministro, secretario de E s -
tado, jefe del Partido Conservador, y 
actualmente es Senador y Presidente 
de l a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e -
riores del Senado cubano; Ministro 
del Tr ibunal Internacional de Leg i s -
l a c i ó n y Jurisprudencia, que tiene su 
asiento en Washington. 
F u é Enviado extraordinario y Mi-
nistro plenipotenciario de la R e p ú 
otorgara e l voto a las mujeres a la 
ligera, s in tstudios preliminares, sin 
tomar las precauciones que tan gran 
cambio en nuestra vida n o l í t i c a impl í 
c a r i a . 
E l menor di? los males s e r í a que el 
voto de» las mujeres resul tara comple-
tamente inút i l e Ineficaz no aportando 
mejora alguna a un sistema en suma 
defectuoso. 
Uno de los peores d a ñ o s que pudie-
r a reportar a nuestra sociedad s e r í a 
que nuestras mujeres adoptasen los 
p r o c e d i m i e n í o s consagrados en las lu -
chas p o l í t i c a s y fueran a perder algo 
de su candor, de su pureza. 
Por encima de todo, el voto de las 
mujeres debe servir para nuevas am-
biciones. Debe ser el medio puesto é n 
nuestras manos para mejorar l a con-
d ic ión de nuestro sexo, para armoni-
zar las funciones sociales, p a r á ayudar 
bl ica de Cuba, en m i s i ó n especial, a 1 a engrandecer la patria, pero en mo 
las bodas del Rey de E s p a ñ a : esj ^ alguno d-be servir de t r a m p o l í n 
miembro de nuestro Instituto G e o g r á 
fi'C y E s t a d í s t i c o y A c a d é m i c o de 
Méri to de la R e a l Academia Hispano-
americana, que preside el s e ñ o r Con-
de la Mortera, y f i rmó el primer T r a -
tado celebrado entre Cuba y E s p a ñ a . 
Nuestro Gobierno le c o n c e d i ó la gran 
C r u z de Isabel l a Cató l i ca , y e s t á 
en p o s e s i ó n de numerosas condeco-
raciones extranjeras . 
Doctor en Derecho y F i l o s o f í a y L e 
t ras ; jurisconsulto y orador ominen- l u m b í a r , ' p o r q u e " s i " a r ¿ ¿ n c e d é r s e í e s 
a e g o í s t a s y advenedizos 
S i el hecuo de depositar una boleta 
en la u r n a es la m a n i f e s t a c i ó n exte-
rior y visible del derecho de uno a 
participar ó i gobierno de bu p a í s , ese 
acto tiene í i m i t a d a su tra . scendeñcía 
s i no va a c o m p a ñ a d o de cierto grado 
de cul tura c ív ica , de a l g ú n conocimien 
to fundamental de las necesidades de 
l a patria. 
Y que las mujeres no se dejen des-
cordero, y las bendiciones del car-
sonismo t r a a r á n la paz y l a felicidad 
a un pueblo puriftcado. E s e es el sue-
ñ o dorado do los seres vulgares, igno-
rantes y torpes, para quienes l a s en-
s e ñ a n z a s de la historia nada signi-
fican. 
P O R Q U E S E P R O P A G A E L S E N T I -
M I E N T O S I N N - F E P N 
L a medida ha sido puesta en p r á c -
tica, sirt consideraciones de n i n g ú n 
¿ H a y , acaso, alguno que crea hoy 
en semejante p a t r a ñ a , como no c r e y ó 
nadie que John Conway, con la cabeza 
atravezada por un balazo, m u r i ó de 
muerte natura l? 
¿ N o es cierto que fué asesinado por 
las fuerzas al servicio de la Corona? 
¿ Y no es, t a m b i é n , una verdad que 
los hombres i.ncargados de l a perpe-
t r a c i ó n del crimen fueron, subsecuen-
temente distribuidos por todo el terr i -
torio i r l a n d é s ? 
¿Y, por ll+,imo, hay quien ponga en 
duda, por dn momentu, que uno solo 
de esos criminales haya sobrevivido 
a su infamia? 
Si cuanto dejamos dicho no es c ie '-
to, (todos en Cork lo creen) que ^e 
inicie una amplia i n v e s t i g a c i ó n , para 
depurar los l echos. 
L A L E Y D E L A S E L V A 
g é n e r o , y y a estamos palpando los! n I % ^ ^ S ^ l ^ f 0 ^ t ^ - ^ ^ 
i t a ^ i U ^ s . oi tvvn*** n J Z T1„í.,ra 1 Poucía de - ^ p r e s a l í a s deba juzgarse 
pur sus é x i t o s o sus fracasos. L a socie 
dad civi l izada perece cuando l a ley 
se encarnece a si misma. 
te, goza en su p a t e a de los m á s só-
lidos prestigios; y su f igura se des-
taca con tal relieve, que viene indi-
c á n d o s e l e í n s í s t e n m e n t e para ocupar 
la Pres idencia de aquella R e p ú b l i c a . 
Nos es muy grato rendir a Cuba, 
en la eximia personali-iad da hijo 
tan preclaro, la ofrenda de nuestro 
á í e c t o , e s t i m a c i ó n , s i m p a t í a y res-
peto. 
A p r o p ó s i t o del doctor Cosme de l a 
Torriente , vamos a hacer una ac lara-
c i ó n , que es de Justicia. E l i lustre 
e l voto su amor propio encuentra sa-
t i s f a c c i ó n , no deben olvidar que con-
traen un nuovo deber. 
E s o no es para asustarlas pues des 
de los tiempos m á s remotos su histo-
r i a e s t á tejida de deberes y c u m p l i r á n 
é s t e al igual de los d e m á s . 
Sí creemos firmemente que cada una 
de nuestras mujeres e n c o n t r a r á en su 
acertada in tu i c ión , en las delicadas 
fibras de su a lma los motivos para 
iquerer votar bien, t a m b i é n creemos 
que es improscindible hacer la sufr ir 
Senador por la provincia de Ma- ¡ una p r e p a r a c i ó n para que sus puros 
tanzas no fué a Europa , como se h a I deseos se traduzcan en realidades út i 
publicado, con una c o m i s i ó n del Go-
bierno de Cuba, sino para asuntos 
part icular y de recreo y las distincio-
nes de que fué objeto por parte del 
G o b i é r n o y pueblo f r a n c é s fueron co 
mo consecuencia de su elevado car-
go y de su g e s t i ó n como Presidente 
de l a C o m i s i ó n Nacional Cubana de 
Propaganda por l a guerra y auxilio 
de sus v í c t i m a s y del C o m i t é Cuba-
no, de France-Amerique . 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s 
Por la S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes, se ha pasado a las 
representeiones de las distintas Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , l a siguiente 
c i rcu lar : 
' 'Habana diciembre 15 de 1920. 
S e ñ o r : 
Acordada en el día de ayer por la 
Junta de Directores de esta Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes, l a , c e l e b r a c i ó n 
de una asamblea magna a l a cual han 
sido Invitadas las representaciones de 
todas las Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
para proponer y acordar resoluciones 
concernientes a los problemas y asun-
tos que actualmente afectan a las c la -
ses comerciales y al pa í s en general , 
me tomo l a libertad de invi tar a us -
ted para que concurra el viernes d ía 
17 del actual a las 2 p. m. al patio 
de la L o n j a de Comercio donde habrá 
de celebrarse la referida asamblea. 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta A s o c i a c i ó n , r m go a usted l a m á s 
puntual asistencia, en grac ia a l a im-
portancia excepcional de los asuntos 
que h a b r á n de t r t í a r s c . 
,Uñ usted muy atentamente, 
E r a n c í s c o Oamba, Secretarlo". 
P r e m i o C a r r i l í o - F o r c a d c 
Los s e ñ o r e s Carr i l l o y Forcade han 
donado l a cantidad de $100 para un 
premio de los que adjudique el J u r a -
do del Premio a l a Maternidad. 
Con la misma finalidad, el Club 
Femini s ta de Cuba, ha donado $50. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ies y beneficiosas. 
E l "Club Femenino de Cuba'' de con 
formidad con las realidades h i s t ó r i -
cas del p a í s sustenta el criterio de 
que, mientras se van preparando los 
e s p í r i t u s y las costumbres a l a conse-
c u c i ó n del voto de las mujeres, el pa-
pel verdaderamente p a t r i ó t i c o que le 
Incumbe es i r i l u s t r á n d o l a s sobre sus 
deberes y sus derechos, o r g a n i z á n d o -
las de modo que cuando el voto les 
sea concedido las encuentre unidas, 
decididas a manifestar una voluntad 
u n á n i m e y como tal irresistible. 
Clnb Femenino de Cuba. 
D E P A L A C I O 
¡resul tados: el fracaso. Cada nueva 
infamia l levada a cabo las tenebrosas 
bandas de asesinos organizados, cada 
nuevo asesinato perpetrado sobre se-
res inocentes, cada establecimiento de-
dicado al expendio de leche incendia-
do por los sicarios del gobierno, t a 
ido ahondando m á s y m á s la c ó l e r a y 
aumentando los agravios de un pueblo 
ultrajado. Y a s í como l a p o l í t i c a c r i -
minal do los. í J i a d o s h a obligado a mi -
l lares de indi/ iduos que no profesa-
ban las doctrinas de Lenine, a ingre-
sar en el b o l s h e v i q u í s m o , por ser esa 
la ú n i c a forma de- defender la inde-
pendencia y l a l ibertad de R u s i a , de 
igual suerte í a s filas dé los sinn-fein 
se van cada día engrosando m á s y 
m á s con elomentos de tendencias mo-
deradas, que a no ser por las presentes 
c ircunstancias e s t a r í a n a nuestro 
lado. 
í 
L a realidad, con su l ó g i c a aplas-
tante, nos dice que cada crimen o ar -
bitrariedad que cometamos, se vuelve 
contra nosotros, impelido por l a c ó l e -
r a acumulada de nn pueblo que pre-
tiere, mi l veces, sucumbir antes quu 
someterse a l a t i r a n í a e x t r a ñ a . 
¿ H a y alguien, por ventura, que no 
se d é cuenta del enorme error que 
constituye la espantosa tragedia de 
la c á r c e l del Br ix to l 
¿ H a y alguno que ignore, por un 
momento, el precio que hay que pagar 
por lo sucedido a l l í ? 
Mr. L l o y d G cor ge l l e g ó a creer que 
estaba d e s e m o e ñ a n d o el papel de i 
hombre fuerte a l sostener a l Alcalde 
de C o r k en aquel la pr i s i ón . Creyó , 
que la cosa no iba de veras. Sus fla-
mantes partidarios en l a prensa, que 
no v e í a n miás a l l á de sus narices, nos 
aseguraban que lo de Mac Swiney no 
h a b í a que tomarlo en serio, que se 
trataba de un e n g a ñ o de un artificio; 
y cuando se d ió cuenta de l a clase de 
madera de que se c o m p o n í a el fuerte 
y austero i r l a n d é s , se s i n t i ó cas i dis-
puesto a ceder 
) 
E s o s cerebros mezquinos que e s t á n 
llevando a Ing la terra a l abismo, no 
comprendm oxie existen l u m b r e s su -
periores, d» pensamientos elevados. >1 
L o r d Mayor de Cork no estaba fingien-
do, r o estaba bromeando, íre iMíabá 
l i e r ó k a m e n t e censamieado, en una 
r inerte lenta, en aras de un idea', el 
Cuando ieemos que l a p o l i c í a arma* 
da dispara sus armamentos, a su paso, 
Sobre una infchz mujer , que en el j a r . 
din de su rasa amamanta a su ik> no 
infante, y nos damos cuenta de que 
actos tan repulsivos represe ita,n '.a 
a m i l a c i ó n totc.l do la ley y «u susti 
t u c i ó n por i -violencia, hemos llegado 
-• una s i t u a s e n tal de d e g r a ^ e c i ó n , 
en que todo progreso y c iv i l i zac ión &e 
ha e x t i n g a í d o y retrogadamos a la 
primitiva selva. 
vi no nos imaginemos, por un «nstan 
te, que esta n e g a c i ó n de Dios y de las 
leyes divinas y humanas pueden l i -
mitarse a ana r e g i ó n o>da. E s la 
muerte moral que no pued3 c ircuuscr i 
b í r se . Hoy inunda, co nirr^oi^os do 
có l era a l a Vsrde E r i n . M a ñ á h i e s ¿ 
ardor enfureca^á a otro país , a 1.\ 
India , a este mismo (Inelaterra) qui-
zás . 
S i esta nac ión , que con todo: sus 
defectos, durante l a r r i s generacio-
nes ha sido la piedra de toque ¡el go-
bierno moral , en el mundo, d.e agarra-
r a el estandarte de la ley y del orden, 
en un f r a n s s í d e m o n í a c o , ¿ d o n d e so-
brev iv i r ía osa bandera? No es s ó l o l u -
glaterra, no es s ó l o el imperio el que 
e s t á envuelto en é s t a estupenda t r a -
gedia. E l mundo todo s e r í a arras tra-
do dentro del v ó r t i c e . Se e s t á presea-
ciando ol colapso de una antigua y 
gloriosa t r a d i c i ó n . E s como si los pi-
lares del firmamento mismo estuvie-
sen t a m b a l e á n d o s e y amenazando 
aplastar, en su c a í d a a todos los m á s 
altos principios de la just ic ia y los 
m á s firmes i'undamentos de la moral . 
EI< SUELDO D E IMA P O L I C I A 
E n breve se entrevistaríl el Secretario 
de Gobernación con el Jefe del Estado 
para tratar del pago a la Policía, de los , 
haberes correspondientes a noviembre' sagrado ideal por e l cual los m á r t i -
próximo pasado, así como también del | , . ,„ ¡t* ifíA^ U, i'cmnn^ i-i i inlto.i 
anticipo de medio sueldo que es cóstum- í í umo* jo (..empos Idil Uinhi-
hve hacer en el presente mes, con el mo-1 « m o gustosamente Su'i vidas, en me-
dio del escarnio y l a befa de los cha-
cales. 
tivo de las Pascuas. 
QUE NO LOS E X P U L S E N 
E l ministro de España, señor Maria-
teg-ui, interesó ayer del Jefe del E s t a -
do que no se expulse a varios súbditos 
espanoles acusados de extranjeros per-
niciosos. 
POR I N J U R I A S 
E l juez correccional de la Sección Ter-
cero^ofreció ayer procedimiento al Jefe; y habiendo b m r t o , h a b i é n d o s e COlo-
E n l a primavera de su vida, feliz 
en su hogar, afortunado en su pro-
fe s ión , elevado a la m á s al ta distin-
C o í i c u r s o s ¡ o c a l e s d e 
M a t e r n i d a d 
E l Presidente del Jurado Nacional 
de Maternidad r e c i b i ó en el d ía de 
ayer te legrama y acta de la celebra-
c i ó n de concursos locales de materni-
dad en los T é r m i n o s Municipales de 
Remedios y Hoyo Colorado. 
R E M E D I O S 
E l pr imer premáo consistente en 
$50 y diploma le c o r r e s p o n d i ó a l a 
n i ñ a M a r í a Vic tor ia P a l m a y Torres , 
de 10' meses con peso 28 l ibras 10 on-
zas. H i j a de Hermenegildo y Elpidisu 
Segundo premio a l n i ñ o Mariano Adol-
fo Et imio F o r c ^ y N ú ñ e z de 3 meses 
peso 16 l ibras 2 onzas, hijo de A n -
gel y Mariana. 
E l Concurso local de Remedios ss 
e fec tuó , el día 10 del actual a las 2 
p. m. en el s a l ó n de despacho del Mu-
nicipio del T é r m i n o . E l Jurado se re -
c i é n que p o d í a c o n f e r í r s e l e , lo sacrifi-'' 111110 b a í 0 la Pres idencia del s e ñ o r 
có todo por l a l ibertad de su patr ia . 
del Estarlo en causa por injurias contra! 
el sefíor^ Sixto Soler, veoino de Pedro _ cado fuera d"l a lcance de sus perse 
' g u í d o r e s , el poder de su e s p í r i t u se Betancourt. E l general Menocal optó por la vía 
correccional. 
E L J E F E D E L E S T A D O Y E L G E N E R A L 
GOMEZ 
Los senadores, señores Torriente, Vidal 
Morales y Goieoechea, estuvieron ayer en 
Palacio para dar cuenta al Jefe del E s -
tadotudo de una entrevista que celebraron 
en el mismo día con el general José Mi-
guel Gómez, el cual, segfin dijeron a los 
repórters, les manifestó que continuaba 
haciendo gestiones pava lograr el quo-
rum en la Cámara y creía probable que 
muy en breve fuera posible celebrar se-
sión. 
E n la conferencia de los citados se-
nadores con el señor Presidente de la 
Kepública habló sobre la conveniencia 
de una nueva entrevista del general Gó-
mez con el Jefe del Estado. Y parece pro 
bable que se efectúe en breve. 
Para tratar del puorum en l a Cámara 
se entrevistaron también ayer con el ge-
neral Menocal el doctor Alfredo Zayas 
y el señor Martínez Alonso. 
Este último, que es presidente del par-
tido liberal en la Habana, estima que 
hoy o el lunes próximo habrá quorum pa 
ra tratar del problema financiero. 
h a multiplicado cas i infinitamente, 
l a historia ''e siempre. 
,1 
J o h n B r o w n , de Harpers F e r r y , vivo 
solo e r a nn hombre ( b a t i é n d o s e a la 
desesperada; pero John BroAvn muer-
to, g u í a a millones de los suyos a la 
victoria. No se puede* matar la idea 
con l a espa l a o con l a cuerda del 
verdugo. 
L A V E R D A D D E L O S A S E S I N A T O S 
Y el de 3os pantalones 'color t á -
bano, en l a vVimara de los Comunes, 
P é r e z Bonachea, Alca lde Municipal , 
actuando de Secretario el s e ñ o r E m i -
lio A y a l a y los s e ñ o r e s doctores J u a n 
Rojas Orias , Jefe local de Sanidad. 
Salvador Reymat, Director del Hospi -
tal Centra l y J o s é A n d r é s M a r t í n e z 
F o r t ú n y l a s e ñ o r a Aure l iana R o s a -
les, viuda de Gut i érrez , presidenta de 
l a A s o c i a c i ó n de San Vicente de P a u l 
H O T O C O L O R A D O 
Pr imer premio consistente en $15 
al n i ñ o Jorge Rivero V a l d é s , de ocho 
meses, peso 25 l ibras . 
Segundo premio consistente en $10 
al n i ñ o Basi l io V a l d é s M a r t í n e * y 
Ga ldós de 20 l ibras de peso. 
T e r c e r premio, creado por el Jurado 
Nacional consistente en $10 a la n i -
ñ a Consuelo P e ñ a y García, de ocho 
declara que el terror e s t á venciendo ] meses, peso 19 y media l ibras 
QUE C E S E E L SUPERVISOR 
Nuestro compañero en la Prensa, se-
ñor Antonio Iraizoz, solicitó ayer del 
Jefe del Tstado que disponga el cese del 
I capitán Fernández de Lara, como su-
' nervlsor de Regla. 
que los c r i m í n a l e s son conocidos y 
que l a i s la se e s t á barriendo de norte 
a sur, de este a oeste, en los momentos 
en que cada tegundo y en todos los 
tonos, por personas. í m p a r c i a l e s , ya 
sean ingleses, franceses o norteameri-
canos, se proclama lo contrario. B ien 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de S a n -
tiagd de las Vegas, p a r t i c i p ó a l J u -
rado Nacional que abierto el concurso 
— r n fvntflr los premios locales de 
Maternidad no se h a b í a n presentada 
r r e u ^ e s T a p T r a v e r ^ d S e esta' ^ madre 
horrenda lucha, que como una ola de ^ , m. persona a I ^ n a inte-
sangre inunda a I r l a n d a ' resada en el mismo, por lo que h a s i -
do declarado desierto. 
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P A G I N A [ 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a c n t a s Corrientes - Cuentas de Ahorros , G i r o s , 
P I G N O R A G O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
BOLSA DE mADRID 
(Por la Pren 
C O T 1 Z A C 1 0 Í Í S S 
D E A Z Ü C A B 
M E N D O Z A Y C A 
The í íow York Cofíe» and Sacur ISxch 
DICZJiMBKK 11. 
* Abre hoy Clerr» noy 
.VES ES Oom. Ven. Coui. 7en. 
Novbre. . . • 
Novbre i 
Dicbre . . . . 8-85 3.9ü 
Enero . . . . 3.40 3.91 3.83 
Febrero 3.98 4.02 
Marzo . . . . 4.08 4.12 4.08 4.10 
A b r i l . . . . 4.101 4. «i 4,15 
Mayo 4.38 4.28 4.30 
Junio . . . . 4.35 4.38 
Ju l io 4.55 4.43 4.44 
Agosto. . . . 
Septbr© . . . 4-80 
Octubre. . . . 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
D I C I E M B R E 11. 
CISKBB. 
Amar Beet Sugar . 49 
American Can . . . 
American Locomotiva o0% 
Amer. RSmelting Kef. . . . . . 41 Va 
Arner. Sugar Kef 87 
Anaconda C'opper 3 í % 
At lan t i c Gulf W 110 
Balchvin Locomotiva 89% 
Bethlehem Steel " B " 53% 
California Petroleum 22 
Canadian Píicific 113 
Central Leather v 8{>% 
Cliesapeake Ohio ' . . . 57% 
Chi M i l t . Paul pref ~ . . 39% 
Corn Prod',|cts 07% 
Cricible Stel . . SiVs 
Cuba Cañe Silgar com 21 
Cliba Cañe Sugar pref 00% 
Cuba Cañe Bonds — 
Cuban Amer Sugar New . . . . 2G% 
Fisck T i re 10% 
General Cigar 54% 
General Motors New 13% 
Inspirat ion Cqpper . 30% 
Int reb Conso'id com 3% 
Interb Consolid pref 9% 
In te r Mere. Mar. pref 49% 
In te rn " Merca Mar com 12%, 
Kennecott Copper 17 
Keytone T i r e Rubber 8 
Laekawana Steel 50% 
Lehing Valley 53 
L o f t Inoorporated 10% 
Lorr i la rd 135 
Manat i Sugar 70 
Mexican Petroleum 170 
Midvale com 31 
Missouri Pacif pref. . . . . . . 17% 
New Yoi^w Central 60% 
Nova Scotla Steel 33% 
Pierce A r r o k Motor 77 
Punta Alegre Sugar 20R 
Reading c.om 49 
Renub I ron Steel 63 
Kt. L o á i s San Francisco . . . . . 20% 
Sinclnir Oil Constildt 24% 
Som-rthern Pn^ific . 98% 
Knutl 'ern Railwey comunes . . . 21% 
Stndebaker 41% 
tTnifin Pacific 115% 
TT. ñ. Foon' Products Company . 10 
ü . S. Albohol In s t ru i a l . . . . . 65% 
TT. S Pubher 6^% 
TT. Sí Steel com 7̂ r'k 
W i l l y Overland . . . . . . . . . . 5% 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valore». 
NEW YORK. Dic. 14. 
Las veintas (vaor a la par) ascendie-
ron a $22.150,000. 
Los viejos bonos de los Estados U n i -
dos no sufrieron a l t e r ac ión . 
Azúcares. 
NNEW YORK, Dic. 14. 
Hubo hoy renovada debilidad en el 
mercado de azúcar crudo, y los precios 
bajaron de nuevo a o t ra Ínfima cotiza 
ción para el año, en ventas d'e doce m i l 
sacos de Puerto Rico a 4.3 centvos pa 
ra la centrifuga. 
Si se exceptúa una nueva baja de un 
cuarto de centavo, efectuada por uno 
de los principales refinadores hasta la 
bas de ocho y medio centavos para el 
granulado fino, no hubo nuevos inciden 
tes en la s i tuación del refino. 
L a d'emanda se decía que era un po 
co mejor, aunque estaba muy lejos de 
ser lo normal en esta apoca del aüo-
Los precios se cotizan ahora entro 8.25 
y 8.50 para granulado fino. 
Hubo nuevas reducciones en los azú-
cares futuros, y las posiciones activas 
bajaron de nivel, bajo l iquidación disper 
sas y ventas por los intereses indus t r ia 
les, con los precios finales por lo gane 
ra l de 4 a 7 puntos mas bzajos excep 
to os del mes de Diciembre, que estuvle 
ron cinco puntos mas altos. 
Enero c e r r ó : 3.91. 
Marzo ¡ 4.08. «. 
Mayo: 4.23. 
J u l i o : 4.39. 




BOLSA DE PARI5 
PARIS, diciembre 14. — (Por l a Prensa 
Asociada). 
Las ventas estuvieron irregulares hoy 
en la Bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
57 francos 60 cént imos. 
Cambio sobre Londres a 59 francos 
40 céntimos. 
E m p r é s t i t o del 6 por 100 a 85 francos 
20 cént imos. 
E l peso americano se cotizó a 17 fran 
eos, 21 cént imos . 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W YORK, diciembre 14. 
La peseta e s p a ñ o l a fue cotizada hoy 
aquí a 18 centavos y 12 cén t imos mone-
da americana, 
seta. 
Mu k N e w Y o r 
D i c i e m b r e 1 S 
A c c i o n e s 1 . 3 
B o n o s 2 1 . 8 2 9 . 
Segunda quincena 4.6835 
Mes 6.1448 
Sagua la Grande 
Primera quincena '* 
Segunda quincena 4.6855 
Mes 5.1448 
í-vjl j l í JLl \ J U \ j 
(Cable recibido por nuestro hf\o directo.) 
NEW YORK, diciembre 14. — (Por a 
Prensa' Asociada.) 
Papel mercantil , 7.3|4 a 8. 
Cambios, irregulares. 
Libras esterlinas. 
Esterlinas, billetes, 3.411|2 
Comercial 60 dias letras 3.41 



















Plata en barras. 
Del pafc 99.1H2. 
Extranjero 62 318. 
Bono^ 
Del gobierno irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
Préstamos. 
Quietos, 60 d ías , 90 d ías y fl meses, de 
7 1|2 a 7 3|4. 
na. 
ASOCIACION DE NOTARIOS C a 
MERCIALES 
D I C I E M B R E 14. 
New York. Mercado floo con ofertas 
a base de tres y tres cuarto centavos 
C. F. Cuba y tres y medio centavos 
C. S. F. azucares de derecho pleno 
Prevalece la mas completa incert idum 
bre y los compradores e s t án retirados 
y poco dispuestos a comprar mayor can 
tid'ad de la indispensable para las ne 
sidades de Imomento 
Noticias de Cuba dicen que ya se han 
recibido en algunos puertos los prime 
ros azucares de la zafra 1920-21. —x ~ , . 
E l mercado cerró sin que se anuncia no hay mas nada que decir acerca üei 
ran operaciones. ¡ mercado. 
j ^ j ^ C A R R I L L O Y. FORCADE 
Este mercado acusa nueva baa. L a Fe 
deral esta cotizando a base d'e ocho > 
cuarto menos dos por ciento. Otros re 
finadores mantienen su cot izac ión da 
ocho y medio a 8.75 pero en general l a 
tendendia es a declinar buscando la 
paridad d'el crudo. L a demanda es ca 
si nula. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
E l dinero al siete por ciento. 
MENDOZA y Ca. 
Las liquidaciones forzadas c o n t i n ú a n 
Futuros. 
E l mercado de futuros est muy i r r e -
gular y en consonancia con el crudo i n 
d i ñ a d o a la baa. 
Las operaciones se han l imi tado a cu 
br i r ventas para realizar uti l idades. 
Cerró Enero da 3.91 a 3.95. 
Febrero de 3.98 a 4.02. 
arzo d'e 4.08 a 4.10. 
A b r i l de 4.13 a 4.15. 
Mayo de 4.23 a 4.25. 
Junio de 4.30 a 4.33. 
Julio de 4.39 a 4.42. 
Diciembre del año próx imo de 3.85 a 
3.95. 
Toneladas vendidas: 2,500 . 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana. 
Llegado a todos los puer tos: 18,700 
toneladas. 
Exportado: 12,̂ 88 toneladas. 
Existencia: 237,914 toneladas. 
La zafra. 
Muelen siete centrales. 
Ya han llegado 950 toneladas a los 
puertos de azucares de la nueva zafra 
contra 22,107 en iual fecha del año pa 
eado. 
El número decentrales que mol íáh el 
a ñ o pasado en la correspondiente í e c ^ 
fué do 62. 
C A A i B t O S 
New York, cable 102 112. 
New York, vi?ta 102. 
Londres, cable 3.55. 
Londres, vista 3.54. 
Londres, 60 dias 3.51. 
Paris. cable 31 112. 
Paris, vista 31. 
Madrid, cable 68 3IÍ-. 
Madr id , vista, 68112. 
Hamburgo, cable 6 112 
Hamburgo, vista 6. 
Zurich, cable 79 314. 
Zurich, vis ta 79 Í j ¿ 
Mila<no, cable, 20. 
Milano vis ta 19 1|2. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, v i t t * 
Roterdam, cable 32 112. 
j Roterdam, vista 32. 
\ Amberes cable 33. 
Amberes, vista 32 112. 
Toronto, cable 90 112.. 
Toronto. vista 90. 
Mercado local. 
Este mercado permanece quieto y en 
actitud expectante desfavorablemente im 
presionado por la inactividad que pre-
valece en el mercado consumidor. 
£1 tiempo. 
C I R C U L A K E S 
C O M E R C I A L D S 
l . P A R T I E R R A S en C 
Remdios, No-í. 15 -de 1920. 
Sr / t ' in lmJSWáio í del D I A R I O D i j L A 
M A R I N A 
Habana. 
Muy señor nuestro. 
Tenemos la gran pena de comunicar 
a usted el fallecimienro de nuestro ge-
rente señor Indalecio Pertlerra y de la 
i Torre (q e p d) ocurrido en la ciudad 
1 d'e New York, E. U . de A., en primero 
| del actual. 
Es muy afgvorable. 
L a temperatura ha subido considera 
blemente y nuevas l luvias amenazan des 
cargar. 
De algunas localidades sie, reportai . 
lluvias disefminadasc y de poca impor 
tancia. 
A última hora. 
Ofertas de dinero 
Las transacciones en el n . i ' t t o o de] 
va ores, boy se fles-invllaioi1 i ' , evamen i 
te en gran escala, ascendiendo a 1.275.000 i 
ascciones; pero el tono latente reveló 
fuerza y confianza formando notable con 
traste con la ayuda depres ión del dia 
anterior. 
Casi no hubo venta ninguna al con-
tado, hecho que t r a s t o r n ó los cálculos 
• de aquellos "cortos" que hab ían acep-
tado ansiosamente la teor ía de que ex 
tensas ofertas de este ca rác t e r prece-
de r í an necesariamente a los pagos de 
m a ñ a n a por concepto del impuesto so-
bre las rentas. E l mercado monetario 
fue otro factor que con t r ibuyó a d'ar ac 
t iv idad a la sesión. 
Las condiciones fundamentales o bá-
sicas relacionadas con la industria en 
general, no se alteraron, y las entradas 
de los ferrocarriles fueron todavía po 
co satisfactorias pero el curso ascen-
dente del mercado y a escasa provis ión 
de ciertas acciones parec ían sugerir que 
a reciente l iquidación habia rebasado 
los l ími tes razonables o seguoros. 
La a petroleras constituyeron lo mas 
scaliente cerrando Mexivan Petroleum 
con una ganancia neta de siete puntos 
y recuperando Royal Dutch mas de l a 
mitad de las pé rd idas de ayer, con un 
alza de 5 y cuarto. 
En las divisiones del acero, los equi 
pos, las fgerrocarriles, as texties y as 
de subsistencias se retuvieron as alzas 
de dos hasta casi cuatro puntos y algu-
nas de las cotizaciones finales fueron51 
las mas altas de la sesión. 
Las transacciones en el cambio extran 
jero se redupjeron a un mínimum, pero! 
prevaleció mayor firmeza d'e los tipos i 
de Londres y P a r í s , asi como los de j 
E s p a ñ a y el Norte de Europa. 
Los giros griegos, sin embargo, volveie : 
ron a reaccionar. 
Los bonos no participaron en esta rea 
nimación de las acciones debi l i táándose , 
la mayor ía de las emisiones, incluso to 
dos los grupos de a Libertad. ' 
Quietas. 
La más alta, 7. 




Ult imo p r é s t a m o , 7. 
Aceptaciones de los bancos. 6 118. 
Peso mejicano, 46118. 
Cambio sobre Montreal 13.15116 
Grecia, demanda 7.05 
COTIZADOS ?0<j R0N0S DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, Diciembre 14. — (Por la 
Pi msa Asociada.) 
Lo^i ú l t imos precios de lo» bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los ú l t imos del 3112 por 100 a 90.08' 
Los primeros del 4 por 100 a 85.58 
Los segundos del 4 por 100 a 85.12 
Los primeros del 4114 por 100 a 86.08 
Los segundos del 4114 por 100 a 85.20 
Los terceros del 4114 por 100 a 88.00 
Los cuartos del 41|4 por 100 a 85.82 
Los de la Victor ia del 3 314 por 100 a 
95.10. 
Los de la Victor ia , del 4 3)4 por 100 a 
95.12. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Diciembre 14. — (Por la 
aa Asociada.) 
Unidos 70. 
Consolidados 44 118. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA y anunc íe se en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
A ú l t ima hora recibimos noticias de 
haberse afectado en New Yorw la ven 
ta de 12,00 sacos de azúca r de Puerto 
Rico para entregar a los diez dias, al 
precio de 4.63 centavos, costo seguro y 
flete, equivalente a 3.68 centavos cvsoto 
y flete para a z ú c a r de Cuba. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE NOVIEMBRE 
Habana 
Primera quincena. . . . . »* 
Segunda quincena 4.6835 
Mes B.1448 
Mat anzas 
Primera quincena " 








D I N E R 
P A R A 





J u l i o C G r a n d a 
C O R E E D O B 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ 
A pesar da esta i r reparab l í i desgra-
cia, que nos priva de su ofica/. y valio-
sa dirección, ha de continuar 1a cobmpa 
ñia en tu cercio por iodo el tiempo es-
t o b k c i d i , teda vez u e i ' » » ; - i o - l i -
so en la escritura social, asumen la 
dirección y admin i s t r ac ión de los nego-
cios, indist intamente, los apoderados 
que la sociedad t en ía constituidos seño 
res J o s é Mar ia Pert iarra y Diaz Moro 
y Silvino B García y Balmaseda, de cu 
yas firmas, estampadas al pie de la pre 
sen t é , se dió conocimiento en circular 
de 19 de diciembre de 1916. 
De usted con la mayor cons ide rac ión , 
I . P E R T I E R R A (S en C) 
CASA M E I L A N Y GARCIA 
En tareta postal se nos par t ic ipa que 
según escritura otorgada al nuemor 701 
en 17 de Septiembre pasado ante Nota 
r io d'octor Leonardo Sellós Nokey, se ha 
variado la denominac ión del estableci-
miento " L a Segunda Especial" por el 
de " L a Casa Mellan y G a r c í a " coom se 
denomina rá en lo sucesivxo-
J u l i á n L l e r a , 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E.\ hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con pues to en l a Bol 
s a do Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) * 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa ra l a e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y ven ta de--valores. Espec ia l idad en i n v e r s i o n e s de p r i 
m e r a c lase pa ra r en t i s t a s . 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E » S U S BONOS TT 
L A L I B E R T A D . 
6 3 . T e l é f o n o s : tW* 
A - 2 4 1 6 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 14 
La venta en pie. 
E l mercado sigue bastante activo, cot i -
zando los siguientes precios: 
Vacuno de. 15 a 16 centavos. 
. Cerda do 17 a 20. 
Lanar de 18 a 24. 
Matadero de Lnyanó. 
Las renes beneficiadas en esto mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
i 
Vacuno, de 58 a 6o centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $100. 






Las reses beneficiadas en esl© mata ' 
dero se cotizan a los siguientes p r e c i o » ; 
Vacuno d'e 58, a 62 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $1.00. 





Entradas de sanado 
Llegaron doce carros con ganado va 




Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos, 
ra a 7 centavos; segunda y tercera a 
5 1|2 y 5 respectivamente. 
Oleo, Estearina. 
Fr ió les negros importados de 14 a 15 
centavos l ibra 
F r i ó l e s negros del pais de 21 a 22 
centavos l ibra. 
Fri joles colorados chicos, a 12 centa-
vos la l ibra . 
Fri joles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la l ibra. 
Fri joles rosados, a 11 1|2 centavos la 
l ib ra . 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1|2 centa-
vos l ib ra . 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 eenta> 
rus l ibra . 
Garbanzos monstruos, a 10 centavob 
l ib ra 
Har ina de t r igo de 1G a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Har ina de maiz de 6 y medio centa 
vos l ibra . 
Judias blancas a 10 a 11 centavos l i -
bra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 12 a 14 pe-
Jamones, de 35 a 60 centavos l ibra , se* 
gún clase y marca. 
i^eche condensada. Lechera y MagnolU. 
a 14.20 pesos la caá. 
Leche evaporada fie 9.25 al<1.30 se-
j:ún marca. 
Manteca do primera en tercerolas de 
27 a 28 centavos l ib ra 
MAntequilla danesa, latas de media l i -
bra de 52 a 55 centavos l ib ra . 
Mai . ' «qu i l l a hr^andesa. latas de rae-
ula libxa. de 49 a 62 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ib ra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p»!s , la ta de 4 l ibras, 
de 45 a 55 centavos l ib ra . 
Maiz del Norte de 3.75 a "4 centavos 
la l ibra. 
Maiz Argent ino de cuatro y medio a 
cinco centavos l ibra. 
Papas americanas en barriles a ocbo | 
pesos ba r r i l d'e 170 l ibras. 
Papas del C a n a d á en tercerolas, s in . 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
l ibra . 
Queso P a t a g r á s a 65 a 70 centavos l a 
l ib ra . 
Crema de 70 a 75 centavos la l i -
bra. 
Sal. a 3 centavos Bbra. 
Tasao punto a 42 centavos l a 11-
Tasao pierna a 38 centavos l a l ib ra . 
Tasao despuntado a 20 centavos l i -
bra. 
Tocino chico a 30 centavos la l ibra . 
Velas grandes del p a í s a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , a 30 pesos la-s 
cuatro cajas. i 
Vino navaro en cuarterolas 
sos la cuarterola. 
Vino t i n t o cuar te ro las a Si 
cuarterola. 
' "O pe. 
Pesos ia 
vino IMoJa. ^ ^cuarterola, a 40 peso 
D r . A d o l f o d e Á f a g é a 
D E N T I S T A 
Graduado de l a H a b a n a y Philad 
p h i a . ael-
T u r n o s a h o r ^ s f i j a s , especiales «i 
comerc io y o f i c i n i s t a s . u 
A g u i a r en t re E m p e d r ^ u j 7.1, 
d i l l o . T e l é f o n o A - 6 0 2 0 . Ja" 
E l v a l o r ú n i c o , tonificanie 
del v i u o T o u l k e l , es l o que garantm 
su a c e p t a c i ó u v u ^ n i m e , tanto entr 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el nú 
b l i c o . Sus e fec tos b e n é f i c o s le han 
hecho u n r e m e d i o p o p u l a r ' desde qUe 
ha sido i n t r o d u c i d o p o r sus prepara 
dores . 
a l t . 
EL "C0PALCHE" LO CURA 
maMí. fico medicamento. H a curado a imicfin.: 
¿ p o r qué no ha de curar lo también" 
El '-Copalche" (marea registrada) á» 
via desde los p r imeros d í a s del trataniien 
to. H a r é d i sminu i r e l a z ú c a r de la orino* 
Quita l i rsed. Repone el poso perdido 
P í d a s e en las fa rmacias bien surtiflii 
de la Repúbl ica . 3 
D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson, Majó v Co> 
lomer. Barrera y C o m p a ñ í a , Taquechel 
. „ A. " 
DR. FEDERICO K ^ K A L B á T 
ESTOMAGO, ^ T E S I I K O í SU' 
ANFJC0S 
Domicilio: Línea, 13, Vedada 
Teléfono F 1257. 
Consultas: de ^ a f . m. en Em» 
pedrade entre?'^!"-
A 9 centavos en los Estados Unidos 





Hay ofertas d venta a q u í a 80 pesos 




Nominales a 10 pesos toneladas. 
Canillas. 






LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o ' 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 
Pendientes de pago po r fa l t a de p r e s e n t a c i ó n de l o s interesados algu-
nas l iqu idac iones del sobrante del a ñ o 1914, que se d e v u e l v e a los señores 
Asociados, se les av i sa por este m e d i o pa ra que p a s e n a estas oficinas a 
r e c i b i r su i m p o r t e , has ta e l 31 de D i c i e m b r e c o r r i e n t e e n cuyo dia serán 
caducadas, pasando su i m p o r t e a l F o ndo de Reserva e n concordancia con 
e l acuerdo de l a J u n t a Genera l de 30 de oc tub re de 1893 . 
Habana , 9 de D i c i e m b r e de 1920. 
i E L P R E S N D E N T E : 
A N T O M O G O N Z A L E Z CUlíQLEJO. C. 9698 a l t . fed.-ll 
D I C I E M B R E 14 
Aceite de oliva en latas de 23 l ibras a 
43 ceitavos libra. 
Ajos, según t amaño , de 60 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13 centavos 
übra . 
Ar roz semilla a 8 centavos libra-
Arroz Valencia a 12 centavos l ibra-
Arroz americano t ipo Valencia a 12 
centavos l ib ra . 
Azúcar refino a diez centavos l a l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos l a l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos l a l i -
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
'•ola de 06 l i b r ? -
Café Puerto Rico de 34 a 30 centavos 
l ibra . 
Café Pa í s , de 30 a 33 centavos l ibra . 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
: cal de 45 libras. 
i Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas d'e 21|2 centavos l a 
1 l ibra. 
Chícharos a 7 centavos la l ib ra . 
Fideos del pais a 2.20 capa de ocho 
libras. 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a a y 
I Í Ü E T 0 S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y J A C K S O N T I L L E 
Con e l m a g n í - _ ^ Capacidad :>a-
lujoso y c ó m o d o . ^̂ Ĵ  Í̂̂ ^ exc lus ivamente . 
86 H O R A S 0 M E N O S D E T R A V E S I A 
Salidas de l a H a b a n a : Salidas de J a c k s o n v l l l e : 
T o d o » loa M A R T E S . Todos l o s S A B A D O S . 
L T K E S B R O T H E R S , I N C . 
L O N J A , 407. A G E N T E S T E L F . A-7419. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
i® lia 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Mh«flnÍ ^?rvG0VE?^?S. C?BB S^e ^ ^ n e s , Miércoles, iVemes y 
m ^ £ 1 ^ el Japor M I A M I , los Martes llegando a K.'.v West a las 5 p. 
v i n n ^ T^r .o^A.^^L?^'6 HACE CONEXION DIRECTA con T R E N RA-
COMPAyRTiMvv^n?No?T ^Qí,nPAD0, f!ue llevan carros PULUvIAN de 
y o r ^ I S Y a ^ b T ó l i a ü N o ! y CCI0NES D1RECros A 
SUDOESTE10"68 6n Jacksonvi118 con trenes directos a puntos del OBSTE 
^ % & ¿ ? % $ ff&ít^S ^ e s t . ^ ^ ^ T E S y VIERNES van a 
íteWi reservaciones es los barcos, boletines de Perrocar-i l y Pnllman 
l ? £ S Í ! <Itrr?1o!nf0rm0• iÍT^lrH* a • « O ^ i n a de Pasaje: Bernaza. n ú m e r o 
T^nn^ív^n0 en la Apartado 786 "abana. 
L í n l r ^ V ¿f í*" ^ nUtt':tríl 0lic'na de a müa tardar el día anterior a la fecha de salida, antes de las p m 
^ H E PEXINSULAK ANX» OCOnDENTAI. S T B ^ V l r CO 
• 
• 




D e p o s i t é s u d i n e r o 
e n e l 
« 
8 
H . U P M A N N Y C O M P A N 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m a n d o 
- — 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s 6 e l e t r a s , d e 
p a g a r á s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d & s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
B A N C O S 
• • • « • • • B B a a a v B a 
D I 
& 3 S! 
í . G E L A T S Se C o . 
A . O U I A R 1 0 6 - I O S . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
V d t t d e m o s C H E Q U E S D E Y I Á J E R O S p a g a d ® * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
l e 
R e o l b l m o s d f t p é a i t a s on a s t a S e c o l ó r » , 
- - pagando l u t o r a s e s a l 3 ^ a n u a l — 
T ? ^ a s e s t a s o p e r a c l o R o e p a a d e n e feoto iarae t a m b i é n p o r 90$r99 
A N O L X X X V i í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
D 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
M I F O R D D E E U G E N I O A L V A R E Z , M O N T A D O P O R J I M M I E B Ü T -
m V ' V E L L , G A N O E L H A N D I C A P D E 1 . 0 0 0 P E S O S 
D E T A L L E S D E L P R O G R A M A D E E S T A T A R D E 
E f i n t e r e s a n t e M a t c h 
D e m p s e y - B r e n n a n 
vi maenífico y consistente ejemplar 
nertenciente a la cuadra pro-Bufi>rH' del señor Eugenio Alvare-.. se pieAad ^el se or ^ ^ . ^ vic la 
^0 la presente0 temporada, derrotando a 
f'eoí?n emibies a d í e r s a n o s en el handi; 
'••ua ^nn Srp^io da 1.000 pesos, íiue f?suro 
caIí,rel emscdio más importante de! pro 
^ama Wpl'o discutido ayer tar.ie en 
0r^TÍÍ^1ri PMbinnente montado por 3im-
• ^ B u t ^ l S e r O a Mess K i t . de la 
mieJ „ "A ' i i 'on ír , por menos de un pes-
^ f ¿ 0 J m ef se^indo puesto. Cr..ni',vel 
« e t T ^ d i o cuerpo d e x i í s del 
iefeccCK'ítU-e destacó a la cabea* Céx 
^ al dar-a la señal de partida,, y 
grup-A c á n i d o de cerca por sus contrarios 
corr^ i f curva 1'lana, donde Ptiford, 
^ f h a s f a alU kabí¿ sido mantenido *n 
(]Ue basta aui . , comenzó a mo-
reSe"nara lo"rar gradualmente destituir 
veMlsg Klt Este no desist ió sm em-
f j l o y üi¿ quehacer al ganador basta-
^ ^ v ^ - q ^ncuenta cardas. Ar,iuQ,.íion 
^ ^ U Í , X magnífica carrera. Croaiwell 
^ 1 6 t^rr^o a l barajarse el gruoD 
r .nrva lejana pero más tarde se rapusó 
n la recta3 y acabó con entereza a pesar 
^ ¿ r su primera salida en la tempora-
^ v de las 124 libras que soportó L a 
da Ji,o fl¿ "ver ha de serle, sm duda, 
^ b e n e f p a r a sucesivas contien-
' f . / e n que babra de tomar parte Ame-
''fo^ va "le debuta con velocidad Inicial, 
rican aeoui tos de prUeba. 
pero fAll ^ ¿aírera Mess K i t íué ejer-
a. una 'iistancia de tres octavos 
^ U l a co"no Freparatoiia para la gran 
^r?era del Canipeonato de Cuba, que se 
^i/hrará el r ió^imo domingo. 
ceifovi6 all'o entre la primera y segunda 
^-rera pero lep sio etaoiuniupnouonou 
0 rrpía ñero el piso de la pista no re-
o,UÓ afertado por la lluvia. Las cuatro 
-Vh^s carreras se celebraron bajo ame-
nazantes nubes, como preludio de vn 
"f^Íos resultados menudearon los "in-
^nnrados", oue sembraron terror en el 
de los caza-favoritos. L a pri-
o r a sorprlsa se dió en a segunda con 
íriunfo de Laughing Eyes I I , cuyos bp-
Ltos de dol pes5s en la Mutua alcanza-
ron más de 20 pesos. Poco despuees L i t -
í^ini oue hacía su primera salida en 
la temp ôradaV íranó sin dificultad 1-a 
Ircera Por cuerpo y medio y compensó 
p lo/dichosos tenedores de sus ooletos 
de dos pesos con el jugoso dividendo Oe 
W 30 Pesos en primer lugar y 29.40 en 
Be|nnctual. cue pasó la m e t a - d e t r á s de 
Lithollck, pagó un magnifico dividemlo 
de place. YA show correspondió a bmite, 
en dicha carrera. 
Los que sigen a favoritos cobraron en 
la primera carrera del programa que fué 
integrada por no ganadores, y en la que 
se "graduó" Tige, seguido por I b e l'.n-
quirer y Lotta Speed. 
En el segundo episodio gozó i he i i-
- de los honores de un favorj-Uaino 
no pudo justificar. Dicha carrera 
fué ganada por Laughing Eyes que cobro 
mucho terreno a sus contrarios en ve-
loz ••cometida final, superando a i íoun-




Su poco peso y buena preparación pai-
ra la carrera fueron factores decisivos 
en el triunfo alcanzado por Litholick 
en la tercera, por buen margen sobre 
Punctual y Smlte. 
L a mayoría Acertó a l confiar sus pesos 
a Candle Llght en el quinto episodio, 
pues dicho ejemplar, después de una ma-
la arrancada y otras peripecias que le 
hicieron perder terreno en las primeras 
etapas del recorrido, se repuso en la 
recta lejana y hábilmente dirigido por 
su jockey alcanzó un bien ganado triunfo 
sobre Timothy Hogan y Ply Home. 
Golden Chance alcanzó su tercera con-
secutiva victoria de .la temporada, mar-
chando a la cabeza de la procesión en 
todo el recorrido de la sexta con L u i 
Meme y Blazonry en los otros puestos. f 
Con Candle lüght completó el -jocqey I 
Kennedy su centena de montas victorio-, 
sas de este año. Bddie Barnes triunfó I 
ayer tarde sobre Lithol ict y Oolden 
Chance. 
B U E N PBOGKAJJIA P A R A HOT 
* L a dirección del Oriental Park ofrece 
un magníf ico • programa de intersemana 
a la concurrencia que se traslade hoy 
a presenciarlas. Las seis que Integran 
dicho programa son mmuy interesantes y 
bien equilibradas entre ejemplares ya co-
nocidos del público y otros que harán 
su primera aparición. 
L a cuarta, con premio de 800 pesos pa-
ra ejemplares de tres años a cinco y 
medio furlongs, se destaca como mas 
importante, pues sirve como preliminar 
para la gran carrera Campeonato de Cu-
ba para ejemplares de escu edad, que se 
discutirá el próximo domingo. 
Hacen hoy su primera salida de Orien-
tla Park en dicho preliminar los sober-
bios ejemplares Atta Boy I I y Penélope, 
en unión de Breead Man, Azurita, Husn 
y Drappery. 
L a primera agrupará a cinco buenos 
ejemplares de dos años, ya conocidos y 
será una buena competencia. 
Hace poco llegó de I^ew York, donde hi -
zo una buena labor durante la temporada 
veraniega, el jockey P. Weimer, que pres-
tará sus servicios a la cuadra C. K . 
Moore. Weiner ha sido conratado para 
el próximo verane por la cuadra Geen-
tree, propiedad de Mrs. Harry Payne 
Whitney. , . , 
E . Brewster, que entrena los ejempla-
res enviados a esta por J . O. Keene, des-
pués de la venta de Blue Fíame, ha reci-
bido varias ofertas por L u i Meme y 
otros ejemplares que componen dicha 
cuadra, que con toda probalidad cam-
biará pronto de dueño. 
E l popular coronel José D'Estrampes, 
Home Run, Babe Ruth, Will Considine 
y Bob Horner, salieron de pesquería de 
tiburones ayer de madrugada, unas 1ü 
millas fuera del Morro, y volvieron con 
uno cuyo peso excedía de trescientas l i -J 
b'ras. , i 
A su regreso relataron los alegres pes-
cadores que para redu(|r al monstruo 
tuvieron Pepe Estrampes y Babe Ruth 
que utilizar arma, de fuego y bate de ba-
se ball, respectivamente. Babe Ruth ma-
nifestó que antes de matar al tiburón 
antes citado vió uno que fácilmente ex-
cedía de veinte pies de largo. 
RINGSIDB, New York, Diciembre 14 
Una afluencia constante de público 
penetró en Madlson Square Garden 
desde el moment oen quo se abrieron 
las puertas, a la« siete, y una hora 
después casi todas, las localidades es-
taban ocupadas. 
Calcúlase que catorce mil personas 
asisten al espectáculo, y que las en-
tradas llegarán a dosciento mil pesos. 
La empresa anunció que a Dempsey 
la correspondía la cantidad de cien 
mil pesos y fe tiene entendidp que 
Brennan recibirá treinta y cinco mil. 
Bntre el público se veía a muchos 
pijoíeslcwialeisi. También |se actvirtió 
la presencia de un buen número de 
damas en el piso reservado para el 
bello sexo 
Marty iFarroll, pugilista de peso me-
diano, de esta ciudad, derrotó a Frank 
Me Guirefi 4d "Williamsport, Pennsyl-
vania en Ta primera contienda preli-
minar, que duró seis rounds 
Dos negros, Bill Tate, de New York 
y "Kid" Norfolk, de Baltimore, proce-
dentes de los campamentos de entre-
namiento de Dempsey y Brennan, fue-
ron k>a contendientes en el encuentro 
a diez rounis que precedió al suceso 
principal. Da estatura de Tate, es 
superior en vres pulgadas a la de su 
contendiente, y, además, su peso ex-
cede en cuarenta y dos libras al de 
Norfolk. 
Tate, con mucha dificultad logró 
plantar golpes sobre bu contendiente, 
m*s pequeño, por ei cual fué frecuen-
temente alcanzado con certeros gol-
pes, unas veces con la siniestra, so-
bra el estómago y la cara, causando 
gran regocijo entre los espectadores, 
que aclamaban a "Kid'' por bus ince-
santes esfuerzos Un fueter golpe con 
la izquierda, hizo sangrar la nariz de 
Tate, ©n el séptimo^ round, y los úni-
cos puntos que registró fueron cuan-
do daba ocasionalmente alguno que 
otro golpe contra la cabeza de su con-
trario. 
Los jueces decidieron que "Kid" 
Norfolk era el ganador. 
Brennan entró en el redondel a las 
10 y 28 minutos. Dempsey llegó un 
poco después. E l campeón se detuvo 
por un momento para estrechar la 
mano a su contendiente, y después 
cada cual Teconoció las vendas d© las 
manos. 
Dempsey llevaba pantalones cortos 
de boxeo, blancos, con un cinturón 
tricolor. Sobre los Ijombres no tenía 
más que una toalla. 
E l anunciador Humpkreyes, presen-
S o b r e l a p i s t a 
P R I M E R A C A B R Í i ü a — — C I N C O 113 FURXONGS. 
Tres años en adalante. ^romlo: 700 pesos. 
W. PP . St. V+^V* St. F . O. 
Guardsman 104 1 
Allmoske 104 <> 
Xobleman. . . . . . . 10í> 5 
Sol Gisley 10!) 9 
Stiletto 104 10 




Trunat. . , 

















10 9 9 8 . 10 
3 10 10 0 25 




















Mutua: Guarcls-jr.an: 6.80; 4.00-, 3.40. Allsmoke, 14.00; 6.40; Oobleman, 12.40. 
Propietario: H. A. Cottons. Premio: $550. 
SEGUNDA C A B R E R A . CINCO 1¡2 FURLONGS 
Tres años en adelanto. Premio: 700 peiog. 
Caballos. W. PP. St. % ViV* St. F . O. C. Jockey. 
Pie 103 2 7 6 1 1 1 
Gus Scheer . U2 3 3 1 2 2 2 
White Crown 107 6 1 8 4 3 3 
Jill 112 5 4 5 íj 4 4 
Bertha Minix 89 4 5 4 5 7 5 
Miss Dixie. 95 1 6 T 7 5 6 
Shasta 115 7 2 2 o 6 7 
Tiempo: 24. 49 1-5. 1:10 1-5. 
Mutua: Pie: 5.1i0: 3.00; 2.40. Gus Scheer, 4.00; 2.90. Wbite Crowii, 2* 








4 R. Ball . 
10 Me Laughing. 
12 Me Coy. 
10 H. Garner. 
T E R C E R A C A R R E R A . 
Tres años en adelante. -CINCO 113 FURLONGS. Premio: roo pesos. 
Cafoallos. W . P P . S t . % V a ^ s t . F . O, C. Jockey. 
Sister Susie 109 2 2, l i l i 
View. . . . . . . . 104 6 4 ,4 <? o o 
Zindo 108 1 5 2 3 o ^ 
Military Gir l . . . . . . 99 3 6 5 5 4 4 
Senator James 109 4 1 6 « K K 
Néttie Walcott. . . . . 109 7 3 4 
Sinn Peiner 112 5 7 7 
Tiempo: 24. 4S, 2-5. 1:09. 
Mutua: Sister Susle. 4 70 ; 3.20; Wiew,7.oo: 4.80. Zindo. 5.60 
.Propietario, Armonía Stables. Premio: $550. 
4 6 
7 7 
7.5 7.5 Pickens. 
3 4 Kennedy. 
8 8 Eames. 






CINCO 1Í3 F U R L O N G S . 
Premio: 
C. Jockey. 
C U A R T A C A R R E R A 
Tres tóos tn adelante. 
Oato.illos. W . P P . S t . % y a ^ g t . j . . 0 
Natural 103 ~6~7 ^ " T T " l : 
^ratiam 107 4 1 1 1 1 9 
Gef Em. . . . . . . 111- 5 4 2 i o ^ 
Hniftsman. 100 S 2 ± í Í í . 
Two Eyes. 97 2 3 3 t 2 * " 
Kavanna 95 1 6 7 
Mister JiggS 107 7 5 5 
« Tiempo: 23 4-5. 49. 1:10 1-55. 
P r o ^ n r T ^ w h ^ 6 0 ^ - 7 0 5 2tÍ50- ^ i a n . 3.10-; 3.00. GefEm. 8.50. Propietario: William Bros. Premio: $5559 
7M pesos. 
6 6 





5 F . Winson. 
6 Bullman. 
12 Me Dermo' 
QUINTA C A R R E R A . S E I S FURLONGS Tres añoa en adelante. 
CafaaUos. W. P P . St. % % 14 St. F . O. C. 
Premio: 3 13t> 
Jockey. 
Pomerene. . . . 
Bifferent Eyes. . ; . ' . 
Osgood 
Brothr Me Clean. . *. 
*>allymooney. . . . 
gight Angle. . . . . 
Redlant. . . . 







105 7 Bef t at 











2 F . Hunt, 
3 Atkinson. 






Tiempo: 24. 48 2-5. 1:18 2-5. 
g*™?-; Entry, 8.40 : 3.90 ; 2.60. Different Eyes, 4.10; 2.70; Osgrt^.-, z.OD. 
-t-ropietario; Armonía Stables. Premio: $2.120. 
Csfeallos. 
S E X T A C A R R E R A . CINCO l|3 FURXONGS 
Premio: 
W. P P . St. % % gt. F . O. C. Jockey. 
300 pesos. 
B ^ d 6 Chango. . . •. . 112 
Hunter Platt 1A>7 
Miss Brush. . . , I 112 
y malí . . ¿7 
Galopín. . . . , * * ii'> 
^bbes. . iao 
Blue Fíame. '. .* . *. - 91 
Tiempo: 25 3.5. 49 3, 
5 2 2 2 1 1 7.5 8.5 Connors. 
1 3 3 4 3 2 3 2 Kennedy. 
2 1 1 1 2 3 8.5 8,5 Crump. 
6 6 4 4 7 8 Me Coy. 
6 4 4 3 5 5 10 10 Tryon. 
4 » 5 5 6 6 6 , 1 0 Atkinson. 
3 6 7 7 7 7 6 G Penman. 
1:10, 
Pro^M^t8 d^-C^an?,e,J6-90; 4-¿0; H"nter Pia-tt, 4.30; 2.50; Brush, a.30, Propietario: TV. R. Padgetts. Premio: $500. 
Tre S E P T I M A C A R R E R A . UNA M I E L A 50 T A R D A S . 
a auos en adelante. Premio: 70O pesos. 
Caballos TT.PP. St.14 % % s t . F . O C. Jockey. 
108 
. 103 
Jacl, H i l l . . . 
Clip. . 
Short Chánge! " * * ío» 
















(5 Vfi furlongs. ;oo.) 
Tiempo 26/ 51. ' l :Í7 T s . 1:44 *2-5& 1:48 1-5 ^ 3 
^ s r ^ 6 ^ ^ ^ } s - i a ; ^ ; short chan&e'3-70-
P R O G R A M A D E H O Y segunda c a r r e r a 
M i é r c o l e s , 1 5 d i c i e m b r e 
P R I M E R A C A R R E R A 
(5 y 112 furlongs.—$700.) 
Glgale. . . . M . . . lio 
Koséate. . . « » w , . 107 
Wlllow Tree. 103 
Bama w w w . . 116 
Cabln Creeck, . . .. „ .113 
9 0 9 
S Q 9 
* t f 
z % z 
S 8 8 
I t T 
Military Gir l . . . . . . 97 
Ava R 97 
Cabin Rov. 99 
Princess Myrtle 102 
liavensea. . . 102 
Lady Hester. . I * / . '. 102 




Trunat. . . 







L a electricidad que anuncié para la 
inicial de ayerf apareció en la perso 
na de la acá "The Enquirer", que pagO 
para place, 50 machetes y para show 
veinte. Supónganse ustedes lo que hu-
biera sido el despliegue eléctrico si lie 
ga a ganar este habitante de Cinclnna 
ti ( y lo llamo así por llevar el nombre 
del principal periódico á'e aquella po-
baclón), hubiera deado muy chiquito al 
famoso grand Central Palace de Nueva 
ork en las exhibiciones eléctricas que 
all í se dan. fí 
De entre la gran cantidad de tips que 
se corrlenrón quaó el de Tige, aunque 
esto venció según me informaron por pe 
queño margen. 
Langlihg Eyes I I la cual recomendé 
especialmente entró primero en el según 
do del dia, y obtuvo un pago muy sus-
tancial $22.90. 
Roundel que obtuvo el segundo puesto 
también pagó bien, $17.50. No puedo na 
rrar nada acerca de esta carrera pues 
aun estaba ausente en cuerpo, aunque 
presente en espíritu. 
E n la tercera, Litholiek con el núme-
ro 1 del programa, me informaron que 
robó $54.30 obtuvieron en primer lugar 
sus apostaodres y $29.40 en segundo lu 
gar por boleto de dos pesos. Punctual 
no faltó a la cita y obtuvo como premio 
el segundo puesto. 
Después de corrida esta carrera llegué, 
con varios amigos también asiduos. Por 
supuesto que todos se hubieran estado 
para las carreras anteriores, hubieran 
cogido tod'os los ganadores. E s curio 
so que esos mismos en cuanto llegan 
no cogen ni uno siquiera. A s i mismo di 
cen cuando hablan del Gobierno; yo ha 
ría tal cosa on o permitiría tal otra; 
pero en cuanto llegan nada mas qua a 
representante, se olvidan de todo lo que 
habían dicho y prometido; hasta d'e 
saludar al resto de sus conciudadanos; 
siempre con el paréntesis de las nuevas 
elecciones. 
Llegué para ver salir a Cromwell a la 
Piwa con aire d6 conquistador, pero de 
all í no pasó la cosa pues se limitó sa 
mámente a impedir que para el próxi 
mo handicap le cuelguen un fenómeno 
de Santos y Artigas encima, pues ya 
con el escaparate con que suele correr 
tiene de sobra. 
Mess K i t , el veloz hio de'Tracery diió 
una buena demostración; pues arrancó 
muy lentamente y tuvo que emplear una 
gran parte de sus energías para ponerse 
al frente de la procesión. Despu 's se 
mantuvo hasta que mediado el stretcn 
fuford' se le apareó por fuera; y se en 
tabló una lucha en Batwell y Pukens. 
de la cual salió con las manos en la 
cabeza el illtimo. 
Buford logró pues ganar su tercera 
consecuetiva, demostrando que ha ad-
quirido una forma, con la cual tendrán 
que tropezar todos' los aspirantes a lo» 
laureles en el Hipódromo, este año. 
La_ carrera de Mess K i t fue muy me 
r l tona y para la siguiente ya estará 
mad'uro. 
Assumptlon acabó como un tiro y hay 
que tenerlo muy en cuenta, en sus fu-
turas. 
E n la quinta del dia Candle Ligth fue 
el gran favorito. Foster Embry lucía con 
buen chance para vencer, pero desde 
que lo so l tó K. pence es otro caballo: 
si a eso se agrega que lo montaba el 
enterrador de Carmody, se completa el 
cuadrlto. 
A l darse la arrancad'a en esta carrera 
Candle Ligth se quedó en el post, y tu 
vo que ser hostigado por los ayudantes 
del starker para que arrancara, ensegul 
da se puso a la caza del grupo y a la 
media milla ya iba en cuarto lugar; al 
rodear la curva leana pudo coger el se 
gund'o y ya al entrar en el strtsh venia 
nrlmero, perseguido sool por Timoteo. 
E l esfuerzo de este aunque grande, no 
bastó para impedir que Candle Llght 
venciera fácilmente en una de las carre 
rras mas espectaculares que se hayan 
corrido en el Hipódromo. 
L a últ imi. fdrvI4 para fifate Golden 
Chance se anotara su tercera Ivctoria, 
arrancó en primer lugar y por mucho 
nue se esforzaron no hubo mas reme-
dio que rendirse ante la evid'encia. 
War Loan que lo persiguió al princi-
po, se azotó, al Igual que Le Balafre. 
E l único nue tuvo oportunidad de hacer 
algo fue L u i Meme, que yo recomendaba 
como algo especial. 
War Loan lo estorbó algo al rodear 
la curva leana, pero es dudoso que hu-
biera vencido, pues Gold'en Chance to< 
davía tenía bríos al terminar. 
Este caballo que perteneció a Don Ma 
nuel Luciano Díaz, ha ido meorando 
lentamente, y hoy bao los preparativos 
del doctor Davis y el color misterioso, 
oscholtzia; corre millas, lo cual antes, 
como recordamos le indigestaba. 
( 
C o m e n t a r i o s paira h o y . 
i 
L a primera al parecer será una lucha 
entre dos caballos Kentuckianos; Rama 
y Cigale. E l primero es posible que le 
proporcione la primera victoria al esta 
blo de GoldTslatt, que sacó el domingo 
a Ballymooney, como su primer repre-
sentante este año, ante nosotros. Rama 
bastante cargado, pero es de buena ca-
lidad y probablemente vencerá a su gru 
po. 
L a siguiente me inclino hacia Milita-
ry Gir l • de WiUiams, que el otro dia 
corrió regularcito, contra- Sister Susie; 
el grupo es bastante pobre y solo White 
Crown luce con facultades para discutir 
le el triunfo. 
Military Girl luce muy buena apuesta 
y como tal, la recomiendo. 
L a tercera será muy discutld'a Slippe-
ry Silver después de su demostración úl 
tima, tiene un enorme chance. Como con 
trarios tiene a Guardsman ya Kewessa, 
a quien prefirirla pero temo la monte 
Pemman. E n esta carrera core por pri 
mera vez Superior, que luce con un le-
ano chance. 
L a cuarta servirá para ver de mievo 
a Agurita, la espléndida potranca que 
fué de Antoñico Díaz; no ha corrido es 
te año y no se en que condiciones pued'a 
encontrahs. Bread Man y Atta Boy. I I 
ambos son buenos eemplares pero pre-
fieren recorridos largos y no deben ven 
cer. 
PeneloPe la veloz hla de Sweep y Jo 
sie Cohan luce con muy buenas proba 
billdades. 
E n la quinta se destaca B r o t a r Me 
Lean, aunque Gis Scheer es un gall ito 
muy duro de pelar y no dud'o pueda 
vence* 'al anterior. Bierman y Black 
Prince ambos de establos locales tienen 
buen chance. 
L a última sera a milla y debe vencer 
Semper Stalivart, que est dándole vuel-
tas al primer lugar. Clip luce como el 
contendiente. Esta carrera luce algo du 
dosa, pues Lenora P. Short Chango y 
Dragoon pueden sin sorprend'er a nadie 
vencer a os dos anteriores. 
L a s s e l ecc iones p a r a h o y . 
P R I M E R A C A R R E R A 
i 
Probable ganador: Ramai 
Contendiente: Cigale. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Probable ganador: Military Girl. 
Contendiente: White Crown. 
. i 
T E R C E R A C A R R E R A 
Probable ganador: Sllppery Silver. 
Contendiente: Guardsman. 
Con chance: Kewesa, uperior y Cleand. 
C U A R T A C A R R E R A 
i 
Probable ganador: Penefope. 
Contendiente: Alta Boy 2nd. 
Con chance: Bread Man y Agurita. 
Q U I N T A C A R R E R A 
f 
Probable ganador: Brother Me. Lean. 
Contendiente: Jus Scheer. 
Con chance: Bierman y Black Prince. 
S E X T A C A R R E R A 
Probable ganador: Semper Stalwart. 
Contendiente: Clip. 
Con chance: Leonora P. y Dragoon. 
• 
M E J O R A P U E S T A : Military Girl. 
Escojan el probable ganador; y si lo 
prefieren al contendiente. Los que cito 
como teniendo chance solo los menciono 
por tener oportunidad de ó'ar un susto. 
S A E V A T O R , 
t6 a Dempsey como el campeón de pe-
so completo capaz de dax más fuertes 
golpes. Breaaon fué presentado como 
oriundo de CMcago y como el pugilis-
ta de peso completo más popular de 
la parte central de la región del Oes-
te. Los pesos respectivos eran: Demp-
sey: 188; Brennan: 197. 
Jan Haukup, d̂  Brooklyn, era el re-
feree; y los jueces, Thomas Shortell, 
do Brooklyn, y Joe Ruddy, del Club 
Atlétlco de New York-
, Los fotógrafos acabaron su tarea. 
Se leyó rfn telegrama de Jess Wi-
llard, que se halla en Kansas City, y 
pedía a Fíckai d que retase en su nom-
bre ai ganador. 
PRIMER ROUND 
Los contendientes aparecieron en 
el centro iel redondel dejando caer 
Dempsey el primer golpe, que fué un 
tajo a la cabeza. Se cruzaro golpes 
con la diestra y la siniestra, dirigidos 
al cuerpo y a poca distancia, y con 
frecuencia se abrazaron. Brennan de-
jó caer golpes de los llamados gan-
chos con la izquierda sobre la cabeza, 
mientras Dempsey dirigía dos1 con la 
diestra, también a la cabeza, uno de 
los cuales por poco toca la barba de 
Bretínan. 
Ambos traíyajiaron rápidamente y 
a corta distancia, y Dempsey arafió 
el ojo derecho de Brennan con un gan-
cho izquierdo. 
SEGUJíDO ROTTND 
Demjpsey dejó caer un golpe ligero 
con la diestra sobre el cuello de su 
contendiente, ncotestando Brennan 
con un golpe semejante, dirigido a la 
misma parte del cuerpo. Dempsey, no 
pudo plantar su gancho izquierdo so 
bre la cabera de Brennan y dirigió 
otro con la izquierda al estómago. Es 
tuvieron peleando a corta distancia, y 
Dempsey envió un golpe de medio 
brazo con la izquierda al cuerpo. 
Dempsey se quedó corto en el golpe 
asestado con la derecha a la cabeza y 
Brennan logró dejar caer dos de me 
dio brazo y "upper-cut" por encima 
del corazón. A ésto siguió una gran 
confusión. 
TERCER ROUM) 
Se agarraron y después se dieron 
mutuamente golpes contra el cuerpo. 
Ambos plantaron cortos "upper-cut" 
con la derecha. Dempsey cayó dentro 
de un gancho derecho que fué seguido 
por otro izquierdo, persiguiendo en-
tonces a su contrario con ganchos iz-
quierdos y derechos, pero al parecer 
no dió mucha fuerza a sus golpes. 
Dempsey revolaba un ligero rasguño 
en la nariz. Hubo unos cuantos rápi-
dos golpea entre ambos contendientes, 
que se dividieron casi por igual los 
honores d© esta ocasión. Dempsey di-
rigió la diestra contra la oreja de su 
contendiente, dejando caer un golpe 
que hasta entonces se consideró el 
más contundente de la contienda. E l 
campeón, inten îonalmente o no, ma1-
rró' un par de ganchos derechos dirigi-
dos a la cabaza y después llevó su iz-
quierda hasta la boca de Brennan que 
estaba sangrando a la terminación 
del round. 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
*0 $ 4.21 
2 ° $ 3 . 1 9 
Q U I N I E L A S 
* a $ 4 . 6 2 
2 » - $ 5 . 2 0 
E n primer lugar se disputó un parti-
do de 25 tantos que resultó rápido, ani-
madísimo. Sin vueltas ni catástrofes. Lo 
disputaron los de blanco, Larruscain y 
Vergara, contra los de azul Cecilio y A l -
berdi el mayor de la familia, el mayor 
del cuadro y el mayor de los calvos. 
Sa l i i Cecilio hacienao esas cosas bo-
nitas que solo le es concedido a loa pe 
lotaris limpios de la clase de clásicos y 
sal ió el Mayor atizando la candela, siij 
dejar ingresar al delantero de las pier 
ñas de arco, y castigando a l señor Ver-
gara sin respeto y sin consideración. 
Pero el Presidente dirigió ei debate y se 
defiende sin inmutarse y sin descompo 
nerse. A los tres ataques furibundos de 
la minoría azul contesta muy meramen 
te, como un griego del Partenón, con 
tres d'efensas que levantan exclamacio-
nes de asombro en las mayorías. Y a 
tres Iguales. 
Larruscain Ingresa con Voz y voto en 
el lio. Y su cesta mas parece bisturí 
que cesta. Larruscain corta, raja, acu-
chilla. Se pone en diez. A los azules no 
les gustó la autopsia ni el informe pe-
xicial, protestaron. Pelotea Cecilio le-
vanta y coloca el calvo grises ponien-
do las cosas a l gris negro de la duda. 
Iguales a 10. 
Larruscain vuelve a enarbolar la ho-
ja cabrilleante del fatídico bisturí. Ver 
gara dirlje la decisión d'el fiambre1; do 
minan, mandan; por delante van; van 
por detrás a los señores' cTe azul. Y 
asi continuaran las cosas hasta el remon 
tar el tanto final y tal. 
—iQué tal? 
Muy bravo y muy elocuente Larrus 
cain, Excelente el señor Presidente. Ce 
cilio bien en la entrada y mal al decir 
usted lo pasen bien. Y Alberdi en la 
d'efensa admirable. 
Boletos blancos: 628. 
Pagaron a $4-21. 
Boletos azules: 819. 
Pagaban: $2-30 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Baracaldés 0 1539 S-61 
CUARTO ROUND 
Secambiarcin golpes dirigidos al 
cuerpo con ambas manos, y después 
hubo ganchos con la derecha y con la 
izquierda ¿Ib carácter ligero y a poca 
distancia. 
Brennan dirigió su diestra dos ve-
cea contra la cabeza. E l campeón con-
testó con un roció golpe con la izquier" 
da dirigida al rostro. Entoices Demy-
sey recibió a Biennan con un gancho 
izquierdo y asestó dos malignos gol-
Ortiz 6 1202 4-62 
Irlgoyen Menor . . 3 1125 4-93 
Millan . . . . • . 0 717 7-75 
Larruscain 1 ~ 1054 5-27 
Pequeño Abando . 1 901 6-16 
Ganador: O R T I Z $4-62. 
SEGUNDO P A R T I D O D E T R E I N T A 
T A N T O S 
Blancos: Gabriel y Machín. 
Azules: Elola y Argentino.. 
Para Igualar a dos pelotean cuatro 
tantos muy mediocremente. Después los 
azules ee declaran los amos, dejan sin 
voz y sin voto al niño de los madtiles 
y cargan sobre Machín de manera y Ma-
chín se defiende bien; pero su defensa 
es inút i l ; el tanteo marcha con los azu 
les, el dominio también; todo está con 
sus cestas. Elolí^ pelotea magistralmen-
te y el Argentino se nos muestra xmi 
zaguero pegando, un zaguero colocando;; 
un Navarrete en sus tiempos de gloria 
desde el rebote. E s arrogante, es bonito, 
es abrumadora y formidable la forma 
d'e los dos azules. 
Los azules están en 18 y los blanco* 
por los diez. Y sin embargot la catástro-
fe viene y sobreviene; es algo que na-
die mee; más e* elc.'crosa realidad que 
se anota en los dos cartones. Los a//ii-
les se han turbado, han padecido an 
grave error. Con la pelota en la cesta, 
dueños absolutos d'el 1 dominio, sin que 
Gabriel entre o entre mal, por entibar 
forzado a Elola lo da miedo i-ematar; 
Elola va al rebote franco; la del Argen-
tino lleva la misma dirección. ¿Qué su-
cedió ; encillamente lo que tenía que su 
ceder. Machín, solo y dominado comlen 
za a rebotear con la d'erecha y con el 
revés a colocar desdo el rebote y colo-
cando por fuera y por dentro Machín, 
avanza, avanza y avanza, se aproxima; 
se pone en 18 cuando los azules, locos 
en su error, tienen 10 y en 20 cuando 
tienen 21. Y en 24 igualan, tras de des-
baratar a Elola, por no rematar, y de 
descalabrar al Argentino por llevar la 
pelota a pared grande. 
A la Igualada había coníribuido Ga-
briel haciendo pocas, pero admirable» 
entradas, coronando como lo merecía la 
fama de don Santos. 
L a cosa no quedó ah í : la cosa pasó 
de la igualad'a, porque en las igualadas 
se le había dado el puntillazo de muerte 
a la pelea. Machín y Gabriel pasaron y 
ganaron el partido. No lo cre íamos; po 
ro allí estaba la verdad dolorosa en los 
cartones. 
Gabriel poco y malo en la entrada. 
Bien en el final. Machín soberbio en 
todo. Mucho, muchísimo peloteó E lo la ; 
pero como no remató fue el responsable 
de la catástrofe. Con el Argentino, que 
jugó como un maestrazo. las d'os prime 
ras decenas, está el dinero más seguro 
que el agua en una cesta de ir a la 
plaza. T es lástima porque sus condicio-
nes de jugador pudieran ser únicas . 
Boletos blancos 1102. 
Pagaron a $3-19. 
Boletos azules 7715. 
Pagaban: $4-41, 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Cazalis Menoi* ., . 2 1257 3-50 
Echevarría . . . . 6 864 5-20 
Gómez . . . . . . 2 769 5-73 
Salsamendi . . . . 2 881 5-00 
Amoroto . . . . . 5 693 6-35 
Teodoro 4 739 5-96 
Ganad'or: E C H E V A R R I A $5-20. 
E l segundo partldor.vanuncia(V|3 paral 
hoy miércoles 15, en lugar de jugarse 
entre los pelotaris Eguiluz .y Altamira, I 
blancos, contra Irigoyen Mayor y Gó- i 
mez, se llevará a efecto en la siguiente 
forma: 1 
Eguiluz y Altamira, blancos sacando 
del nueve y medio contra Petlt y Caza-
lis Menor azules, sacando del cuadro 
nueve .• 
» . P . 
MIERCOLES, DICIEMBRE 15 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Baracaldés y Abando, Blancos. 
Ortiz v Larrinaga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Cecilio, Irigoyen menor, Millán, 
Larrinaga, Larruscain y Ortiz. 
I 
Segundo Partido, i 30 tantos 
Eguiluz%- Altamira, Blancos. 
Petit y Cazaliz Menor, Azules, 
A sacar los primeros del 9.1J2 y los 
segundos del 9. 
Segunda Quíntela, a 6 tantos 
Gabriel, • Amoroto, Petit Pasiego, 
Elola mayor, Salsamendi y Echeve-
1 rría. 
Continúa en la ULTIMA página 
I B E R I A F 0 0 T B A L L C L U B 
T E R C E R A C A B R E R A 
(6 1|2 furlongs—$700.) 
Superior. . . . 
Me Clelland. . . 
Kewessa. . . . 
Red. . . . . . 
Saín Rose. . . 
Abbes. . . . , 
Guardsman. . . 
Sipplery Silver. 
^larty Lou . . 











C U A R T A C A B R E R A 
<5 \\Z furlOBiCS. $800.) 
Penélope . t •» » « . . . . 105 
Drapery. . . . . . . . . 107 
Hush 102 
Bread Man. . . . . . . . 108 
Att Boy I I 105 
Azurita 102 
QUINTA C A B R E R A 
<6 frnlongs—$800.) 
The Belgian I I 113 
106 Black Prince 
¿ i s r m a n . . . . , . . „ l l i 
Guss Scheer 108 
Darnley 106 
American Soldier 113 
Broht Me Clean. . . . . . 111 
The Blue Duke. . . . . . 113 
S E X T A C A B R E R A 
(Una milla 50 yardas $700. ) 
J a c t Día/wson. m.m m m m m 99 
Donna Grafton. 99 
Misericorde 107 
Short Chango. ., 103 
Leinster 102 
Deonora P , . 95 
Clip 1002 
Sempr Stalvart 107 
Dragoon. . . . . . . . . 110 
Plantarede. . . . . . . . . 107 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
W i l l o w T r e e . C i g a l e , C a b i n C r e e k . 
SEGUNDA C A R R E R A 
R a v e n s e a , A v a R . , W h i t e C r o w n . 
T E R C E R A C A R R E R A 
S u p e r i o r , S i i p p e r y S i l v e r , M e Q e -
H a n d . 
C U A R T A C A R R E R A 
A t t a B o y í l , P e n é l o p e , B r e a d M a n . 
S E X T A C A R R E R A 
B l a c k P r i n c e , B r o h t e r M e L e a n , 
A m e r i c a n S o l d i e r . 
QUINTA CARRERA 
C l i p , M i s e r i c o r d e , D o n n a G r a f t o n . 
E l señor Alberto González, secreta-
rio de esta sociedad, nos comunica lo 
siguiente: 
"Que el próximo sfihado, 18 del ac-
tual, y de acuerdo con lo que dispone el 
r^rtículo 19 del reglamento del Club 
Deportivo, se celebrará junta general 
para nombrar la nueva directiva que ha-
brá de regir esa asociación durante el 
ano 1921. 
E l acto dará comienzo a las ocho y 
media de la noche y se ruega a los 
socios la m.ts puntual asistencia". 
Queda complacido nuestro estimado co-
municante. 
L O S V U E L O S E N C O L U M B I A 
Después del vuelo efectuado en el Go-
liath por distinguidas personalidades del 
Lnién Club, so ha realizado otro en 
el mismo aparato de l a Compañía Aérea 
Cubana, llevando como pasajeros a esti-
mados socios del Vedado Tennis Club la 
aristocrática sociedad que preside' el 
señor Porfirio Franca. 
L a excursión se prolongó largo rato v 
durante ella apreciaron los viajeros las 
incomparables delicias de los vuelos en 
aeroplano, efectuados con las segurida 
des y el éxito a que nos tienen acostum-
brados los pilotos que guian los mpgní-
ficos aparatori de la marca Farman, simi-
lares a los de París-Londres-Bruselas 
Los jóvenes del Vedado Tennis Club 
mostráronse al descender sumamente com 
placidos y admirados del soberbio pa-
norama divisado desde las alturas. 
He aquí sus nombres: 
Señores Fernando Valverde, G. Arella-
no, E . Delgado, Arís t ides Gallardo 
Armando Mora, Esteban Juncadella E n -
rique Valdespino, Agust ín Batista. Igna-
cio Zayas, Jorge Albarrán y Pablo Carre-
ra Justiz. 
A estos seguirán otros que han de-
mostrado deseos de recibir su bautismo 
del aire. 
B a s k e t B a l l 
Esta noche dará comienzo, en el 
"floor" de la Asociación de Depen-
dientes, el Campeonato Nacional de 
Basket Ball. 
Hora: 9 p. m. en punto. 
Existe gran animación para asistir 
a presenciar los juegos de esta con-
tienda. 
Se han inscripto el Club Atlético 
de Cuba y la Asociación de Depen. 
dientes. 
He aquí los nombres de players 
contendientes. 
Club Atlético de Cuba 
1. Alfredo Camacho. 
2. Otilio Campuzano. 
3. Enrique Reyes Gavilán 
4. Mario Valdepares. 
5. Augusto Rodríguez Feo. 
6. José P. Peralta. 
7 OOscar Pomaguera? 
8. Carlos Machado. 
9. Alberto González. 
10. Guillermo Castillo. 
11. Mario Montero 
Asociación de Dependientes 
1. Reginaldo Agüero. 
2. Alfonso Ruiz. 
3. José Rodríguez. 
4. Carlos Márquez. 
5. Tomás Darcy. 
6. Juan López. 
7. J. Miguel Hernández. 
8. Rafael Arzuaga. 
9. Ramón Arzuaga, 
10. José Hurtado. 
11. Éliseo González. 
La serie será de siete juegos, obte-
niendo la -victoria el club que gane 
cuatro. 
AIZ 
B O X E O 
L a , fiesta pugillstlca del próximo do-
mingo en el parque Santos y Artigas ha 
llamado poderosamente la atención de 
propios y extraños. 
E l ring lucirá sus mejores galas esa 
noche y el público aficionado al boxeo 
se desbordará por la localidades del ci-
tado local. 
Según rezan los programas, además 
de la pelea oficial, que se.rá a diez rounds 
i (Ponce de León contra D'omínguez), ha-
1 brá también estos sensacionales encuen-
tros : 
Cabo Sonto, preparado especialmente 
por el famoso Jess Losada, peleará 8 
rounds contra Lester Lara . 
Ambos pertenecen a la división del 
peso Welter. Ese combate será el semi 
final de la fiesta del domingo por la no-
che en el Santos y Artigas. 
Y los preliminares; de 4 y 6 rounds, 
serán: 
Louis Smith. contra Frank Torres. 
Kid Max, contra Joe Mitts. 
Fello Rodríguez, contra Kid Cárde-
nas. 
E s decir, que los promotores cubanos 
Cabillas y San Martín, con el concurso 
de las Escuelas de los hermanos George 
y Jesús Dosada; Clodomiro y Mike Cas-
tro y la del ex campeón Louis Smith, 
presentará en el parque Santos y Art i -
gas un programa de peleas de boxeo 
el domingo, que es digno de figurar en 
el ''Madison Squáre Garden", de New 
York, donde se cobran entradais de 20 
a 100 dóllara. 
E s t a fiesta la presenciarán todos los 
habaneros por la módica entrada de 
80 centavos a tres pesos, que es lo que 
cuesta la localidad más cara, o sea la 
sil la junto al ring. 
Esta fiesta dará comienzo a las 8 y 
media de la noche, y será amenizada por 
una gran banda de música. 
E l entusiasmo que existe entre los fa-
nát icos es indresciptible. L a Htiliana 
entera desfilará el domingo por el par-
que Santos' y Artigas. 
Los simpáticos chauffeurs de la Ha-
bana también volaron el lunes, cruzando 
en el Goliath sobre la capital v sus al-
rededores, en "raid" placentero. 
E r a n estos los siguientes: 
Señores Fél ix Alvarez, José M. Gómez 
Urbano Bulh'n, Daniel Pereira. José Pin' 
José Rey, Jesús Boullón, Antonio Ro-
dríguez, Pío Peláez, José Cal, José A l -
varez y José Otero. 
Todos nos ruegan hiciéramos pública 
su satisfacción. 
E l pasado domingo flíé muy visitado 
el aeródromo de Columpia, donde se ve-
rificaron muchos vuelcis, tanto por el 
Golith como por Icíj aviones pequeños, va 
manejados por M. Cou^et y M. de Rolg' y 
el nuevo piloto señor BoluJa. 
He aquí algunos da los nombres de los 
pasajeros: 
Juan P. Ravelo. Rafael Geilln, Alonso 
Aznar, José Bautista. José Losada, Pe-
dro Gómez, Benito García, Baúl Rodrí-
guez, Gerónimo L6pe2, Manuel S. Lopo 
y José Mira, del Comercio, C. Romero' 
Ingeniero, Eugenio Castro, Manuel Pin-
tado, Arturo Mora, Sabino González, To-
más González, Manuel Valdés, José Puig-
grlñán y Rafael Menocal, sobrino del 
Presidente de la República, 
M A L A R E A L I N G L E S A 
TIÁJES A ESPAÑA 
En el rápidd trasatlántico inglés 
"CARDIGA^SHIBiE" 
Rapidez en el viaje y buen trato. 
Ventilación y calefacción en todos los Departamentos y Camarotes. 
Comida a l a española. Mucho aseo y tripulación española. 
Saldrá para TIGO T 00RUSA el día 18 de DICEE3IBBE 
PRECIO DE TERCERA: $83.60. 
Para más informes dirigirse a sus Agentes: 
D Ü S S A Q Y C o . 
LONJA DEL COMERCIO, 413. TELEFONO A-6540. 
HABANA. 
CC9761 4d.-14 
P A G I N A C A T O R C E D I A R l Q D E L A ÍvLARíNA Diciembre 15 de 1920 AMO u x i m n 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página T R E S 
Hizo en aquel entonga la clenun-
¡ia el Presidente da la Diputaron, 
Beíior Valles y Pujáis, ciuion, si bien , Ull¡i 0pUrtuua, corrección ae 
nartiú de un hecho cierto, carecía de . exagerado espíritu individualista pro 
ced .al desconocimiento de la reali-
dad. 
E n virtud de este rasgo de compa-
ñerismo se ha restablecido instantá-
neamente la confianza y alejado el 
peligro de un pánico que, aunque in-
iimuatlo, hubiera podido tener funes-
tas consecuencias. Merece señalarse 
como una o o n  d l 
elementos probatorios, p .r no habér-
selos facilitado ¡oy íimcionarios que 
mediaban en el feo asunto Hoy Y* 
.•bró de ligero no podrá decirse qut 
y sin fundamento. 
E l buen nombre de la prensa bar-
celonesa exige que se litiufde la cues-
tión, y no con aspavientos ni pro-
testas más o meno'i declamatorias, si-
no expulsando de .su seno a los_ mi-
serables que al recoger un puñado retr¿so que a causa ia3 huelgas hu 
ció pesetas, producto del vicio, nan bo de ^ ^ j . al montaje de muchas 
¡JÍ.^ id ra,¿ci, la constitución de la 
Compañía de Crédito, integrada por la 
comunidad de todos los establecimien-
tos bancarios. Debido a este ejemplo 
de serenidad y patriotismo, la Indus-
tria y el Comercio de Barcelona están 
de enhorabuena. 
L a Feria de Muestras fué objeto de 
una^ prórroga para compensarla del 
puesto en entredicho lo* prestigios de 
la institución, que la son tan nece-
sarios como el aire qu^ se respira. 
Hombre de honor el general Martínez 
Anido, y aún para ovitar que el aplau-
so que SUS actos merezcan a la pron-
instalaciones. Con la prórroga andu-
vo en aumento la importancia y el éxi-
to de la demostración. Hoy todo el 
mundo se duele de que se haya clau-
surado tan pronto. 
Al vivo interés del enorme concur-sa sea torciaattente^intorprutado. so de vlsitaul.es diariamente se 
podrá menos :«uS . ^ f ^ f ^ J e ^ | deleitábaA recorriéndola, deben agre" 
ÍorteC¿iíosepara Imponerles la .an- \ S^se los excelentes negocios que han 
ción í que se Han hecho acreedores, realizado ia mayor parte de los fe-
íibrando de toda sombra de afrente cantes y sobre todo la eficacia po-
a los periodistas dignos, que por for- BUva de la propaganda que han rea-
tuna dentro del gremio, constituyen i lizado. Productos antes desconocidos 
l- 1 mensa mayoría 1 se 118,11 at,ierto íaci l camino, y no po-
, r 4. A„Li~r.r.™*<. A*I ! cos adelantos antes ignorados se han 
A los efectos ^ P ^ f l ^ , . ^ / ^ - hecho patentes hasta vulgarizarse, 
paramiento y det/a, ^ ^ ^ f ^ ca Los concursos de trajes por medio 
restia de los artículos necesarios a j ^ . ^ . . ^ ^ .el tJeg ieQ) la vida ha venido a agregarse la per-
turbación que produce en las peque-
ñas transacciones la escasez de mo-
neda de calderilla. Ciertos especu-
ladores se dedican a acapararla, po-
niendo en un brete al comercio al 
por menor, imposibilitado de volver el 
cambio. Y con ello la moneda de 
organizado en el Salón de la Moda, 
han evidenciado la posibilidad de que 
Barcelona adquiera personalidad de-
finitiva en este ramo selecto de la in-
dumentaria femenina, Y las notables 
instalaciones ê la Escuela de Indus-
trias Químicas, sostenidas por la Man-
* A» ricota ha comunidad de Cataluña, han patenti-
cinco y diez c 6 1 1 1 1 1 3 1 ^ ^ » 6 ^ J £ zado el provechoso partído que puede 
llegado a tener en arcelona una Pr1- de ^ gin ^ ¡ ^ ^ ^ 
ma de un diez, un quince y hasta un 
veinte por ciento. 
Las remesas efectuadas por la H a 
de producción indígena susceptibles 
do ser transformados. E l Dr. Agell, 
sabio director de la Escuela, demos-
cienda se agotan en seguida, al po (tró en un& interesante disertación la 
nerse en circulación, fOtmaM^BOr los • influenCia capital de la técnica para 
Ea implantación de nievas (indus-
trias y el desarrollo de un gran nú-
mero de las exitencias. 
Por último, en un banquete cordial 
de doscientos cubiertos, ofrecido por 
los feriantes el Comité y la Direc-
ción, rebosó la satisfacción legítima 
de que todos, obsequiados y osse-
quiantes, se sentían poseídos. Algu-
nos comensales extranjeros no rega-
tearon los elogios a Barcelona, que en 
ios críticos momentos por que 
que han tomado por su cuenta el ne-
gocio. Como no se les siente la ma-
no de firme no habrá medio de evitar 
una nueva perturbación, que correrá 
parejas con la del tabaco ( que hace 
ya más de un año da lugar en loi 
días de saca y en todos los estancos 
a las grandes colas, formadas en 
gran parto por lo agentes de los aca-
paradores, que cargan con el articulo 
y lo revenden con considerable so-
breprecio atra™ 
E n esos mínimos epischos de la ! viesa sabe dar pruebag tan briosas 
desenfrenada lucha de codicias se re. I .,, PxtrabrdittAfla vitalidad Y to-
floja a la vez que la desirila de los ; dog a una se proraetieroil poner el al_ 
gobernantes la paciencia del publi- j ma entera en las Ferias de Mues-
co- | tr"s que habrán de celebrarse en los 
— • j años sucesivos, de las cuales ha sido 
Al asomo de unos rumoras a l a i - ¡ la primera solo un ensayo... pero un 
maníes con respecto a la situación ;'jnsayo verdaderamente asombroso. 
importante Banco de Tarrasi , que ¡ „ 
A una queja driglda al Gobierno 
con motivo del nombramiento de al-
caldes contestó el señor Dato que ha-
cia uso de su derecho velando por la 
buena administración de las pobla-
ciones. Por lo vi^to la mejor manera 
de velar por la buena administración 
municipal consiste en perturbarla, 
mejor que apelar a ese subterfugio 
mo del Banco do España para hacer | hubiera sido decir, lisa y llanamen-
frente a toda situación anormal que i te: " E l Gobierno tiene compromisos 
pudiera crearse en lo sucesivo mer- electorales con los señores de la 
Unión Monárquica Nacional; ellos , 
piden jel camino de alcaides, y no es 
posible desatenderles". ¡Con los se- < 
lolté de ia Union Monárquica, que 
tanto habían alardeado de ser parti-
darios, ya que no de la autonomía de 
las reglones, de la autonomía de los i 
Municipios! 
E l caso de Tortosa retrata al vivo • 
la manera que tiene el Gobierno de ! 
velar por la buena administración de \ 
los municipios. 
Cómpóñeíl aq^ol AyurJfLani.ento) 
veinticuatro concejales nacionalistas 
y uno solo de la Unión Monárquica, 
que salió electo por minoría y que ni | 
tan Siquiera tomó posesión del car-
gO. Pues bien, ese concejal sólita- i 
rio y retraído, a falta de otro, es el , 
que ha sido sacado de su casa, favo- ' 
recido con el nombramiento de Alcal- ! 
de. Pero, empurar la vara y retí- i 
rarse en masa todos los demás con- i 
cójales ha sido una misma cosa. Y 
ai ha quedado la importante ciudad | 
tortosina; con un alcalde imposibili- j 
tadu de celebrar sesiones y con La vi-
da municipal paralizdaa 
No se comprende que el afán de 
sacar a toda costa un diputado—co-
sa por otra parte asaz problemática— 
ciegue hasta tal extremo a los gober-
nantes, que ante su propia conciencia 
deberían sentir cuando no la respon* 
scabilidad de sus actos, ©1 ridiculo en 
que han caldo. 
Notas necrológicas. 
Ha muerto don José Torras Sampol, 
archivero del Colegio de Notarios de 
Barcelona y afiliado al partido re-
publicano nacionalista. Integrado en, 
la candidatura de Solidaridad catala-
na, fué elegió diputado en 1907, por 
el distrito de Torruellt de Montgrí. 
De algún tiempo acá vivía alejado de 
la lucha política. 
—Don Mauricio Flus y Palá habla 
ejercido en distintas ocasiones la al-
caldía de Manresa, su ciudad natal; 
algunas veces, como en los tiempos 
del caciquismo, pî r nombramiento, 
a despecho de eus antecedentes re-
publicanos, y últimamente por elec-
ción del Ayuntamiento^ Disculpaba 
en cierto modo sus contubernios con 
los partidos enemigos de sus ideas el 
afán de desempeñar la Alcaldía para 
servir a la ciudad, la que, en efecto, 
le debe un gran número de Impor-
tantes mejoras. 
•—El capuchino fray Francisco de 
aribéns, fallecido en la flor de la edad, 
era una de las personalidades' más re-
levantes en las esferas eclesiásticas, 
de Barcelona. Vivía entregado a una 
febrid actividad mental, ejercida en 
diversos ramos de investigación cien-
tífica y se distinguía por su fe since-
ra y por sus entusiasmos. Además, 
su carácter afable le habla grangea-
do universales simpatías. L a Orden 
Franciscana ha perdido en ed Padre 
Barbéns uno de sus más prestigio-
sos elementos. 
— E n Palma de Mallorca ha pasa-
do á mejor vida don Alejandro de R r 
quer, dibujante, pintor y literato y 
en los tres conceptos exquisito. E n -
treverados con su activa labor artís-
tica había escrito y publicado varios 
libros catalanes, en prosa y verso, 
que a través de una forma no "siempre 
fácil destellan geniales Intuiciones. 
Como dibujante ilustró muchas obras 
con una elegancia y un primor de 
ejecución que recordaban a la escue-
la inglesa, de la cual era gran en-
tusist. Fué, demás, el primero que 
dió conocer en Cataluña el arte de 
los exJlbris, que trató con singular 
acierto. Riquer era incansable. Cul-
tivó la pintura al óleo y el arte de-
corativo, habiendo llegado a montar 
y dirigir un Importante taller de 
muebles artísticos, augun»! de cu-
yos ejemplares figuraron en la E x l 
posición de Chicago,, siendo distlngul-
dos con medailla de oro, la única con- Lenguas orientales, Eglptol víía. F i -
cedida a España en la sección de mo- lología semítica e Historia ao las Re-
biliario, h-léloneí* Bien { ertrechadó de conocí" 
Afectado por reveses de fortuna ' míentos, se lan-ó desde muy joven a 
que le obligaron a desprenderse de ^icla de Publicista, 
las ricas colecciones, que había lo-i E n revistas y periódicos vertió una 
grado reunir, trasladóse, tres añoa ' profusión de artículos científicos, fi-
atrás, a Mallorca, entregándose con losóficos, críticos y literarios que se 
fiebre a la pintura de encantadores distinguían por la novedad de sus 
paisajes. E n recientes exposiciones 'puntos de vista y por la viveza for-
, revelo su maestría, pero la fortuna ' tanto de su estilo literario. Dióle 
| ingrata le había abandonado. Mu- , fama mundial su libro L a Muerto f 
I esos y muy sentidos elogios, pero po" : el Diablo^ que, prologado por el i)us-
sopílante opósculo Eis Cenf n 
del Concell de Cent. A ratos 
el erudito y sabio sabi^ rev^0' 
: insuperable humarista. laísj 
| A través de la enfermedad 
rante muchos años fué mi 
naturaleza" robusta, ccn?.- ^ll^0 ^ 
pre el buen humor, y n0 s*in, 
más aquella fantn?.iu opul;-,t 1* 
| que solía aderezar el relato } ^ 
Víyiados, lances de su larga •« ^ 
dentada existencia. Su comna~ a(:':l-
las tertulias do los centro^ ii* ei1 
y en las mesas de los c a f • 'rOrar,;0i 
ba siempre deliciosa y era mi ^ 
.tecída. y ap& 
| Pompeyo Gener carecía fl» * 
Alejandro de Riquer había nac'do tituladas: Heregias. L a Patología L i - ; y falleció en la quinta de s a l S ^ 
en Calar, en 1S56, y era hijo de los ternria Contemporánea, Literaturas Alianza. E l Ayuntamiento, oui, ? ^ 
Marqueses de Benaveót . ! malsanas, Amigos y maestros, Induo-: que decayeron sus fuerzas f U ! , ^ 
_ « „ clones y Estudios sobre Miguel ¡ser- nia dispensándole su nrnt^:,icas 
cas ventas. Tal vez después de 
muerto se hará justicia a los sorpren-
dentes arrestos de su valerosa ancia-
nidad . 
tre Littré, publicó en francés, habién-
dolo traducido luego al castellano. A 
esta obra siguieron otras muchas, 
entre las cuales merecen citarse las 
escritor Pompeyo Gener, figura re 
levante de la intelectualidad catalana 
y muy popular y simpático por eus 
genialidades de íicl.emla. 
Pompeyo Ge'i'r poseía isa edurí-
ciifi enciclopédica. Había cursado au 
Barcelona las carreras de Farmacia 
tuvo una memorable polémica, y otra 
no menos empeñada con el ilustre doc^ 
tor Torras y Bages, Obispo de Vich. 
E n catalán escribió una amena se-
lección de artículos que dió a la es-
tampa con el titulo de Pensant, Sen-
tint y Orlent, algunos regocijados 
y Medicina y 9 \ Francia y Holanda monólogos y piezas de teaero y el de 
denclars^ la popularidad „„ evl,r 
zaba el difunto en Barcelom 'eor 
clonada por un número consiri ^ 
•de Intelectuales, jóvenes yi t*1 ' 
que se unieron al fúnebre r ^ 
pagando al «itaa Pev« el M * * 1 
tributo de cariño y simpatía 
J . Roca y Ro^*i 
mm 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J o s é I . Rivero 
Gonzalo Pumariega 
y 
Felipe R i v e r r 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A ^ 2 8 0 
Habana 
e:i breve tiempo ha dado un desurro 
lio estraordinario a sus negocios, la 
Banca nacional y extranjero de Bar-
celona, sil- una sola excep'ión, ha 
constituido una Compañía de Crédi-
to, de capital de veinticinco millones 
de pesetas, con el objeto de solidari-
zar sus* comunes intereses. Cuenta 
la Compañía con el concurso amplisi-
Luz BriHanle, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y á a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mér i to s , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es sguaí. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W B T I N D I A 0 I L R E M I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de una 
( salud envidiable. Que el color rosa-
\ do de la cara contribuye a la belleza 
I lo demuestra el hecho, el número de 
arreboles, pastas, creyones, polvos co-
loreados y otros productos que en 
inmensa cantidad se venden a diario 
en las perfumerías y boticas. Todos 
estos artículos en lo general no son 
de lo'mejor y si do momento sur-
ten el efecto a los pocos momentos 
hay que apelar de nuevo a ellos. L a 
que quiera llevar a su organismo nue-
vos elementos que enriquezcan su 
sangre, h^iendo desaparecer a la 
vez el color pálido no tiene más qi|) 
tomar el "NUTRIGENOL,^ que está 
compuesto de carne, fosfogllcerato de 
cal, coca, kola, cacao y vino pwro de 
Jerez. 
^ E L NUTRIOENOIi" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, inape-
tencia, colores pálidos, decaimiento, 
etc., etc. Se vende en todas las far-
macias de la Isla 
Notar.—Cuidado con las Imitacio-
nes. Exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto, 
•ld.-15 
C R I S T O B A L m L A G Ü A R W A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES TELEJF. A-sOS)-
HABANA „ 
r m c » «io. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta do Dependientes, drasrla 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m fftO. Zanja, nú-
mero 112. bajos Teléfono A-4IÍ65. 
45113 31 d 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vía» urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
C 0277 80d-9 
Ledo. R a m ó n F e r a a n á e i Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Madrina de Gómez, 228 y 229. Tel6-«B«> 
. 45658 81 d 
I d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura. 82. De-
partamento, lili. Teléfono A-227C 
SI d 45125 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O * 
Edificio del Banco da Canadá . 
45659 SI d 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HUSFITAIi 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirulano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Ban Lázaro, 268. esquina a reroare-
rancia. 
Pérez Cabra 
se ha trasladado a la casa número 
dol Paseo de Martí (antes Prado,) en-
tro Trocadero y Animas 
Horas do consulta; do 9 a 11 ó. nt. y 
de 2 a r p. m. 
Dlagrnóstlco precoz y tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar. Radiogra-
fías de los pulmones y vías disrestivas. 
C. 9653 alt 7d.-9 
S E M I L L A D E G U I N E Á 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
O p t i c o : E s p e c i a l i s t a 
D r . H a r o l d o R o U i n s 
Optico e spec ia l i s ta a m e r i c a n o 
Licenc iado de i a Un ivers idad de 
Bos ton , M a s s . E . U . A , 
E x a m e n de l a vista por m é -
todos c i e n t í f i c o s . 
Ofic ina: F a r m a c i a d e l 
Dr. V A R E L A , P r a d o Í I 5 . H a b a n a 
P. alt lt-11 2d 12 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rflstic»». 
Eepresentadones legales-
Oficina: Manzana de Gómez 2G8. Te-
léfono A-4882. De 2 a G p. m- Ayartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PüBlrltO 
G A R C I A , F E R R A R A Y OlVIf lO 
Abogados. Agclar, 71. Be p'so. Teléfono 
A-2432. De 8 a 12 a. m- y de 2 a B m. 
C O S M E D E L A T O R R í É S t í T 
L E O N B R O C H 
Abogados. AnrarRura, U. Habana. CabU y Tftlíatrafo "Glodainte." Teléfono A-SfifiO. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Internai en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AH-
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas l los sába-
dos de 3 a 4. 
4330O 20 d 
Dr . ANTONIO R I V A 
Corazón y Pnlmonea y Knf^rTnedada* del 
peck.o exelojivamrnea. Consultes: de l¿ 
balo». a 2. Birnaza, 8 
45120 81 d 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médlc» átíl Centro Asnriano. Médicina 
en ceneral. Consultas diarias (2 « 4). 
Mrtudes, 39. altóse Domicilio: fawoci-
nlo. 2. Teléfono 1-1187. 
87972 81 oo 
Dr. A . S. D E B ü S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
ClíiJca de Partos da la Facultad do 
Medicina. Consultas: Lunes y "Viernes, 
de 1 a 3. en Soi, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1&62. 
S3S52 1 w 
Doctores en Mediana 7 Cinuría 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE IA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en. general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
Cl. ^léfono F-4483. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, enflli-
sis y tratamientos, do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diarla. Radioscopia y Ra-
diografía (Bayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-42o2. 
45636 12 © 
P O L I C L I N I C A D E L Dr . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas sus 
irianil'estaeiones. Mielitis, :nleht.;>3 sifilí-
tici curación. Calle Refugie, 'JV, altos. 
45452 v» e 
Dr . Luis Fdez. y Fdez . Garríga 
Médico Cirujano. Consultas "de 1 a .3, 
diarias. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197 8 e 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128, entro Virtudes y Animas. 
C 0482 30d-lo; 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a s e ñ o r a s e x c e s i v a m e n t e . E n f e m c d a é e s n e r r i o s a s y m e n t a l e s . 
Guanabacoa . c a l l e B a r r e t e , N o . 62. M o m a y t o a s u l t a s : B c r n a z a , 3 2 . 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la saagre, pecho, señoras y nlBos. 
Partos. 'í'iatamiento especial curativo 
de las ofet'eiones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41132 5 de 
Dr. F R A N C I S C O J . D E ^ V E L A S C O 
Enfortri*<I*de5 del Corazón. Paimonea, 
Nervio**», Piel y enfermedades secreta*. 
Consultas: De 12 a 2, loa días laborables. 
Salud, nttmoro 84. Teléfono A-541& 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r 4 3 . T e l . A . 2 4 8 4 
44186 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Univer«idad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermetU*cU}s» de señoras y de 
la sangre. Cona^U** d« 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajo»» 
C 8837 r Ind 5 n 
Dr . E M I L I O J A N E 
Espedalist» ea las enfermedades de la 
piel, avanosl» y venerera del Hcspital 
San Luí», en Parla. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220P. 
44886 SI d 
' D l T J . B . R Í i í f 
De los hospitales de Fllad-'fia, New -íork 
y Mercedes. Especialista i enfermeda-
des eecretaa. Exílmenós uratroscópicos y 
oistoacópicos Examtrt del rlfiOn por los 
Rayos X. Inyección^ »i*l 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De W p. m. a 3. Teléfono 
A-Ü051. 
C 8828 Slú-l 
Dr . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co«" 
lumbla en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consola-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F.54OT y 
O 70» SOd-Sl ag 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la Uni-
versidad de la llábana. Medicina later-
na Especialmente alecciones del cora-
/fin. Consultas de 1 a 4. Saa Miguel, 55. 
Teléfono A-9m 
C 5660 81d 2 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de Bn-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mfr-
dlco del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especiaímon-
te : Enfermedades del Sistema Nervic/-
so. Lúes y Eafermed^des dal Corazfin. 
Consultas: Da 1 a 8. Pr^do, 20, 
altos. 
C 6442 fld-lo. 
D r . Manuel Gonzá lez Aivarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Eunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
42409 7 d. 
~ D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partds. Tum«»iea abdomln»1»8 
(estómagí.. hígado, rlñ¿n, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en »en« 
del 914 para la slfilla. Da 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
44885 81 * 
Dr . F R A N C I S T O M F E R M A N B l 
Jtífe de la Clínica del dort,-- M+ 
náü.&sa y «ntlísta del C o n t ^ ^ M 
Conriuítas: ÚA J n 12. Prado!^(». C 1Í642 
Dr. A . C . 
OCUÍ-iaTA 
GARGANTA, NARIZ T OTOO* 1 
Consultas para .pobres $2 al m«<. j 
a 2. Particulares da 2 a 4. v1dllí 
52. Teléfono A-S(i27. í:>an XUsm 
•883 „ . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas v tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 858-1 ind 29 oo 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntaos. Consultas: de 1* » 
ClfhcOn, 31, casi esauina a ^guacata. Te-
léfono A-2551. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. POH E L 
Dr . MARTÍNEZ C a S T E í L L O N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en lá dlrs. Consultas: ca-
lle Orrea, 28, Jexúa del Monta; da 2 
a 4. Teléfono 1-2000. 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Secuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eüfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunea, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-446&, 
, 1 £ . L A G F , 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
cnriales, do Saivarsán, Neosalvarsán, etc.} 
cura radical y ripida. Da 1 a 4. Ño 
visito a domicilio. Monte. 189, esquina a 
Angeles, feo dan Loras es^»iilalea. 
C 9676 In 23 d 
Dr. G O N Z A L O P E B R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias r 
del Hospit.".! Ndmero Ünc Especialista 
en rías urinarias y enferme da ¿«a ve-
néreas. Cistofeoopia. cateriemo du lo» 
uréteres y exarnen del riBón por \us Ra-
yo* X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 18 a 12 a. m. y de 8 a p. m.. 
en la cali»» de Cuba,, número 69. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z " 
Medicina y Ciruja de la Facultad de Ta 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en erif^tmedades de cefiortf y par-
tos. Ccr.sauas de 9 a 11 & ~i. y 4« 1 
a 3 p. m- SanJa. 82 y medio. 
45116 81 d 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista én enfermeda-
des del estómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas do 2 a 4, darlos I I I . 209 
Dr . REGÜEYRA 
Tratamiento cntativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumattsmo. 
diabetes, dispepslaa hipercorhldrla, 
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Conauitas: de 3 a 
5 Estibar, 162, antiguo, balo*. No hace 
risitas » doml<,,,'/' 
45120 SI d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Oesternlne-Aibo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis iSulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a é. ,San NlcoHis. 27. Teléfono M-ieOft̂  
E L D ^ C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldaeio su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Coíaa^n yí de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
45114 81 d 
Especialista en puentes fijos v 
bles. JHoras de consulta; úe lo /*la',,• 
a 5 p. m. Consulado. 1̂ . Telefono7A?g 
Dr . V I E T A F E R S í P " ^ 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dentm . t¿ 
altos del edificio de Frank Robín,'n01 
parlamento, 511. Teléfono A-&ST3 {oIL,5,, 
tea invisibles, tiuptos nynZ^Vlái:^mVi^ 
•ultaarde" í y ^¿dYa a 4""'y w C i ^ 
Dr. J O S E D E J . Y A R l S n ^ 
Cirujano Dentista. C"n?itítas de U km 
y de, 2 a 6. Especialidad en «' tñu 
rntenlo áa las eniernii.dades de Ja, 
cíaf: <?i?rrea S'veofar) previo exam» 
radiográfico y bacterlolftglco. HonTlS 
para cada cliente. Precio por congii'tíl 
$10. Avenida de Italia, 16: de 9 « U 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. ' 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano £e la Casa da Ra, 
lud "La Balear, Cls-ujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermtda-
de** de mujeres, partos y cirugía en g»' 
neral. Consultas: da 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 59. Teléfono 
A-255a. 
Dr. R 0 f i £ U N 
Piel, sangre 7 enfermedades «««íetas. Cu-
ración rápida por sistema j^jdemisimo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobv"»« gratis. Ca-
Ua de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
áe 4 y media a 6. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especlaliítn en enfprmefiades del pecno. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-fiirector del Sanatorio "Lw 
Esperanza." Reina. 127; da S a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cass de Beneficencia y Ma-
temidad. Especialista en las enferme-
dades de lo» niños. Médica y Quirúrgl- * 
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, «nfre' 
P y G, Vedado. Teléfono F-4¿.^ 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis CriJnlrt 
del Maxilar. Piorrea Alveolar ¿nestesl» 
por el gas. Hora fija al paciente. Coi 
salado. 2a Telefono A-Í02L **** 
44887 U 4 , 
C A L L I S T A S 
TELÍEFONO A-087a OBISPO, 1M 
A L F A R 0 E HIJO 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc., sil 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amboi 
pies, desde $1. Garantizamos toda op« 
ración y curación por difícil y peligra 
sa que ésta sea, éstas a precios conven 
cionaleS. A domicilio, precio móllco. 
44423 3 en 
L U I S E . R E Y I 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unirersitatlí 
En el despacho, $1. A domicilio, orscli 
según distancias. Nepturo, 6. Teléfom 
A-3817. Manicure. Masajes. - ¡ 
Clínica Uroíc^ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 59, bajos, esquina a Ban Ni-
colás. Teléfonos A-9360 y F-1354. T;ra-
tamlento de la?! enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y on apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ba trasladado a Virturias, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9303. 
Dr . J O S E A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 29 Jm 
Dr . A . R A M O S M A R T I Ñ O í P 
De las Facultades de Barcelona ^ Ha-
y Cirugía en general, 
as urinarias. Consui-
bana. Medicina .
Piel, sangre y ví l
tas: de l5 á 2 p. fla. Animas, 19. altes. 
Teléfono A-106a. 
C 1204 SOd 8 f 
Dr . F E L I P A G A R C Í A CAÑIZARES 
Profesor Cf 'a Univíreldad. Especialista 
en KritermoAniiett É»«;»:ft*s 7 d« la Piel. 
Reina. 97. (sitos' *%n«o?t!iB; Lunes, 
miércoles y vlerwe»: A« 8 «t & No hace 
visiras a domlcilio-
C 12060 00 d 80 d 
d e i a 
D r . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayocí X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tenso NeosaJvarsAr para inyecciones. Da 
1 a"3 p. m- Teléfanc A-SW9. Pr»l.'. nú-
mero 88. 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades 4e fii&ee, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a i . jesús María, 
114, altos- Teléfono A-(H8fc 
MllllllllllSWIIIIMIIIIII 81 4 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícol» e Industrial. 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 9I& 
San Lázaro. 294. Apartado 2S25. Teléfo-
no M-1658. 
45472 31 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A.3922. e practican análisis químicos en ge-
O B O Í S T A S 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 0. Pra. 
do, 100. entre TenienU Bey y Drago-
nes. 
C 10788 
In 28 n 
Dr . Gerardo Gutiérrez V a l l a d ó n 
Enfermedades de los ojos Ex-Jefe de la 
clínica del doctor Charles H. May en 
el Hospital Bellevue, New York. Con-
sultas: de 1 a 4. Amistad, 8L Teléfono 
A-5í)61. _ J 
41845 9 d 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturlane." fj* 
duado en Illinois Coliege, Chicago. OW 
sultas y operaciones, Manzana <»e_"j 
mez. Departamento 203. Piso lo. v» • 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-«9ia, ^ 
3S8Í3 
G I R O S D E L E T R A S 
s. e n a 
Amargura , Núxn. S4 < 
H ^ T T i g o s por •!/able y giran lettj 
a corta y larga vista «°b„re N^a ,,pí 
Londres. París y so^re todas 
tales y pueblos de España « i f f s(Jl 
leares y Canarias- Agente» de la Cfm 
pafiía ¿s Seguros coñlr* iccendios I » 
yal." - —1 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos. 76 y n . 
^ r ^ T z l vPi0srt.Cf d ^ n 5 ^ . 1 ^ 
^ s o b l f L o n d r e s . ^ s . Madnd. B* 
celSnl New New Orlean». 
delfia. y d^1116^^^^ M/.li¿o y d« los Estados ^ f o ? ' ^ pueblos <H rZ asi corno sobre t«aos ios V"* ^ Ssnafia y sus perteaencias. Se W10* r K o / _ e n _ ^ u e n U corriente. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
oa Amilar. 108, esqulni» a A f í 1 " ^ 
larga vista. Hacen ^¡¡os vor ^ %oWI 
b1?8 d?í<.« York /lladelfla. N ^ p ^ 
-""-^ 
^ " S ü i S R E S E R V A R A S 
" a,B 1 G E I A T S Y C 0 M P . 
% 8881 
B A K ^ U E R O S 
1S 9 ' 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b a e a i u t e r é s o o r I m d # p é s i t # s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s ] 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : 
coi* 
A f i O L X X X V U I 
D I A R i Q L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 de 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
sDectáculo 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
ÜíGLATEEILA. 
Tandas de l a una y de las seis y 
tres cuartos: L o s tres socios, por E . 
Bennett. 
Tanda de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E n las tablas 
(estreno) por Dorotliy Dalton. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las d iéz y 
cuarto: E l profesor de gastos, por 
Bert L y t e l l . 
M a ñ a n a : L o s malhechores del aire, 
üor el aviador Lock lear y E l H o r i -
áanta gris, por Sessue Hayaka^va. 
* -é -k 
E L C I E C O S A N T O S X A R T I G A S 
L a c o m p a ñ í a de circo de Santos y 
Artigas, a l frente de la cual ae ha l la 
el activo J e s ú s Art igas , a c t u ó anoche 
en G ü i n e s . 
Hay y m a ñ a n a dará funciones en 
Matanzas. 
E l viernes, en JoTellanoa. * * * 
. O E I A 
iün el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, sa exhiban p e l í c u l a s de 
Santos y A r t i g a s , 
F u n c i ó n d iar ia . L o s domingos y 
días festivos, i n a t i n é e . 
¥ *• * 
T E B S A L L E S 
Santos y Artiga?" exhiben en el C i -
ne Verf5alle?!; situado en l a V íbora , 
interesantes cintas de s u repertorio 
Tandas nocturnas desde lab siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y d ías festivos, m a -
tínée. 
•k -k -k 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de Santos 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
de Rivas y Compañía , que ha contro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios a í .os de todas las casas i tal ia-
nas productoras ce cintas, anuncia 
los siguientes estrenos: 
L i s a F louron, Más qu ela L e y , L a 
Pr incesa George, L a Esfinge, L a som-
bra, Mar ión y E l ú l t i m o s u e ñ o , por 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
L a novela de un Joven pobre, L a 
his tor ia de una mujer p L a s tres ilur 
sienes, por por P i n a Menichel l i . 
L a Internacional ' C i n e m a t o g r á f i c a 
anuncia tambin las siguientes cintas: 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A l m i . 
rante Manzini , ^ 
Hijos Lejanos , por l a Hesper ia . 
L a saventuras de Lol i ta , por María 
Jacobin l . 
CréÉa tatica 
Almanaque de la Caridad 
¿"itvt1 a <3 -nP TA TTVT-pRTVArTiíTÍAL • toria u»a Blanca Azucena, preciosa 
i C I N T A S UÜi L A 1^ 1^-^A*-1"11 ^ ' narración de la vida angeiital de Sor 
O I N E M A T O G R A F I C A i Teresa del Niño Jesús y de la Santa 
' Faz, (con dos grabados.)—René Arnaido 
Rodríguez Pajón (con grabado.)— L a s 
grandes fiestas de Managua (con mul-
titud de grabados.)—La Genuflección an-
te el Santísimo, R . P . Bernardo M . 
Lopátegui , O. F . M.—El Patrocinio d'e 
Nuestra Señora (grabado).—El Día de 
difuntos, (poesías.), R . Lainez.— San 
Leonardo y la Devoción al Santís imo, 
B . P . F r . Andrés de ^Océrln-Jáurregui, 
O. F . M.—Mi Crucifijo, El ias José E n -
triago (hijo-) — Sección Infantil. — Un 
Granito de Arena, Una H o r m i g a . - E l De-
vocionario Populaj de Bolsillo.—Corres-
pondencia.—A Nuestros Subscriptores.— 
Obsequio a fin de año a nuestros subs-
criptores.—Nuestro Agente.—La Excur-
sión Eucarística.—María Eugenia Prieto 
Basulto (con grabado.)-Nuestro Pésa-
me.—La Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo, Juguete escénico, Víctor Basi-
lio Santi-Espino.—Amenidades, E l Gene-
ral Ito. 
AÑO D E 1921. 
Contiene el siguiente, sumario: Almas 
y Hojas por Guillermo Sureda; retrato 
de la Beata Luisa J^arillac, fundadora 
de las Hijas de la Ciiridau; BJocas cé-
lebres; Días de ayuno ya bstinencia; 
Distribución del Jubielo Circular; A un 
obrero; Un buen padre; A mis Hijos; 
Pensamiento, por Andrés Manjón; Indi-
ce Alfabético del Santoral; Meses del 
Santoral, intercalados con poesías y 
pensamientos, ü'e celebrados poetas y 
autores; Guía de erroearriles; Nombres 
antiguos y modernos de las calles. E l 
Mundo progresa, Ricardo León; Telégra-
fos (Tarifa en moneda americana); Tarifa 
para la Isla, Méjico, Estados Unidos, y 
otros países; E l Apóstol Socal, por M. 
Impuesto del Timbre; Documentos Pr i -
vados; Juzgad'oS Municipales; E l Espi -
ritismo, por J . R . P., y otra multitud 
de artículos de gran valor educativo, 
moral, religioso y sociológico, y gran 
. Sección de anuncios, 
y Artigas, se cuentan las ^Iguentes: j Se puede adquirir este útil ísimo alma-
L a tenaza humana, por Mario Bo- i'aque en la casa del Ledo, señor Agust ín 
- Penichet, Cuba 140, y en la Academia d'e 
, r -K* . , ^ L u i s B . Corrales, ál lado de la Sacris-
L a s dos Mar ías , por Mar ía Melato. t ía del templo de la Iglesia Parroquial 
Miedo de amar, por V e r a Vergani y ; de Jesús del Monte. 
rinct-Tun RprPTia E1 producto d'e la venta se destina 
Gustavo s e r e n a . „ . a l fspste%mÍjento del • Asilo ¡de n iños 
Georgma, por C lare ta R o s a j . huérfanos do la Conferencia de San V i -
Vicio y E d u c a c i ó n , por A lba de P r i - I cente de Paúl, sito en la calle de Ba-
mavera y Gustavo Serena . |rreto' número 64, en^Guanabacoa. 
i Hermanos separados, por P r a n k 
Keenan. 
A S O C I A C I O N ' D E N U E S T R A SEÑORA 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA D E 
• L A C A R I D A D 
E l Párroco y la Camarera, B«fiora Mer-
cedes Mendlz&bal, obsequiaron a la Vir-
gen María, bajo líi advocación do Nues-
tra Señora de Guaclal^í^, ocn solemne 
Misa. 
• Ofició de Preste, el estlmad'o Párroco 
de la fel igresía, R . P . Pablo Folchs, 
ayudado de los Padres Martí y Cabafias. 
Pronunció el panegírico el R . P . Co-
rralea. 
Describió la aparición de la Virgen 
al indio Juan Diego, en tierras mejlnas; 
la grandiosa basílica, que a su Patrona 
elevó, el pueblo mejicano; la Coronación 
do la imagen como Patrona de Méjico en 
12 d'e Octubre de 1895, y el aniversario 
de ente glorioso acontecimiento, el 13 
de octubre del presente año. 
Falta ahora, expresó el orador, coro-
narla- como Patrona de la América, his-
p.ino-americana. cuyo Patronato le fué 
otorgado por Pío X (de feliz memarla), 
y que no pudo efectuar por los sucesos 
habidos en Méjico de ir«0 a la fecha. 
L a parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro organista_, del templo, señor 
Luis González Alvarez. 
L a venerada Imagen estaba colocada 
én el ^.Itar mayor. Tanto éste como el 
templo, estaban bellamente adomaduf^ 
E l art íst ico adorno, fué confeccionado 
Por el activo sacristán del templo, señor 
Pedro, Coll-
AslstiiO gran ,concutrso ide ¡fieles^ a 
honrar a la Patrona de América. 
BANCO D E SAN V I C E N T E D E P A U L 
( R E I N A , 69, A L T O S . ) 
Nos comunica su Director, señor Fél ix 
Pascual Maté, que ha reelbid'o una nue-
va imposición, de $2 en favor de los j 
pobres de las Conferencias. Así C£mo 
chocolate, pan, arroz y otras especies 
S E R M O N E S 
que han da predicarle en la s. i . Ca-
tedral de la H.nbann, dnrante el se-
gando nemesf'-e dfl \ Año del gs-
> fiar 192o. 
Diciembre 2Í5.—Ln NaTlvldad del Se-
Cor; M. I . «fñor Penitenciarlo 
N T T A . - C b n í o n n e a \ odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en icdas las Misas qne se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
ios díag de Precepto. 8<i predicará du-
rante cinco minutos: en .a Mlsí Solem-
ne de Tercia, el eermén sera do dura-
Misas en la Santa I g W l a Catedral, a 
ción ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta mhiuto». 
E n Jo- días laborablrs se celebran 
las 7, 7 y 'nedia t 8. Rn iOB MM 
tlvca. laa Misas se celebran a laa 7 7 
y media,, 10 f 11. * 
Habana, Jn'.lo 14 de 1920. 
Visto': Por el pref^nte renTiaon en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los sf imonés que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral dinante en p.«n-imdo semestre 
í e l año en firso, y concedemos cln'-uen-
ta -'ías de Indulgencia »r. ¡a forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decreU / firma s, h. R. a» qua 
certifico.—1 E L OBISPO 
Por man Jito de S. B. R.—DB, MEN-
DEZ. Arcedirno Seoretaílo. 
de la divina palabra. 
mingo en p . Habrá misa de Ministro C A P A L A D E L H O S P I T A L D E 
con orquesta y .escogidas voces; a la conclusión se caiitará solemnemente el 
Te-Deum para darle graeias al Señor por 
mediación de Sarf José por los favores 
recibidos durante el año. 
Después la procesión y Junta de Ce-
ladoras. 
L a Secretarla. 
45778 18 A 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A D B L A PURISIMA CONCEP-
CION 
E l día 14, a las 7 p. m. Salve solemne. 
E l día 15, a las 9 a. m. Misa solemne, 
con sermón a cargo de los R. R. P. P-
Franciscanos. L a Abadesa, Capellán y 
Síndico, suplican a los f íeles la asis-
tencia a estos cultos. 
Habana, Diciembre, 11 da 1920. 
45430 W 
á Y I S O S 
K E L T G f O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D B SAN J O S E 
B l próximo sábado, 18, s« celebrarán 
los cultos a San José por caer el do-
P a r r o q j i m de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
NOVENARIO Y F I E S T A E N HONOR DB 
SAN LAZARO, COSTEADAS POR L A 
PIADOSA Y MUY D E V O T A D E L SAN-
TO, B E N E ^ A C T O R A D E E S T A I G L E -
SIA, ANA T E R E S A ARGUDIN. V I U -
DA D E PEDROSO. 
Se dió principio al novenario el día 
8, a las 5 de la tarde, con el rezo del 
Santo Rosarlo y su piadoso ejercicio, 
cantándose al final los gozos del San-
to : y así en los demás días. 
E l día 10, víspera de la fiesta, di-
cho ejercicio con el re^o del Santo Ro-
sario y letanía cantada comenzará a 
las 7 y media de la noche, terminándo-
se con la Salve solemne. 
E l día 17, a las 7 a. m. misa de co-
munión general, con acompañamiento de 
órgano y cánticos por el organista da 
la Parroquia señor Tomás de la Cruz. 
A las 8 y media a. m., la solemne 
de ministros. Predicará el panegírico 
del Santo un religioso franciscano. 
A todos los devotos y fieles asisten-
tes so les dará un preciso recordato-
rio. 
45168 17 d 
" S A N L A Z A R O , " R I N C O N 
Solemne Novenario a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo, del Miércoles, 8, al 
16 del actual, en la siguiente forma: 
Por la mañana, a las 8 y media, misa 
cantada con acompañamiento de órgano 
y voces. 
E n la tarde, a las 7, Santo Rosario, 
con misterios cantados, letanías , ejer-
cicio del día de la Novena terminando 
con los gozos del Santo cantados. 
Día lf>. A las 7 y media. Solemne Salve 
y Sermón. . 
Día 17. L a Gran Fiesta del Santo. A 
las 7, misa de Comunión armonizada, 
$) y media. Solemne do Ministros, ofi-
ciando de Preste el Superior de la Igle-
sia de la Merced de la Habana, R. P. 
Miguel Gutiérrez (C. M.); ocupará la 
Sagrada Cátedra, Monseñor Santiago G. 
Amisjo, Proto-Notario Apostólico. 
L a Capilla interpretará a toda orques-
ta la Misa .del maestro Perosi, a trea 
voces, bajo la dirección del laureado 
profesor de música, Germán Araco. 
E n la tarde: a las 5, se hará la pro-
cesión con la Imagen del Santo por 
las Avenidas del Hospital. 
. 45179 17 fl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
NOVENARIO Y F I E S T A A NUESTRO 
P A D R E SAN LAZARO 
E l día 8 del presente mes, dará prin-
cipio la novena a las fi a. m., con misa 
cantada; el últ imo día vísjpera de la 
flseta, a las 7 p. m, después del Santo 
Rosario la Salve. 
E l día 17, a las 7 y media a. m., misa 
de comunión general, a las 9 la solem-
ne de ministros, predicará el panegírico 
del Santo el ilustrado Rdo. Padre Juan 
J . Roberes. L a parte musical a cargo 
del maestro señor Angel Portolé, orga-
nista del templo. Se repartirán preciosos 
recordatorios. L a Directiva. 
44901 ' - 16 d 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L ^ " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " ' G I B A -
R A " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a n é n , Nuevitas, l a -
rafa, M a n a t í , Puerto P a d r e , G i S a r a . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de lana^ 
mo. Baracoa , G u a n l á n a m o y S a n ^ 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n P e á r o < » 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d ü l a , M á y a g u e z y 
Ponce. 
SE VEETDK tJNA N E V E R A GRAJTDB, en buenas condiciones. E s apropósi-
to para café o casa de huéspedes. Véala 
en Obrapía, 50, bajos. 
C 9748 4d-15 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;, desea 
, asteá comprar, vender o cambiar má-
E n su notnbrt? y en el de los pobres ¡ quinas de coser ai contado o a plazos. 
de las Conferencias de San Vicente de 1 Llamo al teléfono A-83S1. Agente de Sin 
Paiíl, nuestra gratitud" a los donantes, 
y que otros sigan su ejemplo, para que 
así pueda irse aliviando la aflictiva sx-
Lenguas viperinas, por Dolores C a - I l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
SAN NICOLAS D B B A R I 
D E L SAGRADO CORAZON D E J E S U S • tuación d'e las familias Pobres, que so-
j j j j I corre la benemérita sociedad. 
s lnel l i . 
Su segjmda esposa, por S i lv ia B r e -
amer y "R. Gordon. 
L a Condesa Sara , por F r a n c e s c a 
Bert ini . 
Celebró los cultos mensuales, el Jue-
ves anterior con Comunión general, y 
Misa cantada. Ofició el Director gene-
ral de la Asociación e?r" Cuba. R . P . 
doctor, Manuel Serra, Rector de las Es-
S E -
d é c i m a Sinfonía , por C l a r i S E f • cuelas Pías d'e Guanabacoa, quien dirigió 
•nnhmv ! su autorizada palabra a los fieles. 
uulucijí, . _ f L a parte musical fué intf|-pretada por 
L a Plebeya, por Fannie w a r d . | el organista del templo, señor Angel V. 
L a suerte de un hombre, por W a - í po?toié3. 
rren K e r r i g a n . ' eran ^n^1611 a San Lázaro. 
L a otra esposa de m i marido, por 
Silvia B r e a m e r . 
E l Caballero de Quebrada A z u l y 
Dakota Dan, por T o m M i z . 
Almas de temple, por Blancbe 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por S i l v i a 
Breamer. 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
ÑORA D E L O U R D E S 
E l .11 del actual, obsequió la Congre-
gación de Nuestra Señora de Lourdes, a 
su celestial Patrona con Misa de. Comu-
nión general. Fué celebrada por el Di-
rector de la Congregación, R . P . B a l -
tasar Cañellas, C. M. 
Amenizó el banquete eucarístlco, él 
CONGREGACION D B L A A N U N C I A T A 
Se avisa a los. miembros de la Junta 
Directiva de la Congregación, que la 
junta mensual del presente mes, se ade-
lanta al viernes 17, (tercero de mes) por 
ser el cuarto, Noche Buena. 
A G U I N A L D O D E N A V I D A D 
ger. Pío FernáSndezs 
443C5 SI d 
B I C I C L E T A C O N R E T R A N C A 
mano, $30. Está en buen estado; precio 
de moratoria y muchas prendas de em-
peño, a la mitad de precio. E n la ca-
sa el el pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla. 
45541 17 d 
VENDO, A P R E C I O S D E V E R D A D E R A q u e m a z ó n , c a j a de caudales, de una 
tonelada, del afamado fabricante Marvín, 
varias mílquinas de escribir de distintas 
marcas, una victrola "Víctor", flaman-
te, con varios discos, varias mesitas, 
un estante archivo y otros muebles. San 
i Miguel, 86, bajos. Tambié.n se alquilan 
P E I N A D O R E S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E n buen estado, $20 y muchas prendas! las compro de todas clases. L a s pago 
de empeño, a la mitad de precio, por la 
moratoria; en la casa del pueblo, que 
es L a 2a. de Mastache. Campanario eŝ  
quina a Concepción de la Valla. 
45417 / 15 d. 
bien. Llame a los teléfonos A-Ü673 y al 
M-0314 y en seguida tendí A su dinero. 
45541 17 d^ 
J U E G O D E S A L A 
De majagua dft primera, $110, compues-
to de espejo tamaño grande de luna 
alemana, sola vale m&s de los $110, un 
Con lunas, $<0, las lunas son alemanas, l gofa, 4 butacas, 6 sillas, una mesa de 
está en buen estado, precio de morato- centro; tode como nuevo, en la casa del 
ría y j^uchas prendas de empeño,, a la í pueblo que es L a 2a. de Mastache. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla. 
45417 15 d. 
E S C A P A R A T E D E C E D R O 
mitad üe precio, , en la acsa del pue-
blo, que es L a 2a. • de Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. 
45417 15 d. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Las compro y las pago bien. Llame a 
los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en 
seguida tendrá eu dinero. 
44072 SO d 
M A Q U I N A D E O R I L L O 
De doble gabinete, es especial con re-
sorte para abrir y cerrar, es dp, todo lu-
jo, cuesta $250, seda en $06 y una tam-
bién de obillo y gabinete, $45, e s tán 
como nuevas, por la moratoria y mu-
chas prendas de empeño a la mitad da 
precio, en la casa del pueblo, que es 
AVISOt ¿QUIERE V E N D E R B I E N STJ caja de caudales o vidrieras, de to-
dos tamaños? Llame al Teléfono M-3288. 
44194 10 d 
POR $38 S E V E N D E E S P E J O CON SU consola y centro, con piedra mármol, 
estilo americano y cama madera, color 
caoba, por $35. Puede verso en cülle I n -
fanta, C, Reparto L a s Cadas, Cerro. 
45515 16 d 
SE V E N D E MAQUINA SIN G E R , lA-N-zadera, 7 gavetas, en $25. Curazao 15, 
altos, entre Acosta y Luz. 
45506 17 d. 
E l derecho a mentir, por Dolores i maestro SaurI, con preciosos motetes a 
CaqinpHi Jesús y María. 
w h i u e m . „ 1 A las nueve, expuesto el Santísimo 
Cosmópo l i s , por Alberto Capozzi . 
L a derrota de laa furias , por P i n a 
Menichell i . 
L a virtuoai modelo, i)or Dolores 
Cas^uelli . 
Cosas de Carlos , por W a r r e n K e -
r r l ^ a n . 
E l A . B . C . del Amor , por Mae 
Murray . 
Y las p e l í c u l a s de serle L a s aven-
feras de Ruth, por Ruth Roland, T r a -
bajo, por M . Mathot y H . Duflos, Y o 
acuso, por C . Dubray y Severin Mars, 
Muerto o vivo, por J a c k Dempsey, E l 
testigo oculto, por "Warner Oland, L a 
R u t h de las M o n t a ñ a s , por R u t h R o -
land, L a sombra enemiga, por Juani -
ta Hansen, S I oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
Eados. 
Sacramento, tuvo lugar la Misa solcm-
me. Ofició de Preste, el 11. P . Ayerra, 
ayud'ado de los Padres Saturnino Ibáfiez 
y Nicanor Mujica. 
B l coro del templo,, bajo la dirección 
del organista del templo, señor Saurí. 
Concluyeron los cultos con la bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramen-
. to. 
Estuvieron los cultos muy concurri-
dos. 
Después de )ri fiesta católica, hubo 
junta de -Directiva y Promotoras. 
Y a la Congrcgacií'n, ha empezado a 
los trabajos prepars/irios para la gran 
fiesta anual, la cual revestirá suma 
grandiosidad. 
Se acercan las NavldacPes, época de 
santas alegrías, de las que deben par-
ticipar nuestros alumno del Catecismo'. , ^ 
todos ipa años han ofrecido regalos para 1 máquinas^de^scribir." 
estos niños pobres personas amantes1 
de la nijiez y alenj^uloras con estos re-
cursos del estímulo para acurtir al Ca-
tecismo y conocer los pequeñueloa la 
doctrina salvadora de Jesucristo. 
E n Belén se reciben Aguinaldos para 
los niños del Catecismo qce deben en-
tregarse al P . Director, Jorge Camare-
ílen harían los Congregantes 1 q 
de L a Ancnclata en procurar estos aguí- ; 
naldos que tanto les han de agradar a | t0s 
los niños pobr%s y tanto han de agrade-
cer el Divino Niño y su Santísima Ma-
dre. 
16 die 
/TIANGA: SE V E N D E TTNA MAQUINA 
O Singer, de hacer > dobladillo de ojo, 
sin usar, traída directamente de la fá-
brica ; se da en lo que cos tó; puede ver-
se en Habana, 24, altos. 
45T19 16 di? 
Á l f m i l p « m i n j & o v^nr ln r n m n r a n L a 2a. de Mastache. Campanario esquina 
m q « i i e , e m p e ñ e , y e n o a , c o m p r e o u concepción de ia vana. 
15 d c a m i n e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n j - i H i L 
" L a H h p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y | L A V A B O S M O D E R N I S T A S A $ 3 5 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 » 
C «353 in 17 ab 
ro S. J . Bi  I V E N D E N T R E S JUEGOS D B CUAR-
to, estilo inglés, do caoba, compues-
E L AMOR DB LOS A M O R E S . 
Revista Popular de Propaganda Euca-
rística.—Calzada de Jesús del*Mont©, 51. 
I 
SUMARIO: —Sección Doctrinal, M. I . 
Mons. Santiago G. Amigó.—Pelicltación 
al Ex,cmo. sefior Obispo (con grabado.) — 
E l Santísiüio Sacramento.—Tierna His-
nunc clasificado 
P R I M I T I V A R E A L Y M. Y . A R C K I -
C O E R A D I A DB L O S DESAMPARADOS 
E l anterior domingo, colebrd los si-
guientes cultos; 
MISA C A N T A D A 
A las ocho y media, celebró el Pároco, 
Monseñor Emilip • Fernández, la Misa sor 
lemne, con que mensualmente honran a 
su Patrona. 
Ayudaron a Monseñor Emilio, los P a -
dres López y Calderón. 
Adornó el altar, el sacc i í t án del tem-
plo, señor José Beira y Niiñez, Cronista 
Religioso de nuestro colega " L a Dis-
cusión,'- ' • 
\ 
J U N T A 
de 9 piezas y adornados con sus 
bronces; se-dan por la cuarta parte de 
su valor. Florida, 5, entro Gloria y Mi-
sión. Teléfono A-S880. 
45570 10 d. 
A L Q I J í L E K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ALQUILO CASA A PROPOSITO P A R A depósito de mercancías, en cajas. 
Prefiero casa antigua, con puerta an-
cha, dentro de la zona comercial. También 
acepto proposiciones de otras, indican-
do siempre tamaño, situación, alquiler 
y condiciones de pago, contrato, etc. Pro-
Posiciones escritas al apartado 1733, Ha-
bana. Teléfono A-S394. 
^ g 8 ! , 18 dic 
^ A m Í A C I ^ E S ^ 
H A B A N A 
S ^ . h ^ 1 1 1 1 ^ , . 1 ^ E S P L E N D I D A H A -llavín t1.011 a ^ombr«s solos, con luz y aavín. Rayo, 77, último. ^ 
17 dic 
A ^ ^ K I M O N I O CON BUENASTÍEFE. 
í b . ^ S * * ? sp alquila departamento. E n Han "tVí""  •:̂ „a'1'Tiul fí  
45S86 ' 0 ^ altos-
.  
17 dic 
S r r f l ^ n 1 ^ ' C O F I A D O R , MONSE-
corta fa^niT61'0 í37' propl0 Para "na 
fcíahta Wja Un departamento interior 
45855 
18 dic 
S E ~ Ñ É C E S I T A N 
C! - a í d a s d e m a n o 
^ Y M A N E J A D O R A S 
E V ' I o h S Í P ^ 287, E N T R E C Y D 
a* ha^ftlc o'fes^v cofda 0para' l ^ p i e ^ sos al me* lor^y í?361"- Sueldo 30 pe-45884. ell0r Agüeras . v 
CA M A R E R A E S P A D O L A D E S E A C o -locarse en casa de huéspedes o en 
café. No importa sea p a í a el campo. 
Informan on Villegas, 81, segundo piso. 
Avelina Gómez. 
17 dio 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT T p p T U T T r ' ^ T r r r f c C ! 
U R B A N A S 
A D M I T O C H E Q U E S 
Por un cheque intervenido de 7.300 pe-
sos, vendo la moderna casa San Mariano, 
«b, entre Armas y Porvenir. Número 65. 
Por 6.500 pesos vendo una moderna casa 
en San Mariano y Armas. Informan en 
el 78-A de San Mariano. 
A las nueve, tuvo lugar en la sacris-
tía del templo, la junta general de Her-
manas para la designación d'e la Terna, 
para el cargo de Camarera Mayor. 
Concurieron a la misma, las siguientes 
señoras y señoritas: 
Señoras: Mercedes L a z a de Montalvo, 
Mercedes Marty de Baguer, Condesa de 
Buenayista, María Juliá Fáes de Plft, 
E l i s a Pérez viuda de Gutiérrez, María 
Teresa Marty, Sofía Arenal d'e Cárdenas, 
América Wiison de Centellas, Petra 
Marty de Fyjrnílndez, María Teresa de 
Cárdenas de Mojarrieta, Isabel Hlsrnán-
dez de Párraga,, señora de Domeñé, Ca-
talina "W. d'e Guzmán, Micaela Pérez de 
Raineri, Margarita Raineri de García 
Vélez, - Berta Gutiérrez de Castro, Gua-
dalupe Billamil de Baños. 
Señori tas: María Jul ia Arenal, Zenai-
da y Sara Gutiérrez, y Margot Baños. 
Presidió Monseñor Emilio Fernández, 
que tenía a su derecha al Mayordomo, 
doctor José Mariano Domenech, y a sil 
Izquierda al Secretario, señor Nicolás 
líozld'as las preefea reglamentarlas por | M A Q U I N A D E F O R R A R B O T O N E S el Presidente, dió lectura a los artículos | «»«VfUir«r t i uxi s. \fv îMj 
del Reglamento, pasándose acto conti-
nuo a la votación. 
Verificado el escrutinio, arrojó el si-
guiente resultado: 
Señoras; Julia Fátes de P l á : 17 votos. 
Mercedes Laza de Montalvo: 1L 
Condesa de Buenavista: 4. 
Monseñor Emilio, pronunVió un bello 
d'iscurso , en el que refiriéndose a las 
. obras de reconstrucción de su templo, 
M© urge vender, sin corredores, una casi-1 oxpresó, que esperaba una conyuctura ,1a tndas clisen Laq nairo 
ta en la Habana. E s de toda de azotea 1 favorable para dar comienzo a las refe- ^ ^T-fme a los teléfono^ A-0673 T 
- dos habitaclo-.'ridas obras, qn^ abarcarán-la reconstruc- , J f ^ } ^ en slgnida tendrá ra di-
C U P I D 0 S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. Muy do gusto. E n 
dije o pasador a 98 centavos. E n sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
moda a 98. Cinta para impertinentes a 80, 
para pulseras reloj a $1.30. Sortijas onlx, 
montadas en plata desde ?1.25? Collares 
de azabache a $1.98. Pulsos dé' azabache 
a 98.. 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
Gasa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valia. 
44072 9 «ne-
C O M P R O 
Mndbles, pocos o muchos: fonflgrafos, 
discos, máquinas escribir, planos, plano-
las: contenidos de casas o habitaciones. 
Pago en efectivo. Vov enseguida, llame 
ahora : Teléfono M-257a 
44431 18 d 
Reloj pulseras pai-a niños y 1 globo de 
goma por 28 centavos. Solo en L a Geisha, 
Neptuno, 100. Habana. 
C 11754 " 10d-14 
Muclias gruesas de aperos y varios tro-
queles, toda en buen estado, S15, precio 
de moratoria; y muchas prendas de em-
peño, a la mitad de precio. E n la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla. 
45511 . IT d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda cl&ae da 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetas 
de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vanio. Teléfono A-4202. 
41884 81 d 
LA T R ^ P I C A I . . ¿QUIERE U S T E D COM-prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
sortijas de señora, pendatifs, pasadores 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
cheques de todos los Bancos. Venga us-
ted y no confunda la casa. Neptuno, 139. 
Teléfono A-0104. 
44723 21 d 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a S ireca . N e f tuno, 235 -B . T e -
l é f e i é A - 3 3 f 7 . A q u í se le p a g a r á n sus 
w a o U e s muy bien. No se olvide: l la-
me al A-3337 . 
44718 4 a 
V I D R I E R A S 
y tiene sala, comedor 
nes y sus servicios. Está cerca de Ange-1 cífin" tot.il del templo, y en él levantar les y Monte. Su precio, 6.000 pesos. Se 
informará a las cuatro en Neptuno, mi 
mero 25, altos. 
Ganguita: Por 4.800 pesos vendo dos ca-
sitas de mampof--terIa y madera; rentan 
4.S00 pesos. Están en Jesús del Monte. 
Más informes: San Mariano, 78-A. Casi 
esquina a Armas. 
45880 1J dio , 
— :.. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
18 dic 
o í r » 
O X ' j 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N HONOR D E ' SAN L A Z A R O 
E l préximo día 17, a las ocho y inedia 
de la mañana, misa solemne do ministros 
con acompañamiento de orquesta y vo-
ces. 
E l sermón está a car^o del B. P. Abas 
cal. 
45879 17 dic 
•alZZZZ^a»»»!! lililí riwwM.iui _ - J i w w B ^ ^ ^ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
45880 18 dic 
A U T O M O V I L E S 
O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
18 dic 
TOtEBOm D E U B k a s 
o r Z ^ 0 1 , de IÍbros> d e s e a c o k " 
n e r S * A ^ ^ e n t o s , e n ge-
T\ de o l e í n a . I n f o r m a r á n : 
S o m b r e r e H L a L u c h a , A g u i l a y 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A . 3 6 2 4 
_ _ _ _ 1 7 dlc 
v a r i o s " 8 
una capi^-i a Nuestra Señora de los De-
samparados. , - , ^ , 
Con las pretes de ritual, concluya la 
Junta- , ^ * Fué presenciada por el Presidenta ge-
neral, n'octor IrhacV Plá, y el Vice, Dr. 
tor Mariano Domeñé. 
L a terna es elevada a la Junta Direc-
tiva v ('« .̂a la pasa a la General, que 
se celebrará el 20 del actnal, para que 
entre las propuestas designe la Cama-
rera Mayor, quedando las otras como 
Camareras Honorarias. 
Damos las gracias a la distinguida y 
piadosa señorita María Julia Arenal, 
quien nos ofreció puesto en la ,1unta. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
UN C A T O L I C O . 
ñero. 
45541 17 d 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amueblar casas. Avise 
a Baatuonde, en Suárez, 53. Teléfono 
| M-1558. 
8 <» 
D I A ló^DB D I C I E M B R E 
Este mes está consagrarlo tal Nacfl-
mlento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
CcitGclríil. 
Témporsi—Santos Ensebio, Ireneo y 
Celanio, márt ires; Urbicio y Valeriano, 
confesores; santa Cristina, virgen. 
L a octava de la Inmaculada Concep-
ción de la Santísima Virgen. 
L a octava d'e una fiesta no es otra 
CH E Q U E S DJ2I. BAWCO I X T E R N A C I O - 1 CoSa que el intervalo de aquellos ocho nal, intervenidos,' se compran en can- c|fas seguidos que emplea la Iglesia en 
tidades de 5C0 y 600 pesos, con módico ceiebrar ia fiesta de algún santo o mis-
descuento. Se trata solamente con los in terio, .que. se. celebra con mucha solem-
teresados_ con la mayor discreción. D i n - nuafl. 
No hay otras que las grandes fiestas 
que tengan octava. L a s de la Santísi-
ma Virgen ,iíon demasiado célebres en 
tod'a la Iglesia, sobre todo, la de su 
Inmaculada Concepción para que no ten-
ga octava. E s esta demasiado gloriosa 
para la Madre de Dios, y muy intere-
eante para los fieles, para que no exis-NE G O C I O : P O K Q C E E S T O R B A N v«n- i do 60 postes duros para cercas. Los ta la devoción y el celo de sus hijos; ' 
bay hasta de ocho metros. Sirven para ? Pu«s Xh.}iX**}f- «P'e el oficio 
viguetas, pero tiene que ser rápido. Cien. do este ultimo día sea el mismo que el 
fuegos, número 12 i de la fiesta, ¿No es muy natural qu© 
45SS7 17 clic ; en este día demos a la Virgen el mismo 
n p E E E F O X O : CEDO ^ T E L E F O N O A L CULa>'conclusión de las mayores solem 
^li iAta ^ <Jue I t presente. Informes: nidades es, por lo común, más orovecho-




M I S C E L A N E A 
bodepra. pirage. 4 w 0 
L a s 
gracias y Iqs favores son quienes las 
coronan y dan fin. Por eso también en 
el últ imo día de la octava se d'ebe re-
novar el fervor y la devoción, y multi-
plicar las súpl icas y peticiones. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
i . - . . . . . ^ . c . ¡ Misas Solemnes, en la Catedral la de 
i-reKuntar por el encargado, i Tercia, y en las demás iglesias las d© 
20 dic l coatnmbra. 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 m o s -
qu i t eros d e r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
t á t i l , p a r a c a m a d e n i ñ a , a $ 1 1 . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
a $ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 0555 25d-7 
Sascnbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c á n c í e s e « a el D I A R I O D E 
l a mmj 
" F O I T U N A " 
L A H E B I L L A M A S D E M O D A P O R 
S U S O L I D E Z Y E L E G A N C I A 
Están como nuevos, pero por la morato-
ria y muchas prendas , a la mitad de 
precio, en la casa del pueblo, que es 
L * 2a. de Mastache. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla. 
45417 15 d. 
S ? A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted deseo. Especialidad en 
mimbres. Los dejamos como nuevos. L l a -
ma al Teléfono A-3S42. Campanario, 111. 
41192 18 d 
S I L L A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Remington, último modelo flamanta, 
$85. Caja de caudales "Marvin," de una 
tonelada, $150. Victrola Víctor, con máa 
de 50 piezas variadas, $100. Escaparate 
de caoba, $15. 2 colombinas, $6. También 
So alquilan 2 habitaciones a persona» 
respetables, hay teléfono. San Miguel^ 
86, bajos, Academia. 
455474 15 d 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; precio de mo« 
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; procedentes de em-
peño, a la mitad de precio. E n la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción da 
la Valla. 
44072 80 d 
Las compro -de todas clases y precios. 
Las pago bien. Llame a los teléfonos 
M-0314 y A-0673 y en seguida tendrá su 
dinero. 
43273 27 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e / ' t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c í a s ® d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 < 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s gjran sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
M U E 1 L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grmn-
de y variado surtido y pracios de ceta 
caca, donde saldrá bian servido por po-
co dinero; hay Juego» da cuarto con co-
qaeta modernistas, escapara+as desde $8: 
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
#); aparadores, de estante, • S14; lavabos 
a $18; mesas de nocba, a $2; también 
hay Juegos completo» .y toda clase de 
piezaa sueltas r*la«w»«<las al giro y 
los . precies antes manclonadoa. Véalo v 
se convencerá. S « COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J K S H BISuí: 111. 
44882 31 d 
DO S C I E N T A S S I L L A S D E CAOBA, muy fuertes y de un mismo ti»o, 
propias para cine, academia o algo asi, 
se venden Juntas o separadas y a pre-
cio de moratoria. Y en la misma casa 
también se venden toda clase de mue-
bles y prendas por la mitad de su va-
lor. También compramos toda clase de 
muebles usados que se nos propongan. 
Casa de compra-venta L a Fortuna, Man • 
rique 81, esquina a San José. Teléfo-
no M-3612. 
45049 16 d 
43.'39(i 24 d 
L A C A S A Wüüt«» 
Se compran muebles u^adog, de to> 
¿as clases, p a g á n d o l o s m á s que nia-
g á a otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m é d i c o s precios. L l a m a a l 
T e l é f o n o A . 7 S 7 4 . Malo ja , 112. 
45122 81 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 159, er»í»T» Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por i.po de des-
cuento, juegos de cuarto. Juígos de co-
medor. Juegos de reclb^'ior. Juegos da 
sala, sillones de mimbre, «spejos dora-
dos. Juegos tapizados, csunaa 'la bronce, 
camas do hierro, camas de nlCo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, rtdondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de pastal, escaparates 
americanos, librero», 'üllas giratorias, 
neveras, aparadorfes, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de cocjprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Î o confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda claee, de muebles a susto del 
más exigente. 
Las ventas del campo pagan em-
balaje y se ponen ©£> ia estación. 
Neces i t e c « m p r a r mn^Mes^en a h u n -
elaBcia . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - S Í 5 4 . 
C 9211 ind 24 n 
P a t e n t e 3 8 2 9 . 
D e oro m a c i z a , c o n sus i n i -
c ia l e s g r a b a d a s . . , 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : C©M7KA, I venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. 
A-10:!(.. 
45251 
Obrapía, 110. Teléfono 
8 d 
AR R E G L E SUS MUEBLAS, S E C»M-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-
se de muebles; con puntualidad. Llame 
al teléfono A-3C50. 
45008 7' e 
E n o r o 1 8 k s . 
e s m a l t a d a s . 
c o n l e tras 
GANGA: SE V E N C E N LOS E N S E R E S de un café y fonda y un vajillero 
propio para restaurant, 2 carpetas, 2 
neveras, una para casa particular, ' un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de lunch engrampa-
da, y otras varias más Chicas, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y un 
$1 6 0 0 : tan<Jue grande cle zinc; una cotorra muy 
v • habladora, con su Jaula. Puede verse en 
el rastro K i Rio de la Plata. Apodaca 
número 58. ' 
44003 21 d 2 6 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
vio, e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g iro 
p o s t a l . . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a " L A F O R T U N A " 
A G U I L A , 1 2 6 . 
H a b a n a . 
C 9672 10d-9 
P R I M E R A D E V I V E S , D B ROUCO 
p © M P R O M U E B L E S , FONOORAF#8 , 
\ J discos, objetos de valor, pago bien 
y en el â cfo. Teléfono A-7589. L a So-
ciedad. Suárez, 34. 
. 44211 le d 
E S C A F A R A T E S 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio11 
de moratoria; y muchas prendas de oro 
platino y brillantes, procedentes de em-
peño, a la mitad de precio; en la casa 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M 9 . 
Compra toda clase de muebles que 8( 
le propongan. Esta casa paga un cin» 
cuenta por ciento más que las de su gl-. 
ro. También compra prendas y ropa, poi 
lo que deben hacer ona vltdta a la misi 
ina antes de ir a otra, en la seguridad 
que encoatrarán toéo Jo que deseen í 
serán servidos bien V » «atiaíacción. Te-
léfono A-ÍÜ03. 
44761 81 d 
S Í L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de rooratorJa; y muchai 
prendas de empeño, de oro, platino j 
brillantes, a la mitad de precio en la 
casa del pueblo, que es ia 2a. de Mas-
tache. 
44072 30 a 
NE V E R A S A N I T A R I A , CUADRADA nueva, se vende una. Un Juego ofici« 
na, cuero con sillones sofá y mesa. Un 
lindo Juego marauetería. Un escaparatí 
lunas, moderno, cama blanca, redonda) 
dos lavabos modernos. Un Juego mimbre 
11 piezas, gris. Una lámpara. Una mesa 
noche, cedro. Un piano. San Miguel, 143, 
45347 2 0 d _ 
Se arreglaM t o d a U a s e de muebles j 
lo mismo compramos, especialidad e l 
barnices de m u í e c a . L lamen a l te lé-
fcao A-862 f . Neptiwo, 176 o a M-129e 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache., «. . .«Ularj- r \ n * L 1*»^" 
esquina a Concepción da mue,jlena. ü l o n a , \ l ¿ . Campanario 
la Valla. 
44072 30 d 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles. 
44590 19 a. 
y Trigo, casa de compra y venta se que vendemos a precios de verdíderá compra y_ vende toda clase de muebles, ocas"- , , u° . yeraaaera 
Vives, 155, casi esquina a Belaesoaín. j gós 
Teléfono A-2035. Habana. 1 "íoí 
43834 29 d 
E S C A P A R A T E S 
Dos compro de todas clases y precios. 
Los pago bien; tengo muchas habitacio-
nes, que amueblar. Llamo a los teléfo-
nos M-ÍMU y A-0G73 y en seguida ten-
drá su dinero. 
43273 27 d 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Las compro, de todas clases. Las pago 
bien. Llame a los teléfonos A-C673 y al 
M-9314 y en seguida tendrá su dinero. 
• 45o41 17 ¿ 
i 
AVIbO A L A S DAMAS E L E G A N T E S , .Llegaron los aretes alemanes d« 
oro, cierre francés; y brillantes mon-
tados al aire "Lake" legí t imos. Con pie-
dras finas de colores en el centre i r 
vendemos a Precios de verdaderá tima novedad. Iguales a los de , 
lón, con especialidad realiramos Ju«- fe venden a $12 y $15 el nlr Keinhnn^ 
de cuarto, sala y «laedftr. a í U . r dando l0s relojes de pulsera c(fn má" 
cfU1íian Soiza' Jpara señora3 y caballeros, 
a 1̂0. Grandes novedalea en sortijal 
ele gran novedad. Jueguitos para babva 
con peine, cepillo, esponja, etc., de¿d< 
$1. Juegos completos, finos, de cubier-
> - _ v „  flMRedftr,  pr« 
cios d» verdadera ganga. Tenemon gran 
existencia en Joyas procedentes ó e «m-
peno, a precios de ocasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Inferéi 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. C A S I E S Q U I F A A G A I I A N O 
44881 SI d 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Las compro de todas clases. Las pago 
K e ^ . n a m e a los teléfonos A-0673 y al 
M"iíSÍ<ii y en sesrulda tendrá su dinero. 
4&>41 17 d 
tos para niños, con Jarro de plata, a 
$4. Cinturones con hebillas de plata o 
de oro a $3.75. $8.00 y $10.00 Ainierea 
para corbatas finos, de % l a U . endmpe 
y de oro desde 50 centavos Él Lu'ero 
realiza muc ms novedales para regalos. 
Avenida Bolívar, antes Reina, 28, entr' 
Rayo y San Nicolás. 
45720 tn d 
BARNIZO TODA CUASE l )E MOERLES y a^ÍSF10^ a;. P ^ 1 0 " baratos. Te l¿ 
43990 Gall*ao- 81' eaetreria. ' 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V H I 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas de ^Za-
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niqucro, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
' Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N i á g a r a . Berracos, Puerto E s p e r a n z i . 
Malas Aguas . Santa L u c í a . R i o del 
Medio . Dimas. Arroyos de Mantua y 
L s F e . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
( P n m s t o s de la T e l e g r a f í a «in M o » ) 
P a r a todos lo« i n í o n n e s r e l a j o n a -
¿ o s con esta C o m p a ñ í a - dingirse a su 
c a a s i g n a t a r í o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g a úo, 72 , a l to». T e l . 7 9 9 a 
AVISO 
señores pasajcíOt» tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n b ^ ú n pasaje para Sfc 
p a ñ a sin a n í c s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el xeáor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿1 (ie Abr i l de 1917. 
E i CoBiágnatari^; íHanaeí Otadnyi 
E l vapor 
I s l a d e P a n a y . 
C a p i t á n : A - V I V E S 
S a l d r á para 
N E F Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 17 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Oespacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaMbrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 1 
S a n Ignacio. 724 altos. 
T e l é f o n o A - ? ^ 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
21 D E D I C I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
c h a u m o n t ] 
C o r a r á p i d a 
, y 
d é < € B t a m 8 
p e c b o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s i ] 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e | 
i — w — c o n d 
J A R A S E D E 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e B i H de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 ele l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72 . A L T O S . 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e Y í a n a 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-7S19. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
l a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
E l vapor correo f rancés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el V • 
10 D E D I C I E M B R E 
y para 
C p R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y ^ -
S A I N T NA2AIR5 
sobre el 
Í 9 D E D I C I E M B R E 
sobre el 
S A N T A f í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
14 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L t h 
V R E Y B U R D E O S * 
Salidas semanales por los v a n ^ 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas v J 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y P 
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A 
C H A M B E A U . etc.. etc. * U 
P a r a m á s informes dlrigirst »• 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . / 
Apartado 1090. ! 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E 
z L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. 
H A B A N A 
I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S ' p £ L M O N T E ; V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A » R E O L A , M A R I A N A O , efe. 
P a r a taller de confecciones u o tra in 
dustria p e q u e ñ a , se alquilan la sala, 
saleta y dos cuartos grandes de l a 
c a s a calle de S a n Miguel, 121. I n -
forman en l a misma. 
45869 1S 
A t ipogra f ía ch ica , independiente, le 
cedo gratas en S a n L á z a r o , local c la-
ro, sano, airoso, y le doy trabajo se-
guro. Informes: de 12 a 1 y de 7 a 
8 p. m. Estrel la , 22 , altos. 
45872 17 4 
DOY CONTRATO D E DOS CASAS CON 44 habitaciones y ocüo accesorias 
en el barrio de "Vives, en cuatrocientos 
pesos mensual, en Amistad, 48, altos, ele 
11 a 1. Telééfono M-9237. 
454'JS 13 d 
SE A L Q t l I i A : CASA MODEítNA: CON-cordia, 177, 2o. piso, .r> Habitaciones, 
sala, caleta y comedor. Informes; S é p -
timo, C2. 
C 9740 33-12 
l ^ N AKAMBUKO ESQUINA A ANIMAS, 
i l i ss alquilan pisos en e lificio aca-
bado de construir; tienen sala, coniedor, 
;•: habitaciones, baño y cocina. Informa 
.su dueño en la- Manzana de Gómez, 260, 
de ''.) a 12 y de 4 a 5. 
17 d. 
OCAI. D E ESQUINA, P A K A E S T A -
l bleoimiento, se alflüila en Arana¡)u-
y Animas, con su baño y cocina 
exos. líiforman su dueño en la Man-
ila de Gómez -G0, de 10 a 12 y de 4 
•760 17 d. 
A L Q U I L A M O S 
casas e n l a s c a l l e s d e 
C e r r o , S i t i o s , M i l a g r o s , 
Q u i r o g a , F l o r e s , L u y a n ó , 
E s t r a d a P a l m a , A m i s t a d , 
C o n c o r d i a . T a m b i é n se 
v e n d e n m u e b l e s , c o n 
casa d e t r e s c u a r t o s , 
n u e v a ; a l q u i l e r 1 7 5 p e -
s o s ; u n a c u a d r a d e l H o -
t e l P l a z a . G r a n o c a s i ó n . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 
n u m e r o 
C9721 
9 1 2 . 
5d-ll. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N EOS AUTOS D E E A ca-sa, F número 14, Vedado, entre 11 
y 13, con todas las compdidades; lai lla-
ve e Informes en los bajos, de 3 a. C. 
45782 22 d. 
VE D A D O : S E AUQUILAN JjOS H E K M O -sos altos, callo 10, número l i , a me-
dia epadra de la línea.: Informan en los 
bajos 
45824 17 d 
SE AXQUIEA, EN EU VEDADO, CAEUE 10, número 170, entre 17 y 19, una 
casa recientemente fabricada, con por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, cuarto 
de baño, doble servicio. Para informes 
en la misma. 
45855 17 d 
X r E D A D O : SE AUQUIUA EA PLANTA 
V baja de la casa H , número 89, entre 
Calzada y Línea, con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio privado, cocina de gas 
e instalación completa, Llave e infor-
mes en el número 35. 
45734 17 dic 
Se alquila un e s p l é n d i d o local, para , 
induetria o para cualquier otro ramo, 
con 9 metros de terreno, con su casa! 
vivienda a! lado; para informes: Dir i -
girse calle Pajari tos y Clavel , bode 
ga. 
457155 r!9 d. 
N NEPTUNO, 166, SE A L Q U I L A P I -
SO moderno, compuesto de terraza E 
a la calle, sala, recibidor, comejor, 3 ha-
bitaciones un cuarto de criados, cocina 
y baños para familia1 y para servicio. 
Informan su dueño en la Manzana de 
Gómez 200, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
45767 17 d. 
P a r a hotel o h u é s p e d e s : Alquilo una 
herm.osa casa de tres pisos y un gran 
s a l ó n de 400 metros; tiene 50 h a -
bitaciones, hago contrato por 10 a ñ o s , 
p r ó x i m a a Prado. Informan en P r a -
do, 6 4 ; de 9 a 11 y de 3 a 5 . J . 
M a r t í n e z . 
45465 19 d 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A GBAN B E -
V sidencia, situada en 27 y N, para 
extensa familia, con tres hermosos y 
modernos baños repartidos, grandes sa-
las, lujoso comedor, espléndido hall, ga-
raje para 4 milquinas, 5 cuartos cria-
dos. Jardines ,en $1.100 al mes, la mis-
ma se vende; 1» llave en la misma; 
abran la reja y llamen sereno. Su due-
ño : San Lázaro, 328, altos, casi esqui-
na a Gervasio-
45639 17 d 
FEBRETEAIA O VIVERES, SE A L -quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin mu«i i e ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el c o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r id ículo y ori-
gina graves males: con nuestra f a j a 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naíes sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con l a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S I>B ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
45123 31 d 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E , E N E L mejor punto de Marianao, - una bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, l ista 
para trabajar en el día. También una 
carnicería y un precioso puesto de fru-
tas, en Iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato. Informa su dueCo: calle 9 entre 
16 y 18, Reparto Almendares. 
441S9 16 d 
S E A L Q U I L A 
Próxima a concluir, una casa con to-
das l?s comodidades modernas. De un 
lado tres habitaciones, con su cuarto 
do baño completo, del otro lado dos ha-
bitaciones con su cuarto de baño com-
pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
sa, cocina, cuarto de criado, portal y 
patio interior, además garaje indepen-
diente. Está situado en lo más alto y 
transitado de la calzada de Almendares, 
con frente a la misma, y las l íneas del 
eléctrico y Zanja en las esquinas. P a -
ra informes: Trocadero, 55; de 9 a 10, 
doctor Mario Díaz Irízar. Teléfono A-3538. 
45558 19 d. 
Se a l q u i l a l a ca sa d e d o s p l a n t a s , 
O b i s p o , 8 9 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o ; p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a : O b i s p o , 6 5 ó T u l i p á n , 3 . 
45803 1S d. 
SE A L Q U I L A l'ROXÍMO A TERMT-narse, toda o pisos de la casa. Agui-
T J A R A INDUSTRIA, A L M A C E N U HO-
JL tel, se alquila una casa cerca de Be-
lascoaín y Zanja, está desocupada y aca-
badá de pintar. Informan: Infanta y E s - I 
trella. Compañía de Películas. 
45162 i | Ü L í L I 
T ^ U L C E E O S : A R R I E N D O UNA PUKK-1 
J L / ta de un gran café y restaurant( pa- \ 
ra poner una gran vidriera dé dulcería l 
y fruías finas. E s buen negocio y de' 
mucho porvenir. Informan en Amistad, 
136. García y Co. 
45350 20 d 
CÍE A L Q U I L A L A G R A N CASA D E 
O Misión, C3, con sala, saleta y 4 her-
mosos aposentos, baño completo y 
hermosa cocina; toda moderna, en $180. 
Informan en los altos. 
45007 16 d. 
la, 212. 
45757 20 d. 
Sr, A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E A j í A -na, 204, con sala, 3 habitaciones y co-
medor; para verlos de 3 a 5. Informan: 
An istad, 70. 
4575 L ; 17 A.m 
Q E A L Q U I L A N LOS JSAJOS D E SOME-
O ruelos, 0, a una cuadra del Campo de 
Marte, con sala, comedor y tres cuar-
tos ,y cuarto de baño, moderno, cocina 
de gas e instalación eléctrica, se en-
seña de 0 a 12 y de 2 en adelante. I n -
forman en los mismos. 
45873 10 d 
ESCOBAR Y S A L U D : S E A L Q U I L A N unos pisos acabados de construir, 
con todo el confort moderno, propios 
para familias de verdadero gusto, buena 
posición y que no sea muy nümerosa. 
No hay nada disponible en la Habana que 
se le asemeje. Se componen de sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, uno de 
criados, dos baños, gran cocina, todo a 
gran lujo. Se alquilan al primero que 
llegue que acepte- las condiciones sin 
regateos. Pueden verse a todas horas. 
E n los mismos informan. 
455737 16 dic 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , CEDO IO-
I cal en el mejor punto, mediante 
regalía, contrato por 5 años, casa nue-
va e instalaciones ya preparadas. Di-
rigirse per escrito: Ramos Pita, Sec-
ción de anuncios del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
44932 17 d 
Se alquila l a casa Inquisidor, 36, plan-
t a b a j a , para a l m a c é n ; aproximada-
mente a 300 metros, p lanta a l ta y 7 
habitaciones, de 4 por 4 ; sala y sa-
leta corrida. Informan en Corrales, 26. 
45595 18 d_ 
AZON E N T R E SAN R A F A E L Y SAN 
José, se alquilan los modernos altos 
y bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, saleta y 5 cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios, cuarto de criados con 
servicios independientes, cocina de gas, 
etc. Informes al lado izo.uierdo en los 
altos. Señór Albertini o su dueño: Man-
zana de Gómez, 246. Telúfono A-4131, de 
8 a 12 y de 1 a 5. 
45G01 18 d. 
SE A L Q U I L A N L O S E R E S C O S Y BO-nitos altos, acabados de arreglar, 
calle Campanario, 22C-F, esquina a Car-
men, compuestos de sala, comedor, 5 es-
paciosas habitaciones y buen cuarto de 
baño; precio $150 mensual tres meses 
en fondo o buen fiador; la llave en los 
bajos. Informes: Corrales, 6, esquina a 
Cárdenas. Teléfono A-1087. 
45615 ' 16 d. 
Se desea alquilar una vidriera para 
sombreros de hombre, se prefiere en 
el giro de p e l e t e r í a y ropa hecha. D i -
rigirse por escrito a l Apartado 245. 
S e ñ o r A . C . L . 
44755 • 16_d 
SE A L Q U I L A E N $300 E L LUJOSO prin-cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
del í'rado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se alquila también la última plañ-
ía, propia para Club, Sociedad o fami-
lia de posición. 
44888 - 21 d_ 
Q E A L Q U I L A , C A L L E D E LUz7^8, E N -
O tre Compostola y Aguacate, un local 
hermoso, para barbería o una oficina o 
para sastrería o cualquier negocio pe-
queño. 
44837 10 d 
BUSCA CASA? A C O R R E T I E M P O Y dinero. E l Buiv iu de Casa Vacías, 
! Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
j facilita como desee. Lo ponemos al ha-
I bla con el dueño. Informes gratis de 9 
| a 1 2 v d e 2 a 6 . Teléfono A-6500. 
_447(i3 16 d__ 
TJROXIMO A T E R M I N A R S E E L CON-
JL trato, de arrendamiento de. la casa 
i Amargura, 77 y 79, se "admiten proposi-
ciones en alquiler; propia para depósi-
to o almacén; para tratar con su pro-
pietaria: Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono P-4071. 
44311 17 d. 
ACABADO DE CONSTRUIR, A UNA cuadra de doble l ínea de tranvías 
y para persona de gusto, se alquila o ¡ 
se vende el lujoso chalet de doa plan-
tas, calle 19, esquinal a 14, en é l Ve-
dado, con el siguiente reparto: planta 
baja, dos portales, uno por cada fren-
te, hall central, sala, recibidor, come-
dor, baño para visitas, repostería, coci-
na, baño para la servidumbre con su 
patio, entrada independiente para el I 
servicio y garaje con su cuarto. Planta i 
alta, recibidor, cinco dormitorios con un ! 
gran baño, cuarto para la servidumbre i 
independiente, pantry y dos terrazas. 
Todo decorado con alumbrado eléctrico 
toma-corrientes y timbres. Puede verse 
a todas horas. Informes en San Lázaro, 
208, adtos. 
45674 17 d 
BUENA NAVE. SE ALQUILA UNA amplia nave de 12 metros de frente 
por cincuenta de fondo, acabada de cons-
truir, con espléndida vent i lac ión, luz 
y servicios sanitarios; propia para cual-
quier industria^ almacén o garaje. I n -
formará su, dueño: Manzana de Gómez^ 
246. Teléfono A-4131,, de 8 a 12 y de 2 
a 5. 
45002 18 d. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N , E N E L MEJOR PUN-to del Vedado, unos altos, amuebla 
dos. Tienen garaje y cuarto para chau-
ffeur. Informan: Sena. O'Reilly, 9. Te -
léfono A-6051. 
45478 16 d 
T ) A S E O , E N T R E 17 Y 10, V E D A D O : S E 
JT alquila esta cómoda y ventilada ca-
sa, en $350 mensuales. L a llave enfrente 
en el número 40, e informaran en Sa-
lud, 46, altos. 
45508 15 d 
ALTO MODESTAMENTE AMUEBLA-do, sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de baño, servicios y cuarto criado tc-
léfono.vista al mar. Calle 11, número 107, 
entre L y M; $200 mensuales, la llave 
en los bajos. 
45172 17 d. 
SE ALQUILA: E L CHAXET 27 ESQUI-na a 8. Vedado. Llave e informes: 
señor Cosío. 25, entre 4 y 6. Teléfono 
F-1803. 
45352 15 d 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L A Calzada de la Reina, una magníf ica 
planta baja propia para industria mi-
de 600 metros, contrato 3 años. Informes: 
Salud, £0, altos. 
44912 16 d 
A L Q U I L E K : RETIíA, 60, LUJOSOS A L -
JLX. tos, entrada independiente, sala, an-
tesala, comedor, pantry, 5 cuartos, co-
cina, dos baíiosí cuarto de criados. I n -
forman : Aguiar, 43. Teléfono A-7469. 
A-24S4. 
45673 1 16 d 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
45606 28' d 
S E A L Q U I L A 
L a casa Salud, n ú m e r o 37 , bajos, es-
quina a Manrique, con sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o , comedor y cocina. 
L a llave e informes en Manrique, 138, 
de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m. 
. ••• 18 dic 
C a s a amueblada se alquila a perso-
nas morales y sin n i ñ o s , punto céntr i co . 
Informan: S a n Miguel, 106^1tos . T e -
l é f o n o M-1082, de 7 a 11 a . m. 
14 dic 
U N A N A V E 
Se a lqu í ía , a una c u a d n del mue-
lle de TallapiedrA, con 205; metros 
de superficie; para su ajuste, Agui la , 
oánsero 276. 
17 dli> 
Q-E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
O fanta, 106-B, entre San Miguel y San 
Rafael, tiene 4 cuartos, sala, comedor, 
terraza y un departamento alto; tiene 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas. Ipforman. San Miguel, 211. 
45285 16 d. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA GRANDE, en 
O la calle de Progreso, propia para al-
macén o carpintería. Informan: Ramón 
Diaz. O'Reilly y Villegas, mueblería. Te-
léfono A-6135. 
45341 15 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE I N F A N -ta 106-C, propios para establecimien-
to, tiene 3 cuartos y un gran salón. In-
forman : San Miguel, 211. 
45286 16 d. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS R E C I E N 
O construidos, de la calle Crespo, 54 
compuestos do sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, toilet con aparatos modernos, 
cocina y servicio de criados. Informan 
en la misma. 
45496 ; 19_d ^ 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 40 M E -tros de fondo por 7 de frente, en, 
San Martín, número 10, esquina a I n -
fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 ñ 
V e d a d o : P r ó x i m o s a t e n n m a r s e 
se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s 
d e l a casa c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 2 0 , 
l o s m á s f r e s c o s , e s q u i n a d e f r a i l e , 
y l u j o s o s d e l V e d a d o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , u n a í d e m d e g a l e r í a , c u a r -
t o d e b a ñ o c o n i n s t a l a c i ó n d e a g u a 
f r í a y c a l i e n t e y d e m á s s e r v i c i o s . 
A d e m á s e n l a a z o t e a t i e n e d o s h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u 
s e r v i c i o . T a m b i é n t i e n e g a r a j e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a : 
M . R i c o , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
f o n o M - 2 0 0 0 , o c a l l e 9 , n ú m e -
r o 1 5 . T e l é f o n o F - 1 8 8 9 . 
Cómoda y elegante casa, en la calle de 
O'Farril l , entre Estrada Palma y L i -
bertad, Víbora, acera de la brisa. I n -
forman en la misma: de 2 a 5 de la 
tarde. 
45754 ' 2,1 d 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET con su muebles. 3a. y 14, Reparto Almen-
dares. Informan allí. 
45011 18 <L 
V A R I O S 
d E S O L I C I T A E N A R R E N D A M I E N T O , 
O una finca, para potrero, en la pro-
vincia de la Habana. Dirigirse a : doctor 
Felipe Domínguez. I/agonas, 48, altos. 
Teléfono A-5172. 
45703 17 d 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-bladas, con blacón a la calle. Con-
sulado, 59, altos. 
45039 16 d. 
Aguiar , 36 , bajos. Se alquilan cuatro 
habitaciones corridas, propias para 
oficinas. Informan en la misma. 
45043 16 d 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoa ín iy Vives, frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
esta rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de l a ciudad. 
45044 7 f 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. 
44348 15 d 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N , E N JESUS D E L MON-te, 20, dos casitas interiores, com-' 
puestas de dos departamentos, cocina y 1 
servicios, buen patio. Informan en la 
misma: de 1 a 3 p. m. 
45848 17 d 
H A B A N A 
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n e s p í e n 
d í d o s d e p a r t a m e n t o s e n e l q u i n t o 
p i s o d e l a m o d e r n a c a sa M u r a l l a , 
9 8 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
C 9792 3d-15 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m&a céntrico de la ciudad. 
Muy cOmodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
babitaclones* desde $0.60, ?0.75. $1.50 y 
$2.00, Baños, luz e léctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. 
H O T E L R O M A 
Este 'der'inwo y antiguo edificio ha sido 
completaCittnte reformado. Hay en él 
departantontoa con taños y demfts ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrfts, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo "lío-
motel." 
E L O R I E N T E 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mfts moderno e nigie^eio Gahaj 
Todos los cuartos tienen baño privada 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de- verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res, 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-639r, 
A-0099. * 
45185 . 31 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIOK£S) amuebladas, en la calle Tenerife, 45. 
únicos inquilinos. Informan allí mismo. 
44584 14 d-
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser* 
vicio privado y agua caliente. LealtaíL 
102. esquina a San Rafael. Telífcma 
A-9158. M 
42314 ib : 
Casa para familias. EspléndMaa habita-
ciones con toda asistencia.. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-irc28. 
45772 31 d 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, «casi esquina a Reina, 
alquí lanse amplias y hermosísimas habi-
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia, 
trato esmerado, buena comida, baños de 
agua callente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 23 dic 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, n ú m e r o 224 . T e l é f o n o s M-3253 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es-
p l é n d i d a s habitaciones con todo con-
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser< 
yicio de restaurant, c a f é , repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle de Lui s E s t é v e z y Pr ínc i -
pe de Asturias , a una cuadra de E s -
trada Pa lma ( V í b o r a ) , un chalet con' 
portal , sala, recibidor, ha l l , cinco cuar: 
tos, comedor, hermoso cuarto de b a -
ñ o y cuarto de criados, con garage i 
para dos m á q u i n a s , etc . L a llave es-
t á en l a misma casa, todos los d í a s 
de 1 a 3 p. m. y los informes en 
Manrique, 138. 
18 dic' 
UN JOVEN DESEA UNA HABITACION en casa de modesta familia, con 
muebles o sin ellos, tramo desde Zulue-
ta y Muelle de Luz. Informes: Antonio 
Guiüaume. Habana, 118, altos. 
45798 22 CL 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HaI bitaciones, vista a la calle; a caba-
llero solo, no hay mfts inquilinos,; casa 
respetables. Damas 82, esquina a Mer-
ced. 
457S8 18 d. 
SE ALQUILA LA CASA C A L I E CAL-zada, 26, en Arroyo Naranjo; la her-
mosa quinta Chicago, capaz para una nu 
merosa familia, con árboles frutales en 
producción. Informa: G. Sufirez. Amar-
gura 63, Fábrica de Gorras. 
45153 17 d. 
V IDORA E N SAN ERAITOISCO C A S I esquina a Porvenir, alquilo casa nue-
va, con cinco habitaciones, sa lón de co-
mer y servicio de criado. 
45476 16 d 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, UNA casa en Jesús del Monte, 567, entre 
San Francisco y Milagros, con sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados. Informan en el café Los Cas-
tellanos. 
45326 16 d. 
C 9605 8d-10 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A Palma, 83, compuesta de sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, baño, galería, 
comedor al fondo, dos habitaciones al -
tas, con su baño y dos habitaciones, pa-
ra criados, con su servicio; la llave al 
lado. Informan en Estrada Palma, 65. 
45825 20 d 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
c i é n construidos, situados frente a l 
lindo Parque Mendoza, V í b o r a , c a -
lles S a n Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F - 5 4 4 5 . 
45316 17 d. 
LTNA B U E N A H A B I T A C I O N , C S N V I S -) ta a la calle, muy fresca, se alauilai 
a lombres solos, de moralidad, en Cha-
cón, 1, altos. 
_45SW 19 d. 
HABANA, 110, ENTRT3 OBRAPlÁ Y Lamparilla, frescas habitaciones, 
lujosamente amuebladas, se dan y toman 
referencias. Teléfono A-8197. 
45S36 18 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien am-uebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad e" ciudad. Venga y 
véalo. 
45657 31 d 
SE ALQUILA UNA HERMOSA KABí, tacióo, con vista a la calle y bien 
amueblada, en Compostela, 10. altos; t 
se admiten abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
43887 14 d . 
BU 1 T A L O , ZULUETaT^zT^ASA PA-ra familias, habitaciones a la bri-
sa. Baños agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Entr« 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa par íamil ias y la mejor situa-
da en la Ilabai.a. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931. E s -
pléndidas habitaciones e n vista al Par-
que Central, con todo el confort nece-
sario, espléndida comida, servicio esme-
rado. 
4«020 15 d. 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA Y cerca del Hotel Plaza, se alquila, a 
matrimonio o señoras, preferible extran-
jeros, dormitorio amueblado, derecho 
comedor y cocina, utensilios de los mis-
mos, gran cuarto de baño, luz, te léfo-
no y gas, en $120. Le piden referencias. 
Informan : Teléfono M-9407. 
45847 17 d 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farri l l , número 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. L a llave en la bodega, su dueño, 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
44248 18 d 
C E R R O 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
altos y bajos independientes de S a n 
J o s é , 209 , entre Basarrate y M a z ó n . 
Sa la , antesala, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cocina, patio y 
traspatio, cuarto de criado y d e m á s 
servicios. M á s informes: Evaristo L a -
mar. Oficios, 16, altos. T e l é f o n o s 
A-4952 y F - 2 5 8 1 . 
45394 14 d 
Suscr íbase al ü l A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ü n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N MUNICI-PIO, 8S-A, entre Justicia y Píibrica, 
Jesús del Monte, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina y sus 
servicios sanitarios. L a llave eíi la bo-
dega de la esquina Informan por Te-
léfono A-7996. üeñor Adell. 
_ 45S4.'! 20 d 
Se alquila chalet V i l l a Nieves, e l m á s 
lindo y mejor s i tuado; S a n Francisco 
y Avenida de Acosta, V í b o r a , con 
frente a tres calles, portal sala , ga-
binete, hal l , dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a l a izquierda. Con re-
gio b a ñ o , e sp l énd ido comedor, a m p l í a 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
r a j e , cuarto í»?ia chauffeur, una te-
r r a z a y lavadero; h e r m o s í s i m o s ja*.di-
ñ e s con muchas plantas y flores. I n -
forman en la misma, de 2 a 5, y en 
S a n José , 65 , bajos. 
45730 26 dic 
Q E ALQUILA, EN LA CALZADA DEL 
lO Cerro, 877 y medio, esquina a Primo-
lies unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. L a llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Ilafael. 126, altos. 
43243 31 d 
TDRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E P A -
J T saje, se alquilíin hermosaá habitacio-
nes, a caballeros solos, desde 25 pe-
sos al mes en adelante. 
_ 45846 19 d 
EN CASA H O N O R A B L E Y D E E X T R E -mada seriedad, se alqj-.ila una habi-
tación y apartamento con balcón a la 
calle, agua corriente y telééf ono; se dan 
y piden referencias. Campanario, esquina 
a Concordia. 
45862 17 d 
E n Empedrado, 31 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas, 
a hombres de moralidad. 
45850 20 d 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E UN MA-trimonio respetable, a señora sola y 
de estricta moralidad, una fresca y bo-
nita habitación alta, con sus servicios 
independientes. Se exigen referencias. 
Precio 823. No hay papel a la puerta. 
Perseverancia, 23. 
^ 45359 14 d 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
O hombres solos, en San Ignacio, 98, 
altos. Informes en la misma. 
455 16 d 
HA B I T A C I O N E S MAGNIFICAS, A mó-dicos precios, con todas las como-
didades, se alquilan en Zulueta, 34. He-
rald House. 
45666 16 d 
/^tALLÉ ARMAS, 38, S E A L Q U I L A UNA 
sala y saleta y un cuarto, junto o 
separado. „„ „ 
45675 ' 16 a 
M A R I A K A G , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Reparto Almendares y B u e n a V i s t a . 
Segunda A m p l i a c i ó n . E n l a calle Nue-
ve, frente a la doble l í n e a del tran-
v í a de l a P l a y a de Marianao, alquilo 
dos hermosos chalets, rodeados de 
jardines; y e l menor de ellos con 
siete dormitorios, para familias. Ser-
vicios completos para famil ia , portal , 
sala, hal l central, comedor, pantry, 
cocina, agua fr ía y caliente, garaje, 
cuartos de criados y servicios de los 
mismos. Informan en las mismas: a 
todas horas; y^en Compostela, 47 , su 
d u e ñ o : J o s é Camacho . Quedan em-
plazadas entre la Avenida O c t a v a y 
Novena. Cuatro cuadras antes de lle-
gar a l hermoso Hot?! Almendares. 
45717 20 d 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias, recientemente abier-
ta. Se alquilan ventiladas habitacionos, 
con o sin comida. San Lázaro, 504. Te-
léfono A-9446. Propietaria: Francisca- C. 
González, 
45619 28 d 
EN CAMPANARIO, 133, SE A L Q U I L A una habitación, ventilada, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
45691 19 d 
EN OFICIOS, 18, S E A L Q U I L A N H E R -mosos salones con blacón a las ca-
lles de Lamparilla y Oficios. Informes 
en la misma. 
45328 18 d. 
GRAN CASA D E FAMILIAS, CON TO-do el servicio, con frescas y venti-
ladas habitaciones, precios módicos. E m -
pe/rado, 75, casi esquina a Monserrate. 
Telefono A-7808. 
45586 17 A 
SE A L Q U I L A B U E N A Y A M l ' L I A H A -bitación, propia para dos o más ca-
balleros, luz toda la noche y buen ba-
ño, solo a personas de moralidad. Pau-
la, IS. altos. 
45679 16 d 
SÉ A L Q l l L A , E N MONTE, 3, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermeso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, es casa de moralidad; se 
exigen referencia^ No molestarse en 
balde. ' . 
45655 10 d 
SE ALQUILAN VENTILADAS HABI-taciones para hombres solos, en la 
misma tengo un departamento' para ofi-
cina, con viseta a la calle, en Tenien-
te, Rey, 51, bajos informan. 
45440 19 d. 
T i p ó g r a f o , se le da local claro y ven-
t i lado, en el barrio de S a n L á z a r o , a 
cambio de varios trabajos. Informan: 
de 6 a 8 p. m. , en Estre l la , 2 2 , altos. 
S e ñ o r Bozzano. 
45507 26 d 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Loiz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y 
esmerados. Espléndida comida a gusto d0 
los. señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Prado, 117. Teléfono A-719D. 
45503-04 • 15 d 
Q E A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I T A -
lO clones a personas formales. Tienen luz 
toda la noche y el precio es razonable. 
San Miguel, 86, bajos. Entre Manrique 
y San Nicolás. También se alquilan má-
quinas de escribir. 
16 dic 
SE A L U I L A N E N MANRIQUE, 163, dos cuartos grandes: uno aíto y otro ba-
Pasaje y Parque Central. 
ÚT21 27 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION BA-ja, propia para un comisionista o 2 
dependientes que trabajen fuera, en la 
calle de Castillo, 33, entre Montes y San-
ta Rosa. 
44044 15 d. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Prado, número 71, altos, se alquila una 
habitación, amueblada decentemente, con 
vista al Prado, propia para matrimonÍ9 
u hombre solo, hay baños de agua ca* 
l íente y fría, buena comida, precios Ra-
zonables, únicamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
44818 5 6 
BI A R R I T Z , GRAN CASA DE HU15S-pedes. Industria, 124, esquina a San. 
Rafael; se admiten abonados a la me-
sa, $25 al .mes, 
43440 25 d. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlueta , 83 . G r a n casa para familias, 
montada como mejores hoteles' 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Baf 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta., 83. Te-
l é f o n o A-2251 . ' 
45124 21 d 
SE A L Q U I L A N CUARTOS, A HOMBRES ' solos, en Paula, 18, altos. i 
45634 16 
SE A L Q U I L A UNA IIABITACIO> 1^ los altos de la calle Obrapía, 9i> y 'w con balcón a la calle con mampara, * 
vaho, aprua abundante, luz elééctnca. J1" 
pieza. Casa muy cómoda y decente, ctu» 
para oficina u hombr,. celo. Informeb 
45527 14 dic 
portero; 
45630 16 dic 
s 
E A L Q U I L A UNOS BAJOS, P^B ^ 
pesos, especialmente para Vonel h^j. 
S e ñ o r a respetable, con muy buenas 
referencias, desea h a b i t a c i ó n en casa 5 
de familia decente. Informes al T e l é -
fono F - 3 5 8 3 . 
21 d 
Q E ALQUILA UNA HABITACION PA-
O r a caballeros solos, so exigen refe-
rencias. Aguacate, 21, bajos. 
45556 17 d. 
tería; o se toma un socio que ^ '"v 
100 pesos, que se cuide de w'"?™* -
ventas como por haber terminado 
a poca distancia, muy grande, por 
rribar la casa, hacía gran ne.?ot'10j ' j , 
zón: San Miguel, 50, y Aguila, ae ^ 
a 12 y de 5 a S. *7 A 
45706 
AG U I L A , 133, A L T O S , S E A L U T L A N l ic i taciones amuebladas. 
45616 16_d-
EN L A CASA PRADO, P A S E O D E Martí, 65, altos, esquina a Trocade-
ro hay una magnífica habitación amue-
blada, con vista al paseo; comidas varia-
das moralidad y excelente trato. 
45G00 ^ 11 «• 
HA B I T A C I O N : P A R A HOMBRES SO-ios y de moralidad. Se da llavín y 
luz. Cárdenas, 72, altos. •• 
455184 _ ^ 10 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a personas serias, hay teléfono, luz 
eléctrica y gas. San Miguel 86, bajos 
de la academia. 
45474 lo d. 
Q E AZ-Ql-ILA UNA S A L A CON ü O 3 . ^ 
ÍO tanas para la calle, so presta i • 
una oficina o parn hombres solos, i • • 
matrimonios sin niños. No se puci o ^ 
cinar. Se alquila en condiciones. J" ti-
misma hay un cuarto grande y ^ 
lado, para hombres solos. Informen-
Industria, 92. 17 ,i 
45709 
C E A L Q U I L A UNA SAI A, r A R ^ Í * 
O ciña, comisionista o cosa au» 
19 A 
E n casa acabada de construir se a l -
quilan habitaciones amuebladas con l a -
vabos de agua comente y muy ventila-
das. Monserrate, 93 . 
^74 16 dic 
Acosta, tí8, .bajos. 
45707 
Q E ALQUILA EN SAN IGNACIO ^ 
O dos habitaciones, una interior j 
con vista a la calle. 
45294 
15 
Agui la , 113, altos, esquina a San R 
fael , amplias y vent í ladaá h a b i t a ^ 
nes, con b a l c ó n a l a calle de ban * 




TT'N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E : se ( 
T i alquila una hermosa habitación, en; 
Escobar, 251, esquina a Carmen, a ca-
balleros de moralidad, con balcón a la 
calle, tranvías a la puerta. Informes en 
la misma. 
4569S 16 d I 
B l M A R I O D E I*A B ^ B I " 
K A \ * eaciMtfítia usted <« 
cmdgwle» p o b l a c i ó n d« 
E e p ú b l l c » -
Í&MÍ 
A f l O L X X X V I U 
^ E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A -
S . A . 
A V I S O A L * C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
e pUeda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas. 
la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriencl0 éstos ,arg.as clem0" 
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ext iemk los co-
nocimientos por triplicado para cada 
„„prto v destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
« t a Empresa para que en ellos se les 
el sello de " A D M I T I D O . " 
lo. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle para 
oUf> !a reciba el Sobr^'-argo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
D I A R I O D E L A M A R I N Á D J r i e m b r d 1 5 de 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
m e r r r n c í a en él manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de ¿3 tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Naviera de C u b a . 
VENDO TUBOS ndUSBS P A R A OBRAS y otros <?asi nuevos para caldera, do 
i 20' por 4". muy baratos. Calzada de Je-
i sús dei Monte, número 1S5. Teléfono 
i 1-1356. Santaballa. 
44657 _ 24 dlc 
M I S C E L A N E A 
Q E V E N D E UN MOTOR D E UIT CA-
O bailo, para corriente 220, trifásico, 
marca Guat Jol- Informes: Arroyo Apo-
lo, 18, Calzada Real. Antonio Naranjo. 
45613 28 d. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos evistencla y se vende en toiaa 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-6156. 
44371 15 d 
L . B E L I A R D 
Cemento americano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cable. O'Reilly, 
11. Departamento, 206. O por escrito: 
Hotel Astor. New York. 
48880 29 d 
SE VENDENMEOS M A T E R I A U E S D E Ma-rina, 16, entre Príncipe y calle 25. 
Teja francesa y criolla, mosaico, darillos. 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
ño en la misma. 
44675 19 dic 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n el sorteo celebrado el d ía 16 de 
noviembre próximo pasado resultaron 
amortizadas las siguientes 269 Obligacio-
nes Hipoteca-rias de la Serie "A" d§l 5 
por 100 de este Banco, cuyo pago se 
efectúa en las oficinas del mismo, Aguiar, 
81-83, altos, y en nuestra agencia finan-
ciera en París , desde el día 1 de Enero 
de 1921. 
311 al 320 
341 „ 350 
2081 „ 2090 
4641 „ 4650 
8241 „ 8250 
10451 „ 10460 
11571 ., 11580 \ 
11611 „ 11620 
12121 „ 12130 
13011 „ 13019 
13101 ,. 13170 
13171 „ 13180 
14581 „ 14590 
15331 ., 15340 
15511 „ 15520 
16621 „ 16630 
17481 „ 17490 
20451 „ 20460 f • 
20771 „ 20780 
22661 „ 22670 
22871 „ 22880 
26241 ., 262CO 
27771 „ 27780 
30111 „ 30120 , 
31791 „ 31800 
32841 ,. 32S50 
37811 „ 37820 
^ 4ue se hace público para general 
conocimiento. 
Habajna. 13 de Diciembre de 1920. 
J . P. B A Y O E O , 
! Director Interino. 
C 9771 _ Sd-13 
C O O P E R A T I V A D E L A U N I O N D E 
C O N S T R U C T O R E S D É O B R A S , S . A . 
Domicilio social: Egido, 2 -B, altos. 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a tratar del aumento del ca -
pital social se c i ta a los señores A c -
cionistas de esta C o m p a ñ í a a la Jun-
ta General Extraordinaria que se ce-
lebrará el d ía 19 del corriente, a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , en el do-
micilio social expresado. 
Emilio F . Juncosa, 
Secretario. 
45756 17 d 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor presidente del 
Fortuna Sport Club, convoco a todos los 
asociados para que concurran a las elec-
ciones generales que so celebrarán en 
el local de la asociación, calle San Lá-
zaro, número ciento catorce, a las nue-, 
ve de la noche ael día diez y nueve del ^ 
mes en curso, para elegir a los socios 1 
que han de integrar la Junta Directiva 
para el próximo año social que comien-
za el día primero del mes de enero 
del año mil novecientos veinte y uno. j 
Se recuerda a los señores asociados i 
que para poder ejercitar el derecho de • 
votar, es preciso presentar el recibo de ; 
la cuota social, correspondiente al mes 
de diciembre de este año. 
Habana, 10 de diciembre de 1920. 
Julián M. Rnlz, 
Secretario. 
45670 15 d 
T H E W E S T E R N R Á I L W A Y O F 
H A V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l O e s t e de 
l a H a b a n a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el dia de ayer, 
se procederá al re arto del Dividendo 
No. 25, de 7 por 100, correspondiente a 
las utilidades del año 1919-1920, sobre 
las Acciones Ordinarias, alcanzando $1.74 
moneda oficial a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
tenedores de esos t í tulos deberán depo-
sitarlos en la Oficina de Acciones, si-
tuada en Egido, número 2 a(tols), a par-
tir del día de hoy 3, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada' semana, de 1 
a 3 p. m., pudiendo recogerlos con sus 
cuotas respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. ^ , <AOÍ. 
Habana, 3 de IWciembre de 1920. 
A K C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
C D562 1Q"-" _ 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E - i 
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de aj er, 
se procederá al reparto 'de un Dividen-
do No. ;->2, de 4 por 100, por saldo de 
las utilidades del año social que termi-
nó en 30 de Junio últ imo sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando ?0 99 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos t í tu los debe-
rán presentar para su cobro desde ei día 
de hoy, 3, los cupones correspondientes 
al Dividendo No. 32, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. ra., en la Oficina de Acciones, s i -
tuada en Egido, número 2, (altos) re-
cogiendo sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 3 de Diciembre le 1920. 
A R C I H B A L n J A C K . 
Administrador General. I 
C 9559 10d--7 
T T C I T K O L A , MKPIANA» NUEVA, S E 
y vendo a particulares, con 37 Jlscos, 
todos nuevos y de mucho gusto, Ville-
gas. 42. azotea. „„ 
45801 d 
F O N O G R A F O S , V I C T R O L A S 
y discos, los compro, de todas clases, 
os pago bien. Llame a los teléfonos 
-0673 y al M-9314 y en Seguí l a tendrá A-0673 y 
su dinero. 
45541 17 d 
AJÜEVO, F L A M A N T E , CON SOLO quin-
j S ca días de uso, se vende un fonó-
grafo ' de tapa y diez discos por mucho 
menos de lo que costó. Señor Molina, 
Concordia, 175-A, altos, entre Solejlad 
y Aramburo. 0< ¿ 
4552a 21 dlc 
S e v e n d e u n a V i c t r o l a N o . 11 
Juego de cuarto, de marquetería; un 
Juego de sala, de majagua; admitimos 
cheques; coniiframos muebles y prendas. 
E l Volcán, Factoría, 26. Teléfono A-9205. 
45209 W d_ 
T J I A N O : S E V E N D E UNO, T R E S P E D A -
JT le», nuevo, cuerdas cruzadas. Un Jue-
go cuarto, marquetería. San Miguel, 
145. 
45316 . 20 d 
H A i N O b Ü t A L Q U I L E R 
V I U P A D E C A R R E R A S í C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
44760 ' SI d ^ 
G RAFOFONO G R A N D E , F L A M A N T E , Q E D E S E A COMPRAR DOS PIANOS 
se vende con 40 discos, bandas, «Un- O de uso, para una academia; se lleva 
zones, óperos y otros de mucho gusto; el dinero para si conviene pagarlo en-
se da barato. 'Lealtad, 31, bajos. seguida. Llame al A-5201. 
45S02 22 d. 45040 23 d. 
1 í M S T K ü M E Í N t T O S 
D E M ' ^ T C A 
V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o 
C O M P R A S 
COMPRAMOS CASAS NUEVAS O AN-tiguas, en todas partes. Hay dinero nara todo. Havana Business Company. 
Bolívar, 28. A-0115, (Antes Reina.) 
45724 17 á 
'T ' t eÑc ion p r o p i e t a r i o s de e a 
£%. Víbora: Un señor residente en el 
cirapo, pensando trasladarse a esta Ca-
nita1 desea comprar una casa grande 
rie tí' habitacionej? o bien dos chicas de 
3 a 4, que sean contiguas o bien de dos 
plantas; deben de ser de manipostería, 
coa patio no menor de 15 metros, con 
sus servicios sanitarios en buenas con-
diciones y estar situadas en la CaUada 
de Jesús del Monte, desde el Puente de 
Agua Dulce hasta San Mariano, o en 
cualquiera de sus traviesas en dicho 
tramo; pero a lo sumo a dos cuadras de 
la Calzada; no estíi dispuesto a botar el 
dinero o sea a pagar ganas, sino su 
justo precio. , Informes personalmente 
o por Correo al señor Ciro Tarafa, en 
San -Mariano, 31, esquina a San Lázaro, 
Víbora. . • • 
45125 16 d. j 
' M A N U E L LLENÍN 
' Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 Í , de 12 
a 9. 
«4036 17 d 
A LOS nUEífOS DE CASAS, SE COM-
Á \ . pra una casa moderna, si es de al-
tos mejor, aumiue sea chica y que ten-
ga títulos limpios y que esté compren-
dida de Malecón a la Terminal y San 
NlSolfts al muelle de Luz y si le .con-
viene la operaciím es é s ta : mil pesos al 
contado y el resto en cheques del Cen-
tro Gallego, en cuenta corriente. Pre-
cio : de 5 a 10 rail pesos. Avise al Te-
léfono A-40S7. David. 
44U37 ÍS d 
VENDO CASA, E N JESUS D E L MON-te, a tres cuadras de la iglesia, con 
jardín, portal, sala, ball, tres dormito-
rios a un lado y dos al otro, comedor 
al fondo, hermoso cuarto de baño con 4 
servicios y cocina. Primer patio cemen-
tado, con entrada independiente y el . 
segundo con un cuarto para guardar tras-
tos y ñrboles frutales. Todo el terre-
no mide 400 varas. Informan: Obispo, 
número 105. 
45580 19 d__ | 
(l A L L E 33, F R E N T E A L P A R Q U E ME- ! J dina, esquina de fraile, con 700 me-
tros, rodeada de árboles y con una c a - , 
sa de madera. Informa: J . Fernández. | 
Panco Canadá. 209. Teléfono M-9328; de i 
10 a 12 y de 2 a 4. 
45(580 __.18 J L , ' 
O A,NGA~~OPORTUNA: VtsO QUE C E ' 
VJT va, vende casa esquina, con bodega 
aórf litada- Kenta buena. Contrato s i ' 
quieren. Ksta Ciudad. $12.000. Dejan 
$6.000 hipoteca. Havnna Businesá. Bo'í-
var. 28. Keina. A-0115. 
45725 J7 (1 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, mo-derna casa, de altos, vendo, barata, 
por la moratoria, en $35.000; admito de-
jar hipoteca al 8 por 100. Informarán: 
San Lázaro, SOS, bajos; de 5 a 7 p. m. 
o por correo. 
45865 17 d 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que ios precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a. 
__44072 17 d • 
Q E V E N D E UNA CASA MAMPOSTE-
O ría, en la calle Lindero a una cua-
dra de Belascoaín y cerca de Cuatro Ca-
minos: tiene sala, cotnedor, tres cuartos 
y servicio sanitario. Informa: H, Pérez. 
Habana. 146, entre Muralla y Sol. 
45074 15 d 
SE V E N D E POR MOTIVO D E L A MO-1 ratoria, a precios es aciales, ad-
mitiééndo checks intervenidos o efecti-
vo solares en los Repartos Alturas de 
Almendares, Sierra. Almendares, Buena 
Vista, en la Coronela varias residen-
cias, en Jesús del Monte poseo los me-
jores solares en la línea de Santos Suá-
res y frente a los Parques de Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 63, de 
9 a 12 a, m. 
45182 19 d. 
SE V E N D E UN SOLAR EN E L R E -parto Ampliación del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
dueño: Apodaca 59, hasta la.s 8 a. m. 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
44991 23 d. 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establceimientcs. de bodegas, cafés, ga-1 
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
tQ( lecherías, fincas rusticas y urbanas, i 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de este casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muchos y 
buenos negocios que realiza diariamente. ; 
Ofreciendo garantías a sus clientes, ?on i 
«eserva absoluta en sus operaciones. | 
Centro General de Negocios. Me hago! 
cargo de comprar, vender, traspasar i 
toda clase de establecimientos, hote-l 
Ies, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-1 
jes. Of i c ina: Monte, 19, altos. Te lé - i 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
Alberto. 
D 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
E I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S : 
tengo las siguientes casas en la zo-
na comercial. Jesús María, 41, Acosta, 70, 
Picota, 23 y Picota, 72; éstas dos próxi-
mas a la Estación Terminal; las que ¿e 
alquilan para depósitos de mercancías o 
almacén o para cualquier industria. In-
formes : Veiazco, 5. Teléfono A 4537. 
45763 24 d. 
^ T E N T A S . CASAS. E N R E I N A , 3 P L A N -
, v tas $75,000, buena renta. Cerro en 
515,000, Jesús María $12,000, Vedado dos 
plantas $17,000, buen punto. J .Eche-
verría. Obispo, 14, de 2 a 4, directo. 
45771 18 d. 
"C'IJESE E N E S T O : ¿NECESITA U S T E D 
JL casa? hable cor, el señor López, ¿t ie-
ne usted alguna casa en trato? ¿duda su 
valor y quiere saber su Justo precio? ha-
ble con el señor López, maestro de obras, 
le cobra una pequeña comisión pero us-
ted quedará satisfecho porque sabrá el 
valor que tiene lo que ha comprado. 
Flores, 16, de 11 a 1 y de 4 a 9. Telé-
fono- 1-1827. 
_Í5755 18 d. 
AVISO: VENDO 2 CASAS, E N L A V I - ' bora entre Santa Catalina y Mila-
» gres, números 5 y 7, calle Buenaventura, 
— 21}13010 separadas que Juntas, precio 
ju.OOO pesos, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca, al 8 por 300, rentan el 1 y me-
dio por 103. Buen negocio, reforma, ex-
clusivíimente: su dueño, Díaz. Paula, 100. 
Telelono A-1909. 
.45822* 22 d 
T30R L A MORATORIA VENDO MIS 
x. modernas >casas: Lamparilla, Monse-
7. Malecón, a $37.000. Otra, cerca 
oe ^elen. En Salud, moderna, con 234 
*11.000. Doctor Meza. San Lázaro, 308, 
IKÍ-\ de 5 a 7 p. m. o por correo. 
, ^r?04 17 d 
, U R G E V E N D E R , P O R N E C E S I D A D 
Se d a m i $ b a r a t a , c a s a d e dos 
plantas, m o d e r n a , l is ta p a r a e s tre -
nar, compues ta d e p o r t a l , s a l a , c o -
c e d o r , tres c u a r t o s , u n g r a n b a -
ñ o ; en lo m e j o r d e l R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z . S e p u e d e d e j a r g r a n 
Parte en h i p o t e c a . J u á r e z C á c e r e s , 
H a b a n a , 8 9 . 
•-i-8765 ^ i ^ - 1 ! 
vendo, en ganga: tres casas en ía 
v'bo?a, c'e $8.000. $9.009 y $10.000 
jodas ae primera, bien situadas, dé 
fes y aiatro cwartos. Vega . Somerue-
los. 8; de 12 a 2 . T e l é f o n o IVM348. 
Negocio verdad: casa ?n S u á r e z , pro-
00-v Ínero h i¿ ,0teca í t o d ^ <*«: 
a ? t w8**- S o m ™ l o s , 8 ; .de 12 
á w ? fono M-4348-
19 d 
,bar. ibs pianta i1^8?11 Rafael y Esco-
1* azotea.^Teelo Wvon C¿lar̂ os más 
¿¿ez mil peso, 0?r f̂ 0" .Pueden dejarse 
' 78: de 12 a 2 hipoteca. Manrique, 
V ^ 5 ? ' ^ X E S T R E L L A , T N A CASA 
Ja m i ^ ' ^ P in tas . $30.Wa o t r t 8 * ' 
^ . m e ^ o s ^ l ^ ^ f ^os plantas, mide 
paciones dê  Oa rToa ^ las Inme-tros, s r o m Ararlo.s mide 9X25 me-fi-OOO. Manrique, 78; de 12 a 2. 
P 0 ^ s C A 4 f * en W a d a , dog jun. 
. da «na. o t n T r ; ?or ^ " d o $9.000 ca-
208 metros á^Ale*l(1? de s^rano, con 
^ r r ~ - — — w d ! 
feacater?? HNA C A ^ t R O X i m a T I 
SJ»* Santo r£UKa1a en el barrio azul 
Maceo SÍ a I sabe1 ' entre Aranguren v 
^ ^e,con?':,one de sala y dSs cuar-
fon'do1?^ Tende^en^Tf1"-'18 ^ te^reno^Il 
descintos neso^ nni11 1,ef-os y reconocer 
terrefin o •> 08 01,16 restan a pagar do 
toda d. PeSos u s u a l e s . L a c a s i e l 
toisma niaml'osterIa e informan ê " lÜ 
15662 
21 d 
SIS V E N D E N DOS CASAS EN. EOS P i -nos, con piso de mosaico, en la mejor 
calla; Finlay ;.• Enrique José Varona. | 
Para más informes; Alambique y Espe-1 
ranza, carbonería. Sin corredor. 
_ 45."26 1S dic 
Q E V E N D E CASA B A R R I O COLON, bri-
kJ sa 10.15x33 propia para depósito o 
garaje; doy $6,000 y $4,500 al 12 por cien-
to ; trato directo, de 8 a 2. Virtudes, 100, 
bajos. 
45592 21 d. 
T T E N DO UNA CASA CON S A L A , SA* 
V leta, 3 cuartos; de cantería, en la 
calle de Oquendo y otra con s.ala come-
dor y 3 cuartos en la misma calle. Ju-
lio Gil. Ouuendo, 92, esquina a Figuras. 
45Í73 21 d _ 
V E N D O 
E n l a c a l l e d e E m p e d r a d o , u n a l i n -
d a y h e r m o s a p r o p i e d a d , e n 1 5 0 
m i l pe sos , p u d i e n d o r e c o n o c e r l a 
m i t a d e n h i p o t e c a . 
E n S a n t o T o m á s , p r ó i m o a B e l a s c o -
a í n , u n a b o n i t a c a s a , en 7 . 5 0 0 p e -
sos . 
E n l a ca l l e de C o c o a , J e s ú s d e l 
M o n t e , p r ó i m o a l a C a l z a d a , e n 
1 4 . 0 0 0 pesos . 
Neces i to $ 3 . 5 0 0 p o r tres m e s e s , 
a l c u a t r o p o r c iento m e n s u a l . B u e -
n a g a r a n t í a . 
C o m p r o u n a c a s a d e B e l a s c o a í n 
p a r a d e n t r o y de R e i n a a S a n L á -
z a r o , e n 1 7 . 0 0 0 pesos . 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s i n t e r v e -
n idos d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
! L U I S l O A T L L E 
O b i s p o , 5 9 - 6 1 . D e p a r t a m e n t o , 9 . 
H A B A N A 
45282 15 dic__ 
VE N T A CASA VEDADO, T E R C E R A , contado y terreno 80 de frente por 
40 de fondo, 2 cuadras de 23, a $18, reco-
nociendo valor hipoteca al $7 por ciento, 
garantizando cumplimiento o tomando so-
bre casa dos plantas Avenida Serrano, 
$20 000 al 12 lor ciento. D'olores, U . San-
tos Suárez, de 2a 6. Vlllanueva. 
45314 14 d. 
DE OCASION: SE V E N D E UNA CASA acabada de construir, en la calle 
Plores y Santos Suárez, de piedra, te-
chos de cemento y hierro instalación 
eléctrica oculta, con portal, sala, 2 cuar-
tos, patio, cocina y demás servicios, ace-
ra de la brisa, al lado del tranvía; no es-
tá alquilada, dan por alquiler $75, últi-
mo precio $7,800. Informan en la misma 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
45324 16d. 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a 11 y r e 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 . 
PUOXIMA A S A L U D : Casa, con sala,! 
, saleta, tres cu;ii tos, a?.otea. pisos finos, 
| sanidad, 5.700, más hipoteca de 3.750. 
Otra casa. Vedado, inmediata a ia l ínea 
jardín, portal, bala, comedor, eres cuar-
tos, pisos finos, lujoso baño; 4.500 pesos 
y reconocer hipoteca el siete ^or ciento. 
Calle San Francisco, Víbora, bonita ca-
sa moderna, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cielo raso lujoso baño, 6.500 
pesos y reconocer hipoteca de 3.3bO pesos, i 
Pigarola, Empedrado, 30,. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Tengo varias 
cantidades para imponer sobre casas en 
esta ciudad. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. Interés, del 10 al 12 por 100 anual. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De S) ai 
11 y de 2 a 5. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casasV P E R E 7 
¿Quién compra casas?. . . . PF.KEZ 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
; Quién compra fincas de campo? P E U E / 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
rncervados. 
r!ei">">. vin. 34. aUos-
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles 
S a n Mariano y Miguel Figueroa, ace-
ra de la brisa, se venden dos e s p l é n -
didos chalets, con garage y otro chi-
co sin é l . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo i n t e r é s . L l a -
mar a l t e l é f o n o F -5445 . 
_44210 10 dlc 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca al 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . í 
30d-2 I 
NO SE P R E C I P I T E , N E C E S I T A US-i ted casas de 5 a 6 mil pesos y no I 
las encuentra. Pues yo tengo parcelas de 
10X20, en Santos Suárez, frente a la ! 
línea, que por esa cantidad le fabrico 
su ctisa a su gusto, con la seguridad 
que lo mismo le sirve para vivirla que 
¡ ara renta. Puede pagar el terreno con 
una pequeña cantidpjd y el resto a 20 
pesos mensuales. Informa: señor López, 
callo Flores, 10; de 11 a 1 y de 4 a 0. 
Te'<'fono 1-1827. 
456Ü7 16 d 
T> UKNA "iNVKKSÍON: F R E N T E A E A 
J J calle de Mantilla y en el centro de 
este lindo barrio cuyo parquecito es la 
entrada y forma parte del terreno, se 
vende un lote de veinte, mil metros, al 
precio de un peso veinte centavos el 
metro, en lotes de a diez mil faetros, 
a $1.30; es un verdadero balcón sobre 
la Habana, tiene hermosa arboleda, pro-
pio para una gran residencia o Repar-
to, al dividirlo se triplica el dinero, 
pues los alrededores se pagan a 3 y 4 
i esos. Se admite otra propiedad en pa-
go. Dueño: doctor Rosa carretera de 
Plantilla, 67, Quinta L a Rosa, chalet co-
lorado, pasado el kilómetro 6. 
45339 20 d__ I 
ENDO: S E I S M I E METROS I ) E T E -
rreno en el Calabazar, a $1.50 me-
tro. Admirablemente situado, frente a 
la finca "América." Agua, luz eléctri-
ca, espléndido lugar para una quinta de 
Recreo, o para dividirlo en solares. 
Acepto el pago en el check del Banco 
Español. Doctor A. G. Domínguez. Pra-
do, 33; de 1 a 4 p. m. 
45215 16 d 
S E V E N D E 
ün café, que vaie 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato S años. 
Alquiler paga 60 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una. que vende $80 de cantina, 
bien situada, svirtüla, módico alquiler, 
local para familia. S12.000. Otra en buen 
punto, $('..000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la i»ayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques interveníaos y el 
resto a plazos, informes: Ber.jamín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-37T3. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, m 
plazos. B. García 
fono A-3773. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Ha^e esquina el etifé. Hace un promedio 
de 150 pesos diaHos. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años . ; 
Más informes: Monte, 19, altos. De S a . 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en i 
líi Habana, en buenas condiciones; tam-' 
bien una en el Cerro y una en Jesüs 
del Monte,' todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres rail pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. I n -
forman: Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
44972 17 d 
Torox) en 2 a . hipoteca 2 .500 peso« , a l 
3 por ciento mensual. S a n t a Fe l i c ia , 
1, entre Just ic ia y L u c o , en J e s ú s 
del Monte. R a m ó n Hermida. 
- 45514 21 d 
Dinero a l 8 por d e n t ó . Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
^.P' 30d-2 
T T I P O T E C A S : TENGO $300.000 P A R A 
. l - l colocar inmediatamente en cantida-
(les menores de $30.000 al 1 por 100 ele 
oteros. Solo de 0 a 0 de la noche Sant 
ta Teresa letra E , entre Cerro y Ca-
uongo. Teléfono I-51U0 ^ y 
45253 17 d . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. Mucho di-
nero para hipotecas, hacemos efectivos 
cheques intervenidos de los Bancos de 
la Capital, y vendemos fincas rústicas 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes 
posaaas, cafés, bodegas, panaderías vi-
drieras de tabacos y solares, a planos 
y al contado, admitiendo en pairo che-
ques de Bancos intervenidos. 
44508 18 d itad contado v r~sto a ' ®E V E N D E UNA BODEGA SOLA, E N ^ , 18 d 
. Amistad, 138." Telé-1 ̂ ' A ^ f T Á f - S m a 0 ^ C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L C A F E Y C A N T I N A Baturro. Egido, 61. Evelio. 45350 18 d 
Se vende uno, en $1.800, todo preparado «5 
para abrir, con 6 años de contrato to- ! \ f VT17'T>/^k 
do surtido, punto bueno, esquina. Venga; | / i i \ r j l \ . i í p , 
a verme. Amistad. 136. García. Teléfo- ^ ^ • < ^ - « - » - w — 
no A-3773 
R U S T I C A S 
T R E N D E L A V A D O 
& t ? ^ c S U S , ^ r ' i t ó s f ^ i J ? < * f f 5 0 0 a! ^ Por anual , en 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. | I r a . hipoteca, sobre casa en la H a -
C A F E S , T E N E M O S ¡ b a ñ a . T e l é f o n o 1-1595. Santo T o m á s , 
Varios, en los mejores puntos de la Ha- i 22 , Cerro, UO SO Cobra COrretaie. 
bnna, a precio de moratoria. Puede us- , 455*9 17 j 
ted comprar hoy y coger ganga; el que _ __ 
antes valía 30 mil pesos se lo doy x i A i í A TrTr>nTvrA<s t-ku'c na i ? r r , T T , , ! enc15 mil pesos Amistad, 136. Óarcla | P A | ^ 
c t e í C T\r m T r c i r > r r » r c ! pra chalet de $12,000, con garaje. Infor- | 
t A í ü A b D t ñ ü t b r h Í J h b : m / • Echeverría, Corredor. Obispo, 14. j 
Se venden varias, al contado y a pía- ' Qe4r-7Í?' 4-
zos y cov cheques, tenemos una en Con- ' . 18 
sulado; otra en San Rafael; otra 
\endo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185 000-
véame directamente, sin intermediarios é 
Intervendré la fcantidad de su deseo 




T I E N D O ESQUINA, A UNA CUADRA de 
V la Calzada de Jesús del Monte, próxi-
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, manipostería y azotea, con 
380 metros; precio $20,000, acepto parte 
en check certificado. Informa: Tomás 
García. Apodaca, 60. 
44151 16 d. 
THN JESUS D E L MONTE. C O R R E A , TSTI-
JLJ do en 8.000 pesos y una hipoteca do 
5.000 pesos, que puede saldarse o re-
conocer una casa compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas y con jardín al frente, costado 
y fondo, da a tres calles, está vacía. 
Informa su dueña: Santa Emilia, 23, sin 
corredores. 
45582 23 d 
E n 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la Ca lzada de L u y a n ó , 189-A. 
Mide 3 3 2 metros, 9 departamentos, 2 
b a ñ o s , e s t á desalquilada, tiene 2 en-
tradas . Abier ta de 1 a 5 . Obispo, 40 , 
por H a b a n a , s a s t r e r í a ; de 12 a 2 . T e -
l é f o n o A-8811 . Camilo G o n z á l e z . 
45393 . 18 d 
Vendo casa de 2 plantas y un chalet 
de una, en $52.000, mitad a l con-
tado y la otra mitad en hipoteca, al 
9 anual . Rentan al a ñ o un aproxima-
do de 6.000 pesos. R a m ó n H e r n r d a . 
Santa Fe l i c ia , 1, entre Just ic ia y L u -
co, en J e s ú s del Monte. 
45513 19 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
mmmmmmmmmmtK'iiiiw'mmM mwmm<m 
VENDO E N EO MAS A L T O D E L B A -rrio Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros, a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
45S23 ' _ 20 d ^ 
T>EANCO, E N T R E T R O C A D E R O Y Vir-
1 3 tudes, 335 metros ; 10.50 por 33, pro 
pió para fabricar una gran casa; barar 
tísimo. Informes: J . Fernández. Banco 
Canadá, 209. Teléfono M-9328; de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
45688 18 d 
F I N C A R U S T I C A 
L a vendo, son 9 caballerías, una de ellas 
sembrada de plátanos, 2 d(» caña, mu-
chos frutales, terreno superior, provincia 
de Matanzas. Más informes en Prado, 
01; de 9 a 11 y de 3 a 5. Juan Martí-
nez. 
45466; . 18 d__ 
Consolide su dinero. Frente a l Chico, 
la gran finca del señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con l a Habana y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 80d-2 
«MWaaMWMBWgm̂ wWMMM. "» i' 11 "••HMIWW 
" O C R T E N E R QUE A U S E N T A R M E ven-
Jl do mi establecimiento de café y res-
taurant, lo mejor ;le Guanabacoa, situa-
do en la calle Martí, 10, en donde se po-
drá tratar a todas hqras. 
45796 18 d. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA GAN fon-da en el punto mejor y más cén-
trico de esta ciudad, deja de utilidad 
libre mensualmente de $1,200 a $1,300; 
con 6 años de contrato; para más infor-
mes en O'Pveilly, 11 y 13. Santiago i le-
rrero-
45798 22 d. 
SE V E N D E UNA EOJTDA, B I E N A C R E -ditada, en $4.500; el dueño realiza sus 
1 negocios por tener que embarcarse. I n -
l forman en Prado, 77. 
I 45826 _ 20 d ^ 
i R E S T A U R A N T 
Se vende ano, en el Vedado, con con-
trato de 5 años. Alquiler 60 pesos. Tie-
ne una venta de 80 pesos diarios. Pre-
cio 1.500 pesos. Su dueño lo • vende por 
no poderlo atender. Informan: Amistad, 
136. García y Co. 
d 
Monser'rate; otra en O'Reiny ; todas con ; V K,1NT? ^ A ^ «. 100, 
contrato. Amistad. 136. García y Co. i /, k's sebv̂  una proren» ' ! bien 
M U E B L E R I A 
Vendo nna, muy acreditada, en 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
jarcia. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
sltur.da, que valga i-or lo menos ••?] '.o-
1 Lie del préstamo. . í o a q r n Podroso, 
buen Acidar, 65, de 2 a 4, 
45830 1!) d. 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-Vendo 8 garajes, en ¡os mejores puntos ni,prr(„ „ r„in „hnrrn., „ M n í á » ' ^ 
de la Habana, desde 2 mil pesos haftta ^ ^ i l f?P T n í ntnnn^ ^ ' ^ J ^ t K ^ 
15 mil pesos, con contratos v un mó- £*T ^ y ó -
dico alquiler, ádmito parte del dinero ^1- ^ A l n ^ nu^C\^ ' ^ ^ O S ' oflclna 
en cheques. Amistad, 136. Ga-cía y Co. ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ J ^ f n n ^ T o - i ^ 1 1 eual" 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : m 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a > - e s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ * • 
t a t e . O ' R e i l l y , 3 S 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - ^ 1 4 5 . 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García. .Amistad, 136. 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en Egido ir 2 posadas. De-
jan gran negocio. Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad 136. B. García. 
Teléfono A-3T73. 
G A R C I A Y C a , 
Amistad, 136. Admitimos ífcsoups Inter-
venidos de todos los Ba^Kos, en com-
pra de» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
quior cantidad. Teléfono M-9333. 
45SC7 
C O M P R O C H E C K S 
24 d ' C 3440 
4 P ü K 1 
Jorge Govantes. Habana, 59. M-9595. 
45S5S 24 d 
C H E C K S B A N C O E S P A Ñ O L 
Se desean compra'- sin intervención de 
corredores. Habana, 72, altos. Notar ía; 
de 9 a 12 a. m. 
•<f)7.IM 14 d 
Se da dinero en primera hipoteca, con 
la g a r a n t í a de buenas propiedades en 
I>e Interés anual sobi t touo^ loa <Jep<5-
sltos que se hagan en el i *'"m-tumento 
de Ahorros de la Aao^JaclOr ie De en-
dientes. Se garantizan con toaos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a l í a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 g 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la HaP^na, y sus Renar-
tos, en todas cantidfc. J*-»». Préstam ¡a, a 
ier. B. García. Ami*tad, 136. Teléfono y medio, primer piso, esquina a C o m 
postela; 11 y media a 1 y media. 
45714 17 d 3 V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mej< r punto sitio de la cuidad, 
purito mu> comercial, por desavenencia 
de socios. Itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
V E N D O 
151 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad 
A-3773, 
i,Fisuurac.iuiies ue valores cot^ 'iJes. (Se-
riedad y reserva en las opera--h.nes) Be-
lascoaín,'34, a'.'ys; de 1 a 4. Jiion Pérez. 
T R E N D E L A V A D O 
MA G N I F I C O N E G O C I O : SE TOMAN en primera hipoteca, por un año 
prorrogable a dos más. al 10 por ciento 
anual y pagadero por mensualidades, 
sobre una finca de' 36 caballerías, en la 
Provicia de la Habana, que vale más de 
13'). Teléfono {$100,000, la cantidad de $16,000, aeptan-
do check por $10.000, del Banco Nacional 
$!i,000 en efectivo. Ecríbame: José 
Prieto. Apartado, 57 Guanabacoa; trato 
se vende uno en 3.000 pesos, con contrato ! directo, sin corredores. 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al 
quila 90 pesos. Deja, libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
j 136. B. García, Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A D E TABACOS V cigarros. Venta diarla 50 pesos. Buen 
! contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio^ B. García. Amistad. 136. Teléfo-
0 V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
45605 16 d. 
DI N E R O P A R A BUENAS H I P O T E C A S : Lo tengo en todas cantidades, des-
de el 10 p<jr 100 en adelante. Manrique, 
78; ;de 12 a 2. 
45581 17 d 
POR C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , del 
Banco Español, Nacional e Internacional 
vendo magníficos solares muy bien si-
tuados en los repartos Country Club y 
Almendares, frente al parque. Precio por 
el qup, se adquirieron. Figarola. 
DOS CASAS B A R A T A S : Una en Consu-
lado, dos plantas, moderna; renta 6.000 
pesos anuales, 23.000 pesos y reconocer 
hipoteca al siete, por largo tiempo. Otro 
gran chalet, moderno, Vedado, dos plan-
tas, 700 metros, a una cuadra dp Línea, 
16.000 pesos y reconocer hipoteca ni 7 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. D-e 0 a 11 y do 2 a 5. 
45536 15 dlc 
Vedado, urgente, gran residencia, 7 
dormitorios, 4 b a ñ o s y d e m á s perte-
nencias, garaje i>ara 3 m á q u i n a s 1,409 
metros, parque ing l é s , arboleda; faci-
lidad para el pago. G . Mauriz . P r a -
do, 118, altos, a l lado del T e l é g r a f o , 
de 3 a 4. T e l é f o n o s M-4034 e 1-7221 
4!M34 _ d. 
F , i X . o E I ? : N T E CASA! VENDO UNA CA-
mi/Jí'„ e mamhostería, asegurada, de 
^ . « r t ^ a coílstrucclén. Portal, sala, dos 
kena r ^ l V 0 8 ^ ^ dos bajos. servidos, 
una v^iIh6 $9-000- L a doy en $6.400. Es 
vanó Í<í ^er,a ?Portunldad. Caserío L u -
' 4¿21718, COle&i0-
VENDO C A L Z A D A D E CONCHA, 3 so-Jares con 2,500 metros cuadrados, 
propios para industrias; una faja con 
1,700 metros cuadrados, para fabricar de 
20 a 25 casas; su dueño. Cueto, 104, de 
8 a 11 a. m. 
45456 18 d. 
O L A R AMPLIO, D E ESQUINA E R A I -
le, punto alto y saludable, en la 5a. 
ampliación de Lawton, cedería la mi-
tad o sea la parte de la esquina, por 
ser mucho terreno para mi solo, con 
poco dinero al contado, y el resto pe-
queñas mensualidades a la Compañía, a 
cualquiera le conviene este negocio; 
ofrezco solo por 3 días. Informa: R. 
López. Dureje, 6, Reparto Santo Suá-
rez. 
45072 ^ . J L . 
Se vende un solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco I n -
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96 , trato directo con el 
propietario. 
42568 17 A 
VENDO T E R R E N O S , CON F R E N T E Á Calzada, con tranvía inmediato, des-
de $1.50 metro. Se- admiten checks en 
algunos y plazos. Están en la Calzada, 
pnsado Luyanó. Havana Business Co. I 
Avenida Bolívar, 28. A-9115. 
45724 17 d 
Q E T R A S P A S A N A L C O S T o T l j O N T R A 
O cheques intervenidos del Banco E s -
pañol, dos solares en lo mejor del Ile-
• narto Mlramar. Informaran en 2 nrircc-
I ro 11, entre 13 y 155, Vedado. Teléfono 
F-4124. 
45426 19 d. 
EN SAN M I G U E L , 123, A L T O S , S E V E N -den varios de los mejores terrenos 
próximos a Carlos I I I . también se alqui-
lan algunos para depósitos. Informan de 
7 a 0 y de 1 a 3, 
45308 18 d. 
A T E N C I O N 
Se vende una casa do compra y venta 
de muebles y objetos, en lo mejor de 
la Habana, contrato 4 años. Alquiler 65 
pesos. Se vende por su precio, mitad 
de contado y mitad en un cheque in-
tervenido. Para más detalles: Amistad, 
135. García y Co. -
. . . 22 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llenín, Corredor 
legalizado. 
44936 17 d 
SE V E N D E UN NEGOCIO ANDANDíT, que deja buena utilidad diana, prue-
ba ; por no poderlo atender su dueño. 
Informa de 5 a 9 p. m. Secundlno Tana, 
bodega La, Bienvenida. Benavldes, 14, an-
tes Blanqtiizar. Luyanó. 
45507 17__d. 
A T E N C I O N : SE V E N D E UNA V I D R I E -
^ j l ra de tabacos y cigarros," en calle 
comercial, hace una Venta de 40 pesos, 
antes de la moratoria hacia 60 pesos; 
no se trata con corredores. Informan en 
San Nicolás, 7, entre Animas y L a -
gunas. 
45641 17 d 
S E V E N D E 
U n c i n e m a t ó g r a f o , con todo lo ne-
cesario para funcionar en seguida^ P a -
ra informes: señor Navas, Manrique, 
138, de 9 a 11 y de 1 a 5 
••• 18 dlc 
CH E Q U E D E L BANCO I N T E R N A C I O -nai, de 7.686 pesos, se vende ton el 
veinte y seis de descuento. Informan: 
de frutas, con local para matrimonio, I Ha^í1Da' ^ 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
i mes: Amistad, 136. B. García. 
I A T E N C I O N 
i Se vende nn garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac 
45678 16 d 
Cheques intervenidos de cualquier 
Banco o c a j a de ahorros. Se admi-
ten en pago de un inmejorable solar 
se quieren! en l a P l a y a de Marianao, sobre el que 
hay desembolsado unos $3.500, y cu-
yo traspaso se hace a l costo. Dirigir-
se a : Tejadi l lo , 5 , a l tos; o llamen al 
T e l é f o n o F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de la noche. 
45630 19 d 
palucheros. Informes: Amistad, 138. B. 
García, Teléfono A-3773. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO P U E S T O de aves y huevos, con licencia de 
frutas, con mercancía o sin ella, departa-
mento para vivir en el mismo; se da ba-
1 rato por embarcarse su dueño para E s -
! paña. Sol, 82, esquina a Aguacate. 
45284 16 d. A DMITO C H E C K S I N T E R V E N I D O S , 
T> E S T A U K A N T : S E V E N D E O S E A L - ^ 
l i quila, a persona inteligente en el rn- 'nt(> r'.>ri«« ir,mn^ i . ^ ^ ' l en 'Y16' 
mo y de'algunos recurso^ E s buen ne- s ^ 6 ' R \ Y n f 
goclo y de mucho porvenir. .Tiene todoa | m f--J11o- Hasta ,̂300.000. sus servicios. Informan en Amistad, nd 
mero 136. García y Co. 
45351 ( 20 d 
SE VENDE UNA GRAN CASaTdE liués" pedes, deja $400 mensuales, un café 
no paga alquiler, céntrico: una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 v de 
12 a 2. 
45006 
COMPRO C H E C K S I N T E R V E N I D O S D E todos los Bancos. Prontitud y re-
serva. Lago. Bolívar, 28, bajos,, entre 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S " 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r s u d i n e r o t engo c a s a s y s o l a -
res a p r e c i o de m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y so lares . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e a u e s d e todos los b a n c o s . 
8 ^ 0298 8d-30 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas urranas al 13 
por 100 tengo varias cantidades. O'Rel-
i lly, 23. Teléfono A-6951. 
44803 5 e 
D O Y $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C A " 
Sobre casa o finca rústica. Tonre Go-
vrntes. Habana, 59. Teléfono M-aj.)5 
_ 4̂096 • IG'd 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
d e 2 a 4 . 
San Nicolás, A-9115. 
17 d 
FARMACIA, S E V E N D E UNA MUY buena, o admite un socio con aledn 
canital y que pueda nonerse al frente 
de la misma,, porque su dueño liene que 
sahr del país; para otros Informes. 
Dirigirse a : M. A. Mir, Mercaderes, 11-A, 
altos. 
44028 ^ « 
O O R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , S E 
JL venden con contratos, una bodega, 
S4.750 j |70 venta; una posada $2.750 y 
$1.000 mensuales hosredaje. Y una can-
tina $650 y $600 venta mensuales. V i -
driera de Lamparilla, 35; de 8 a 9 y 
de 1 a 2. 
44214 16 d 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo una; 5.500 pesos; otra, 5.000 pe-
sos; otra 4.000; ot'-a, 3.500;. Todas can-
tineras. Tengo muchas más, a todos pre-
cios. Buenos contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-C021. Manuel Llenln, corredor 
legalizado. 
4̂ 529 _ 21 dic 
Q E V E N D E : E L E G A N T E GASA D E 
O huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. Informan: Aguacate, 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3, 
44215 ie d 
Deseo colocar en hipotecas sobre ca-
sas Habanay Vedado, hasta , $100,000 
! L < L . i y 23,000, 12,000 en efectivo y 11,000 
en check certificado, del Banco Na-
cional, urge; para m á s informes: G . 
Mauriz . Prado, 118, altos, a l lado 
del t e l é g r a f o , de 3 a 4 . T e l é f o n o s 
M-4034 e 1-7231. 
45434 i5 d. 
45228 15 d 
"TVINERO, A L 10 P O K 100, S E COf.O-
± J can 1.500 pesos, en orimora hipoteca 
con buena garantía Ibarr i y Portal 
Oficios, 16. Teléfono A-1952. 
45511 15 d 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
de c i n q u e s , c a s a s , s o l a i e s V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r su d i n e r o . E s c r i t o r i o . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 
C 9718 gd-ll 
T T I P O T E C A , S E D E S E A C O L O C A R E N 
J.A primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19, altos • do 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
,.,.4.4972 17 d ^ 
DINERO U A R A H I P O T E C A S : E N L A Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tu-
¡ bío. Amargura, 32, Departamento, 611 se 
| da dinero en hipotecas, sobre fincas 
• urbanas situadas en esta Capital. Ho-
ras hábi les: de 9 a 11 a. m. y de •> a 
4 p. ra. - - « 
á47^ lo d 
PA R A H I P O T E C A S $500.000.00, E N T o l das cantidades. $.000.000.00, para rom 
prar casas de todas clases y estados 
Solares fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Reinal 
28, bajos. Teléfono. A-9115. Entre por la 
joyería. 1 
44917 210 
Q E D E S E A N COLOCAR, EN la. ó " ^ . 
O hipoteca, mi] pesos al 2 ñor 10o In l 
forma: Kcbert, en Empedrado 34 d«* 
parlamento, número 10; de 9 a 11 ' 
18 d 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A ~ M Á . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 0 E 
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R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. d e S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR¡ , D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc , etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A : SK S O L I Q I T A UNA COCI-
\ J ni 
E1" 1 R O D R I G U E Z y Martínez, hilo de don Román y , 
doña Amalia, ya difuntos, se ausentó de ; 
la finca de sus padres, en Güira de Me-
lena, hace aproximadamente 2 años ; sua ' 
-.era con buenas referencias, para ir hermanos desean saber su paradero y 
a un inpenio en Orlente'. Si es casada I suplican a. quien lo sepa, lo comunique 
también se facilita colocación a su es- ?;1.,.Lcdo- Domingo "dez. en Real, 43, | 
poso. Otros Informes se darán en Banco 1 ^uira de Melena 
Cimnclíl, Departamento número 314.1. 
45730 
4r.l74 17 d. 
Se solicita: cr iada de mano, p a r a 
los quehaceres de casa, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30, 
ropa limpia. 17, n ú m e r o 10 , altos, V e -
dado. 
45S00 d _ 
cñ-' SOI ICITaT UKA. CRIADA D E MA-i TT'N' KOS AUTOS D E L BANCO CANADA, I se le solicita con urgencia para asun-
O n i orí K número l.>0 ontr" 15 y 17,1 i^J 314, se solicita una cocinera que ayu-, tos de familia; se gratificará a quien 
de a la> limpieza, para corta familia y i informe de su domicilio. Diríjanse « 
23 dio I Q E H E S E A S A B E R E U P A R A D E R O d«l 
¿1E s o r i C l T A UNA líHENA COCíríERA señor Francisco Nicolás, que el día í 
S para corta ¿ m i l l a . *ioldo ^5 o« í30 de diciembre de 1909 hicieron un do-
1 cumento entre el señor Nicolás y el 
señor Antonio López Fernández, desti-
nando cantidad de dinero en prés tamos; 
Consulado, aliüsj 
45715 '7 dio 
Veduilo. 
4574 servir dentro de la Habana. 455736 16 dic 
Q E SOUICITA UNA MANKJ A.I)OKA pa-1 ~ ~ ~ ; ' 
¡o ra un niño de tres meses, que/ten-1 ge sohc/ta una buena cocinera y re-
17. d. j p ó s t e r a , en Calzada , 3 , Vedado. Suel-
Q E S O L I C I T A JOVEN U E N l N S U f . A K j ¿I0 
;a práctica y reterencias. 
45742 
O formal y limpia, que tenga dispo-1 
íición para todos ios quehaceres de una 
16 d 
sicion para tuuu» iub Uiivm.i. v. »•.-. c í e S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E S P A -
casa chica y entienda do cocina paru - , £5 ñola, que ayude a la limpieza y duer-
sef-oras solas: lleno que ;.ormir en la. ma en la col0(,.at.¡rtn. Sueldo $30. Infor-
colocación; sueldo ?o0 v ropa limpia. llian. iíom¡nguez, 5. Teléfono A-797L'. 
buen trato. Oquendo, oO-D, bajos. _ 45:i(.)S 15 d  t t . , 3G- , jt 
4574S 
O E SOUICITA P A R A UNA CORTA E A -
O milia, una criada de mano y una co-
cinera, para ir ai campo; se exigen re-
ferencias. Informan: Línea , '^^ , esquina 
a í¡2, altos. Vedado. 
45Í997 18 " 
los señorea Pedro López Lombardia y 
J osé López Diaz. 
44974 15 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d» Celestino Komero, que llegó a ésta 
en Julio del presnte año. Dirigirse a Ma-
Ic.la, 25, segundo piso. Lo solicita su 
sobrina Teresa Fernández. 
45520 *4 dl í 
immiiiM iMBffMinmmTiiiii «mwimiiiwiiiiiiih in 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se ¡dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
VARIOS 
— t. _ 1 Se solicita un buen jardinero, qu; 
T/N SAN MARIANO, 44, ENTRE SAN ' 1 11. I J «Crt 
H í Antonio y Saco, se solicita una co- CUmpia COU SU o b l i g a c i ó n ; sueldo ?DÜf 
ciñera, peninsular o de color, para cua-
tro de familia. Tionc que dormir en la 
colocación. Teléfono 1-3299. 
45621 • 17 d 








1 ^obl i lac iÓn^Male- ^ sePa ^ m P ^ r c ™ SU o b l i g a c i ó n , 
tiene que hacer plaza. Buen sueldo. 
17, n ú m e r o 10, altos. Vedado. 
41S61 17 d 
Q E s o l i c i t a c n a c o c i n e r a p a r a 
O corta fainiliM; so da buen sueldo. 
Empedrado, 74, esquina a Villegas, pre-
I?N TULIPA», 10, SE SOLICITAN DOS i guntar por Manuela Vázquez. • l i criadas de mano, que tengan nefe-i 45781 . 17 d. 
rendas. Buen sueldo y uniformes. Te ' 
léíono A-ol7!). 
45S14 
¡EJE SOLICITA UN MATRIMONIO, PA-
O ra corta familia; se da b'ien sueldo. 
Se exigen • referencias. Sol. 68. antiguo, 
bajos. 
45832 19 <1 
casa y comida. Dim,ínguez, 12 , C e -
rro. 
45760 18 d. 
CÍOUICITAMOIS V A R I A S T A Q U I G R A -
O fas expertas, en español. J . l'ascual-
Baldwing. Obispo, 101 
45743 18 d. 4 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S QUE co-nozcan bien el giro de muebles. J . 
l'asoual-Ealdwing. Obispo, 10L 
457-i4 18 d. 
" D A R A POCOS D E FAMILIA, S E SO-
JL licita unai cocinera. Malecón, 8, altos. 
45762 17 d. 
Mozos fuertes, para a l m a c é n , se soli-
c i tan varios; sueldo $75 . D r o g u e r í a 
Sarrá . 
45753 17 a. 
C¡E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
lO1 que le guste los niños, que no sea 
muy joven y traiga referencias. No se 
quieren recién llegadas. Sueldo $25. I n -
forman : Suárez, 45, bajos. Almacén de 
muebles. 
45851 lS_iL 
Q E SOUICITA UNA M U C H A C H I T A , de 
io 13 a 15 años, en Reina, 56, altos. 
45808 18 d _ " 
Se solicita una muchachtia, p a r a ! 
45812 17 d 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA B U E -na cocinera, que sea blanca. Malecón, 
52, bajos. 
4583!) 17_ d _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
(O no tenga que sacar comida y que 
sepa su obligación. Jesús María, 57̂  
altos. 
45837 17 d 
g E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE SE 
corta familia, en la V í b o r a . Informan; I Bernaza 
ofesora de segunda enseñanza, pa 
ra dar clases a una niña de dos a cua-
tro de la tarde. Si no tiene experiencia 
en la enseñanza y verdaderos conoci-
mientos pedagógicos, no será admitida. 
45S3S 17 d 
SERVILLETAS DE PAPEL, / 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS, 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T C r ^ CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




D E A N I M A L E S 
DOSCIENTOS MONOS P A R A N A V I -dad. E l Ruiseñor. Tiene grandes 
existencias de monltos chiquitos, monas 
paridas, monas preñadas y parejas para 
cria; si usted desea hacer algún regalo 
venga aquí y encontrará un surtido in-
menso de animales de todas clases, pa-
ra regalos. Turpiales que cantan piezas; 
cardenales para cría; faisanes; chabari; 
aves de pura raza; canarios de flauta; 
jilgueros y quinientas clases de anima-
Utos más. Invitamos a nuestra cliente-
la que vengan a ver. E l Ruiseñor. V i -
ves, 125. Teléfono A-2781. 
45845 17 d 
en 
GA L L I N A S D E P U R A RAZA, T E N E -mos siete variedades que vendemos a 
precios reducidos; son aves ejemplares 
y ponedoras; criarlas es lucrativo. Ven-
demos huevos para cria de la raza Ca-
talana del Prat, a 25 centavos cada uno, 
garantizados. De nuestro criadero direc-
tamente a sus manos, sin intermediarios, 
pues no vendemos a comerciantes'; así 
obtiene usted productos frescos y ba-
ratos. Háganos una visita. Pasaje ida y 
vuelta: 15 centavos, tranvías a Rincón. 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-
bd. Los Pinos, Habana. 
4562(5 19 A 
m a g i i t n a r t T 
ayudar a los quehaceres de casa de! ̂  cocinar y ayude a la limpieza, si s recién llegada, que sepa trabajar.! 
SEÑORITAS VENDEDORAS 
Se solicitan; que tengan prácti-
ca. The Leader, Galiano, 79. 
SE S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O , práctico, en el Sanatorio Colonia E s -
pañola. Informa: Prado, 60. bajos, pre-
guntar por el Director del Sanatorio, 
doctor González. 
44927 15 d 
APRENDA A CHAUFFEUR 
W I E C E HOY MISMO 
C 077(5 3d-15 
Neptuno, 63 , altos. 4585: • 37 d 
Q E s o l i c i t a un d e p e n d i e n t e pa-
O ra mostrador, que conozca el giro de 
accesorios para automóviles. Gaffije L a 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
IO no, joven, peninsular; ño tiene que 
hacer habitaciones de dormir. Sueldo, 
30 pesos y ropa limpia. Calle H , número 
45, esquina a 19. Vedado. 
45731 16 dic 
C R I A D A S D E MANO, ^ E S O L I C I T A 
J una criada que sepa cocinar, para los C quehaceres de una corta familia; suel-
do $35 y ropa limpia. Calle K número 
170. entre 17 y 19. 
45550 17 d. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
(O los quehaceres de una casa; sueld 
$35. Luyanó y Concha altos de la tiend 
VE D A D O : E N L A C A L L E H , NUMERO ! Hispano Cubana. Monserrate, 127. 210, entre 21 y 23, solicitan ana pe-' 45808 17 
ninsular, para cocinar y ayudar a la 
limpieza; es para una corta familia; tie-
ne que dormir' en lai colocación. Para 
sueldo .y demás pormenores. Informarán 
en la misma. 
45S74 17 d 
Q E S O L I C I T A . P A R A UN MATRIMO-1 
O nio, una buena cocinera, que duerma! Q 977(5 Sd-15 
en el acomodo y ayude a ligeros que- l _ —'— 
UN JOVEN Y DOS MENSAJEROS 
Se solicitan. Que sean formales. 
The Leader. Galiano. 79. 
bíiceres. Sueldo $3í). Teléfono r-1439 o' Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, R E -
P-3513. I © oién 458C6 18 d 
llegado, de 15 a 18 años, para 
i taller y aprender oficio, con sueldo, ca-
o i Q E S O L I C I T A UNA COCÍNERA, " E N i sa ? comida'- Keina, 34. Habana 
a O Prado, 38, altos, para cocinar a tres *ob,b v ^ q 
caballeros, que sea muy limpia y tenga 
referencias. 
45)568 16 d NE C E S I T A M O S UN P R A C T I C A N T E t i -tulado, de color blanco, para una 
Ue ropa. 
15504 
Q E S O L I C I T A U VA C R I A D A QUE S E A ! 
O no para corta familia, en San Mi-i es*ii iLcera 
gnel, 254-B, entre Hospital y Espada; _4,>t"' 17 d 
sue'do 
45559 
y ropa limpia. 
, fuegos. 
i C 9758 10d-14 
16 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de mano en la Legación Americana; 
si no tiene buenas referencias, que nó 
se presente. Dimínguez y Santa Catali-
na, Cerro. 
45554 16 d. 
COCINERA O COCINERO, BUENO, S E solicita, uno 
5o, entre C 
12 a 4 de la' tarde^ 
45728 
un calle Quinta, número A G E N T E S : S O L I C I T O A G E N T E S QUE 
y U, Vedado; ir bablar de i - ¿ ^ han de tratar con comerciantes e in-
16 d 
dustriales de esta Capital. E s probable 
que ganen un promedio de cuarenta pe-
¡ s o s diarios, se necesita una garantía 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE i de quince pesos, si no los tiene que no 
O haga los quehaceres de la casa, para venga Aguila, 160, esquina a Apodaca. 
un mat'rimonio sin niños. Calzada del ^ a r a este trabajo se está exento de mo-
Q E SOLICITA, UNA C R I A D A QUE NO' Monte 313, moderno, y 387, antiguo, a l - . ratería. Informes: de 8 a 12 a. m. y de 
O sea recién llegada y sepa su obliga 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de enantes 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
ción, en 17 número 7, altos. Vedado. Te-
lefono F-40O7 
_45599 16 d. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R E S P A S O -la, para limpieza de babitaciones, que 
tenga buenas rcíc iencias , €n San Ni-
colüs, 142, bajos, entre Salud y Reina. 
45507 16_ d^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -tienda algo de cocina, para un matri-
monio; buen sueldo. Animas, 182, altos. 
. . . 17 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANBJA-• dora; se da buen sueldo. Perseveran-
cia, 1, esquina a Malecón. 
45590 16 j L 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -pa cumplir con su obligación, en Jo-
sé Antonio Saco. 2, esquina a Milagros; 
se exigen referencias. 
_ 45591 19 d. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
kJ medor, que sea fina y tenga refe-
rencias, de io contrario no se presente. 
L , es'iui.na a 2L 
45037 16 d 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
para Sagua la Grande, que tenga re-
íarencias. Informa: San Nicolás, 130, al-
tos, 1er. 
JD(!82 10 d 
C R I A D A D E MANO, E S P A S O L A , S E 
\ J solicita (en Santo Tomás, 7, Cerro, 
esquina a Tulipán, que sepa su obliga-
ción y con relerencias, que no sea re-
cién llegada. Sueldo $25 y ropa limpia. 
45620 17 d-
tos. 
45370 15 4 
a 9 p. m. P^roz Arela. 
45667 18 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCIIfERA, QUE 
O cocine a la criolla y sepa hacer pla-
za. Sueldo 30 pesos. Belascoaín, 26, por 
San Miguel. 
44325 15 d 
una cocinera que sepa su oncio. Sx-
no que no se prosonte. 
45519 15 dic 
I T N CONCOORDIA, 16", ALTOS, EN -
i l i tve Oquedo y Marques González, se 
solicita una cocinera española, que ayu-
de a la limpit-zu, duerma en la cocirva;1 
buen trato y poco trabajo. 
45422 15 d. 
EN ALMACEN DE VIVERES SE so-licita un experto vendedor, con ab-
soluto dominio del giro; ha de tener am-
plias relaciones comerciales en la pla-
za; buena retribución, casa y comida. 
Para más datos e informes diríjanse al 
apartado 2175, señalando pretensiones y 
con referencias a satisfacción. E s inútil 
presentarse si no pe sujeta en un todo 
a lo que el presente anuncio determina. 
45053 10 <i 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
IO ra cocinera, que duerma en la coloca-
c ión; es casa, de muy corta familin/; suel-
do $30. En Neptuno, 70, altos, enti») San 
Nicolás y Manrique. 
45453 W d. 
Necesitamos un arreglador de 
vidrieras. Ha de ser experto, de 
lo contrario no se presente. 
" E L ENCANTO" 
Galiano y San Rafael. 
. K E L L Y 
le aconseja a usted que yaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo © escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías rrel Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E DU1 MACIOO. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas "Cebú,** raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 . 
45469 31 d. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras' 
de arado; 100 vacas de leche, de j 
15 a 25 litros de leche diarios, | 
tres raías diferentes; toros cebúsl 
y otras clases; cerdos de raza, pe-¡ 
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche;, novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros Je arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
Maquinaria. Se venden de exist 
cía en la Habana, juegos de r611 
trífugas de 4, 6 y 8 centrifugad?" 
40X24", fabricantes i n g l e s e s ^ 
píelos con mezclador. anna2ó 
todos sus accesorios. Trato ifa * 
to con hacendados solamente T 
forma: Eladio N. Villa. aL"" 
número 100. ^ 
4585(5 
FABRICA DE LADRILLOS 
Se vende la maquinaria eomni/.. 
un í fíibrira ,ie ladrillos. A iíe!••>= •« ̂  
cadero, 72 y medio. Habana. 'ro-
454N; 15 a 
C 7917 '=(5 1 oo 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con caibrtii 
tróleo. Puede verse en San Mart̂ 0 P'' 
Telefono A-0156. Martín, ñ 
44370 
lo d 
Y ^ R D A D : POR IA . MITAD DE «„ 
V lor vendo ;i motores de gas ^ í4 ' 
o gasolina, de 1 y medio, 2 v mJ?-obr!i 
4 y medio caballos, positivos „,?io ? 
Infanta y San Martín. Teléfono fe 
V. Vara; y un motor de 1 cpb^llr^ ,}'• 
corriente p . 3 diferenciales yalé ^ 
1, 4 y 8 toneladas. •yiie' áí 
^ 2 9 a 
GANGA: POR NO P O D E R L O S CUIDAR su dueoü, se vende 4 vacas, dos pre-
ííadas, dos terneras. Informan en Con-
cordia' y Marqués González, puesto de 
frutas. 
45090 , 15 d 
Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan 30 Jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo, 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído a Cuba; es de 7 y media 
cuartas y fino en sus andares. También 
se ven-den 20 c.iballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, propios para coche muy 
maestros. Admitimos cheques del Nado-
nal City Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad de adqui-
rir magníficos caballos a precios de 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
44806 16 d 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A S L O D E B U R R A S de LTCCHB 
Belascoaín j Poclto. Tel . A,-48ia 
Burras criollas, ^';das del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un seTlcio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Quanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. , 
45119 SI d 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura 
doble y treble remachado, butt! 
strapped, con planchuela de j 
1|4*| en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para cn< 
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
P E R D I D A S 
O B R A GRATIJTICADA I A PERSONA 
O que entregue en Amargura, W altnf 
. perrita que se perdió; es 'blanca 
REV1LLA Y FERNANDEZ 
Amistad, 60. Teléfono A-12!)l. i Leche-
ros! Treinta vacas con treinta terne-
ros y 19 yuntas de bueyes con 19 câ -
rretas; las vacas dan 7 jarros de leche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
casi regalado; esto urge vender pronto. 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos 
cheques de Banco en pago. 
44508 - 18 d 
£0? C u c ™ ^ 8 ' 0j0S negr0S 7 entle*1« 
22 d 45S03 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PERDIDA: I^A NOCHE DEL SABA do se olvidaron veinticinco o trointi 
llavines Yale, en un Ford, junto al Cas 
tillo de La Punta; recibirá siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
Isidro, 10, tiro al blanco. 
45553 23 d 
AV E R T A R D E , E X TTJÍ TRANVIA Í)B Universidad, se extravió una cárte-
ra conteniendo billetes por valor dê üO-
una cadena y una sortija; se gratifica-' 
r.'i a la persona que lo entregue \en ca-
lle A, número SOM, entre 21 y 23, Ve-
dado; perteneciente a una pobre sir-
vienta. 
45703 ' 18 d 
L A S D A M A S 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Líame al teléfono F-52G2, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
45640 • 23 d 
C 0714 8d-ll__ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ' Q E S O L I C I T A TTN SO CIO FO R M A L , 
O la ciudad y un cocinero para el cam- ^ co.n $io.o00, para fabricar casas, buen 
po; tienen que ser muy limpios y saber neg0Ci0 y seguro, no hay miedo a qule-
cocinar muy bien, si no reúnen estas bra.gj n} banc0 como el dinero en fin-
condiciones que. no se molesten; gran cas j ^ B inquisidor, 3; departamen-
sueldo. Paseo y 21, Vedado. i t0 no. Habana. 
jjt52p8 16 d. j 44343 17 d 
X7N PE5Í A P O R R E , 16, A L T O S , SE S O L I -
Y'J cita una cocinera que sepa su obliga-
do; corta familia; sueldo $25. 
45042 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO NO ME nos de quince años, en Monser-ate, i 
89, zapatería. Se le dan seis pesos a la • 
semana, aumentándole el sueldo según 
vaya aprendiendo. 
45720 36 J l c _ 
SE D E S E A UNA S E S O R I T A QUE S E A prftcticá en mecanografía, y sena ta-
quigrafía. Laboratorio del doctor Bos-
que, Tejadillo, y Compostela. 
45730. 16 dic 
COCINEROS 
COSTURERAS 
16 a- ! PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
/CRIADA DE MANO, EN INDUSTRIA,! — - ' . > .- - - v > ~ - " ' ¿„ „.,ii0" ir. 
\ J 14, primer piso, se solicita una cria- [ « i s a particular. Informes en calle lo, 
da de mano. Inútil presentarse si no se i numero ZM 
q e s o l i c i t a u n c o c i n e r o o co-! de señora y niños. Pagamos los 
O riñera, que sepa su obligación, para i . • «• i 
mejores precios y garantizamos el 
conoco bien el oficio. 
4.">57l> 
45S77 17 d 
21 d 
Q E SOUICITA BUENA C R I A D A D E MA-
O nu, de mediana edad, para servir a 
un uiatri'-uonio. Sueldo $35 y ropa, llm 
pia. Se exigen referencias. Calle 
o nina a 4, casa 
45(JS2 '17 d 
CHAUFFEURS 
L'3, es- i Q e SOLICITA UN CHAUFFEUR EN MA'. 
de altos y bajos. o lecón, 19, altos; inúti l presionturse 
sin buenas referencias. 
45S2S - 19 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Q E S O L I C I T A t N A C R I A D A , OA1.LE-
Kj gu, que estó recién llegadai al pais, 
en San Ignacio, 12, primer piso. 
45003 16 d-
Q E S O L I C I T A , E N Z U L U E T A , 34, I[NA! S,*?*' ^ ^ f , ? ^ 8 ^aP^ 
fe mujer para hacer la limpieza de h-̂ J. ^ ^ ^ J ^ l l ^ ^ J ^ 
bltáciones por la mañana. i tres, ^l03 $ L * L 
•irxio. 16 d 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Eímpiece a aprender hoy mismo. 
trucción, gratis. 
2 centavas, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K«ily. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Q E •iOl.íCITA l'AUA CUARTOS V aten-
kj der un niñu do siete aüos, que va 
al colegio, una muchacha, tiene que te-
ner referencias y saber coser; buen suel-
do. Prado. 7r-A. altos; de 12 a 3. 
45(590 10 d 
Se solicita una criada para habi ta-
ciones. Tiene que traer referencias. 
Buen sueldo. Calle Dos, entre Ca lza -
da y 5 , altos. 
45512 15 d 
Q E R E P I T E E L A>'UNcfo^DlTuA CA-
kJ sj 17, número 9, para la criada de 
1 i:bitacloncs y. zurcir i vestir señora, r,o 
es para comedor. Se da buen sueldo. ¡ 
TENEDORES DE LIBROS 
UNA PERSONA, C O M P E T E N T E E N tenedin-ía de libros y que también 
conozca bien mecanografía, se necesita. 
Inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Informa: M. Gutiérrez, Fábrica, 2 
y 3, taller de maderas de Felipe Gu-
tiérrez. 
44324 15 d 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Num. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
referencias. Teléfono F-üüll. 
"'bÍÜ Í -IJL- 1 día el año 1913 en Antilla, Ceñtr 
i$ S O L I C I T A l'NA C K I A D A D E MA-1 ̂  -M-Íly^rí: s"5-^03 Carmen 
J no, que sopa su obligación. Sueldo 
E L ALZA DE LOS $$$$$$$$ 
A los comerciantes de Cuba, que 
deseen importar directamente de 
España, que pasen por esta ofici-
na. Beers y Company. (TReilly, 
^ 9 y medio. Habana, en Barcelona, 
j X > señor Ramón Blanco Seco, que resi- , 
"'ífamieV6; ^0nseÍo ^e Ciento, 260. Establecí-
\ntlré.s Blanco López lo solicitan. Dirl-
«maseapHBai 
E N29, E N T R E D Y C, VEDADO, S E solicita un joven, blanco, para una 
corta limpieza, cuidar y atender a un ni-
ño de doce años. Ha de ser muy formal 
y limpio y traer buenas recomendaciones. 
L'e no reunir estas condiciones que no se 
presente. 
45720 20 dic 
"VfECESITO INMEDIATAMENTE^ J O -
Iri ven, hablando inglés y español, pa-
ra prepararse posición responsabilidad. 
Diga sueldo que necesita y referencias, 
a Apartado 1961. 
45683 20 d 
SOLO CON $500 
Tiene usted ahora la oportunidad de 
tener un socio, en una oficina que hace 
años deja dp, $3.500 a $0.000 anuales, que 
no hay pérdidas y sí ganancias. Infor-
marán : en Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 
5. J . M. Alfonso. 
45466 18 d 
PINTOR DE AUTOMOVILES 
necesito uno a sueldo o por ajuste, para 
taller. Informan: calle Cienfuegos, 46. 
45238 13 dic 
Vendedores. Se solicitan vendedore? 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta p laza . Dirigirse a : M a r i n a , 3 - B , en-
tre Ensenada y Atares , J e s ú s del Mon-
te. T e l é f o n o 1-3096. 
44004 30 vi. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADER-? 
î mmmmmmtmm^mmm • mtmmmmmmmfmmm 
T V . S E A N SADKK K L P A R A D E R O flel i 
>¿0. focito, 1 
437U.S Víbora. 16 d 
Se solicita una criada de mano, con 
buenas referencias, en Calzada , 78-A, 
entre B y C , Vedado. 
¿*pi32 __15/d-
( l E S O L I C I T A UNA C K I A D A D E iMA-
O no, tjue tenga refornjiad. Tulipán, 1, 
girbo a la ca 
ílabíina. 
45 n i 
de Acosta, 64, altos. 
J9 d 
UNA, MADRE QUE B I S C A A SU H I jo: L a señora G | i i n a Sánchez, qui 
vive en el Central Su.ita Gertrudis, de 
da en 1906. 
0 9651 15d-9 
VENDEDORES 
Necesitamos dos vendedores 
de quincalla y perfumería. 
Imprescindible tener buenas 
referencias. Recibiremos a los 
aplicantes de 1 a 3 p. m. Ve-
rano y Co. Cárdenas, 15, ba-
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Ppra señoras y niños. 
ICspecialidad en toda clase de 
jostizos y pelucas. Shampoo. 
reinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
T U R A " P I L A R . " Industria, 119. 
Teléfono A-7034. Allí se ven-
den los afamados ''PRODUC-
TOS DE B E L L E Z A DK E L I Z A -
B E T I I A R D E N , D E P A K I S ^ 
N E W - Y O R K . " Ofrecemos TO-
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicntos- Tó-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja -
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. E m -
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de pestañas . 
Pasta dentífrica. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Apartado dé Co-
rreos 1015, nidiendo el folleto 
'EN POS D E DA B E L L E Z A . " 
C 8570 'üd 29 oc 
PLISES Y ACORDEON 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460, en-
tre Concepción y San Francisco. 
43548 26 d. 
JOS. 
45609 16 d 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . 1-1064. 
R o s a Enrique, 85, L u y a n ó . 
45246 17 d 
SE S O L I C I T A M E O A X O C R A F O I N -gUSs, para trabajar en ingenio de la 
'1 Provinica de la Habana. Dirigirse ' 
sea saber el paradero de su hijo J o s é ' •A-venicla (ie Italia, 56, bajos, de 9 a 10 
Matilde Pedroso, que desde el mes de ^ lu-
Mayo lo dejó de ver estando en Gua- , 4i>109 15 d._ 
y quiere saber de su nueva re 
EN L A SOCIEDAD, SE N E C E S I T A N i costureras que sepan hacer chale-
cos de casimir. Informes de 7 a 8 a. m. | 
o de 5 a 6 p. m. Obispo 65. 
45433 15 d. 
najay 
sidéncla 
45713 16 d 
15 d i NTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
desea saber de su padre, Francisco 
en S ^ a r ^ 0 1 l ? ^ n i ^ « " ' ^ C K I A D A , u ^ . H ™ R ^ ^ g n ^ , qu^ se eñcu ln tra^n M 11 ? & < 5 * « í Quinta i4Z08 
4-0 Vedado entre b y .s. numero ^D^icea. entre 11 y 18. Vedado. Habana 
15510 ir ,i 45218 17 d 15 d 
Q E SOLIO1 * iX UN J O V E N P A R a T m l 
O ligencios y trabajos de oficina. Diri-
girse a: Tenientu Uty, 71, bajos Ha-
bana. 
45032 1(J (1> 
PA R A E S T A B L E C E R CASA D E L GIRO de iDcerfu. se solicita una o dos 
personas, que sean competentes y con 
I buenas referencias, además contar con 
1 algún capltaJ, ^*ra interesarles en el 
1 negocia en buenas condiciones. Para de-
tallen y cambiar impresiones en J . Bru-
i no Zayas, 34, Víbora; de 1 a 2 p. m. y 
i de 7 a 8 n. m. 
I 45230 15 d 
44048-45101 45002 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
0'ReUly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o can *reros, criados, de-
pendiente."', ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su , 
obliga'.ftn. llame al telefono de e?ta an-1 
tigua i acreditada casa que fe los fa-1 
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todps los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo- * 
E l I K V I E R N O de la Naturaleza no se 
puedo disimular, pero el hombre sf pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
Rana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Margot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la "PEUUQUEKIA l ' A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia ile la C a -
ridad, Teléfono K-W'ir-,. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los niflos al 
verdadero estilo de París. 
Constante surtido de postizos de to-
das clases. 
C_p470 2Sd-4 
Í;~HÁCE TODA C L A S L DE ROPA D E 
niñas y de señora. Especialidad en 
gorros, sombrentos, cargadores para 
Bautizos. Se puede hacer en todas can-
tidades para tiendas y nliua-cen3«>. Se 
pirve en la Habana y fuera. San Mi-
guel. 200, antiguo, bajos. Teléfono M-£L46. 
44774 10 d 
MADAME MARGÜERITE 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de coníec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A DE P A R I S ) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na- i 
ture les de última creacidn francesa, son 
inconiparables. 
Peinados artíft lcos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées «t 
Bals Poudrés." 
Verltable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niflos. 
Masaje "esthétique," manual, por ín-
ducclóü "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuaíe» Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRARIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 929 1n 27 e 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 9480 » d - a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ü a s . 
Extrac to l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, armacias. S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Te l é fo -
no A-5039 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
EJ arreglo y servicio es mejor y máj 
c o m p l í t o que ninguna otra casa. En-
sefio a M a m c d í e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejaí:; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos qne 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
bíe p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreg'aa 
sin dolor, con crema que ye preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los diM. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$ 1, con Ioí productos de belleza mis-
terio, eos la misma perfección qu{ 
el mejor gabinete de belleza d: Pa' 
r ís ; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba . E n su toca' 
dor use los productos misterio; naaa 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O . NIÑOS, 
con verdadera perfecc ión y Por Pf 
luqueros expertos; es el mejor sa'011 
de niños en C u b a . 
L A V A R \ A C A B E Z A : 50 CTS. , 
con aparatos modernos v sillones v 
ratorios y r e c l i n a í o n o s . . 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de " 
mujer, pues hace desaparecer las arni" 
gas, barros, espinillas, manchas J 
grasas de la cara. Esta casa tiene ^ 
tulo facultativo y es la que mejor « 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las ntf 
jores imitadas al natural; 8«, j , 
man t a m b i é n las usadas, P 0 0 1 ^ 
a la moda; no compre en ninguj? 
parte sin ante i ver los modelos y 
cios de esta casa. Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello par» \ 
c o n t e s t a c i ó n . , -in 
Esmalta "Misterio" para dar W1, 
a las uñoi? de mejor calidad y 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C l ^ 
P A R A S U S C A N A S # „ ̂  
Use la Mixtura de " M ^ V f ' ^ 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; ^mbien ^ 
ñimos o la aplicamos en lo» 
didos gabinetes de ".sta casa, 
bien la hay progresiva, qu« i, 
$3.00; ésta se aplica al pelo co. 
mano: nincruna mancha. M4_Tf»ji$ 
P E U I O U E R I A D E J . W A R T U ^ 
N E P T U N O , 81. T e l . A - S O ^ - ^ 
41807 
"NACARINA" 
Bin IJíim" .- moa»»!.! 
Sslto: l ieiascoaín. ^ 
-1112. 23 ^ 
43094 
nía' 
A Ñ O L X X X V l í l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ o e n A r e 1 5 de 1 9 2 0 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
ZíaasmSltStJ 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C i 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F f E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P E N D I C E S . P O R T E R O S , e í c , etc. 
C K U D A S D E M A f l o 
Y M A N E J A D O R A S 
^ T n r S S A COLOOCAB T K A MUCHA-
S rhn :eninsular de criada de mano o 
^.-neJadora. es l impia y trabajadora; 
f^'nV recouiendasiones. In forman: Ayes-
gran . 17. bodega. á 
457&2 
Í^Trsba c o l o c a k s e una s e ñ o r a 
I ) de mediana edad, de criada de mano 
,1* limpieza de cuartos; sabe cumplir 
o n su obl igación; quiere casa de mora-
n i U v tiene personas que respondan 
por ella- Darán razón en H o r n o s . ^ 
45793 . *_ 
TTiTTíKSEAX COLOCAR TRES MüOHA-
S pt as r ' í n insü la re s , dos rec ién llega-
^ 3 v la otra prác t ica en el paí*. l-:.ra 
tuo i s de mano o Umpieza de I'dbita-
cíontaT informan en Santa Claia, 31, Ua-
fo^M 17 d. , 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVEKES, 
¡O peninsulares, de criadas de mano o 
• manejadoras; no tienen inconveniente en 
' salir fuera Je la Habana. Informan en 
i Perseverancia, 21. 
1 45477 15 d 
^ T T e S E A COLOCAR UNA CfiTADA LS-
S parola, de crlana de mar... a naneja-
^ r l informan: Salud, • ' ^ 
i')1̂ ) 
í ^ r s E A COLOCARSE UN SESO RA, pa-
! ) ra u-anejadora o cuartos; tiene re-
f r é n e l a s y no va por tarjeta. T e ñ e n -
f%So 1T d-
M" rCHACHA ESPASOLA, DESEA Co-locarse para manejadora, de nuio so-m en casa de moralidad; se dan refe-
rencias. Informan: Agui la , 116, habi-
tacióh 60. entre Dragones y Barcelona 
45817 r 17, j 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pa-
\ j ninsular, do t r iada de mano y sabe 
í^ser y zurcir: dan referencias en la 
bodega. Informan: Tejadillo y Habana; 
tiene" referencias. 
45841 • 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española , de criada de mano o 
manejadora, con referencias. In forma: 
I San Ignacio. 19. altos, 
j 45615 16 d 
' TOVEN, ESWl i íOLA, QUE SABE T R A -
C-Í bajar, desea colocarse de criada o 
manejadora. Informan en Neptuno, 221, 
entre ü q u e n d o y Soledad, s a s t r e r í a . 
'ir,CA'.> 17 d j 
! QE* DESEA COLOCAR UKTA MUCHA-
| lO cha peninsular, de criada de mano 
•y entiende de cocina; tiene buenas re-
i comendaciones de \*n casas donde ha es-
tado. Informan: Pasco, 23 entre 13 y 
, 15, Vedado. 
j ^45607 1C d. 
J O V E N , ESPADOLA, DESEA COLO-
carse en casa de corta familia . Leal-
tad. 50. Teléfono A-7626. 
45625 16 d 
UN MATRIMONIO, JOVEN Y SIN R I -OS, con ins t rucc ión ; ella sabe coser • 
y cocinar, a él no le importa cualquier | 
trabajo; desean colocarse; no tienen i 
grandes pretensiones; lo mismo se co-1 
locan solos que juntos. Son espafioles. I 
Xo les importa i r a l campo. Para i n - i 
formes: calle 25, n ú m e r o 192, entre H i 
e l , Ved? ' í " 
15584 < 16 d 
l ^ O S MUCHACHAS, ESPAÑOLAS. D E - ; 
J»-y sean colocarse, una para criada de 
inano la otra para cocinera, en casa 1 
de corta famlUn, saben su obligación. 
Uevülagigedo, ;>/. 
45071 16 d 
PA R A CRIADO DE MANO O FREGA-dor de platos de fonda desea co-
| locación un joven español . Informes: 
Habana, 108. 
i7 j g K » 16 d. 
Q E OFRECE UN JOVEN" DE COLOR, 
O ' para criado de mano de casa p a r t i . 
cular. es prúc t lco en el servicio y tiene 
referencias. Infor iuan: Teléfono A-4028 
de 8 a 12 y de l l i 4. 
_Í501O 16 d. 
J I J l CHACHO, ESPASÍOL, DE 18 ASÍOS, 
ITX p rác t i co en café, restaurant y fon-
I da, se ofrece; u otro trabajo cualquiera. 
Llamar a l Teléfono A-S12a. 
45009 i o d 
SE DESEA COLOCAR DE CRIAN DE-ra, una señora, peninsular, a leche 
! entera, con buena leche y reconocida por 
¡San idad . In forman: San Lázaro, 410; 
'cuarto, 33; en la misma una criada dé 
¡ mano. . 
45087' i g d 
i Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
1 O ra, española , con buena leche y abun-
dante, médico que la recomienda. Omoa, 
4 esquina a Pila. Preguntar en el ga 
raje. 
45491 17 d 
C O C I N E R A S 
^^^•••lUl«wiJ^Ul^.^|>.J^g^^^*'^?•A^l^l^^^^>.r^s 
SE OFRECE UNA COCINERA. L L E -va tiempo en el país , cocina a la crio-
y a la e s p a ñ o l a ; sólo para la cocina. 
Informes: Figuras, 42, carninteria. 
45700 17 d. 
CRIANDERA, RECIEN I i LEO A D A , SE ofrece con abundante leche; miedo 
verpe su niño. Calle 15 y :8, Vedado. 
45505 14 d 
UN JOVEN SE DESEA COIOCAR COV un doctor de rayos X ^ s a b e revelar 
las piacas o en fo tograf ié . Informes: 
Calzada del Cerro. 448. de 8 a 0 de la ' lo-
che; pregunten por Angel Redondo Pa-
lacio. 
. .45794 20 d-
UN MATRIMONIO, MALLORQUIN,"con dos hijas, de 14 y 17 años , aesean 
casa jun ta o Ingenio; él sabe de horta-
liza, j a rd ine r í a , animales; y ella de 
cocina u otros quehaceres. Calle D, nú-
moro 4, esquina a 3, Vedado. 
45810 17 d 
5~CÁSA DE MORALIDAD: DESEA 
iColocarse una Peninsular, para mane-
ladora o los quehaceres dé casa. In for -
man: Cuba, 39, altos. 
45835 17 d ^ 
S'^TdeSEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, p rác t i ca en todo trabajo, 
do criada de mano. D'irección: San I g -
nacio, 16. 
45813_ 17 d ̂  
ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
de médiana edad, para manejadora o 
criada de mano. Informan en San L á -
zaro. 321, solar; cuarto, 14. 
455007 17 d 
oe"desea c o l o c a r u n a PETTINSU-
O lar, de manejadora o criada de ma-
no. Informan: Gloria, 172, altos dé l a 
marmolería. 
45854 17 d 
Q E DESEA COLOCAR l'ÜTA JOVEN, ES , 
k3 pafiola, de criada de mano o mane- i 
jadora. en casa de moralidad; tiene quien ; 
la recomiende de las casas que ha t r a - j 
bajado. Informan en la calle Carnero, ' 
1, antiguo, esquina a Pr íncipe , 
45080 16 d i 
SE DESEAN COLOCAR 3 BUENAS cria-das de mano, peninsulares, son t ra- ' 
bajadoras y formales. 2 entienden de 
cocina. Tienen referencias. Llamen al 
Teléfono M-3007. 
45(581 ' 16 d 
Q E DESEA 
O ninsular. 
COLOCAR UNA JOVEN, pe-
de criada do mano, de 
SE DESEA COLOCAR UNA MUOlIA-cha peninsular, para criada de manos 
o manejadora. Es trabajadora. Tiene refo 
reacias. Informes: Fernandina, número , 
38. 
45732 • 17 dic 
C[E DESEAN COLOCAa DOS P E N i N S l > 
¡O lares. La una para comedor y la otra 
'para cuartos. Prefieren las dos en la 
misma casa. Correa, 18 1||2. 
45710 16 dic 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVE.X EN 
O casa de moralidad, de criada do ma-
nos, para cuartos o para vestir s eñoras . 
Está práctica. En la misma otra criada 
de mano o manejadora. Informes sus fa-
miliares, en Arambu^o y Concordia, a l 
lado de la bodega. Por Aramburo. 
45721 36 dic 
T I N A PENINSULAR, JOVEN, DESEA cO 
U locarse de criada de mano o para 
la limpieza de habitaciones. Lleva tiempo 
en el país y tiene referencias buenas. 
Informan en Belascoaín, 31, esquina a' 
Concordia, entrada por Concordia. 
45723 17 dio 
DESEAN COLOCARSE DOS~MADRILE-ñas una para manejadora y la o t ra 
para coemar. Informan: M a r f l q u é , 5, 
carnicería. 
^5552 IB d. 
C E OFRECE UNA S E 5 Í ^ R A ^ A R A c l l a l 
O da o manejadcí-a. Informan; Tenien-
te Key, 77, cuarto 1. 
45573 10 Id. 
cuartos o manejadora: ÜPva tiempo en i 
el pa ís y tiene referencias. Acosta, 97, 
altos. 
| 45663 16 d 
TOVEÜT, F I N A , RECIEN L L E G A D A DE 
1 tf España , desea encontrar casa de mo-
ralidad, para atender niños , sabe coser 
y bordar y a r r e s l a r í a cuartos. Dir í jan-
se al señor E. Alenda. Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-3569. 
_J5656 16 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola , de criada de mano. Informan : 
J e s ú s del Monte. Calle l íodr íguez . 123. 
45049 10 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA criada de cuartos o de comedor, t-ibe 
! cumplir con su obl igación; tiene teferen-
i cias. I n f o r m a r á n : San Lázaoro, 251. 
i _45749 1! d. 
• T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
! 1 J ra la limpieza de cuartos, vestir y 
• desnudar a la señora y ayudar a la 
rcostnra. Informan en Sol, 08, bajos. 
| 45831 19 d 
UNA JOVEN, DE COiDOR, F I N A , DE-sea colocarse para criada do cuarto 
y zurcir, tiene quien la recomiende. Se 
T¿refiere en el Vedado. Baños, número 2, 
^ s q u i h a a 3a. 
UN A COCINERA QUE SABE COCINAR f la francesa' y a la españo la , se 
ofrece; duerme en el acomodo; se hospe-
da en La República. Egido, S5-S7, altos. 
_45818 . 17 d. 
COCINERA, PENINSUIiAR, DESEA Co-locarse, solo para la cocina, sabe co-
cinar a la española y cr iol la , prefiere 
casa de comercio, no salo fuera de la 
Habana, n i duerme en la colocación. I n -
forman: Tenerife, 28. 
45844 17 d 
COCINERA, BSiPAS OLA, DESEA COLO-carse. sabe cumplir con su obliga-
ción; va para cualquier parte de la Ha-
bana, pagándo le los carros. Informan. 
calle I , entre 19 y 21, Vedado. 
45833 17 d 
UNA SESORA PENINSULAR, DE me-diana edad, desea colocarse de co-
cinera para corta, fami l ia ; cocina a l a 
criolla y española . Alambique, 45. 
45012^ 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA"'COCI.V E-ra española , cumple con sus obliga 
clones; cocina a la españo la y a la crio-
l la. Informan en Kátrel la , 27, altos. 
45C03 10 fl. 
TT^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
•LJ ninsular, para cocinera. Informa en 
Peña Pobre, 14. 
_ 45627 _ i 9 d 
UN A ESP ASO LA, SE DESEA COLO-car una señora , de cocinera. Infor-
ñia': J e s ú s del Monte, calle Rodr íguez . 
123. 
45648 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, española , de criandera, tiene 20 años 
de edad, tiene buena y abundante leche 
1 y tiene certificado de la leche de Sa-
nidad. Es una s e ñ o r a formal y tiene bue-
na presencia. Si no es casa buena es 
inú t i l presentarse. In forman: c a l l e ' T a -
cón, número 6; tiene buenas r&comenda-
| clones. 
,5 d 
C H A U F F E Ü R S 
JOVEN PENINSULAR, SE OFRECE: para trabajos de oficina o avudonte 
de carpeta o casa comercial, con buena 
o r t o g r a f í a ; sabe mecanograf ía y hablar 
algo de inglés , se ofrece sin preten-
siones. Informes: Chacón, 13, Ciudad. 
45594 16 d. 
OFICINISTA: SE OFRECE AL CO-raerclo en general, con inmejorablea 
s a r a n t í a s df. su profes ión, de las casas 
donde ha traba:ado en esta ciudad, y 
jo mismo va a cualquier central, al cam-
po o colonia. EViriguse a Florencio Liza-
toa.in. San Ignacio. K6, Habana. Te lé -
tono 493,'.; a todas horas. 
4 .-."23 l o d i c 
Q E - O F R E C E JOVEN MADRILESÍA, SA-
i o hiendo cortar, coser y planchar. Pau-
la. 83, Hotel Camagiiey. Teléfono 9558. 
45733 16 d i c _ 
/ G e r t r u d i s l e z á m á de p., e n f e r -
vJT mera p rác t i ca y t eó r i ca en México, 
ofrece sus servicios a hospitales o quin-
tas. Maceo, 87, Regla. 
45741 17 dic 
/CHAUFFEUR MECAHICÓ, ESPA^OI., 
\ J hablo inglés , con inmejorables re- '• 
ferennias que acreditan nú tervicio y ! 
honradez, deseo familia pr ivar ía ; suel-
do mínimo $100. casa y comida; prefie-
ro que "r.aya ayudante. Informes por él I 
teléfono A-00C5. 
45745 22 d. f 
e "ofrece un c h a u f f e u r ^ que i 
, O viene del campo, desconoce el t ráf ico 
í y sabe manejar, se coloca lo mismo de 
ayudante. Informan en la bodega del 
antiguo paradero de Universidad. Telé-
fono F-442Ü. 
45S52 17 d 
CHAUFFEUR, SE Ó FE CE UÍTO PARA ! casa particular, con buenas referen- i 
I cias de las casas en donde ha trabaja-
do; para informes di í jase ul teléfono 
' A-2701. Jo sé Araña . 
I 45618 __>_ 16 d. 
CHAUFFEUR DE COLOR, COÍT~TRES! años de experiencia en el manejo, de- i 
; se» colocarsív en casa particular o ca-
mión ; no tiene pretensiones; para i n -
.formes: A y 27. chalet verde, habita 
j ción. 8, altos Vedado. 
455S9 16 d. 
EXPERTO MECANICO: SE OFRECE para casa par t icular ; no me impor-
ta que sea para el campo. D i r i g i r s e : 
Estrel la , 42. 
¿$631 16 d 
MOJiTSTA: CORTA POR I I C U R I N , SE ofrece para casa particular. San A n - , 
tonio. 19, Marianao. Señor i ta Cas tañedo . 
45624 16 d I 
Q E DESEA COLOCAR UN J A R D I N E - i 
O ro, español , sin pretensiones, sabe' 
trabajar, lo mismo le da i r al Jarano 
que en la Habana. Informes: calle Quin-
ta, número 29, entrada por F, Vedado. 
; 45023 . 10 d ^ 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, español , en café o tienda de víve-
res. Dir ig i rse a: D. Suengah. Carmen, 
número 04. 
45017 16 d 
DEPENDIENTE DE BODEGA, RECIEN llegado, conoce bien su obl igación, 
se ofrece para trabaja.r en su giro. Tie-
ne moderadas pretensiones y quien le 
garantice. D'irección: Hotel Cuatro Na-
ciónos Calle de Santa Clara, 3, Teléfo-
no -A-7085. Preguntar por J o s é R ive ra 
45705 ^ 10 d ^ 
M^ A T R I M O N I O SIN HIJOS P E N I N -sulares, desean colocarse, él de jar -
dinero, sabe bien su obl igación, ella pa-
ra la limpieza; tiene quien los garant i -
ce. Di recc ión : Calle A y 37. Teléfono 
F-121S, preguntar por F. Huete. 
45404 17 d. 
Q E OPHECE P A R A SERENO O E N -
¡Ct cargado de una casa; tiene referen-
cias. San Ignacio, 128, re lo jer ía . 
__45598_ 16 d. 
UN HOMBRE, DE M E D I A N A EDAD, desea colocarse, portero, camarero o 
criado de mano, en las tres cosas es tá 
práct ico y tiene referencia.3 de las mis-
mas. I n f o r m a r á n : Teléfono M-3578. 
45Í79 15 d 
C 9722 
A U D I T O R 
p a r a e l c a m p o , c o n i n -
g l é s y e s p a ñ o l . S u e l d o , 
2 5 0 - 3 0 0 pesos a l m e s . 
B e e r s , a n d C o . O ' R e i -
l l y , 9 1 | 2 , H a b a n a . 
5d- lL 
^/TjSCANICO . i n s t a l a d o r , se h a c e 
1TX cargo de montar aparatos y maqui-
naria en gonerál y toda clase de ins-
talaciones. Escriban a: José Quintana 
IXipez. Calle Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
44518 18 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen portero y un matrimonio, pa-
ra cualquier trabajo y dos buenas cr ia-
das; tiene buenas referencias. Haba-
na. 126. Teléfono A-4792. 
45337 Ül8^:. 
UN SUJETO QUE A D M I N I S T R A ALGU-nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a loa propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, pe le te r ía . 
44599 - 3 
UTECANICO DE MAQUINA DE CO-
i T i ser, con doce a ñ o s de práct ica en 
la Compañía de Singer; pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
400S8 30 dic 
O F T C T A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s 
T a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e a l E j e r -
c i c i o d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . 
Se haice saber a los contribnyenteg 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Municipio, 
Taquilla, 0, situada en los bajos de la 
rasa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 
Mercaderes y Obispo, todos los d í a s há-
biles, desde el día 13 del presente mes 
al 11 del entrante enero, ambos d ías 
inclusives, durante las horas compren-
didas de S a 11 y media a. m.. aperci-
bidos de que si transcurrido el c i t a lo 
plazo no hubieran satisfecho sus adeu-
dos incu r r i r án en el recarpo del 10 por 
100 y se continuará- el cobro de l a ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Cap í tu los 3 y 4 del T í -
tulo 4 de la Vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, Diciembre 10 de 1920. 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
• Nota: Se recomienda a los Contribu-
yentes acudan provistos del úl t imo re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. 
C 9749 5d-14 
UNA BUENA COCINERA, DESEA Co-locarse, sabe cumplir con su ob l i -
gación, l leva tiempo en el país , tiene 
quien la recomiende y duerme en la 
colocación, gana buen sueldo. Informan 
en J e s ú s María, 51, casi esquina a Da-
mas. 
45694 10 d 
COCINERA, PENINSULAR, DESEÁTcO-locarse. sabe cumplir, para estable-
cimiento o casa part icular . In forman: 
calle I , n ú m e r o 195. 
1:5086 16 d 
C O C I N E R O S 
45859 
r p i í E S PENINSULARES RECIEN Ue-
X llepadas, desean colocarse para ma-
nejadoras o criadas de mano. Oficios. 32. 
^45572 10 d. 
PARA CRIADA DE MANO O MANEJA-dora, desea colocación una joven 
española. Informes: Habana, 108. 
. 4 5 ^ 16 d. 
OE DESEAN .COLOCAR DOS PBX1N~-
sulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora; tiene buenas re-
lerencias. Inquisidor, 5, segundo piso, 
al ¡ado de la imnrenta. 
- 10 d. 
T^ESEA COLOCAKSE UNA PENINSU-
-L/ lar recién llegada, para criada de 
uiano, con familia honrada; tiene quien 
teaSarantlCe" Infor l I ' an : Ubrapía , 14, azo-
í ^ c o 10 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
^ m n n . PenmsulaC,.de manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
s V TC,ÍVmiende; no se coloca menos de ¡MX Informan en Suáre» 
i,„ 16 d. 
"HE^EA COLOCARSE UNA SESORA pe-
n 4 ri»SV ar'~ de "'ediana edad, con una 
rlf' . i i i 1 ail0S- P » ^ - t o d o s les quehace-
juntas. J e s ú s del Monte, 211 
- J S I * 16 d. 
A ^ w E n ^ v 1 ^ 1 E ^ L I S H GIRE (co-
or ' •1)l?ires, i'OSSCéítín as nurse 
fami * \3 •;vlt)l euglish Bpcaklng 
S an.PP2IJs:t^B*- 25 &treet betWee" 45(508 
17 d 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU» lar, para cuartos y coser, sabe vestir 
s e ñ o r a y tiene recomendaciones, prefie-
re en el Vedado. Calle 21, n ú m e r o 204, 
entre D y E. 
45S57 17 d 
O E S O RA ESPADOLA, CASA, DE edu-
O1 cación, desea colocarse de dama da: 
compañía o para cuidar habitaciones y 
repaso de ropas; no duerme en la co-
locación ; da referencias de donde e s t á 
colocada; casa de la señora viuda de 
Arel lano y Mendoza, calle 15 esquina a , 
4. en el Vedado. Telééfono F-5040, pre- ¡ 
guntar por Ana Tavares. 
45514 . 18 d. | 
Q E DESEA COLOCAR UNA ^CRIADA, 
KJ de mediana edad,~ trabajadora y hon-
rada, para habitaciones; sabe zurcir, re-
pasar ; ropa, leer y escribir, en casa de 
moralidad. L'leva tiempo en el pa í s . I n -
forma en Santa Clara, 39. 
45028 • 16 d _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para cuartos ele 
corta familia o manejadora, sabe algo de 
costura. Industr ia . 72, altos. 
45C62 16 d 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O español , de regular edad, para casa 
de famil ia o comercio; no desea hacer 
compras. Reina, 98 Teléfono A-1727. 
45780 Xé d. 
T>EPOSTERO, HOMBRE FORMAL, cn-
JlV tiende de cocina, desea colocarse; 
puede sal i r fuera de la Habana. Espe-
ranza, 111. 
4Ó77T _ 17 d. 
e~ W c i N E R O DE PRL".IElíX^Cr.AsE, blan-co y práct ico , muy recomendado de 
casas principales, de varios a ñ o s ; buen 
sueldo, en Suspiro. 10, altos, número 29, 
entre Aguila y Monte, de 12 a 3 p. m. 
ciudad o campo. 
45611 16 d. 
UN BUEN COCINERO, DESEA" COLO-carse en casa par t icular o comercio; 
tiene referencias de buenas casas de la 
Habana. Informes: Virtudes, 109. Te lé -
fono A-3478. 
45588 16 d. 
C' É 'ÁUFFEUB, P A R A CASA PARTICU-Inr, s in pretensiones; tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado; , 
lo mismo va a l campo que a la Ha- i 
baña. Informes: calle Quinta, n ú m e r o 29, 
entrada por F. > 
45622 v 16 d 
JOVEN, ESPASOL, DE 25 ASOS, CON intachables antecedentes y de buena 
presencia, desea colocarse en ca?a for-
mal, de ayudante chauffeur. Informan 
en Tacón, 0. 
_ 45583 _ ^ 18 d 
TVEi-iEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
JLJ p rác t i co en el manejo de todas má-
quinas : prefiere sea camión. Estrella, 28. 
Teléfono A-1373. 
45676 16 d 
S^lÉTIñESEA COLOCAR UN JOVEN. d3 chaufeur, en casa particular o camión ; 
1 tiene un año de práct ica. Informan en 
! el F-1705 y F-5058. 
45463 14 a-
C h a u f f e u r japones , m e c á n i c o , 
O desea colocación en casa part icular 
o aomercio, con diez años de experiencia, 
i Es honrado y cumplidor con su obliga 
! ción. Ganará buen sueldo. Informan: Mon-
te. 146. Teléfono M-9290. 
45413 15 dic_^ 
CHAUFFEUR MECANICO, SE OFRE-ce uno para casa particular o de 
comercio; tiene referencias de las ca-
sasa donde ha trabajado. Informes en 
La Rosita, 23 y Baños , Vedado. Telé-
fono P-1682. 
45003 15 d. 
N S E N A N Z 
BAILES: AFICIONADOS PARA ESCO-ger entre los profesores «e bailes 
que se anuncian, procuren que és te sea i 
conocido por sus exhibiciones en los tea- ¡ 
tros de esta Capi ta l ; el que no tenga ' 
prueba de eso, es un farsante. Principo 
Cubjmo. Indust r ia , 49. A-2S01. 
45791 1 7 „ d . . 
TTITa' SESO RA, QUE PUEDE DAR R E -
VJ coméndación de su persona, desea] 
dar clases de primera e n s e ñ a n z a y la-
bores por horas, a n iños y s e ñ o r i t a s , | 
ella a su domicilio. Maloja, 103. i yendo 
45579 20 d 
TPN CINCO DIAS ES USTED C H A U -
Jli ffeur. R e t r á t e s e y venga hoy mismo. 
Lampari l la , 4)0 y medio, esquina a Com-
postela. 
40095^ 16 d _ 
ACADEMIA PARISIEN " M A R t r 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de és tos en dos me-
ses. Cestos y flores. Haban i , 65, entre 
O'Heilly y San Juan de Jlos. Señora 
Pavó.n Se da t í tu lo . 
43206 23 d 
B A I L E S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTE-ro, joven, español , se ofrece para ca-
sa part icular o dr comercio' sm familia, 
muy l impio y tiene buenas referencias. 
Virtudes y Blanco, Almacén de v íveres 
La Nautilus. Teléfono A-2093. 
i__45454 15 d. 
UN A S I A T I C O JOVEN, DESEA COLO-carse de cocinero en casa americana, 
habla bien inglés y sabe cumpli r con 
su ob l igac ión ; tiene referencias. Pre-
gunten por Holnig . Zanja, 15. 
454(5 17 d. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, DESEA ENCONTRAR una casa donde Coser, que le den 
la man tenc ión o un trabajo por Ijoras, 
en el rato de la mañana , en la limpieza 
de una casa chica u oficina. Lampari-
l la , 21, altos. 
45044 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-cha, peninsular, de criada de habi-
taciones o de mano, 'leva tiempo en, 
el p a í s ; no se coloca menos de 35 peso.-'.; 
si no es buena famil ia que no se pre-
sente Informa en Neptuno, 229, entre 
Soledad y Oquendo. 
45701 J16 d 
MaS^demano 
^ 18 d. 
S ^ ü v r ^ ' -^ l 'OCAK UNA JOVEN, es-
j i ú f ^ e i Mohfií mailo- In fo rman: 
45G50 nta- 0ilUft ^ r í g u e z . 123. 
18 d 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO, DE 
KJ mediana edad, p rác t i co en el servi-
cio de comedor, tiene recomendación de 
la misma casa en que ha estado. Te-
léfono A-5790. 
45573 16 d 
CR I A N D E R A , UNA JOVEN DEL PAIS, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera; tiene personas 
facultativas que la reconiiendan. Infor -
mes: Reina, SO. Doctor J u l i á n de Ar -
mas. 
45759 18 d. 
D""ESFA. COLOCARSE UNA SESORA, de criandera, a toda leche, con tres 
meses de par ida: lo mismo para el cam-
po que en la Ciudad; su n iño se puede 
ver y tiene certificado de Sanidad. Su 
domici l io : Santa Ana, 2, Cerro. 
45812 17 d „ 
Q E DESEA COLOCAR U N A ESPASO-
C5 la, de criandera, con certificado de 
Sanidad. San Lázaro, 295. 
45864 10 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante leche, reconocida por Sa-
nidad. Informan en Peñapob re , 1. 
41043 ^ 16 d _ 
SM DESEA COLOCAR UNA SEÑORA para media leche, de 45 ilías de haber 
dado a luz. Inforinan en la <aile 22 y 
17, n ú m e r o 75, Vejsdo. 
45722 13 dic 
ACEPTO L L E V A R CONTABÍLIDAD por horas, arreglas librps atrasados 
y mal llevados, hacro aperturas y efectúo 
balances y liquídacioneí; , TencíJor de L i -
bro, con 20 años dé práct ica . Hote l Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
45204 29_ d. 
CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES; 
Llevamos o supervisamos contabilidad, i 
Practicamos balances generales dej 
cuentas y aperturas de libros, etc. i 
Taipjbién hacemos traducciones. Telé-; 
fono M-9275. Apartado 1298. A. Lo 
renz. 
16. d 
V A m o T " 
Taquígrafo-mecanógrafo, en español, 
j principiante, pero aauy rápido, exce-
i lente letra, con conocimientos de arit-
I n?,etíca mercantil y buenas referencias, 
se ofrece al comercio en general. In-
formes por escrito: A. Rodríguez, 
i Lamparilla, 22. 
45875 17 d 
I "DENINSULAR 28 ASOS, SABE LEER 
JL escribir y cuentas, desea coloca-
! cMn de taquil lera o lo quo sea, urTron-
! te. Corrales, 2C2, altos. Narcisa López. 
45090 17 d. 
¡ SESORA, SE OFRECE P A R A ENCAR-
I O gada. Informes: Obrapía esquina a 
¡ Aguacate, berber ía . 
457S4_ 17 d.^ 
UNA EXCELENTE LAVAÑDERA, DE-sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; no echa cloruro n i 
manda al vapor. Vives, 05. 
45806 17 d 
Con motivo de la temporada invernal 
que trae consigo las actividades le les ; 
diferentes hoteles Oriental Vwtk, Casi- j 
no. Carnavales, etc., por este medio !la- ! 
tno la a tenc ión de los aficionados a los j 
genuinos bailes americanos para que an-
tes del miércoles 15 del presente mes se | 
sirvan obtener la información pertinen- • 
te con respecto a los diferentes curses! 
de ins t rucc ión , cuyos precios h a b r á n de i 
aumentar casi 100 por 100 después de l a ; 
mencionada fecha, A-7976, de 8 y ¡p. a! 
10 y 30. p. m. exclusivamente. A p á r t a l o : 
1033. Prof. "Williams, instructor de la Ls -
cuela Mi l i t a r . 
45534 13 dic 
I N G L E S . A c a d e m i a P a r t i c u l a r . 
Para s eño ra s y caballeros de cier ta cul-
tura. Mr. and Mrs. J. E. Roberts, gra-
duados de las Hlgh Schools de Ingla-
ter ra v Canadá , especialistas en la en-
señanza simplificada de la Gramát ica de 
su idioma. Manrique, 9, moderno, a l - ' 
U)S- -45494-95 19 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, e tc . ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sól ida i n s t m e c i ó n para el ingre-
so en los ins t i tu tos y Universidad y una 
perfecta p repa rac ión para la lucha Qor 
la vida. E s t á situado en la espléncnda 
Quinta San José , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles P r i m é r a . Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magníf ica s i tuac ión lo hace ser el Co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ventila-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
por dé lüport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte Áméric% Direcc ión: Be-
lla Vista y Primera, v íbo ra . Habana 
Te 'éfono 1-1804. 
44003 15 d. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
En esta Academia se e n s e ñ a inglés , ta 
quigrafia, mecanogra f ía , a r i tmét ica y d i -
bujo mecát'tk'O. Precios ba j í s imos Se co-
loca g ra t í i l t amen te a sus disc ípu los a 
fin de cuf.>v. Di rec to r : Profesor F. Heitz-
man. Coiii;oidia, aJos. 
43550 2g 4. 
Profesor con título académico; da 
cíase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de* 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de düez alumnas para el ingreso 
tn la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
C 750 l t I n d l ü © 
T>ROFESORA DE IDIOMAS, SESORT-
X ta inglesa, graduada en Europa, ofre-
ce sus servicios para dar clases de in -
glés, f rancés y castellano, en domicilio, 
colegio o su casa; buenas referencias. 
Revillagigedo, 15, altos. 
45305 15 d. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: s e ñ o r a Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés , con especialidad y Lraran-
tizada esta enseñanza . También pintura, 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de prác t i ca en con-
fecciones en general. Habana, 05, entra 
O'Keilly y San Juan de IHos. Se da t i -
tulo. 
43205 ?3 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los taUes modernos, 
enseñanza p ráe t i ea de Fox trot , One \ 
Step, Vals, ScfctKtls, Pa-o-doble. Danzón, ( 
Tango, etc. Clases na r t i c i t í a r e s y a do-
mici l io . Informan-. ít« 3 a 7 y de 8 a 10 
p. ra., en Aguila , l ü l , bajos,. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
44070 30_ d 
P— O F E S O R A DE IDIOMAS, SESORITA francesa desea dar clases de infries 
y f rancés , a domicilio y en su academia, 
"dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mafiemoiselle Mahieu. 
Calle 23 n ú m e r o 431, entre 6 y 8, Veda-
do. 
43533 26 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a l a única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste eaber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 1¿, orofesores y 10 auxilia-
res. De las ¿rtííc de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
tenedur í a , g ramát i ca , a r i tmé t i ca ' para 
dependientes, o r tog ra f í a , redacción, i n -
glés, f r an ca s , - t aq u ig r a f í a Ritman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercanti l , mecanografía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios ba j í s tmos . Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio. 12, altos, entre Tejadi l lo y Em-
pedrado. Teléfono M-27C6. Aceptamos i n -
t e í n o s y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mil ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e s e ñ a n z a . San Ignacio, 12, a l -
tos. 
44364 81 ü 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por proc<?dim lentos moderad í s imos , 
hay clases esp^elfilts para dependientes 
del comercia por Ui |joche -^obrando cuo-
tas muy económicas D i r » f t o r : Abelar-
do L. y Castro. L02. 24, altos. 
45700 31 d 
Por ei m xierno sistema Biarc¡¡, tii«» «a 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t í-
tulo y Di i loraa de Honor. La enseñanza 
da s o m b r e » e s completa; formas. d<j 
alaribre, de paja, de espartr i sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
A P R E N D A 
Inglés , T e n e d u r í a , T a q u i g r a f í a y Me-
canograf ía , clases particulares, sistemaa 
modernos, precios reducidos. Informan! 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 52. 
45353/ 20 d 
A CADEMIAS e s p e c i a l e s de i n -
x3l glés, una en Lampari l la , 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, lifc altos. Habana. Director : C. F. 
Manzanilla. 
45001 23 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mea, 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universaln^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en ño-
co tiempo la lengni Inglesa, tan nece-
saria hoy día en e a í ^ Kepúbl ica . 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
Academia de corte y costura. Sistema 
"Martí," y sombreros. Directora: Pau-
la D. de Gómez. Maloja, 51, altos. Ha-
bana. Se hacen sombreros por el fi-
gurín en módicos precios. 
44510 18 d 
AIJTOMOVILES 
" S ^ f o ^ E J « N A -CV'5VA l ' n E M I E K , DOS 
y un HuU.E0snsef> %™ Hudson tipo Sport 
81 nuevos p .̂.-o? ' P e a j e r o s ; todos ca-
te, ul]03- Laraje Cuba, J e s ú s del Mon-m. 
45783 19 d. 
S V á S S ™ C A p i E L A C SPORTIVO. 
bado de n ^ f ' ruorl;is de alambre, aca-
Vo- Pomas ':0P íunda y fllelle r-ue-
circülación . i ' "^ ' '10; ' ^^nsa , licencia v 
?ía- Por a,UpnVla barat0- sin morato-
t r a ü o a ^Sfntarse su dueño. Véalo en 
17 a. 
I N S U P E R A B L E S 
^ t o d o s eran tráf ico. 
U e « r ^ 1taiuanos-
^ r « d e ? o s l a S c i f f f i ^ 8 f0m.as guantes. Positiva ¿ . n ^ - 3 ° e fuerza, p i o n e s economía para los dueños de 
* a í l e r V , a . r L mon.tar gomas, ae reparac ionés . 
LüQÜB PAN 1 AGUA 
Teléfono A-e052 
-1 d. 
A i L ^ s . 135-E 
SKtanf;tueE n u e v o ^ f o ? ^ 1 1 - C O ^ e -
^'enas o o n S J a n ' , 0 • con repuesto y en 
Aven idos ^ " f ^ . ^ m i t o c h e c k / i n 
l ^ e r / s 5l£r 5el ftiftf ^ Agua DuTe! 
ll?.rS*. bodeW t> i 0 en Serafines y 
4o7Ui) uul-=a- 1'. Irureta^oyena. 
17 d. 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s d e p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s d e t o -
d o s l o s e s t i l o s ; s e r v i c i o d e 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S U B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M - 3 G 5 5 . 
45760 Jl <J. 
El automóvil Packard más elegante 
que rueda en la Ciudad, se vende por 
ausentarse su dueño, en Dragones, 47, 
sitio donde puede versee 
45S05 IT d. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL BLICK, 
IO t ipo D-45, con ruedas de alambre, 
nuevas y sus gemas nuevas. Informan: 
Virtudes, 43, a l tos ; de 8 a 12 a. m. 
45S34 22 d 
Se compra automóvil de marca co- T^OR?8 ^ j , 0 0 ^ p a r a b r i s a s , 
r . , A* -aa : J- ' defensas, vestidura de lo mejor, pre-
UOClda, cayo Valor sea de UnOS íp3.5UÜ.; parados; otro del paquete, necesito ven-
T^™or.««««J«»» - ¿ . i » * ;«~.«:«.««U1«. • der por embarcarme; puede quedar a de-
Iraspasandose en pago inmejorable | ber 0 tlar parte en cheque inter-
solar en la Playa de Marianao, al 
costo, y sobre e l que hay desembol-
sado igual c an t idad . Dirigirse a: Te-
léfono F-116Í; de 7 a 9 de la noche. 
45020 19 d 
C U Ñ A " B Ü I C K " 
Se v e n d e , p o r n o n e c e s i t a r -
l a , se d a a p r u e b a . U n o s 
m e s e s d e u s o . D o s a s i e n -
t o s . V e s t i d u r a n u e v a . M u -
c h a s h e r r a m i e n t a s . E s u n a 
g a n g a . V e r í a e n M o r r o , 
3 0 . I n f o r m e s e n Genios^ 
1 6 y m e d i o c T e l é f o n o 
A - 1 8 1 5 . 
45191 19 d 
VENDO: L N A MAQUINA H U D M O B I -le, de cinco pasajeros, qué solo ha 
rodado diez m i l millas con sus cubier-
lae, seis ruedas de alambre, acabada 
de pintar , en perfegtas condiciones. Se 
da a cualquier prueba. Precio $2.500. 
Admito, en pago, cheque del Banco Es-
paSül. Doctor A. G. Domínguez. Prado, 
33: de 1 a 4 p. m. 
45210 10 d 
Se vende con precie de moratoria, un 
Cadillac tipo Sport, 5 pasajeros; pue-
de verse en Morro, 30. 
4515G 17 d, 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
muladores para todos los tipos y marcas 
- de a u t o m ó v i l e s ; gran surtido de acumu 
¡ I T O T O » DE GASOLINA, 4 CILINDROS, j ladores nuevos, al precio mñs bajo del 
,1 • I>- t to, Ip vendo muy h a r á - mercado, con g a r a n t í a de 2 aflos. A. Re-
to. Pueden ver lo : Calzada J e s ú s del Mon- galado y Co. Electricistas de Automó-
t G ; , } ^ Santaballa. hiles. San Lázaro . 57 
4iS0'J 10 d í 45018 15 d 
v nido. Véalos en Cuba, 120; de
y media, entre Luz y Acosta. 
45712 16 d 
C A M I O N E S M A X W E L L 
i y 2 T O N E L A D A S 
L O S H A Y E N E X I S -
T E N C I A S . L I S T O S P A -
R A L A E N T R E G A , C O N 
G O M A S M A C I Z A S Y 
P N E U M A T I C A S . 
I G N I C I O N D E M A G N E -
T O B 0 S C H . 
P R E C I O S E C O N O -
M I C O S . 
E . D . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE 2 Y 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; puedén verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan! Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, f e r r e t e r í a . Telefono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
445S8 3 en 
F A E T O N V U E L T A E N T E R A 
Vendo un buen fae tón , casi nuevo, y 
varios juegos de arreos para coches y 
un gran surtido de caballos grandes de 
t i ro , muy maestros. Colón, 1. Galíin. 
44897 10 d 
45577 -0 d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A J V z T o n . 
C U B A N I M P O R T A C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i ca , , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 , 
SE VENDE UN CAMION 8TDDEBA-ker, car rocer ía cerrada, en perfec-
tas condiciones; precio $550; en el mis-
mo también se vende un Ford en mag-
ní f icas condiciones; para verlos y t r a -
tar de su precio en Kevillaglgtedo, SO, 
de 0- a C. 
45123 21 d. 
CUSA ELEGANTE, SE VENDE CASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque e léc t r ico ; precio f i jo 
$1,500. Muralla y Oficios. La Elegancia. 
Teléfono M-27e5. 
45025 7 e. 
GA N G A : EN $1.500 SE DA UN AUTO-móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros, 
propio pa.-a pasear u otro trabajo. Se 
t ra t a o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro, 5!)0. Teléfono A-9345. Para 
informes; Villegas, 1)L 
44181 16 d 
JUSTA ACLARACION: E L SEÍÍOR AN» tonio López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobros de alquileres con 
un pequeño in te rés , a s í como gestlonea 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sug 
propiedades al cobro, que pueden d i r i -
girse por escrito a: Zulueta, 85. Teléfo 
no A-7779; y J e s ú s del Monte, calle Flo-
res. 16. Teléfono 1-1827. 
43044 / 15 d 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l t i -
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
43080 22 d. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS del 19, cuatro gomas nuevas, p in tura de 
fábrica, un Ford con magneto, carbura-
i dor Zenith, se da en $3,500; puede verse 
1 a todas horas en Zequeira entre Fernan-
¡ dina y Romay, garaje. 
45214 17 d. 
NEGOCIO CLARO: 850 PESOS, NECE-sito para pago de un Ford de pa-
quete, doy 100 pesos y el Ford en ga-
ran t í a , pago buen i n t e r é s en pocos me-
ses; y lo puedo e n s e ñ a r a chauffeur. 
Informes en Muralla y Compostela, en 
la vidr iera tabacos. Teléfono A-3019. 
45371 16 d 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
Gen ioS j 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a 
T e l e f o n e A - 1 8 1 5 . 
45192 27 d 
Q E VENDE UN CAMION HALL, 3 Y 
media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa, taller 
de carros de Jul i i ln Guerrero; para mfls 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño E. Cas t añón . Campo F lo r ido ; 
se admite en pago, checlr intervenido. 
44614 10 d. 
C E VENDE UN DODGHE, COMO NUE-
KJ vo, en 25„ entre Marina e Infanta, 
taller, 
44034 15 d 
CARRUAJES 
CASI R E G A L A D A : SE VENDE UNA magní f i ca a raña , de majagua pre-
gunte por Jesfis en la bodega de M I -
rafloies. Es de poco uso y tiene dos 
asientos. y 
45487 15 d 
A V I S O 
SE VENDE UN HLDPON ÜIMOUSINE, que con los detalles que tiene vale I 
mñs de siete p i i l pesos, en 2.800 pesos I 
en efectivo o cheque certificado de un 
Banco de g a r a n t í a . Si se desea,\gl pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro e s t á como nuevo y se le 
da la prueba que se quiera. Informes 
(ín Paseo, 32, altos, entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 
45130 i s a 
SÉ VENDE UN CARRO NUEVO, D E p a n a d e r í a y 
en Aguacate, 74. 
un buen mulo. Informan 
20 d. 
T^ÓRD, SE VENDE t S O D E L 17, L I S -
JL to para trabajer, 8 meses sin gasto: 
se da barato con t a l que sea antes del 
15 del actual ; t ambién a plazos. Amar-
gura, 53, altos. 
45424 15 d. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Ins t rucc ión , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C, Kel ly . San 
uftgftTO.. 249. Habana. 
KílSTAURANTS". 
Y FONDAS 
17»N COMEDOR P A R T I C U L A R Y EN u familia española , se da de comer a 
caballeros; mucha limpieza y aseo San-
ta Teresa y Churruca, Cerro. Informes 
la bodega, 
45776 25(1. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúndese en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 0 
¡SQEEZ 
T R JBL V E S D K L ft V I D 
C I f A i 
Mañana, jueves 16, se efectuará en 
el teatro Nacional un recitar de piano. 
L a audición será a las cinco de la 
tarde, y no faltarán, de seguro, los 
"dilettanti" que son numerosos, aun-
que parezca increible. Nadie diría, a 
juzgar por otras manifestaciones, que 
la música exquisita podría reunir aquí 
tanta gente, y, sin embargo, juzgan 
con sobrada ignorancia los que creen 
que no hay cultura musical en esta so-
ciedad, cuando por el contrario es ex-
tremadísima. No hay más que ver el 
número de profesores, de academias y 
de notabilidades que nos visitan, para 
comprobar que un público numeroso, 
demasiado numeroso para el cómputo 
proporcional de población, acude a 
donde se hace buena música sin otro 
atractivo que el culto al divino arte. 
Es un error, pues, que a la ópera sólo 
se acude por "snobismo", y no debe 
confundirse e) contingente "elegante 
que es el mismo en todos los países, 
con los buenos aficionados. 
Mañana oiremos en el Nacional a 
una de esas notabilidades de que hablé 
antes. Se trata de un pianista de gran 
nombradla; de Perey Aldridge Grain-
ger, que tiene fama mundial. 
. Este artista es australiano, nacido 
en Melbourne, en julio de 1882. Al 
hacer su biografía el eminente pianis-
ta-compositor Cyril Scott, dice que 
eran tales las facultades de Grainger, 
que la madre, que es una delicada ar-
tista musical, pudo presentarlo al pú-
blico, como pianista, cuando no con-
taba más que diez años de edad. To-
mó lecciones con Luis Pabzt y desde 
1894 a 1900 fué en Franckfort, dis-
cípulo del célebre J . Kwast, en piano-
forte. Después estudió un corto tiempo 
con Busoni. 
Pero lo que constituyó su perfec-
ción fué ;1 tiempo que pasó con Grieg. 
Estando en Londres, en 1906, lo oyó 
Grieg y se impresionó de tal manera 
que lo invitó a ir a su villa Troldhau-
gen, preparando el Leeds Festival, en 
el que Grainger tocaría el pianoforte-
concertó y el maestro mismo lo diri-
giría. Un incidente trágico frustró ese 
plan, "porque el 4 de septiembre entre-
gaba su alma a Dios aquel sobrenatu-
ral espíritu que se llamó Grieg. 
, A pesar de todo Grainger, con la 
memoria del maestro, en su mente, 
tocó el concierto y le dió tan magistral 
interpretación y una tal intensidad de 
sentimiento, que el público, compren-
diendo que allí estaba el alma de Grieg, 
lo aclamó delirantemente. 
¡ Grainger ha recorrido la Gran Bre-
taña, Nueva Zelandia, Australia y el 
' sur del Africa. Es un virtuoso que nos 
viene del otro lado del mundo. 
Sin embargo, en febrero de 1915, 
dió un recitar en New York, que elec-
trizó la concurrencia. A5* ^a ^0 re" 
cogiendo ovaciones, conducido por la 
Sociedad Filarmónica de New York, 
que no patrocina sino a grandes maes-
tros. 
Es un compositor eminente y copio-
so. Su obra es inmensa en su edad re-
lativamente joven, puesto que no cuen-
ta más que treinta y ocho años. Es-
to desenvolivimiento como composi-
tor es probablemente' único entre los 
maestros de primer rango. Grainger 
ha puesto su atención en lo que se lla-
ma el "folk-music", que es la música 
particular de cada pueblo que imprime 
el carácter de su historia y su psico-
logía. 
Cuenta su biógrafo que Grainger ha 
dicho más de una vez: "Considero el 
estudio de la música nativa, interpre-
tada por la gente del pueblo, como la 
mayor influencia que he recibido en 
I mi obra de creación". 
Este artista ha sido traído a esta 
ciudad por la Havana Musical Bureau, 
de la señorita Caridad Benítez, y del 
que es "General Prese Representati-
ve" la muy amable señorita Lulú Mas-
saguer, hermana del insigne caricatu-
rista, director de "Social", señor Con-
rado Massaguer. 
¿Qué más? E l artista, cuyo exquisi-
to mentó y cuya romántica figura ad-
miraremos mañana en el Nacional, 
j va siempre acompañado de su madre, 
i como de una deidad que ha presidido 
j toda su carrera en el doble cariño de 
un amor filial, dulce y exquisito, y 
I una admiración artística inmensa, por 
• el género de la mujer que lo ha creá-
ido 




P r e c i o s 5 c e n t a v o t 
a d e r a A r t i f i c i a l 
Para paredes, cielos rasos, etc. 
Existencia en la Habana; 
Láminas 48"rl2'—28 por huacal 
Láminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por fardo 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALYER 
H A B A N A 
r 
A r t e d e E m b e l l e c e r . 
L a conservación de la buena 
salud, es en la mujer, el arte de 
embellecer. Mujer sana ha de 
ser bella necesariamente, por-
que no se aja, ni se avieja. 
P I L I Í O R A S 
del D r , V E R N E Z O B R E 
Dan a las mujeres las armas 
para dominar el arte de embelle-
cer. Son activo reconstituyente, 
que conserva su salud, enrojece 
su sangre, aumenta su peso y 
les dá buenas formas. 
Se v e n d e n en todas las b o t i c a s . 
Depósito: El Crisol, Neptuno 91, Habana. 
te de ey West, consignado a B . L« » 
Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e h i j o ; 200 barriles papaa. 
F . Bowman: 412 id I d . 
H . R i so to : 7 jaulas aves, 50 barri les 
papaa. 
Y . Chávez: 100 sacos id . 
V . Casaus: 3 cajas camarón . 
Luaces L.. y Co: 2 id id', 1 i d pesca-
do. 
M I S C E L A N E A S : 
Electrleal E . : 13 bultos efectos. 
B . Lecours: 65 id id . 
Ho te l Sevilla: 2 i d i d . 
niestra, que cayó sobro la cara. Bren-
nan parecía estar bastante estropeado 
cuando se dirigió a su rincón. E l 
round fué de Dempsey. 
U N U L C I M O I I O U K D 
Brennan se presentó en buena for-
ma y cambiaron golpes con la dleŝ -
tra y la siniestra dirigidos a la cabeza, 
uno de los cuales le cortó la oreja 
izquierda a Dempsey. Brennan no pu-
do plantar un "rigth cross", y Dempsey 
dirigió un gancho con la izquierda a 
la cabeza. Se cambiaron cortos "upper 
cuts'' con la izquierda] Dempsey di-
rigió su derecha a la cabeza de Bren-
nan, quien se agarró a él para eludir 
el golpe de la diestra de Dempsey; 
pero éste se lo quitó de encima y lo 
atacó con la diestra y la siniestra, 
cayendo \oS oipes sobre el cuerpo. 
Se cambiaron otros golpes con la dies 
tra y la siniestra, dirigidos a la ca-
beza, pero a corta distancia; Dempsey 
dejó caer tres o cuatro golpes; cortos 
sobre el cuerpo y el cuello. E l round 
fué de Dempsey. 
match en opción al campeonato de pe-
so completo que se ha celebrado en 
New York, -leode que se puso en vigor 
la ley Walker. 
Hubo bastante divergencia de opi-
niones entre los expertos acerca de 
si Dempsey pndía o no acabar rápida-
mente con eu contendiente. Cuando 
Demjsey, sin embargo, pudo despren-
derse, su labo- fué realizada de ma-
nera rápida, pero no sin que Brennan 
hubiese demostrado que no le inspi-
raban temor ninguno los golpes del 
campeón, ni sin haberle cansado una 
herida en la creja Izquierda, con un 
golpe de los llamados '-ganchos', ases-
tado con la diestra. B l campeón de-
mostró ser superior a Brennan en 
casi todos lri> momentos de la excitan 
te contienda; pero el retador soportó 
muchos recios golpes en el e s t ó m ^ o 
y en las ^oáMllas, gracias a sus mag.ií-
ficas condi-.iones físicas. 
M A N I F I E S T O 1,S82.—Vapor america-
no J . R. PARROTT, cap i t án Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. I j . Brannen. 
V I V E R E S : ' 
N . Quiroga: 1,200 cajas huevos. 
F . Bowman: é̂CO id i d . 
Wi l son y Co: ICO tercerolas manteca. 
N . M . : 1,000 cajas quesos. 
Armour y Co: 74 barriles aves, 80 ca-
jas beef, 35 atad'os puerco, 10 barri les 
jamón, 75 id, 51 cajas salchichas. 
MISCELANEAS : 
Río Cauto: lí)3 bultos maquinarla. 
Vertientes: 115 id acero. 
A n d o r r a : 6 i d maquinaria. 
Aus t r a l i a : 6 id id . 
San C r i s t ó b a l : 119 id Id. 
R . Lasa: 2 carros. 
O. B . Cintas: 4 i d i d . 
Reso luc ión : 1 Id. 
Sinclair Cuban G i l : 37,300 ladri l loa. 
Barafiano Gorestlza y Co: 29 cajas v i -
dr ios . 
M A N I F I E S T O 1.383.-Vapor america-
no MAUMEO, cap i t án Kundens, proce-
1 dente de Nicaragua, consignado a Lam-
born y Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M a n i f i e s t o s 
I n t e r e s a n t e m a t c l i 
D e m p s e y - B r e n n a n 
Viene de la página T R E C E 
peg con la doestra a la cabeza] Demp-
sey estaba dando más vigor y fuerza 
a sus golpes en esos momentos. Bre-
nnan estaba sangrando por la boca 
cuando se dirigió a su rincón. Este 
round fué de Dempsey. 
Q U D Í T O R O U N D 
Después de cambiarse unos cuaneas 
golpes y de agarrarse, Dempsey fué 
reconvenido por haber tocado a su 
contendiente ligeramente en la cara 
al desprenderse. Dempsey eludió un 
gancho dero;:ho y elyió tres golpes 
muy duros con la derecha al estómago j 
y a las costillas, mandando a su con-j 
tendiente a un rincón "neutral".' 
Cuando volvieron al centro del redon-
del, Dempsey plantó un fuerte golpe 
con la derecha en medio del cuerpo 
de Brennan. Este asestó dos con la 
diestra el cuerpo, poco antes de dar- \ 
se la sañal de la, terminación del, 
round; pero fl round fué de Dempseyi 
con un buen margen. 
S E X T O R O U N D i 
Estuvieron durante medio minuto j 
toidánctose ligeramente, hasta ique 
Dempsey dirigió la derecha en forma ! 
de gancho a la cabeza, y Brennan con ¡ 
testó con dos golpes dirigidos al cuer 
A l o s H a c e n d a d o s 
Se venden dos chimeneas de hie-
rro, de 120 pies de alto por 9 pies 
de diámetro, con sus juegos de ca-
bles, una base de hierro fundido, es-
calera, registro, etc., etc. 
Informan: González y C. VIor; Mer-
caderes, 11; Teléfono A-6739. 
45684 18d. 
po con la derecha. E l round fué de 
Dempsey. 
S E P T I M O R O U N D 
Dempsey asestó un golpe con la iz 
quierda al rostro do su adversario y 
enganchó dos cobre el cuerpo, también 
con la izquierda. Dempsey continuó 
usando la izquierda. Brennan conles 
tó con mucha debilidad. Envió luego 
su derecha a la cabeza, pero recibió 
un fuerte gol,>e en la nariz asestado 
por Dempsey con la derecha! Dempsey 
plantó dos golpes can la misma sobre 
la cabeza, poco antes de que sonara 
la campana. E l round fué de Demp-
sey. 
C a f a d e A h o r r o s 
s & o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
« 1 m i s m o n o m -
b r e , l i e v a e s t a -
b l e c í o r a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
0 C T A Y 0 R O U N D 
Después de cambiar unos cuantos 
golpes a corta distancia, Dempsey ex 
tendió su Izquiehda hasta alcanzar el 
cuerpo de Brennan. Entonces probó 
un "rigth cross", que rozó la barba 
de Brennan. Este dirigió un gancho 
Izquierdo al iOí»tro y Dempsey hizo lo 
mismo con la derecha y con la iz-
quierda, pero contra la cabeza de su 
contendiente. Dempsey no pudo plan-
tar otro ''rigth cross", pero vohdó so-
bre sí rápidamente, asestando golpes 
con la diestra y la siniestra sobre la 
cabeza, sacu liendo bastante, a Bre-
nnan. L a campana sonó fuertemente 
en estos momentos, llevando la me-
jor parte Dempsey. E l round fué de 
Dempsey. 
N O V E N O R O U N D 
Después ie un momento en que no 
se realizó nada efectivo. Brennan di-
rigió su diestra a la cabeza. Dempsey 
contestó con golpes de la diestra y 
la siniestra a la cabeza. Entonces di 
rigió otro golpe con la diestra el es1-
tómago. A corta distancia el uno del 
otro, Dempsey envió media domeña de 
golpes breves con la izquierda y con 
la derecha «1 cuerpo,'persiguió dura-
mente a su adversarioñ Dempsey cayó 
soboe un "upper-cut" derecho, corto, 
pero contestó con golpes de la dere-
cha y de la zquierda al cuerpo. Bre-
nnan dirigió'un gancho al rostro de 
su contendiente y dos golpes con la 
derecha a ia cabeza. Estaban todavía 
boxeando sin haver nada efectivo cuan 
do sonó la campana. Brennan alcanzó 
alguna uigeVa ventaja en este round. 
D U O D E C I M O R O U N D ! 
Dempsey tenía la boca cubierta de 
sangre y también sangraba por el 
oído mientras se hallaba en su rincón, • 
Dempsey empezó con un golpe dé ¡ 
la diestra a la cabeza, y Brennan dejó j 
caer un golpe semejante. Se cambia-
ron otros golpes con la diestra diri-
gidos a la cabeza y Dempsep con la 
izquierda, atacó a la cara a su conten-
diente, mientras que con la derecha 
plantaba un fuerte golpe sobre el 
cuerpo. Brennan dejó caer su izquier-
da sobre el ~ ostro y Dempsey lanzó 
su derecha sobre el cuerpo. A poca 
distancia, Dempsey dejó caer dos du-
ros golpes con la izquierda sobre el 
cuerpo. 
Finalmente, Dempsey dió el knock 
out a Brennan con un golpe de la 
diestra a la cabeza. 
MADISON SQUARE GARDEN, Diciem 
bre 14. 
Lack Dempsey, el campeón mundial 
de peco comiueto, dió el knock out a 
Bill Brennan, de Chicago, esta noche 
en el duodécimo round del primer 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espíní» 
líos—Las Pildoras de C o m p o s i c i ó n 
de C a l " S tuar t " c u r a r á n los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus e n s u e ñ o s de poseer una 
tez hermosa y Umpda, se c o n v e r t i r á n 
en realidades^ No impor ta l a des-
figurada o manchada que es t é su 
M A N I F I E S T O 1.380.—Vapor america-
no H . M . PLiAGLER, cap i tán White , 
procedente de ey West, consignado a 
R . L . Brannen. 
MISCELANEAS: 
A . Castro y yCo: 289 atados camas y 
accesorios. 
A n d o r r a : 27 bultos maQuinarla, 
Santa Lutgrard'a: 18 id id . 
J . C. Pagrllery: 160 id Id. 
V . G. Mendoza: 7 id i d . 
San C r i s t ó b a l : 7 i d i d . 
bultos accesorios para F lo r ida : 2,82í 
carros. 
O. B . Cintas. 
Mi randa : 4,708 id' I d . 
Naranja l : 4 carros. 
Andre i t a : 1 i d . 
5.655 i d Id. 
M A N I F I E S T O 1.381.—Vapor america-
no M I A M I , c ap i t ñn Sharpley, proceden-
MAX1FIESTO 1,382.-Vapor america-
no SUTORPCO, cap i t án Hough, proce-
dente de New York, consignado a Comp. \ 
Comm Amesaga. 
V I V E R E S : 
Quer y Co: 250 sacos café. 
P . Bowman: 170 atados cartuchos. 
A r t a u y Co: 105 barriles cerveza. 
I I . Laluerza: 200 id id . 
Orta Pereira y Co: 105 id' i d . 
V á r e l a y Co: 300 sacos café. 
P A P E L : 
Zubieta Co: 140 atados papel. 
Montalvo C. y Co: G cajas efectos. 
I j . Brihuega: 150 atados servilletas. 
E . F e r n á n d e z : 200 id i d . 
M . V i l l a r : 150 id id . 
Gut iérrez y Co: 100 id id. 
Barandiaran y Co: 458 atados papel, 
970 i d cartuchos. 
Llobera y Co: 440 id papel. 
Suárez y Co: 120 i d servilletas. 
H . P . C. : 20 id i d . 
Graells y Co: 2,041 atados cartuchos. 
Bambla B . y Co: 50 cajas papel. 
Viera Hnos: 308 atados i d . 
Seoler E . y Co: 254 i d i d . 
. C. Gonzá lez : 248 id id. 
Suárez Caraza y Co: 157 Id' Id, 305 id 
cartuchos. 
Co. L i t o g r á f i c a : 3 cajas efectos, 15tt 
atados c a r t ó n . 
D . Pérez B . : 134 id papel. 
DROGAS: 
Salcedo O . : 3 bultos drogas. 
T . P . T u r n l l y C'o: 25 id ácido. 
D r o g u e r í a T r i l l o : 3 i d id . 
P . Taouechel: 5 id id. 
R . G. Mena D . y Co: 14 Id id*. 
.T. Rulz y Co: 2 id i d . 
Droguer í a Barreras: 29 id i d . 
S. S a r r á : 31 id i d . 
C E N T R A L E S : 
Providencia: 2 bultos maquinarla-
P i l a r : 142 i d id . 
M A D E R A S : 
T . Gómez: 2,832 piezas madera. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñ a f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
D E r i M O K O U Í Í D 
Dempsey estuvo bailando en derre-
, dor de la arena, perseguido por Bren-
I nan en el centro. Brennan no pudo 
] plantar un golpe en forma de gancho 
, con la izquierda y Dempsey atacó di-
rectamente al cuerpo. Dempsey envió 
; tres cortos "upper cuf' a la cara y 
j tres ganchos izquierdos a la cabeza, 
! mientras Brennan se sostenía con su 
Izquierda. A poca dostancia, Dempsey 
. usó la derecha para cortos golpes que 
' caían de una manara efectiva sobre la 
cabo za y casi derriba a Brennan con 
un "rigth cross" dirigido a la quijada. 
Brennan estuvo oscilando aunque sin 
caer, y Dempsey dirigió otro gancho 
j con la izquierda a la quijada. Brennan 
aunque al parecer muy perturbado, 
peleó virilmenteá pero se vió obligado 
a agarrarse crm su arversario después 
ue Dempsey le hubo atacado con un 
gancho corto de la diestra y de la sl-
tez con barros, espinlHa^, eczema o 
p a ñ o , pues Ud. tiene derecho & 
poseer una buena apariencia. E x i s -
ten miles de personas en l a ac-
tua l idad cuyo cutis terso y l impio 
es una prueba v iv ien te de que las 
p i ldoras de compos i c ión de cal 
"Stuar t" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cut is estaba como el de 
Ud. o t a l vez en peores condicio-
nes, y e ln embargo, a l cabo de una 
eemajia cuando m á s , log ra ron l a 
« u p r e m a . s a t i s f a c c i ó n de ver que 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener l a misma f e l i -
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñ a n a y ver que su tez comienza a 
l impiarse—y d í a a día p o d r á notar 
l a d e s a p a r i c i ó n de' los barros, pues 
desaparecen de esta manera r á p i d a . 
Las pildoras de composición de oal 
"Stuart" curan los borros y erupciones 
semejantes, eliminando perfoctameuto 
de la sangre todas iaa impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en l a 
cara. 
No retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de pi ldoras de composi-
c ión de cal "Stuart" en l a Fa rma-
Cl.» o D r o g u e r í a . 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario. 6S.—Habana. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 10 DE 
OCTUBRE DE 1920. 
Marcial Fardo , de Cuba, de un año , 
Malecón 350, Castro enteri t is . N . E. 10 
de segundo orden 3a . 1 de Francisco J. 
Cossio. 
F lo r inda Lachotiere, de Cuba, da 68 
años . Agu la r 17, Caqifexla cancerosa^ 
N. E. 18 campo común Ba. de Juana 
Pimienta 
Armando Lombara d'e Cuba, do 18 me 
ses. Cast i l lo 100. Gripp. N. E. 7 campo 
común Ba de Antonio H e r n á n d e z . 
Restos mortales de Amal ia Casella, 
procedente de Cruces N . E. 10 campo | 
común. Asarlo de J o s é Muro. 
Petrona Acosta de Cuba, de 32 años . 
Clavel 12 Tuberculosis. N E 13 del cam 
po común hi lera 2, fosa 6. 
I s idro Pino de Cuba de 27 años . Cía i 
vel 12. Tuberculosis N E 13 del campo j 
común hilera 2. fosa 7. 
Manuel Pard'o, de E s p a ñ a de 44 años 
San Benigno 7. As is to l ia N E 13 cam 
po común hilera 2 fosa 9. 
Nieve Centeno de Cuba de 56 años, 
Quiroga sin Nefritis N B 13 campo co-
m ú n hilera 2 fosa 10. 
A n d r é s Carro de E s p a ñ a de 31 años 
L a Benéfica, Paludismo, N E 13 de cam 
po común hilera 2 fosa 11. 
Luis PLanella d'e Cuba 4 meses. Re-
creo s|n Enter i t i s N E 5 de segundo or 
den hilera 19 fosa 6. 
Vicente González de Cuba de 75 años , 
Tu l ipán 16 Ar te r io esclerosis S E 11 cam 
po común hilera 7 fosa 4 segundo-
Evans Skiete de los Estados Unidos 
23 años. H . C. García , Tuberculosis S E 
11 campo común hi lera 6 fosa 7 primero. 
U n individuo á 'esconocldo, blanco, cu 
ban© a.1 parecer, enfarmedad mal definí 
dad S E 11 campo común hi lera 6 fosa 
7 segundo. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 11 DE* 
D I C I E M B R E D E 1920. 
Juan Ortiz de Cuba de 30 años , 19 
número 503 Vedad'o. Tuberculosis N E 
2 campo común Ba. de Felicia Soto-
longo. 
Juan Golcoechea de Cuba de 50 años 
14 número 116 P a r á l i s i s intest inal , N B 
4 zona momentos, de pr imera Ba. 1 de 
Fermín Golcoechea. 
Juan E. La toür , de Cuba de 56 afíost 
antiago dSe las Vegas, M a l del corazón. 
N E 24 campo común B a ñ de R a m ó n T. 
Latour . 
J o s é PedVo Garay de E s p a ñ a de 58 
años , calle Churruca 8|n mal de brlgtU 
N E 14 de segundo orden Ba. 2 de Ge 
rardo Mar t i . 
Catalina Jo. de Cuba de 0 años , San 
J o s é 1.34 Ar te r io esclerosis N E 13. cam 
po comOn hilera 2 fosa 13. 
Florencio Va ldés de Cuba de 65 añosc 
Hospital Merced'es, Enter i t i s N E 13 cam 
Po c o m ú n hilera 2 fosa 14. 
Ramón Delgado de E s p a ñ a de 38 años 
J e s ú s del Monte 504 Tubeculosis N E 
13 campo m m ú n hilera 2 fosa 18. 
Miguel Vivo de Cuba de 25 años Je-
s ú s del Monte 504 Tuberculosis N E 13 
campo común hilera 2 fosa 16. 
Maria Menendex de Cuba de 23 años 
Salud 8G. Siilcldlo por envenenamiento 
N E 13 campo común h i le ra 2 fosa 17. 
Antonio Reno de Cuba 79 años Pogo 
l o t t l 222. Ar te r io esclerosis. N B 13 cam 
po común hll'era 2 fosa 19. 
Mercedes Martínez, de Cuba de 33 años 
Bazarrate 4 Tuberculosis N E 7 de se 
giimlo orden hilera 2 fosa 10. 
Maria Reyes de México de 74 años, 
t í o s 85. Ar te r io esclerosis N R 7 sovun 
Bernal 22 Ar te r io esclerosis N E 7 se 
gundo ord'en hilera 12 fasa 14. 
Carmen Rlesgfo de E s p a ñ a , de 37 
a ñ o s H . C. García, Tuberculosis N E 13 
campo común hilera 2 fosa 20. 
Mar ia Ibafiez de Cubza, de 7 meses, H 
n ú m e r o 32 Atrepsia N E 6 de segund'o 
orden hilera 19 fosa 7. 
J o a q u í n Méndez de Cuba de 5 meses, 
Gervasio 13-4, Enterf i t i s N E 6 de según 
do orden hi lera 19 fosa 8. 
Mar i a J u t i é r r e z zde Cuba dos años , 
Campanario 190. Infección In tes t ina l N 
E 6 de segundo orden hilera 20 fosa 
uno. 
Manuel F e r n á n d e z de Cuba de tres 
meses. Neptuno 158 Enterocoli t is N B 6 
de segundo orden hilera 20 fosa 2. 
Ricardo Cid de Cuba 6 meses Puerta 
Cerrada d'e 6 meses Atrepsia S E 5 zo 
na de segunda , hilera 1 fosa 7 segun-
do. 
Eduardo Hjerrera do Cuba de 20 akos 
Cárcel y Baluarte Angrocoli t ls S E 11 
campo común hilera 4 fosa 8 primero. 
Guillermo Díaz de Cuba de 42 a ñ o s 
H . C. Garc ía de Tuberculosis S E 11 
campo común hilera 0 fosa 8 segund'o. 
Nico lás Valdés de Cuba de 34 a ñ o s 
H . C. Garc íañ Plaurosia purulenta S B 
11 campo común hi lera 7 fosa 2 prime-
ro. 
Mar ia Negr ín de E s p a ñ a de 63 a ñ o s ; 
Cerro 472, A r t e r i o esclerosis S E 11 
campo común hilera 7 fosa 5, segundo. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A DOCE 
DE D I C I E M B R E D E 1920. 
Maria Ramírez de Cuba de 87 años , 
Santa Catalina 4. Ar ter io esclerosis N O 
2 campo común Ba. 2 de AValdo F e r n á n 
dez. 
Carlos Roca d'e Cuba de 67 afikos 17 
entre 0 y 8 Cirrosis N E 18 Ba. de Ju 
l ia Roque. 
Elena Montes de Cuba, de 64 a ñ o s Je 
s ú s María 26. Mal de B r i g t h . N E 1 
campo común Ba. 1 de Manuel Soler. 
Manuel J iménez de Cuba de 16 años . 
C sin número Vedado. Colapso N O 14 
campo común Ba. de Cr ispín Rlvero. 
Francisco Señaren de Cuba d'e 74 a ñ o s 
P, Asturias 77. Síncope. N O 6 campo 
común. Osario de Marcos Are . 
Francisco Carballido d e E s p a ñ a de 18 
años La Benéfica Tuberculosis N E 13 
campo común "fosa 1 hilera 3. 
Mar ia do J e s ú s Mar t ínez de Cuba de 
89 íuios Asnilla 19(5. A r t e r i o esclerosis 
N E 13 «ampo comCn h! t-ra S fosa 2. 
A r t ' m i o Dcluado de Cub'i de 32 afíos 
Misión 128. Tuberculosis. N E 13' cam 
PO común hilera f fosa \\. 
J o s é Balcera d'e E s p a ñ a de 23 años. 
Vapor 47. Traumafis i io por aplastainien 
to N B 13 campo común hi lera 3 í e s a 
cuatro. 
Marcel ina Mar t í nez d^ Cuba de 36 
años , Bernaza 55 Suicidio por arma do 
fuego. N B 13 campo '•omiin hilera 3 fo 
sa cinco. 
Feliciano Fanez de Canaria de 35 años 
Calzada de J En t e r i t i s N D 13 campo co 
i.nni. hilera 3 fosa 7 
E m i l i o Seüoral de Cuba de 24 afios 
Aceta 42 Infección purperal, N E 13 cam 
po común hilera 4 fosa 13. 
Arsetiio Lópe de Cuba ó'e dos meses 
Sitios 55 At'repata N E O do segundo or 
den hilera 20 fo^a 7. 
Enrique Careta de Cuba de 40 años En 
fermedad el corazón. S E 11 campo co 
mún hilera 8 fosa 2 primero. 
Un blanco desconocido de España , de 
30 años, encontrado en Padre Carda y 
Vittrtudea, ' C o n g e s t i ó n pulmonar , S B 
11 campo común hi lera 8 fosa Pobre. 
Enrique Rovil la do Africa de 105 a ñ o s 
Cerro 472 Ar te r io esclerosis 'S E 11 cam 
po común hilera 8 fosa 2 segundo-
tWK DE MANANTIA! 
ÍOSCENS* TRAÍA 
mntiit « * • f"™ 
nEicS rcx s™w;5 hotiíi 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PB&IATDRA:: 
FALTA DE VIGOR:::: 
ISS-Soalaríinaai,,, 
BMnfles multita,,^ 
C o n t r a e s t a s « Io Icq . 
d a s , h a y m e d l c a m c n * 
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
HORMOTONE 
El restanratlro de gran potenci. 
Cada tubo contiene amplios laiorjj, I 
• CALZADOS: 
] U . S. M . ; 5S9 bultos accesnn 
1 calzado. ai-cesorio3 
.1 . Mart ínez y Co: 7 oaia* 
Nis ta l G. : 2 id id ^ ' «^ í . 
J . Catchet: 2 i d i d . 
M . Alonso: 4 id la'. 
F . Wamba: 3 id id. 
J . Cueva: 3 id id . 
Baguer G . : 2 id Id. 
Vinent R. y t ' o : 12 id id 
J . Tosa l : 2 id id 
Gand'arilla H n o : 1 Id \^ 
Ussia y Co: 10 id id. 
Campos P . : 58 id id 
M . Suárez : 18 id id. 
C. Garrido: 5 id id. 
M . F e r n á n d e z : 27 id ¡¿f 
R. Mar t í nez : 9 id id. 
V . Gómez: 10 id id. 
Snlis F . : 20 id id. 
R. V . Benejam: :;24 id ul 
R. Collado: 11 bultos talaba 
Mart ín B . : 2 id id. C a r t e r í a 
A . Incera y Co: 22 id id 
H . A g u s t i : 8 id id. « I 
r > O R T O D A S P A R -
t es los m é d i c o s a p r u e -
ban y sugieren el AGUA 
P L U T O para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
ríñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jrique-
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes, Bús-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita aFrench Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA P L U T O . Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S Á M E R I C A S 
Sílnamonte- ejecutada, con brUHM ,̂ 
oaflros y otras piedra? preclosaB^i, 
gentamos variad-• surtido. 
S 
4o pulsera ^ cinta, d« seda, en 
y diamantef.. y c;n platino y brUlu, 
les. Surtido en oro y plata da bol» 
lio o con correa, para cabalkro. 
á o cedro y do caoba con marquetMli; 
y broíoe, para sala, comedor y ci» 
4o. 
J . Gómez: 2,662 id' id . 
T . Gómez C. y Co: 499 id Id. 
B . . T . : 2,25S0 id i d . 
n d e f C í a . 
OBEAPIA, 103-5, Y PLACIDO (ai 
tes.. Be^aza). IGr—TEL ÚAVJk. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA lo en en entra usted en 
cualquier población de la 
E^píbliea. 
¿ F a l t a r Y o ? 
l U i i e 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r » 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A . 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a i 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 1 1 6 . ITJUTICIO DE VA 
